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M E M O R I A L X X V L 
Seguida de la historiá de la real fá-
brica de Guadalaxara hasta el año 
de 1740. 
Visita hecha por Don Soseph de ta 
Quintana» * 
A ambien en 1737 se hizo registro, y reconoci-
miento de estas reales fábricas por D . Joseph de la 
Quintana, del Consejo y Cámara de S.M. en el Su-
premo de Indias, y Ministro de k Tunta General 
T ' m . x r . A de 
(a) 
de Comercio , que pasó á ellas con este objeto, 
y consiguiente á la autoridad que se le confirió, 
para tomar la providencia de buen gobierno, 
que estimase conducente para el beneficio de las 
manufacturas, dio en 18 de Mayo las siguientes: 
, Teniendo por objeto el dicho inventario, 
, y visita de la real fábrica, y oficinas de que se 
, compone , el verificar su actual existencia , y 
, á poder mejor comprehender el efecto de las 
, providencias de la Junta en el balance anual; 
, es conseqiiente se halle la contaduría instrui-
, da por el testimonio del cilado inventario, que 
, se ha de pasar á ella de las lanas, hilazas, pa-
, ñ o s , estambres , sarguetas , beatillas, y demás 
y_ que están resumidas á él , para que se les for-
, me el cargo que fuese correspondiente al cur-
, so , y regreso de cada una , desde el día en que 
, constase habérsele pasado su visita , para que 
, á sus tiempos se admitan los justos y debidos 
, descargos; dando providencia para que se ano-
, Je el vareage de los p a ñ o s , por el orden que 
, corre s p o h d i e sé á s u s nú m e ro s ^  c on fo r m e fu es en 
^ llegandoíá ia prensa, y que remita razón de 
, estos á la dicha Junta , por mano de su Secre-
, tario Don Blas Mar t ínez López . 
, No siendo lo que menos ha contribuido á 
, las qmebras.que se; han experimentado en ésta 
, fábrica, la falta de. cuenta y razón con; que sé 
, ha debido manejar la lana , en las repetidas 
>rmanos y oficinas por donde sigue su registro, 
, hasta que urdidas las telas se entregan al telar; y 
, .siendo convepiente atajar este, daño;; se manda 
, para ello , que desde luego se lleve la cuenta y 
, ra-
(3) 
r azón , con las que diariamente se dan á lábrar, 
y que retenga en si el que corre con este be-
neficio la ira-re de la oficina donde se orea 
y seca la que vuelve lavada , para que con la 
misma cuenta y razón que se le entregó por el 
almacén de la lana , la vuelva éste á recibir, 
anotando la merma que se reconociere en ca-
da partida , dando por semanas relación dé lo 
entregado y recibido á la Contaduría para que 
le conste: y en el caso de que se experimen-
te en alguna , ó algunas partidas mas merma de 
la regular que hubiere dado á conocer el zelo, 
y vigilancia de los que Corren con estos ma-
nejos, se hará por ellos , y con intervención 
del Contador de la casa , la privada especu-
lación hasta averiguar la causa , habiendo en 
ella algo digno de remedio, darán luego cuen-
ta al Superintendente General, para que le 
ponga. 
, Siguiéndose á este beneficio el de descadi-
llar la lana., se llevará con él la misma cuen-
ta y razón para verificar la merma, anotando 
quando la volvieron la que resultare , como del 
desperdicio útil que sale de ella , para que se 
sepa dé su paradero , dando igualmente razón 
por semanas á la Contadur ía , y practicando 
en qualquier irregularidad, con la intervención 
del Contador, lo mismo que se dice arriba. 
, Siendo para texerse en blanco la lana , le 
es consequente el beneficio del baqueteo , en 
que se llevará la misma cuenta y razón que se 
previene para con los dos antecedentes, y con 
la misma intervención del Contador; i 
A 2 vSub. 
(4) 
, Subsiguiéndose el desmote entero de la la-
, na , se guardará y observará enceste beneficio 
, la misma cuenta y razón que¿ «felpreviene para 
, los de arriba. 
, Debiendo tener curso al tinte las lanas 
, que se destinan para mezclas, contemplando-
* se algún aumento en este beneficio mas, ú mé-
i nos, segun la calidad é ingredientes de que se 
, componen los coloridos, se llevará con igual 
5 cuidado la cuenta y razón que fuese corres-
, pondiente para verificarlo, y se dará razón de 
9 ello á la Cofitaduría. , 
, Teniendo estas lanas, como las que se d i -
, rigen en blanco para negros , granas, azules, 
, y otros de color entero que se tinen en pieza, 
su preciso curso á la oficina de emborradores, 
y no haberse tenido hasta el presente atención 
al aumento que reciben en ella con el aceyte 
que les agrega , ni dé las mermas que.después 
9 de este beneficio vá causando en las demás 
^ maniobras, y ser igualmente precisa su especn-
* lacion ; se manda que por el almacén de las 
, lanas se Heve con la de emborradores cuenta 
, y razón , asi de las que se dan para b e i b í , en 
, que se le echa para su mas cómodo beneficio 
, á cada libra dos onzas de aceyte, que corres-
, ponde á doce y media por ciento, como de las 
, que se destinan para trama 4 que la recargan 
, con quatro onzás ipor libra ,• que corresponde 
, á veinte y cirico póf d e n t ó , poniendo el ma, 
, yor cuidado en especular, y ánotar,el aumen-
r to co;n que vuelven unas y otras, estando siem-
, pre á k mira de que por mal cuidada la : lana 
'áfirB, - ^ A * en 
(5) 
^ en esfa oficina , no se supla su menoscabo con 
, el aceyte , excediendo de las reglas que se re-
, cuerdan, y no pudiéndose dar punto á este au-
, mentó , ni alas mermas que de él provengan, 
, sin especular las que ocasionan estas lanas en 
, manos de las hilanderas en formar carretes, 
, urdirlas telas, se pondrá el mas vigilante cui -
, dado con el berbi y trama que fuere corres-
, pendiente á quatro ú seis de ellas , para verifi-
, cario , á diferencia de uno por ciento , dando 
, para el efecto unas que otras lanas, á escuelas 
, conocidas, s iguiéndola merma que pueda pro-
, venir del aumento del aceyte , hasta que las 
, telas urdidas pasen al telar, interviniendo á 
# todo el Contador, para que advertido haga en 
, su Contadur ía la correspondiente nota , para 
, los fines y efectos que providenciare la Junta. 
, Pasando las telas a manos de los texedores, 
, encolan el b e r b í , en cuyo beneficio se le aña? 
, den dos libras , onzas mas ó m é n o s , y nop i í -
« diendo expelerlas enteramente, es conseqüente 
9 se contemple algún aumento, y estando esta-
, blecida la práctica de admitirles alguna merma, 
^ con t í tulo de caídas , y desperdicios, se hará 
, la especulación correspondiente á verificar si 
, basta el aumento del encolado, á subsanar la 
, merma de caídas y desperdicios, y de lo que 
, resultare, tomará también razón la Contaduría* 
, Siendo conveniente tener presente el jor-
, nal diario que se devenga , así por los oficiales 
, de emborradores,como de perchadores, y tun-
, didores, y no poderse verificar por los abusos 
, introducidos en estas dos oficinas , en reservar-
a les 
m 
, les de unas á otras pagas , las horas, ó libras 
, de trabajo que tienen ya vencido: se manda se 
, den por el Superintendente las corrcspondien-
? tes órdenes á su observancia , y á que siempre 
, tengan corrientes los apuntes del trabajo que 
, diariamente fuesen devengando, con apercibid 
, miento á los maestros de las multas que esti-
, mare por convenientes á su observancia. 
, Hallándose igualmente la oficina de estairn 
, bres , sin la cuenta y razón que le correspon-
, de desde que la lana en sucio entra en la casa, 
^ hasta que las sarguetas y beatillas salen de ella, 
, para los parages de su destino, se arreglará es-
, ta , con intervención del Contador , por el ór-
, den que se previene , para con la lana de pa-
9 ños en la parte que fuere correspondiente á 
, estas dos ciases de texidos , y la Contaduría se 
, hará cargo de todas las particularidades que 
, fuesen conducentes á comprehender sus resul-
^ tas, y progresos» 
, Teniéndose por práctica el que los porteros 
, de esta casa se queden con las llaves de todas 
, ó las mas de las oficinas, ya sea por costumbre, 
, ó porque no han corrido hasta el presente con 
9 la formalidad de cuenta y razón que se debe 
, establecer , pudiendo resultar de ellá la res-
, ponsabilidad á lo que faltase de lo que cada 
, uno tiene á su cargo: se manda que en ade-
, lante , y hasta que otra cosa se ordene por la 
, Junta, el que los maestros del almacén dé las 
, lanas de oficii|a de emborradores , de estam-
, breros , de p e r d í a , y tundido , retengan en sí, 
, y cuiden; de las que á cada uno corresponde, 
, ocur-
(7) 
r ocurriendo con ellas á las horas en que deben 
, principiar el trabajo sus respectivos oficiales, 
, por ser conseqliente esta reserva y formalidad, 
, á la sobredicha responsabilidad. 
, No siendo conveniente que la lana en ve-
, di ja salga fuera de la casa para el beneficio de 
, descadillarla ni desmotarla , habiendo Como 
, hay en ella, pieza capaz donde lo pueden efec-
, tuar;se manda que teniendo presente el nú-
, mero de mugeres que puedan ser bastantes en 
, cada uno de estos beneficios , a vencer la dia-
, ria tarea de lana que necesita la fábrica de pa-
, ñ o s , se les dé en ella este trabajo , por condu-
9 cir al mas seguro y mejor beneficio. 
, Hallándose la oficina de estambres sin las 
, pesas correspondientes en lo pormenor al uso 
, y regreso de ella , y servirse de piedras , cas-
, eos de granada , y pedazos de fierro ; se man-
, da que e l Superintendente dé pronta provi -
, dencia á proveerla de las necesarias , como 
, también á que se ponga un peso de balanza 
, y cruz en la oficina donde se hubiere de des-
, cadillar , baquetear , 'y desmotar la lana , pa-
9 ra el entrego y recibo de la que diariamente 
, pasa por este beneficio , en la pieza en que se 
, hallan y sitúan estas tres clases de trabajos. 
, Ocasionando la multiplicidad de escuelas 
de tornos de hilanderas, confusión en la ofici-
, na de lanas , y perjuicio á la fábrica por la d i -
* versidad de hilazas , que motiva la desconfor-
, midad de las madexas , y el que se dificulte 
, averiguar las manos en que se causa el defecto; 
) se manda que inter que la Junta provee de 
*re. 
(8) 
, remedio , se tenga y estimen por extinguidas 
, las que fueren vacando , para que por este 
, medio se agreguen sus tornos á las demás que 
, existen y se hallan corrientes , sin que en el 
, número de estas pueda haber ninguna en las 
, casas de los maestros que reparten las lanas, y 
vse hallan en la obligación de zelar las hilazas 
^ en que se convierten. 
, Hallándose las oficinas de texedores y tun-
, didores con muchos individuos de menos sufi-
, ciencia que la que corresponde á la calidad de 
, paños de que se compone esta fábrica , y que 
, dando entrada á nuevos aprendices , podría á 
, los de esta clase tocarles alguno con perjuicio 
, de las telas ; se manda que inter se arreglen 
, por la Junta estas oficinas , no se admita sin su 
, permiso ningún aprendiz en ellas , y qué la 
, Contadur ía tenga quaderno separado y lleve 
, razón de las multas que se imponen á los ofi-
, cíales de estas oficinas , con motivo de los de* 
f fectos en que incurren , para que la Junta se 
, halle por este medio instruida de los que rein-
, ciden en ellos, y sirven de impedimento á la 
9 perfección de los panos. 
, Y últ imamente manda su Señoría se entre-
, gue testimonio de este auto de providencia y 
5 buen gobierno á la Contadur ía , por la que se 
, haga saber al Superintendente , para que lo 
, guarde y haga guardar, cumplir y efectuar en 
, todo y por todo , según y como en él y en ca-
, da uno de sus capítulos se contiene , pena á 
, los que lo contravinieren de que serán depues-
, tos de sus empleos $ y se procederá contra 
, ellos 
(9) 
, eííos á lo demás que hubiere lugar en derecho, 
, por convenir, como conviene , al servicio de 
, S. M . y recobro de su Real Hacienda ; y por 
, este su auto así lo proveyó mandó y firmó su 
, Señor ía-Don Joseph de la Quintana.zAnte mi 
^ Joseph de VeÍa§co. 
Observaciones d¿ D m Antonio Martínez* 
D i o ocasión á esta visita un manifiesto que 
presentó á S. M* Don Antonio Mart ínez de 
Murcia , oficial de la Contadur ía , Este di latadí-
simo papel le reduciremos á seis, puntos : 1.° que 
no se observaban las instrucciones para el res*, 
guardo de los géneros pertenecientes á las fá*-
bricas y distribuciones de ellos. II.Q Que la prác-
tica de cuenta y razón , l ibros , pagamentos de 
maniobras , pesos y medidas , se proseguía la 
mayor parte á estilo de Holanda v como se esta-
bleció en el ano 1719 con agravios contra la 
Real Hacienda. 111.° Que no era dable averi-
guar el destino legítimo de los texidos que se 
habian construido hasta aque) tiempo. ÍV.? QUQ 
cada vara de paño .que se construía tenía de cos-
ta , aunque fuese blanco , á 70 reales de vellón^ 
y respectiyamerite costosos Jos.demás^ género^ 
de que procedía según los valores de los que 
producían , y á los precios que estaba mandado 
despacharse, quedar gravada la Real Hacienda 
anualmente eb mas de 40^ ducados. ' V.0 Que 
los paños , granas, y sarguetas que se fabricaban^ 
salían defectuosos, muy inferiores , y no de la 
calidad que .debían: ser .: lo que consistía, en falta 
Tom. XV. B de 
(10) 
de dirección. VI.0 Que no había la proporc ión 
en el gobierno de las maniobras para la igual y 
perenne labor de los maniobristas, los que traba-
jaban quince días ó veinte , y holgaban otros 
tantos ó pocos menos 
Por este tiempo se hicieron varias experien-
cias en nuestra real fábrica , de la habilidad de 
Pedro Ollier en el arte de tintura : véase tom. 3. 
pag. 136. 
Todas las imperfecciones de los texidos y 
todo el desarreglo de estas reales fábricas se 
pensó remediar en este año con providencias 
económicas y técnicas. Siguiendo este sistema 
-ge dieron varias reglas, que unió en una colec-
ción ó reglamento general su Superintendente 
•Don Antonio de la Moneda y Garay , (1) en 24 
de Octubre del mismo 1737. Véase aquí, 
«eparaclon. 10 , Siendo práctica precisa al tiempo de be-
v neíiciarse las pilas de lanas segovianas leonesas, 
; hacer de ellas la separación de suertes que 
Q producen , de que resultan á cada una distinta 
t calidad con grande exceso de estimación las 
; unas de las otras , y c[ue cada especie tiene su 
^debida corréspond'encia y destino á los paños 
* de diversas' clases , y demás géneros que de 
e ellas se fabrican : estando enterado de que en 
- v-1" ^ i es-
i (1) Deresultá dé la visita pactkada por. el Señor Quin* 
tana se prompvlé al Supeiintendéníe de ías rfábricas Don 
Pablo Feixoó , al Consejo de.Hacienda 5 y se confirió la 
Superintendencia á Don Antonio de la Moneda y Garay, 
por real título de 15 de Agosto de 17,37^ la que empezó 
i- exercer eti -de- Settembre- 4él- stismo • aáo» 4 
t estas reales fábricas se mezclan laManas de dis^ 
, tintas suertes para convertirlas en hilazas y exe-
t cutar paños de ellas ,1o qual es en desestima-
, cion de las suertes mas selectas, y por consU 
, guíente no hacer distinción ni construir hila-, 
, zas superiores de que se hagan paños de la 
, mayor fineza ^resultando de esto graves defeca 
, tos s que damnifican a las calidades de los pa^ 
, ños en perjuicio de la Real Hacienda ; manda 
, que desde ahora en adelante no se mezclen 
, las suertes'de lanas para maniobrarse , y que 
, con toda distinción , cuidado , y proporc ión , 
^ se trabajen y destinen á las hilazas correspon-r 
, dientes, según á las clases y calidades de pa-
, ños para que deben servir , y que se constru-
^ yen en estas reales fábricas: y á fin de que se 
observe , cumpla y execute esta del iberación, 
, se pasará este decreto á la Contadur ía de és^ 
^ tas expresadas reales fábricas , por la que sa 
, hará saber á los maestros del descacho de la^ 
, ñas de ella. 
2.0 , Habiéndose reconocido que las -lanas I»avags« 
% leonesas segoviánas que se han lenkpgado ü U 
^ tima-mente en estas realesiiabrkas :por-los ia^ 
vadores de ellas r no están bien lavadas y des^ 
$ mugradas , sobre que. se les ha conminado^ 
, los maestros del despacho de flanas:. v ig i laráa 
, este lavage , reconociendo con ebmas * dficáa 
, cuidado las expresadas lanas , sin que pa?eti 
, por motivo alguno á otra maniobra en el caso, 
i de hallarse defectuoso , dándome cuenta siti 
, omitir tiempo ; y siendo constante que estas 
* lanas deben gozar el j beneficio; de; resudarse 
B z . en -
CÍE) 
$; ensacadas algunos meses, y que las que hay al 
9 presente en estas reales fábricas hace poco que 
^ lo están , se proporcionará por el expresado 
^despacho de lanas para que no se lave mas 
, porción que la precisa al curso de las mani-
, obras, ínterin que las mencionadas lanas se re-
9 suden perfectamente , y á fin de que esta pro-
5 videncia tenga su debido cumplimiento, se pa-
f sa rá este decreto á la Contaduría , por la 
j que se hará saber al referido despacho de 
, lanas. 
, 3.0 , Habiendo reconocido que las lanas se-? 
Baqueteo. ^ g^jg^^s ^ qQe se consumen en estas reales fá-? 
3rbrÍGas ,no se baquetean , descadillan ni desmo^ 
$ tan con la perfección y sumo cuidado que se re-
; quierevlo que perjudica en b lancoá losembor-
^ rados , asi pa'rala limpieza como para la igual-
a-dad del batido , y consigüientemente á las ¡hi-. 
¿ lazas y panos que de ellas se fabrican ;; y ask 
j .mismo estar^enterado de .que las lanas tintura^ 
9 das no se relavan , baquetean , ni desmoiati 
g perfectamente Vdexando las vedijas sin, abrir, n i 
:ah u ec a r % -é- m cor pora da s e n ell a s los i n g redieh-?. 
^ tes- qüe deben'soltar en dichas maniobras v de 
^ que procede ípagarse: mas de lo : que debiera 
¿($ot:h\ exoesoí'de peso 4 no poder ios oficiales 
jitmhoi&idores tcábajab ias; la ñas con la suavli-
¿iddé; cmreipomáientQ r inialtratatse Us cardas 
ide^^ie^DpáíliEegOfig^róindoseí muy défectuo-! 
9?)sas:^:lknarsé,:clre ^motas i cadilios y putrefac-
giiéioii; de iasjítinturas ;,.de suerte que impide per 
^netrar..y batir-los copos; que. se emborran, 
>t 'Ocár r ieadoademás á e todaíes ta , el reparo 
*m, s S 9 tan 
t i 3 ) 
a tan notable de que si las lanas de colores no 
9 se relavan de forma que queden sin tener que 
„ vaciar después de fabricados los p a ñ o s , y ha-
ft ciendo muestras antes con la aplicación de 
9 mezclas que parece á los maestros de embor-
^ radores, no es posible convengan sus estantU 
« Uones con los paños después de fenecidos, por^ 
^ que lo que debieran haber dexado del color 
9 las lanas en vedija ,1o vacian por precisión al 
9 tiempo de desmugrarse , lavarse y batanarse 
9 los paños , quedando los colores á diferencia 
, de los estantillones que de sus lanas e^ hicie-
• ron , de que resultan graves daños á la Real 
9 Hacienda , y desestimación de los géneros de 
, estas reales fábricas, lo qual siendo como es 
9 tan digno de remedio : mando que los maes-
, tros del despacho de lanas de dichas reales fá-
9 bricas se dediquen y precisen á los b a que te a-
, dores á que sacudan y ahuequen las lanas con 
» el mayor esfuerzo , y que las descadilladoras. 
9 y desmotadoras; las descadillen y limpien 
9 con todo apuro, abriendo las vedijas de for-. 
¡ ma que por sus omisiones no resulten los da-
9 ños que quedan mencionados. Y los citados 
9 maestros del despacho de lanas observarán. 
9 que las lanas de colores se relaven cón toda. 
9 perfección , y en otra forma no han de reci-
i birlas en su despacho , pues si reconocie-
9 sen faltarles limpieza y tener que apurar 
9 mas el relavado, lo han de mandar executaiv 
9 dándome cuenta sin omitir tiempo ; y para e l 
9 puntual y exacto cumplimiento de lo conte-
? nido en este decreto ^ se pasará á la Contadu-
i • « ría 
( M ) 
, ría de estas expresadas reales fábricas , por la 
, que se hará saber á los maestros del despacho 
, de lanas. 
4.0 , Estando enterado de que las lanas sc-
Embon-ado. , govianas leonesas que se convierten en los pa-
, ños que se fabrican en estas reales fábricas, no 
j se emborran con toda la perfección corres-
, pondiente , bien sea por entregarse a la ofici-
9 na de emborradores mal lavadas y baquetea-
, das, poco limpias y sin abrir ni ahuecar la ve-
, dija , ó aumentarse á esto la falta de legalidad 
9 de los oficiales emborradores , recargando las 
' , emborras , acelerando éstos las vueltas , no 
, dando las correspondientes á cada clase ; n i 
, batiendo con igualdad los copos, además de 
, maltratar de luego á luego algunas cardas, de 
, forma que las imposibilitan á que de ellas sal-
» ga buen emborrado nj aguanten á laborear las 
, libras de lana que se 'tienen consideradas pue-
, den trabajarse con cada par , y reconociendo 
, que muchos colores de los paños salen de mal 
» gusto y.sin viveza , de forma que ni aun las 
f mezclas que se les aplica no dan á la vista n i 
, ayudan al color , todo lo qual perjudica grave-
» mente á la Real Hacienda , y motiva á que des-
9 estimen los paños después de tantos años co-» 
, mo ha que se establecieron estas reales f a b r i l 
9 cas, en los que se han executado crecido nu-
9 mero de piezas, y siendo forzoso remediar se-
« mejantes daños y defectos ; mando que los 
« maestros emborradores reconozcan las lanas 
, con todo cuidado al tiempo de recibirlas , y 
9 que si no estuviesen bien relavadas, baquetea-
1 das, 
( i 5 ) 
, das, muy limpias, abiertas y huecas las vedU 
^ jas suspendan el recibo , dándome cuenta lue^ 
9 go luego de los defectos que hallaren en 
9 ellas, sin pasar á que se maniobre el emborra-
0 do ni hacer estantillones con mezclas , para la 
e aplicación que se debe dar, si el color no fue*-
% se de gusto, ó las lanas no estuviesen muy re-
» lavadas y apuradas de los ingredientes con que 
Vse t i ñ e n , por el perjuicio que se sigue de echar-
, se á perder las cardas y defectuar las hilazas y 
9 paños , y quedarse éstos después de batanada 
, sin el color que las lanas manifiestan antes de 
9 fabricarse. Y conviniendo al real servicio que 
1 los tres maestros de emborradores tengan la 
í vigilancia en todo lo referido , se dedicarán 
• con el mayor anhelo , concurriendo á enterar-
9 se de las mezclas que se executen , y siendo 
9 el maestro Pedro Bardermer contratado en 
9 Holanda, para que con especialidad haga los 
v compuestos de mezclas y cuide de que los co-
9 lores sean los mas esmerados, ha de executarlo 
9 sin que le quede cosa reservada que conduzca 
9 á la perfección , asistiéndole Gabriel Garciav 
9-para que á todo se halle presente , se entere de 
9'las circunstancias y cuide de los oficiales que 
9 trabajen las lanas de colores i ayudando de es-
9 ta forma á quanto acurra al expresado Pedro. 
9 Bandermer , quien me manifestará los estanti-
9 Uones antes de que se mezclen las lanas, sin 
9 que por este motivo tengan discordias unos 
9 con otros, porque en este caso se tomará rec-
9 ta deliberación : y baxo de la regla que que-
r v a referida y práctica hasta aquí observada,, 
, darán las relaciones á la Contadur ía donde se 
9 liquida el haber de los oficiales, para el pago 
, de los emborrados al íin de cada dos semanas; 
r y este decreto se pase á la mencionada Conta-
, duria de estas reales fábricas, de donde se ha-
, ra saber á los maestros de emborradores para 
, que cumplan inviolablemente lo que por él se 
, manda. 
HlUzas. 5.0 , Teniéndose experimentado que las h í -
, lazas de berbí y de trama , que se hacen á las 
, lanas segovianas para los paños de estas reales 
, fábricas , algunas de ellas han sido y son mez-
, ciadas las suertes de las lanas, (cuyo defecto 
9 tengo mandado precaver por decreto de diez 
, y seis de este-mes) y. que no salen bien rasas, 
, iguales, limpias , ni cabales de vueltas y gol-
, pes de aspa , como tal vez éstas escasas de su 
, señalada circunferencia , y especialmente exe-
, cutans'e dichas hilazas sin la fineza correspon-
, diente con falta de torno , dexándolas sin la 
, resistencia y proporción que deben tener , cu-
^ yos defectos gravísimos ocasionan á la Real 
5 Hacienda notable pérdida y crecido desperdi-
, ció al tiempo de maniobrarse los paños , i m -
9 pidiendo la superior calidad que S. M . desea-
, lograr en ellos, siendo digno de la mayor aten-» 
,t cion reparar estos daños , y anhelar á que se 
, consiga la perfección con el menos dispen-» 
, dio de la Real Hacienda que sea posi-. 
, ble : mando á los maestros del despacho de la-* 
, ñas dispongan y cuiden lo siguiente* 
Cardadores. , Que los cardadores ó cardadoras de berbí 
f t j trama 00 carden lanas iblajicas 9 ni: de coló»? 
9 res 
, rés ckros delicados, con las cardas que hnbie-
, sen candado lanas azules ó de otros colores 
, obscuros, y en caso preciso , y que reconocie-
, sen diferenciarse por el color que hubiesen car-
, dado con el que hayan de continuar , harán, 
, limpiar las cardas y emborrarlas, y que los hi -
, landeros limpien los usos y demás instrumen-, 
, tos de ios tornos, para que de esta forma na 
, salgan barrados los paños. 
, Que los expresados cardadores no tengan 
, los cósales de pellejos lanudos , ó de cosa:de 
, que por descuido puedan repelar con las car-
adas al tiempo de hacer los copos; porque4n-? 
, troduciendo en ellos algunas repeladuras , se 
, descubren barras de tres ó quatro dedos ó mas 
, de largo , después dé fenecidos los paños. 
, Que dichos cardadores Iiagán los copos de 
, las lanas muy finos , sin recargar las cardas, 
, batiendo las lanas con el cuidado que deben j 
, sin removerlas.. 
> Que á las escuelas de tornos se les mande 
, hilar las lanas con el t iro que pudiesen dar 
, según las calidades de dichas lanas, sin preci-
•> sar á que sean las hilazas de menos madexas y 
, quartilles que las que deben salir , para cuyo 
, conocimiento no se han de valer los maestros 
, del despacho de lanas del juicio que hacen 
, en vista de las emborradas , sino.es dedicar 
, media libra ó una de lana , hacer que se car-
, de y hile por personas de habilidad ; y aspada 
, reconocer los quartillos de madexa que pro-
, duce , y que sirvan de regla para las demás 
, que se hayan de mandar hilar , encargando 
Tom. XF. C , des-
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f después á todas las escuelas una misma clase 
, de hilazas de cada saco ó sacos de lanas que 
, fueren de una especie , de que resultará la ma-
i yor igualdad , fineza de hilazas , y conocerse 
, las escuelas inferiores. 
' , Que los hilanderos encada escuela se dedí-
, quen á executar las hilazas iguales en tiro y tOr-
, no,y el maestro ó maestra observe esta circuns-
, tancia, y si tuviesen alguno que discorde , lo 
f despidan y reciban otro que iguale á los 
, demás, 
s Que las hilazas hayan de executarlas l im-
, pias, con igualdad , rasas y lustrosas , dándor 
, las las vueltas de torno correspondientes; para 
, cuyo efecto constándoles , como les consta á 
, los citados maestros del despacho de lanas, la 
, graduación de torno que al presente tienen 
, las hilazas , y estando reconocido que lo de-
, masiado en que están no conviene , y que mo* 
, tivan grande desperdicio entre las manos de 
, los fabricantes salir los panos fofos, desborra-
, dos, y sin tesón : desde ahora en adelante ha-
y rán se aumenten á las hilazas de berbí y de 
, trama un grado mas de vuelta de torno , su-
, poniendo quatro grados en las que hay exe-
, cutadas, y sin exceder de estas proporciones, 
, se ha de reconocer y observar con todo zelo, 
, sin que sea causa esta orden para que se per-
, mita dar á las hilazas mas torno , de forma 
, que se perjudiquen ; pues en este caso se repe-
, tirá severamente contra quien competa,respec-
, to de que en qu al quiera tiempo se puede y po-
, drá hacer cotejo de las que hasta ahora se han 
, fa-
; ( Í9) 
* fabricado con las que en adelante se fabriquen. 
, Que executadas las hilazas se aspen con 
, todo esmero y legalidad , sin que á las made-
, xas les falte las vueltas y golpes que deben 
, tener y están señaladas, y que las aspas estén 
/fielmente corregidas y arregladas á la cadena 
, que hay para su medida , con la que pasarán 
, los expresados maestros del despacho de la-
9 ñas á todas las escuelas, y harán las especula^ 
, clones correspondientes. 
, Que todas las hilazas que hay executadas 
, se vayan gastando en paños , antes de convér^ 
, t i r en ellos ninguna de las que desde ahora se 
^ hagan,á excepción de las azules de que al p ré -
nsente es preciso fabricar p a ñ o s , y de otras que 
^particularmente se ofrezcan,sobre que se darán 
, á-.su t iém^o las proyidencias que conduzcan. 
\ Y para la inteligencia de todo lo referido, 
, se pasará este decreto á la Contadur ía de es-
, tas reales fábricas, por la que se hará saber á 
^ los maestros del despacho de lanas de ellas, 
, y éstos á los individuos á quienes comprehen-
/de , I €n de que no se alegue ignorancia en 
, tiempo alguno, para, los efectos y rectas deli-
, beraciones que se deberán tomar sobre la falta 
, de observancia que se experimente. 
6.? , Respecto de que muchos de los .carie* 
h teíos que se4 han hecho hasta ahora para los 
, pah^s de estas reales fábricas , han tenido los 
, defectos de floxos, anudados con nudos re-
, cios ^ y imperfectos, y algunos cabos sin anu-
o dar , lo qu^perjudica á las telas en el urdido, 
y y : 4 u ^ í ^ e se,-, ha executado ton bastante^ 
07 1 C 2 , des-
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, descuidos , asi de dexair 4có!rffer 'üfáid'of v8or 
, mo faltas de hebras que se llaman encomien-
, das para el texedor , y motivan á carreras la í -
, gas en las telas , aumentar ninuelos, hacer ca-
, ballos por vuelta de mas ó,menos en el u rd i -
, dor , y tal vez-de no echar cruz al tiempo de 
, sacar la tela de él , ó no coserla bien con los 
, Ipló? pertenecientes arriba y abaxo , cuya fal-
, h de, cuidado ha ocasionado desperdicios de 
, hilazas, perjuicio á los te x i dos , y duplicado 
, trabajo á los oficiales texedores : para que des-
ude hoy en adelante se evite lo referido v man-
, do que los carretes se hagan con toda iimpie-
, za , apretando sus hilazas quanto sea posible, 
, y de fornia que no se salgan de las carruchas 
, sin dexar cabos sueltos, procurando^ no que. 
, brar la hebra , y siempre que suceda la han de 
v anudar Con nudo de texedor , y reconbcien-
, do los maestros del despacho de lanas que no 
| se practicase en esta conformidad , multarán 
, con todo rigor á las personas que los hubieren 
, hecho,mediante poderse venir en conocimiento 
, de quien sean , ó me darán cuenta efi caso de 
, no experimentar la enhilenda : y que los urdi-
ivdos de las telas se exec\iten con todo cüidado 
, en la cuenta de hilos y ramos , qiíe se dispon» 
^ gan ninuelos enteros-, y corfespondan sins'que 
, pasen vueltas de urdidor coW-Mtas dc 'hébrá 6 
, hebras, y éstas qlíando las haya se han de anu-
, dar con nudo de texedor , y sin que lleven 
^ caballos ^desigualdad , falta de: cruz , cósien-
, do en ella los hilos' que correspWden .arriba 
, y abaxo v ni que salgan con" otro $l3JutP'r#efeQ-
' .20 . -í' 3 ~ . tO-
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, to , potqvie en estece aso debéiánr los- • mdes&os 
, del despacho de lanas multariyi^d^rme -cuenta 
,'para tomar las deliberaciones que convengan; 
v y porque los urdilos han exscutado hasta 
, ahora en íiña misma v'uelta ^ cargando'toda i i a 
^ hilaza dé la-media tela 'sin hacer••-•pa^tfdon 
, 'de ella , l é que motiva* áésigualdad hMmmpo 
4 de cargarse en el telar , y perderse por las orí-
^ lias de la tela porción;dé dichas hilazas f se ha 
9-ée repartir en adelanteilaimedk^tela en dos 
^apartes, i g u a t ó del "nididb v i^n.:? desviarlas: hinas 
^ de otras , y-compartiendo el rurdido en "i la aU 
, tura del ui'.didbr sin que se quedé á la mitad 
, de él | ó muy alta la última vuel ta ,pór el'riesn 
, go^qne tiene de •hacerse caballosrestando mMy 
, jtvntas las vueltas ^ y á fin'd¿ que se cumpla: y 
\ ix&dúHé 1c* cofiléaijdo en este d e c r e t ó , se pa? 
» sará á la G o n t a d u m í de estas: reales -fábricas, 
^ por la que se'hará saber á los» ei'presadosímaésf 
v*fos:. .del-despacho5tde-.lanasí de^Uas , i y estosí á 
^ IÓB individúos á ¡quibnesicomprehénde Scc., 
£ í • V i l . - -, iiosortlto&q'íre ser sham,eorécúiadiái h^sr 
v'ta'.ah^a.ew los 'p^®s-;de, ss te irealesfiffcbripas 
hanc^üdo tab recíofevi:désÍgiiale,sry< defectet^so^ 
i» saliendo los tmas de elkís^b^mbados y sin dor^ 
v Tespondeneiaíconíidp^EO^pbiTqiiie deb ia^^e tór í . 
' i se :• hi tJCoítos^p msfki KWCBS& á«s.<py|llaoérs{ hup. 
gasto :siípetfloo dé*fhBaKaqDy;l qiiciitodos: estos 
•^ defetfeDs íhdn moii^ádofly aaaífcvaibdíconsideía»-
• ble neri uicio que ^adeceH- los jcrtóqnés finos 
% con 'quef|erptrehsaii<í los. reférídbs ^p^ñosflicúes 
» ál'iijiisMa)instaftl^íiquel^piézaiif á-»ssar\nrnqu€r 
V d a w q ^ t r a t a ^ d s ^ p é i inútiles |»ata icón úmamk n. 
^oru/» . ftsu 
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, des tino; ,< á4^íMs de que por ser»lo^arH|o? 
$ tan despropo^ ionádos desigualan del lomo de 
, los panos con grande diferencia después de enr 
á, cartonados , y para ponerlos á prensar.dificulr 
§ita acio^Spcensadprek el arreglo de las piezas, 
^íseritar sobre^ ellas las i platinas :de hierro con 
, íigLialdád y cargan la prensa con la seguridad 
, precisa, de que procede ser impracticable sacar 
, los ,paños con igualdad dé prensa;, tesón , sia 
, ápretarlesdel faego^niidekár^de rayaiiosiCQmQ 
, setiene experimentado,].Y atenditíndof á queqs^ 
, excíusen seoifej^ntesídaKÍos,fy-quej-se^ogre 4a í¿er 
,';Íor calidad dé los géneros:niandb;que de|de:ahO|. 
, ra en adelante se executen las bila^as de ori l lo 
, mas delgadas que íhasta:aqui ,-, y cora© sfues^ 
^posjble:, con todaf-limpieza;; igualdad ^ torno 
^competen te^ torcido régolarr^. al1 juntar los 
^dos Míos; para uno-, y qneiíse proporcione;-Jf 
,?bi;lam He oríiH:© que se debfe incluir en cada 
| teláaij sudDtei: que deapues de batanados^ 
,tp2LÍo^ ÉgualáoiqoneleocBlD^ iy - querelle&t[eíd«l? 
^ ga dsb ^ idbe i£mm% iquex'it0¿ ooá¿ione:Idsrd afíds e 
a^qitdd^n expresados vSin^ií^^paraí esta própdrir 
^ i t íon se incurra ¿«i ©lí defacto de dexar. l o s o r ^ 
pillos tan t b á n t e s , ijueu-éncdían. mas que los pa^ 
^iQéSyprariqué estp.dap3ffltfitf fcaíb.perchislos, ^¿¿t rv 
i|iiik4os5jíy para eif CMopérpiáen^O' decesfeeidecrq.-
^ t o s e p^acáiál^Cpiítacídrjiá> de Cesta r e a l í á . -
^ W i c a ^^dfoctontesíe ^fáisih^k \m;jaaesitos 
^ d e l despá'cho del e Haup & c , í. ; o i i u j i v« s 1 .i . 
Y!Í}I>; i Todosiios texidosk de dos- panos que 
, :seph an/ cons tmiék¡hasta i¡ ^ hota semi astas: :rekle| 
^iáhricaSihan .,teii¿doííCdnsiderables^deffíatpSf^D y 
r tinos con mas éíCéios qiíe títfoS", bkt t : taya sí-
, do por falta de gráduádon^ de hilazas-^ ment* 
, de hilos , marcas ó golpes , según á cada cla-
, se de paños corresponde, descuidos de los ofir 
, cíales al tiempo de encolar las telas,no cargar-
, las con igualdad é hilos córrespondientes, fal-
, tando á las astillas la cuenta corréspondiente 
, á que se destinan , dexando crecidas porcio-
, nes de hilos fuera y sin átar, motivando carre-
, ras dobles sobre lizos, echando muchas dobla-
<* das duchas, que barran los paños , no dando 
, los golpes á debida ley , dexando claros , des-
, iguales y floxos los texidos ,-haciendo crecido 
, desperdicio de hilazas, é incOrporandí) gran-
, de porción de cabos de trama en los orillos 
, para disimular dicho desperdicio v todo lo qual 
, ha ocasionado falta de ley en los géneros,? .gr4-
, ve perjuicio á la real H a c k n d á f ¡y ¿eiíéstyríí|. 
, cion de estas reales fábricasl ¥ p id i endo iá mas 
, atenta consideración el géneral remedio dé los 
, expresados descuidos y d e f e c t o s p o r q u e ^ á no 
, conseguirse están expuestas al real desagrado 
, de S. M . y que tome una lastimosa dciibcra-
, cion para todos los individuos desella: Mando 
, que desde ahora en adelante inviolablemente 
, se execute, cumpla y observe lo siguiente; 
, Respecto de ser todas las hilazas que ,exis-
, ten en el despacho de lanas hasta este diaide 
, unas mismas clases las blancas (las dé berbí co-
, mo tales, y las de trama como de trama), de 
, unas mismas claseslas azules , y de unas mis-
, mas dases las de colores, como también á cor-
, ta diferencia las de restas que se reduce á cin-
co 
,:ce) máckiá^ y media ert libra-Jaitrama , quar-
t i l l o , mas-ó menos de todas éllas se han d? 
, ordenar sus texidos en esta conformidad, 
, los blancos de 38400 hilos en 14 quartas 
^ á /ocho golpes , los azules de 38200 hi-
, los en 15 quartas a ocho golpes; los de coló? 
res de 3^200 hilos en catorce quartas lo mas 
, recio , y lo que se separe mas; fino de 38400 
, hilos en catorce quartas á doce golpes; y las 
, restantes de 38200 hilos en catorce quartas,€%-
, torce y. media 9 y en caso preciso en quince á 
ocho golpes, vigilando que, los texidos se exe-
Í, cuten con la mayor perfección sin tolerar la 
*, mas leve malicia ó descuido , como yo no le 
toleraré con los expresados maestros del des-
:r pacho.de lanas y par^;los texidos que se de-
, b.er^n gráduar con las hilazas que se executan 
^, desde;él éh 26 de,Setiembre próximo pasado 
sobre que providencié ; y las que en adelante 
, se dispongan.se darán á su debido tiempo las 
^ reglas que .conduzcan. ;, . : 
. vQue los:,oficiales texedorcs reconozcan; las 
, hilatas de-las tejas que se les entrega por el des.-
^ pacho; dé ¿lanas, y si tuviere algún defecto que 
^ pueda impedir la perfección del texido , me 
, den cuenta antes, de pasar ó operar en ellas, 
j . Que iim¡ maestros del despacho de lanas en-
: , tregüen las astillas y lizos arreglado a la e-uen-
. , ta de hUó5, y marcas en que se deban hacer 
^ los texidosreconociendo las astillas con espe-
.,rGÍal cuidado para que se les acabale las púas 
que las; faltase v y que los oficiales texedores 
-:, s^Vm gUf4Ps,y,.11.0 los reciban en otra con-
m -
, formfdad ^ ni esios- suphn las faltas de p-uas 
, en las orillas, con las púas de hierro del ori l lo 
, arrimándolas á las de caña , como se tiene ex-
f pe r imentadó , y en el caso de-reconocerse es-
£ í a operación los mulfarán, y me darán cuenta^ 
:: , Que los oficiales texedores encolen las te^ 
,:las con mucho cuidado, pues aunque esto es 
, en su beneficióle descuidan, y no las dan el 
, punto que necesitan , y después de cargada en 
, el telar , y principiando el texidó la vuelven 
^ á descargar y encolar , por lo que deben ze-
jarlo los maestros del despacho de lanas , y sí 
\ reconociesen ser culpa de los que la encolan 
, los .multarán con todo rigor, y ha de ser dé la 
*' obligación de dichos maestros hdver tká los ter 
'J, xedóresfquando ies enveguen las'telas,- si soa 
i,¡hilazas frescas.ó añejas que : puedan, estar:>«er 
fV secas, ó resinadas para qasáellás 'den ;el encola^-
, do á proporción, por la diferencia que hay d^ 
• ^.unas á otras» . 'kq í . . ir, , ;* ] 
, Que dichos oficiates; texédoies icarguen. las 
'^ •A'elas sin. fiárselas á otro ';que.no lo sea»m\ 4 
H los caiiilleros,y en el caso de que 'quieran ense-
, ñarse, ha de ser con.oficial , sin que este se 
, sep.areren el í n t e r in ; y en el caso de'no ob-
servarlo asi serán multados por los maestros 
del despacho de Janas. q h : 
> Que los referidos :,oficíales') texedores cui-
, den de las tramas ¡qi^e sfe lesveñtregá para los 
, texidbs. sin dar logar áíquie.uiios, á otros pue-
^ dan quitárselasió cambiarías , -respecto de te-
• v*>er a-rtía á este fin anjeada telar para-obviar los 
Í iraudes cqüe.puedarohacerfié. Y'r,si por -qual^-
m 
, quiera causa ó motivo se reconociese esto , se 
, me dará cuenta para tomar la deliberación que 
, conveiTga. 
r Que los expresados oficiales tejedores cui-
, den de la limpieza de las gamellas donde se 
, mojan las tramas para hacer las canillas, y de 
,. 1 os eaxones de.:tecanilleros por; la Gontingen-
, cía de borrarse los p a ñ o s , y que los canilleros 
, expriman bien las madexas después de mojarlas 
, sin atarla^golpeankio para enfurtirlas maliciosa? 
^ mente,n-i lasíhilazas: vayan con mucha agua en las 
¡ canillas, porque si la despiden al tiempo de t i -
, rar las lanzaderas mojan la hilaza de berbi , y 
, reblandece el encolado , n i tampoco harán ere-
Vjcido número de canillas que obsten detenidas, 
qmi de un dia para o t r o , porque resecándose 
.,:no llevan, el beneficio igual para el t e x i d o , ' n ¡ 
^ hímide dexar -hilaza} alguna en los peypes de 
i^luna tela para ,otra, por la contingencia á que 
, se expone de barrar los paños , cuyas circuns-
, rtancias deben los maestros del despacho de 
k lanas tener presentes y registrar con frequen-
cia los telaresrpam reconocerla y multar siem-
, pre que hallasen causa. 
, Que los oficiales citados no dexen crecido 
, número:de hilos sueltos , que. llaman vande-
: rillas , pues si pasasen de ocho á diez de ellos 
, á lo mas en cada-lido serán multados,, reco-
, nocíendoseá-este fin por los maestros del-y es-
^ pacho.de lanas.,:y/en el caio de que las telas 
, no permitan?, ni aun ésta tolerancia, no se de-
^ berá suplir , ni^tanipoco el qúejsé dexen ^car-
. , re ras dobles ni Ja rgaadqué : excedan de i media 
ú a t ; a 5u\:'Jter-
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, tercia dé largo , piies| si no álcanzase el hilo 
, en este tránsito se deberá anudar y cuidar de 
, excusar qualquiera sobrelizo, para que de esta 
, forma salgan los texidos sin dichos defectos. 
, Que los mencionados texedores no echea 
y dobladas ó sobre hechas^ni las dexen en la yei> 
, va , pues luego que las>reconozcan las deberán 
, quitar para que se logre la unión de la trama, 
, con los golpes de las próximas luchas , pues 
, que además del defecto que ocasiona al paño 
, dificulta el sacarlas á las déspinzadoras de 
, xergas. , . i • MU: . n---^  ^ i 
, Que dichos texedores han de dar según las 
r calidades de las telas , y de forma que metan, 
, la trama correspondiente. 
r Que los nominados cjficiáles han de texer 
y las telas hasta dexar los pozuelos sumamente 
, cortos, y que no sea dable poderse apurar mas 
, para que al mismo tiempo que las telas logren 
, todo el largo que es posible no se desperdicie 
, la hilaza que hasta ahora se tiene reconocido. 
, Y á fin que tenga, efecto lo contenido en 
, este decreto se: pasará á la Contadur ía de es-
, tas reales fábricas, por la que se hará ^abená 
i los maestros del despacho de lanas de ellas , y 
v á los mayordomos de texedores de panos,y que 
Í unos y otros no . puedan alegar ignorancia. 
I X . , Teniendo por práctica en-estas reales 
, fábricas de algunos años a esta -parte qué' al 
, gremio de texedores de paños de ellas no se 
, le asista continuadamente con hilazas para 
, que executen los texidos , observándose que 
y después de cada tela que texen huelan los 
D 2 ,oti-
i, 'oficiales ocho ?dias ^ y pasados dárseles hilabas 
^ para texer otra, lo qual no tan solamente atra^ 
, sa á dichos oficiales , sino el que la real Ha-
, cienda padece con este motivo graves peí jui? 
$.dos s por no executarse los texidos con la 
v calidad, perfección y ilegalidad correspondiea-
s^  te i deseando se logre la mayor bondad en 
& ellos , y que al mismo tiempo el referido gre-
^ mió tenga su maniobra corriente: mando que 
tu desde primero de Octubre próximo , que vie-
^tne,, ?litegO;(qu.Q concluyan.ilos oficiales cada te-
>  la den cuenta á los maestros del despacho de 
lanas -para que les conste , - y precediendo este 
aviso pasarán dichos oficiales á tenderla para 
9 que se esté oreando desde el día que la cor-
, tasen-iiasta el dia siguiente: por la tarde v que 
, la entregarán en.el mencionado despacho,doa-
, de se debe reconocer, y no hallando defecto 
>  digno de suspender el trabajo, se les despacha-
vfá papeleta,como se acostumbra, para el pago, 
^ , y el dia que se--si guie re de, trabajo por la naa-
Í i nana se les dará la hilaza de berbí para que en-
• ? co|en nueva .tela, y á su;debido tiempo:la hi-
. , laza- de trama correspondiente, sin esperar que 
•) pasen los ocho dias de huelga, por convenir asi 
j> al real £ervLcio,ylcs nominados oficiales del gr.e-
^ i m i o de .texe.dores han de-entrar ;á trabajar, i las 
^ siete -de./ia;mañana, y salir I las'd,oce.V infalible-
mente alitoqae de la campana de las reales 
fábricas , y desde la una hasta ponerse el sol, 
por la tarde desde primero de Octubre hasta 
fin; de Marzo , y en Jos seis.meses restantes del 
. mQ -huí de trabaiar desde las seis de la maíia-
-B Of £ Ü • , na 
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, na hasta las doce, y desde la una hasta ponfer-
, se el sol,sin que en las oficinas de los telares se 
, quede á comer individuo alguno (sin orden ó 
, licencia particular) porque desde las doce á la 
, una del dia han de estar cerradas , y las llaves 
, en poder dé los porteros de las fábricas , que 
^ cerrarán y abrirán las puertas. Y si por quaies-
, quiera motivo faltasen los texedores á esta ob-
, servancia , entrasen ó saliesen á la oficina par 
v batan es , ú otros parages que no sea por la 
, puerta principal , serán castigados con todo r i -
, gor ; y para el cumpíimiento de esta delibe-
, ración , se pondrá este decreto en la Contada-
, ría de estas reales fábricas, de donde se hará 
, saber á los porteros , maestros del despacho 
, de lanas , y á los mayordomos del. gremio de 
, texedores de panos, quienes lo noticiarán á 
, todos sus oficiales , previniéndoles lo tengan 
, entendido para la observancia que á cada uno 
, compete. 
X . , En el desborrado de los panos de estas 
9 reales fábricas se han padecido algunos descui-
, dos, y los despinzados en xergas no se han 
, executado con la perfección que se requiere, 
, habiendo dexado muchos de ellos con crecido 
, número de nudos, luchas y agugeros. Y de-
% biéndose precaver estos defectos que ocasio-
9 nan perjuicio á los paños , mando que desde 
, hoy en adelante se prevenga por los maestros 
, del despacho de lanas lo que se sigue: 
, Que las desborradoras cuiden de no haceí 
, piquetes, ni dar cuchilladas á los panos , y 
* <lue el desborrado seexecute con suavidad,qui-
, tan-
(3o) 
^ tando solo á las xergas los nudos que sea po-
, sible , y borra que manifieste la superficie de 
, ellas, y las que se deben desborrar sin apretar 
, los cuchillos de calidad que lleguen á robar la 
, hilaza y las maltraten , por ser un defecto no-
, table para los paños. 
, Que ias despinzadoras de xergas saquen 
, totalmente las dobladas , porque dexándose 
, parte de ellas agarradas en la xerga y fuera del 
, texjdo se retuerce al batanarse, y quedan co-
, mo si fuesen nudos. 
, Que todos los nudos que llevasen las xer-
, gas los han de quitar con mucho cuidado, sin 
, romper mas hilos de berbí que los correspon-
, dientes á los nudos , porque estos no los une 
, el batan , y quedan los panos agugereados ó 
, plecados, que llaman , y los nudos que tuvie-
, sen las xergas por el lado fuera de las perchas 
, en que se,despinzan no se han de quitar nin-
, gunos desde dentro de ellas , pues siendo asi 
, rompen los paños. 
, Que todas las luchas que hallen en las 
, xergas, y hagan disonancia , siendo pequeñas, 
, las quiten , y que si fuesen grandes ó descu-
, briesen que perjudican á los p a ñ o s , den cuen-
, ta a los maestros del despacho de lanas, y en 
, todo caso las quitarán por el defecto que re-
, sultará á dichos paños , quedando barrados 
r después de fenecidos. 
, Que los maestros del despacho de lanas ze-
, len y reconozcan con especial cuidado las xer-
, gas,y si incurriesen en detecto alguno las des-
, borradoras, ó despinzadoras de ellas,, las muí-
, ta-
4 taran segun corresponda, y en caso dé reinci-
, dir unas ú otras, me darán cuenta , á fin de 
, tomar la providencia que convenga. 
, Y para el cumplimiento de lo expresado 
, en este decreto se pasará á la Contadur ía de 
, estas reales fábricas , de donde se hará saber á 
, los maestros del despacho de lanas , y estos á 
, las desborradoras y despinzadoras, &:c. i 
X I . , Teniendo verificado que los paños dé 
, estas reales fábricas se han batanado hasta ahor 
, ra sin la períeccioa correspondiente á la: ca-
, lidad de ellos, sacándolos agugereados,faltán? 
, doles la limpieza, enfurtido, igualdad de marr 
, ca,sin tesón , abiertos, desborrados, mancha-
, dos , con pegaduras, ó maltratados de gol-
, pes de mazos , siendo de tanto perjuicio estos 
, defectos , y digno de atención el corregir es-
, ta maniobra , por ser especial para la bondad 
, de los mencionados paños : mando que desde 
, ahora en adelante se execute lo siguiente: 
Que los bataneros se entreguen en las xer-
9 gas, registrándolas antes de recibirlas para veií 
, si tienen agugeros ,• zurciduras claras por des-
igualdad de tramas ó texidos, manchas ú otros 
, defectos que impidan la perfección del batana-
, do , y que en caso de hallarse con alguno ó al-
, gunós se anote en los libros de entregas^ y 
, queden enterados los bataneros, á fin de que 
, de sus descuidos nó se eximan figurándo lo que 
V n o hay. Y respecto de que dichos bataneros 
, entregan los paños después de batanados en 
, el despacho de tundidores, y que !os: maestros 
, de él son los que reconocen y deben ente-
, rar-
i rarsc dé los defectos para imponer multas y rfe^  
y cargár á los citados bataneros, á cuyo fin es 
, muy conducente se hallen con el conocimien-, 
, to de las calidades y circunstancias de las te-
i lasen.xerga, se observará el que luego que es^ 
t tén elegidas las que se han de dar para batanar 
^ las hagan, pasar los maestros del despacho de 
^ lanas al de tundidores,y que en una percha que 
9 habrá en una ventana se haga á la luz el referido 
v registro con asistencia de uno de los maestros 
V de tiindidores,y hechas las entregas á los batar 
^ iierosyy habiendo notado en los libros del desT 
% pacho de lanas los panos que dan, y todo quan-
, to haya que prevenir, lo firmarán un os. y otros 
* para que siempre conste y quede impuesto el 
¿ despacho de tundidoíes para los efectos que se 
« siguen después, llevando libro correspondiente 
•, de entregas, á fin de tener siempre presentes 
:t los antecedentes , y que los bataneros vuelvan 
t todos los panos que se Ies entrégase por ha-
vber. ya quedado excluido. .íde cargo de ellos el 
9 despacho en vir tud de la referida disposición. 
, Que los,bataneros cuiden de que en los pa-
nnos no.se hagan agugeros al tiempo de llevar 
, las x erg as á los batanes , ni al de deslavazar-
los ó enfurtirlos, tapando* las pilas con .las ta™ 
, pas de madera',, dé forma que no caigan can-
tos, , c u ñ a s , ó clavos, teniendo los' mazos ar-
reglados con. las pilas para que no se rompan 
los panos , y que las pegaduras las estiren s¡.n 
, desga)arlos,destorciéndolos con freqliencia , ,y 
, sacándolos de las pilas con la prevención de. no 
, romperlos;alfsacailos.^a destorcerlos;. 
'il 1 f , Oue 
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, Que dichos bataneros deslaven , las xer* 
feas1 con toda perfección, de Suerte que no hm 
, de pasar á enfurtirlas sin que eseén totalmente-
, limpias , por el perjuicio que se sigue de que-
» dar introducido el aceyte, y mugre, y con utt 
, túiot müy dañoso , cottio se tiene cxperimenta-
4 do , siendo preciso relavar los paños después 
, de perchados y tund idés , en que se siguen gran-
, des inconvenientes. ' ^ 
, Q u é los referidos bataneros han de enfur-
, t ir ios p a ñ o s , cerrándolos de suerte que salgan 
, con tesón , igualdad , sin desborrarlos , y^coa 
, las marcas que se les mandase por los inaes* 
, tros de tundidores , que serán de siete quartas 
, castellanas, ménosquat ro dedos, para que des-
•> Pües de concluidos de todas maniobras salgan 
, con siete qiiartas cabales,. 
, Que los mencíonádos bataneros zelen que 
y los paños no hagan pegaduras al batanarse, me-
, diante que este defecto procede de süs descui-
, dos , y no destorcer bien los paños á un tiem-
, po con la continuación que deben. 
, Que los expresados bataneros tensan arre-
b lados los mázos;, y que por falta deteste' re-
, quisito no dexen de desvolver los paños en las 
, pilas y golpearse repetidas veces en un mi^mo 
, parage , pucs de esto resulta salir los paños mal 
* tratados , y molidos por diferentes, partes. 
' Q a é los maestros de tundidores reconoz-
^ c a n c ó n especial cuidado todos los paños ai 
, tiempo que los entregasen los bataneros, y si 
, tuviesen algún defecto ó défectos los multen 
, c o n ' n g o r , : y e n C a é o ^ T e i n c i d i r , me darán 
T0m' X K < E ,cuen. 
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, cuenta para tomar las providencias que con-
vengan al. real servicio v y lo mismo practica-, 
rán si al tiempo de reconocer las xergas des-
cubriesen en ellas defecto ó deíectos dignos de 
v. corregir. , 
, Y para que se cumpla , guarde , y cxecu-
^ te lo contenido en este decreto, se pasara 
, la Contaduría de estas reales íábiicas , de doín-
, de se hará saber á los maestros del despacho 
de Unas vá los del de tundidores, y batane-
9 ros de:. ella. 'i'.í . 
, Siendo constante que los paños de estas 
, reales fábricas se han executado con grandes 
, imperfecciones de perchados, unos crudos, ar-
, rebatándoles el pelo sin poblarle ni cubrir las 
, hilazas, otros con desigualdad , robándolos por 
, diferentes partes excesivamente , otros apre-
5 t ándo los , de forma -que han quedado sin te-
4 son por descarnarlos mucho , y á otros abrién-
] dolos, y maltratándolos por malicia , y descui. 
, do de los oficiales, de lo que procede un per-
, juicio sumamente, importante , que , digno de 
, eficaz remedio, hace precisa la precaución, por 
, lo qual mando que desde ahora en adelante se 
9 executey observe lo siguiente. 
, Que los maestros de tundidores cuiden de 
, que los vaya i tes de las perchas estén surtidos 
, de las suertes de palmares, desde el uno hasta 
r.£Í siete, ücho^ ó nueve bien arreglados , y á 
, correspondencia de sus grados ^ baxándolos 
, quando conozcan no ser útiles los del núme-
, ro primero , y surtiendo al mismo tiempo con 
, el numero últ imo alternativamente, que es el 
% que queda que proveer, reconociendo !ós pa!-
, mares, así su igualdad y claridad, como que to-
dos los de cada clase sean de una misma fuerza* 
, Que dichos maestros de tundidores entrc-
V guen los panos batánado% á los oficiales percha-
, dores, mandándoles dar á los blancos las treg 
, vueltas de palmares que es costumbre de pr i -
, mera agua de uno , y á todos los demás á dos 
, vueltas qué llaman Armanse, y que hayan de 
, ser dichas vueltas de á quarenta y dos golpes 
cada compañero , bien repartidas en todo el 
-ancho del paño ,:y para la execucion de esto, 
, han de mojar los oficiales perchadores el pa-
ño en la pila por igua l , y bien bañado le pa-
, sarán á la percha , y le pondrán doblado ea 
, el caxon de madera sin que se arrastre el pa-
, ño , y dicho caxon haya de estar muy limpio. 
, Que los expresados maestros de tundidores 
, entreguen á los mencionados perchadores los 
, paños que deban perchar de segunda agua, que 
, llaman media lana , mandándoles dar las vuel-
, tas de palmares que tuvieren por convenientes,-
, según la calidad y color de cada paño , y se-
, Halándolos los números de los palmares con 
, que las hayan de dar , sin que por ningún mo-
, t ivo excedan ni falten los oficiales á lo que se 
i les ordenase, habiendo de dar las caladas igua-
, les, de forma que alcancen las unas alas otras-, 
, repartiendo los quarenta y dos golpes por ca» 
, lada en todo el ancho del p a ñ o , con la pro-
, porción que deben , habiendo mojado el paño 
v en la pila muy bien , y á sus tiempos acudirle 
; con el áSua en el éaxon de la percha, de suer-
9 ^ •e E 2 
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9 te que si ernpre se halle bañado de agna para 
, su lustre, y perfección , porque executándolo 
, con poca agua , y alterando los palmares ^va-
, liéndose de n;/imeros superiores m alie i osa me n-
, t e , por descuido , ó falta de inteligencia para 
, acelerarla maniobra y dar ménos vueltas., se 
r desborran , abren, y maltratan los paños., que-
, dando sin poblar , descubiertos , y sin tesón, 
„ y luego que dichos perchadores concluyan ,es-
i, ta maniobra, doblarán el paño. , .y avisarán á 
^ los maestros de tundidores, los que cuidarán 
, de registrarle en la rama , y a l tiemporde tun-
, dirse para reconocerle. 
, Que dichos maestros de tundidores entre-
9 guen los paños á los perchadores para tercera 
, agua, mandándoles dar las vueltas que tuvie-
, ren por conveniente , según la calidad del pa-
, ño , y señalando los números de palmares con 
, que se han de perchar , mojando bien el pañp 
, en la pila , y luego que hayan dado á lo mas 
^ las dos primeras vueltas, siendo paño de cplor 
, tí azul, hayan de ir bañándole en agua , tenien-
3 do siempre el caxon prevenido con ella , y 
siendo blando, tendrán este cuidado desde las 
, tres ó quatro vueltas primeras , y todas las da-
, rán con la igualdad y circunstancias que que,-
, da expresado en el capítulo antecedente, por-
9 que de no executarse asi, y hacerlo con poca 
, agua , y palmares mas fuertes que los que cor-
, respondan ala calidad del p a ñ o , bien sea por 
acelerarla maniobra aventajando el interés , ó 
, por descuido , ó por ignorancia padecen los 
, paños lo^ graves deíectos que quedan cita-
9 dos 
¿ dos- 6n dicho G f l p k d o ^amfécedentei : r f 
, Que si algunos paños se recoriociesea p o r 
los maestros de tundidores necesitan de mas 
, percha que las tres aguas referidas , lo man-
-,>den ejecutar paradla hiayof perfección éofí 
laf ..circijnstándas-'^Aié'r«k»"prevepida®. «'-H K ? 
. ; f ,,Que los paños teñidos en pie^a > granad p 
, blancos que se deben entresacar para Mamarios 
f él pelo , no se execute con cardas de hierro, 
^ como hasta ahora lo hm practicado los f per-
/^ chadores, pues estás lo arrancan , y no dan lus-
^.tre ;;,;-por lo que se ha de extreicar con palma-
::, res dél uno, los mas Isu aves , teniendo el" cu i -
9 dado de limpiar siempre las Varas de ¡la-pcr-
, cha , y el caxon muy fregado , y bañando, muy 
bien en ,,agua limpia los panos , para que ¡dá^-
, doJes. las. vueltas de extreicar con- dichos pa|-
^ mares muy igualmente , Vepartidüs-los golpes 
, en todo el ahcho de los p a ñ o s , y alcanzan-
, do unas caladas á. otras, se logre, como se IQ-
9 grará , llamar el pelo por igual sin arrancarle, 
^ ponerse espeso , suave , y sumamente lustro-
, sos los géneros. Que dichos maestros de turídi-
, dores registreri coh freqüencia i r Oficina de la 
, percha , observen el. modo con que trabajan 
.9;los oficiales, y hagan todas las especulaciones 
^correspondientes , y. sobre qualquier defecto^ 
• falta, a bu so ó imperfección ,'im pongan ia smi | l . 
, tasiquerlfís p.are^ca jCDmpetentes, y del mayor 
, aprecio ; y en caso de reincidir , ó que oeur-
9 ra cosa grave , me den cuenta para tomar las 
• providencias que conduzcan r y :de no hacer-
• ÍQ asi ^ repet i ré contra ellos 9 f serán córres-
, ponsalesi á lós? dmos 9 y demá^ qué convenga. 
toi f Y para el curaplirniento de^  todo lo refari-
, do.en este decreto, se pasará á la Contadur ía 




, ofreciéndoseles duda, pregunten antes de opc-
, rar ú operando. 
. u , jbos panos que se han ejecutado en esta* 
fcal&s ¡fábricas , : han padecido en ei tundMp 
repetidos defectos, pori acelerar los ;ofiGtáles 
é estitmaniobra, rayándolos, y dexándolós aito^ 
, de pelo r .desigual .el tundido , repitiendo t i -
, xeras , y apretándolos.: de tal forma , que han 
quedado descubiertos^ y -sin lustre , y siendo 
4 preciso remediar estos perjuicios t m consick-
rabies ¡contra ia* Rea] Hacienda, y que ocasio-
, nan la mayor desestimación de los referidos 
^ p a ñ o s m a n d o que desde ahora en adelante se 
ohsetTe:lo:-siguiente:- * ' - » 1 . 
,«:Que los maestros de .tundidores entregiíesn 
^ los panos para darles la primera tixera , 
se llama Armanse, a los oficiales,y tengan ade-
quadas para ello , y .que dichos oficiales hayan 
, de dar la referida t ixera, igual l impia , y sin 
qixayas, porque de lo contrario se sigue no pa-
-íyderse sacar el pelo con toda igualdad en la se-
19 futida agua de percha , que" se llama media 
:Vrtanai • "isb ;-:i.^í • • ' i m T : 1 ; F 
, Que los expresados maestros entreguen los 
».ppañcis de seguidas tixerasTiqueHaman dos aguas, 
á i t e oácbá,^ queíitumesen por ma.s tpiiverikíi-
(59) 
, # • que;. mnJniCZ'J h:qmtyQtr$míé$úiúm.y 
, beneficio de-la Real -.Haicienida^ttimdatfdo.«dar 
^ á cada j3ano lafe tixeras qne Tecoriociesen nece' 
r sitar- y según su calidad y.ciTciin^tancias , su 
, guiendo el estilo para la gradiiacion de paigo, 
, como hasta ahera se iha ipraGticadOííErí él . ín-
, tetin que sobre este punto se tom^fotra prov\$ 
, dencia ^ y que precisamente han de dar las ti? 
, xeras los citados oficialesL,'con todo cuidado, 
sin acelemcioíi,: para executar ei tundido muy 
vimpio , y sin rayas, asistienrdo al. filo de las 
, t ia ras ,con :el!;aceyfee,v>pasáírdple: cada''oficial 
, dos vecea por vaneada, siendo dos oficiales, y 
, si^  fuese uno solo á correspondencia , previ-
^ nieñdo también que las rebotaderas de hierro, 
r que sirven para levantar el pelo al paño , no 
, se arnuelen , ni se permita que después de tun,-
, dida la bancada pasen los oficiales ía carda de 
, hierro, porque con ella ocultan las rayas del 
, tundido, arrancan el pelo, y le descubren'U 
Í, hilaza, le,maltratan , y taLvez le revotan con 
, ella , por Ito que en adelante ha de usar e r i iu -
, gar deja carda de hierro,.de un cepillüi d e c e í -
, das con su manezuela de los que existen , y 
•>son pará oste fin en las fábricas, dando uno á 
, cada oficial, con el qnal han de extreicar los 
paños para llamailos el pelo, y sentárselo ái>-
9 tes de empezar á trabajar , por ser mas conve-
, mente que con las cardas con que lo han exe-
, cutado hasta ahora. 
, Que dichos maestros de tundidores den i 
9 ^ ^ ^ j a r l o s panos para las-terceras tixeras, que 
* üamatí de refinar, á los ofieiaies<de mayor ha-
9bl~ 
- bilidad V J quti&mgsú las tijeras» adatadas ^ík-f 
5s4ji (gste JefecÉo,, íáiritibttdfe de'lqüfeí nó bstén^fW 
, cien amoladas^ipwque estándolo , deslustitn 
9; e l paíiO viarrancan'el pelo con el filban , y^d^T 
jOGpt^ reft lachtlaza:, y por lo tocante á dar acie^ 
, te á lc9[fihl$% íhahotprvy-sentairlel .'{5eio v ^ o b r 
literrafiáí!» aqiisjva-pr¿venido emel capítulo3 ah> 
% tecedenfee v yntodas-^las tixeras-que5 se rnanden 
, dar de refinar s se han de executar sin rayas^ 
4 talonadas ^ ni emberraduras , y con igualdad^ 
, tanto eñ la primera , como en todas hasta su 
9 fenecimiento , porque de permitirse qualqüier 
defecto , en la; primera , segunda , .0 tercera^ 
, perjudican á las que se siguen , y es en perjui-
vcio de la Real Hacienda, y dándose las tixeras 
^perfectamente , como es justo, se pueden ex^ 
^nctísar algunas , y quedar con mayor» perfeo 
^c ion. 
i , Que los maestros prevengan a los oficiales 
%{tundidores , que aV tiempo d e ir á dar la tixe-
ra .aLembés de .losípaposi ^le vanten el pelo con 
- y eh cuidado ccírrespondiente y den la tixSra 
»|SS(»fc.te>fdraqp;sr£ec©lopq sin?qué sé pérmita raya, 
\% tataada. ^niíemboTradura , para que'el paño 
quede c o h e l l a . ^ vigilando- dichos" maestros, que 
4 l a s mesas de tundir estén proporcionadas á los 
4* ofickles '4 y las tiserás bien arregladas , y oon 
»^íasj-,ear.gaside•plomos^oorrespondientes?-pám 
«jqueíjleíiéstaiíot-ma ¿sé'logre el- 'aprovechamien-
t o , y efecto que cada tixera debe producir, 
i, , y ^ i n o 5 .pueda aligerarlas de pesé el oficial , sin 
í^jpCKQíisshtie . i t B u B i á e s t r o s . ' ; t 
- fifí «oQim dos;^beaGÍ0Badosfitíie^íOS(ide-:-.ttli>nBlr, 
J'j. . de-
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, deben reconocer los panos después de execu-
., ta dos todos los tundidos ^ que van referidos, 
, y si conociesen algunas piezas que necesiten de 
quatro aguas de percha , lo manden practicar, 
, y,volver al tundido hasta dexarlo perfecto, ob-
servando lo que queda prevenida anteceden-
, temcnte. • 
, Que dichos maestros de tundidores zelen, 
, vigilen., y reconozcan con toda eficacia quan-
, to conduce á la observancia de lo que vá hecho 
, mención , y demás que pueda convenir al ma-
, yor adelantamiento , perfección de la mani-
, obra , y beneficio de la Real Hacienda muU 
, tando con todo rigor á los oficiales que falta-
, sen al cumplimiento de su obligación; y en el 
, caso de reincidir alguno , ó incurrir en cosa 
, grave , me darán cuenta para tomar la provi-
r dencia que convenga , como la tomaré con los 
, maestros, en caso de no practicar lo que les 
, compete ; y para que se cumpla , guarde , y 
, execute lo contenido en este decreto , se pa-
, sará á la Contaduría de estas re a es fábricas, 
, por la que se hará saber á los mencionados 
t maestros de tundidores, y estos á los oficiales, 
, Habiéndose experimentado que los panos 
, y granas de estas reales fábricas, no se han 
» despinzado con limpieza, sutileza, sin repelar 
, niagugerearvni con el cuidado que conespon-
, de, cuyos defectos han ocasionado desestima-
, cion de los referidos paños y granas , y sien-
» do forzoso reparar los expresados defectos, 
, mando que desde ahora en adelante se execute 
* lo siguiente. 
(42) 
, Que los maestros de tundidores entreguen 
, los panos y granas á las desplnzadoras, eligien-
- do siempre las de mayor habilidad para las 
l granas, y previniéndolas la suma perfección 
l con qac han de hacerlos despinzados , sin de-
, xar cadillos , pajas,; h i los , nudos, pintas de 
, mezcla , ú otras motas que se descubran: bien 
, entendido, que hia de ser con tal sutileza,, que 
, no repelen el pelo del p a ñ o , y dexen desea-
, bierta la hilaza ni la rompan. 
, Que dichos maestros reciban, los paños y 
^ granas después de despinzados, registrándolos 
en una percha, donde haya toda claridad pa-
l ra reconocer sus defectos, y si hallasen algti- -
i no que sea por falta de despinza , lo manda-
. rán volver á despinzará las mismas despinza-
, doras, y además de esto multarlas siempre por 
, sus descuidos , y reincidiendo me darán cuen-
9 ta p^ra tomarla providencia que convenga. 
,Que si dichos maestros reconocen repeladu-
9 ras, ó agugeros que hayan hecho las despinza-
9 doras en los paños ó granas, las multen coa 
9 todo r igor ; y en el caso de que repitan estos 
, defectos, me darán cuenta, para tomar la de-
^ liberación correspondiente^ •• u 
,Que respecta de despinzarse todo género de 
, paños blancos , negros,,pajizos ,, verdes , ante, 
4 azu l , colores de mezclas, y colores dobles, 
f .granas .y •demás que. se ofrecen:,,, .-cuiden* loa-
r expresados maestros de hacer e l repárt imiento 
y igualmente , según corresponda á cada mesa de 
,! despinzadoras, y dedicando lo mas diticil á las 
9 de me¡or habilidad , pues este arbitrio perte-
« n -V ' 1 - . ^ 1 he-
(43) 
ti nece á dichos maestros por el conocimientQ y 
, legalidad con que deben proceder. 
, Que mediante practicarse en unas fábricas 
, el despinzado de los panos para granas , prir 
, mero en blanco, y después: en, grana , fenecida 
, su t intura, á cuyo tiempo se señalan todas las 
, pintas blancas de los, hilos que se sacan , repe.-
la-duras, y otras motas, cuya imperfección es 
^ sumamente notable , y contra la estimación de 
, las granas , de forma que es suficiente motivo 
, para impedir su venta , no han de dar los maes,-
, tros tundidores á despinzar en blanco los par 
5 nos para granas,;,pues se han de despinzar ios. 
s, que se destinen para ella lo primero en color 
de rosa con todo cuidado y perfección , y lo 
, segundo fenecida la itinturá en que; ha de ha, 
, b.er soló qáe repasar el despinzado*, cosa muy 
leve , á fin •'••de. obviar.- las' - imperfecciones que 
h quedan expresadas, y hasta ahora se han tolerar 
, do^.para^ la execucion de esto , daré la provL 
, dcncia competente á los tintes de estas f/ibricas. 
'ir Que dichos, maestros de tundidores zclen . 
^ con especial vigilancia los referidos despinza^ 
, dos, y sobre qualquiera defecto, ó imperfecr 
y e ion. que hallen de los que van expresados, ú 
9 otros que ocurran , multen con el mayor apre» 
, ció , y habiendo -reincidencia ó cosa grave, 
, me darán cuenta para, tomar seve a resolución. 
Y pará que se observe y guarde lo conté-
• njdo en este decreto , se pasará á la Contadu-
, ría de estas reales fábr icas , de donde se hará 
» saberá los maestros de tundidores, y estos á 
» las despinzadoras. 0 
F 2 \ Que 
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, Los zurcidos de los panos y granas de estas 
, reales fábricas se han reconocido hasta ahora 
, con diferentes defectos, como son descubier-
, tos , poco sujetos, encogidos , remitidos ; los 
, cortes mal hechos *, piezas no bien acomoda-
, das ^atravesadas , ó contra pelo, y zurcida-
# ras- muy largas; y debidicndose remediar estas 
, imperfecciones , y excusar disimulos que per-
, judiquen para la satisfacción de las personas-
9 que compran los géneros por descubrirse des-
9. pues de vestirse de ellos : mando que desds 
T hoy en adelante se execute lo siguiente.-
, Que los maestros de tundidores entreguen 
todos los panos y granas á los zurcidores ds 
, ellas en esta fábrica , y los reconozcan en su 
r presencia, en percha, que rhabrá de haber en una 
, ventana que tenga bastante claridad para qus 
, al mismo tiempo que se entreguen en los g¿-
g. ñeros dichos zurcidores 9 queden prevenidos 
9 por los referidos maestros de tundidores de 
r todo Ib que deben hacer. 
, Queloszu rcidores han de dexar íos ztircidos 
r muy ocultos , y perfectamente: executadosv 
porque dexándolos descubiertos se distinguen, 
,Que hagan tos zurcidos,, sujetándolos, sin de-
, xarlos floxos por falta de oprimir las puntadas^ 
porque ::.no estando unidos pene feral a luz,, y? es 
^ -muy conocido; bien entendidtíyque no se hanrde 
5. sujetartanío dicbos-aufcíéos quesobrelevanten.. 
* , ,Qué los- citados ziucidos no'opiiman con 
^ fuerza las puntadas, ni las pasen largas , ni las 
9 remetan.,, porque de esto resulta iiaceribordes, 
^ y no poderse disimular» 
. Q u e 
(45) 
, Que iiagan ios .cortes en los-parios y gra-
g ñas , y en las piezas que necesitasen echar des-
9 mentidos de los embeses, para que las esquinas 
, de los haces carguen sobre pelo , y quede dlsi-
» mulado. 
i Que los referidos'zurcidores córten las pie-
, zas que necesiten los panos ó granas su mame n-
, te •acomadadas á los bujeros , porque de lo con-
, trario resulta levantar ó manifestarse. 
, Que tengan especial cuidado de no echar 
piezas atravesadas,, ó contra pelo.,: pues no 
9. siendo á fe naturaldisuena: ei ,eolor-ind:efec(r 
^rtiblemente..-. : 
, Que dichos zurcidores-no= lian de poder hacer 
^ zurcidura'con pieza oi sin ella , que tenga por 
y Vargo mas de. media quarta y en el caso , de 
9 reconocerse bujero , cuehiliada/, ó 'desgajon, 
^ serrfejante al referido- largo , se deberá cortar 
5 la pieza- de palio 6 grana por el para ge que lo 
9 tuviese pasa: obviar el engaño T y perjuicio 
9 que se sigue á los que compran.. 
, ^ i Que las piezas que. deben ;ech.ar á los pa-
,..ñQS y granas, sean de las.' romestras o colas de 
9. ellos-mismos ,, porque no disperse el color „ y 
r en e l caso- de que-sea distinto-, porque-muchas-
^ veces sucede en una grana .obscurecer 6clarear 
o su •tintura mas : por, un para ge que por otros9. 
, discurriráu los zu-rcidores el medio-'de buscar 
5 .lo-que' fueseadequadov 
Qü'e los^expresados zwcidOres han- de vs-
, lerse siempre de la seda para los zurcidos, que 
V sea con, la mayoc imitación a] color de los pa-
, nos y granas,., Í 
(46) 
, Que. los zurcidores disfmolen «con las pun-
, tas de.las agujas , y cubran las repeladuras, ó 
'"> ^gugeritos, levantando el pelo , y uniendo los 
, hi los, porque siendo cosa leve se excuse di 
, zurcido» 
£ Que no aplanchen los.zurcidos, n i las. pie-
zas con-las.-planchas -muy calientes , porque 
, apretando: el fuego sombrean los colores , f 
, queman.'el paño,- ^ . ' J * 
, Que los maestros de tundidores vigilen to« 
Vidas las circunstancias que "Ván'pfeven]das.:vy si 
VaKtiejnpo de • v i s í taseos zurcidores , ó ' r ec ibk 
, los p a r i o s y grana descubrieren.algún defeo-
, to , impongan las multas correspondientes ; y 
, en caso de conocer falta de enmienda, me da*» 
, rán cuenta para tomar la providencia convef 
v niente al servicio de S. M . • . ' ' • \ -
•, Yapara el:cumplimiento.del contenido d.^  
^•este Decreto se pasará álas Contadurías de és-ir 
, tas reales fábricas, por las que se hará saber % 
? los maestros de tundidores y ziircid,Qre&de ei"lat 
r; ^'Téniéwdbse "reéonocido:':qu;e- los^paños y 
9 granas de estas ^  reales ' iábricas f se .-han; preniar 
'l do hasta 'el presente con descuidos, dé los . prenr 
, sadores, como son rayados con pegaduras dor 
obladas, ahumados, sombreados, quemados, 
% agugereados, floxos.de prensa,.y desiguales d^ 
4'.ella , cuyos ^ defectos-tan graves han motivado 
4 desprecio de los géneros en; perjuicio de 1^ 
5 Real Hacienda, y contra :-la""perfcccióñ con 
« que deben salir de las citadas'reales fábricásf 
, siendo preciso precaver estos inconvenientes; 
% mando que. desde hoy en adelante ¿sg txecu-
- . t e , 
(47) 
, te ,-cumpla' ¡fzy' observe l o slgmen-te. , 
, Que estando, los. ! panos y granas zurcidos 
se lleven por los •'máe.stros.rde' tundidores á iz 
, oficina'de las prensas , para que en presencia 
, de ios prensadores se pasen por una percha á 
, la luz , y reconozcan si están maltratados , ó 
V con' algún defecto- que- impida Ja perfección 
^ del prensado; y si tienen cosa digna de not.in, 
, lo executarán en el asiento que se ha de hacer 
¿ al tiempo de tomar los números de las piez is, 
<) que se repasen con la concurrencia dei veedor 
^ ó contramaestre de las oficinas : y hecho esto^ 
, se devuelvari las piezas al despacho de tundir 
, dores» ' -
, Que los maestros de tundidores hagan bru-
% zar los paños y granas con toda limpieza, bien 
5 escobados.,, y repasados, de forma que no les 
, quede, motas, hilos.t pajas, ni polvov y hecho-
, esto , tomarlos con igualdad , y estirarlos: -bien 
i entendido , que el un or i l lo ha de quedar des-
^ mentido del otro u n canto r sin mas ni menos? 
5 y puestos los/dos plomos-, que se acostumbra, 
.^ein e! uno' el número .de la pieza,:-y en el otro 
, e l sello de M . los pasarán á la.ofkir-a de las 
, prensas donde los entregarán ; y re^.ecto de 
, que no vuelven después al Despacho de tandi-
, dores , se hará el asiento correspondiente c i -
, tando el d ia , el número , y color de cada píe-
3. za en el libro del referido despacho , y ai píe 
-.- -de cada-entrega pondrám su, recibo'los p í e n -
sadores para que conste eí paradero, y queden 
' responsables á la salida á su debido tiempo, 
íQue los prensadores cuiden de separar todos. 
• ': ' - .- ' ' • ' * los 
(48) 
f los cartones- que hubiese rayados para inclulr-
, los en el encartonado de los paños y granas; y 
, este se ha de hacer igual, bien estirado, y I Ier 
f gando los cartones del haz al horillo de las pie-
^ zas, y los del e m b é s , sin que sobresalgan unos 
§ mas que otros. * 
, Que dichos prensadores metan los paños y 
granas bien encartonados en las prensas, pío* 
, curando siempre que sea posible , que todos 
, los de una prensada sean iguales, en cuerpo y 
, tesón , y ponerlos á plomo para que las pren-
, sas carguen por igual , sin que^ den lugar á 
, correrse , y se hagan pegaduras ó dobleces. 
, Que los referidos prensadores templen el 
^ fuego á las paletinas de hierro , según corres-
9 ponda á las calidades de los paños y granas, 
, precaviéndose siempre deque no exceda, por-
, queriendo asi quemandos-tabieros, de madera, 
9 se ahuman los géneros,los sombrean, y queman. 
, Que los citados prensadores preparen ^ las 
9 piezas para cargar las prensas, de forma que no 
5 se retiren de ellas , ó se: resvalen , sujetando 
„ dichas piezas con las cuñas d^e madera v y de-
9ímás que necesiten con el cuidado de oo mal-
, tratar la ropa , agugercándola ó rasgándola, y 
9 que los-cartones no=se raaltráten..;;' 
. , Que los mencionados prensadores templen 
-r el fuego á las paletinas, como vá dicho , y con. 
3 la igualdad posible ^áTrn de que l i i ropas per* 
9 ciban el calor de proporción .y-;-Gorresponden^ 
t c ia , para que salgan sin sombrearse ni quemar-
, se,, pero con el tesón que deban, y sin qne ex-
$ cedan los extremos al centro de las piezas. 
eQue 
•3, Q^te^esp^fó) 4e;'darse la primara: prensa; ^ 
tas ropas, sacarse de ellas para! volverse .4 ea-f 
cartoqar , se execute con el niayoryaseo , y se 
encartone de segunda , lomando las piezas eon. 
toda perfección é igualdad de orillos , para, 
q^ ue el primer lomo q-uede pretasado^ yi sln qu^ 
se conozca después de fenecido ,>y. mediatrte 
que va prevenido lo que conduce á acofnodar 
las ropas en las prensas,, y cargarlas con todo 
lo demás que pertenece al prensado, con U 
perfección que debe sacarse , se repite/§n €onT 
tenido para la observancia de los prensadores 
en la segunda. - : . 
, Que dichas prensadores aprieten las prenr 
sas quanto sea posible, para que las ropas np 
pierdan con, el calor , y se resuden, de for-
ma que tomen la mayor suavidad , y asistirán 
á j o s tiempos que les parezca .convenientes á 
repetir,el apretarlas prensas sin que haya mu-
chas horas de intermisión, ni han de abrir las 
prensas hasta que hayan pasado en cada pren-
sad^ veinte y quatro horas á 1» menos, y si no 
hubiere jpreqision , la mantendrán todo lo que 
les pareciese sin abrir , para que de esta forma 
se logre la perfección. 
, Que prensando los panos y granas se desen-
cartonen con todo aseo, y avisen 4o.s prensa-
dores á la Contadur ía de esta? reales fábricas 
para que en presencia del Contador ^ Oficial 
mayor de ella , se midan por los maestros de 
tundidores las piezas , .sin que se haya corta-
do hasta,entonces ninguna,de ellas, y hecha 
la medida total , tomarán razpn del niímero y 
(Tom. X F , G ^ v a -
,,varas de cada pieza pá'ra ta Cón tadur í a , con 
, expiesiori de los retazos 'ó colas qi>é haya que 
rcor tar , y por que defectos , notando en los 
^plomos las varas que quedan efectivas, y tam* 
^ bien-poñclrin en los retazos ó colas que se cor-
atasen él rnúreiero y varas que tuviese; con dis^ 
^tiricion detsa color y defectos por que se corten^ 
, Que tos expresados prensadorésf efr/p^que-
| ten Us piezas de paBos y granas con la curio-
, sidad desempapelar ^ atar , y cubrir con su te-
5 l'eta vy tít,cho esto -las:ér.tregüen"al Guarda~ Al-
% macen de las' fabricas v con los retazos corfes-
, pondientes, á quien le presentarán libro con el 
^ asiento distintivo^de piezas,retazos, varas, v co-
q lores ^ y al pie de las partidas pondrá su recibo, 
v y para su cargo formal entregará certiticacion 
Í, á la Contaduría y en v i r tud de* lo qual queda-
\ rán los prensadoreís exonerados del cargó. 
¡ Que los prensadores ¿eparen todos los Car-
, tones quando conozcan estar puercos, maltra-
4 tados , ó inservibles, y los tengan reservados 
^hasta que hay^ a porción d^ ciefítO-ertMadelante 
hasta doscientos^ que se mandarán ienttegar1 al 
. \ Guarda-Alradcenvquiert dará5recibopara el cax-
, go que se le ha de hacer en la Contadur ía . ? 
•' 4^Jaéí5§*|Br^i^áá?ít^l'ó: ín ITÓM^M^TÁ pren-
" I sen ropas en piezas, retazos, ni otras cosas @n 
, las prensas de estas reales fábricas-, que nO sean 
.j de ellas ; pues aunque se ha tolerado hasta aho-
^ ra^ no cOnvi¿neHíil se'permite* ' f 
, Y para el cumpUmientó de lo que com-
, prebende este decreto, se pasará á la expresada 
% C o ñ t a d i i r k ^ á e e t^as realesffábricas^pór la que 
-nr* \ O . : • . . se 
(50 
; se hará saber á los individuos á "quienes com-
f peta. 
, Y para que conste á la Real Junta de Co^ 
, mercio y Moneda, se ha formado esta relacioa 
, W vi r tud de orden del Señor Don Antonio 
, de la Moneda y Garay, del Orden de Calatra-
, va , y Superintendente General de estas rea-
, les fábricas, que concuerda con los Decretos 
^originales que que quedan en la Contadur ía de 
, mi cargo. 
, Guadalaxara y Octubre 24 de i737=Frati-
, cisco García de Carreon/ .1 
Decreto expedido por elSeíior Don Antonio de k 
Moneda y Garay, del Orden de Calatrava , Supet-
intendente General de establéales fábricas + que se 
administran de cuenta de da Red Hacienda , man-
dando al Administrador y Maestros de las oficinas de 
estambres) lo que deben observar , cuidar , y vigi-
lar , y d los operarios el modo de executár ¿as mani-
obras para 1 su.Mayor, perfección, comprehendiend* 
desde la compra de las lanas blancas bastas en sude 
^ o m M i á e z l a s ú a t ^ é t ' é ^ heattilé¿)qpe de 'ellas 
se texen en estas expresadas realájfabricas, que 
su tenor es como se sigue,, . 
, Guadalaxara primero de Biciembre de mi l 
setecientos treinta y siete: Estando, enterado de 
que las sarguetas que se- exécutan en estas rea-
, les fábricas , sa4en tan defectuosas, y de inferior 
, calidad, que ni tienen consumo en el real al-
, macen de Madrid , ni son:apetecidas en elcome^ 
, cío, quando lograban..antes;atencion, y la.ma~ 
G 2 ,yor 
( ( ! » 
y-yor estimación ^proviniendo esto de quatro ó 
, cinco años á esta parte , pues debiendo haber 
f adelantado su fineza y perfección , antes bien 
g ha descaecido por falta de aplicación , reglas., 
S y vigilancia de los individuos que han mane-
jado esta manufactura , y la de beatillas ; y 
, siendo así que una y otra están unidas , y que 
, necesitan indefectiblemente pronto remedio 
, para atajar el grave perjuicio que resulta con-
, tra la Real Hacienda en los expresados géne-
j í r o s , rnando losiguiénte: 
1.° , Que las lanas blancas churras ep sucio, 
, que se hallan acopiadas para las dos manufac-
4 turas de sarguetas y beatillas, y las que en ade-
, lante se acopiasen, se deben poner en parages 
, que no tengan humedad r y haya ventilacio» 
, nes, para que al tiempo áe maniobrarse se ha-
, lie la mejor comodidad, habiendo de ser dé la 
, obligación del Administrador del despacho de 
, sarguetas y .beatillas hacer presente á los Su-
, perintendentes, de estas fábricas los sitios que 
^correspondiesen.^ 
v ÍI;0 Que las;;referidar.ianasvlasvha.de man-
, dar.apartar el expresado Administrador á per-
, sonas inteligentes para e l lo , previniendo sepa-
, ren las garras , caídas y cazcarrias con toda 
, próporcion ,i(iexando fcíVeMonbs redóndos, 
: , sacudidos , limpios y apurad0s ^^5ara que se la-
-é ve l ó jítil que. debe servir en estas,fabricas, se-
, parando de ello e l vfellon , garras, ó vedijas, 
, qüe sea muy basto para convertirlo én estam-
• 9 bre de inferior calidad , y que no se mezcle 
^ cotí l f de buena, y no se^  pase á lavar dichas 
:y i « la-
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p lanas sin preceder reconocimiento tíel citado 
, Administrador, y si halle defecto en el apar-
^ t ado , sea por inadvertencia ó malicia de los 
q apartadores , les multará con todo r igor , y 
^ cuidará de recoger y separar los despojos que 
, quedan, y desperdicios de dichas lanas. 
I I I . ° , Que dicho Administrador ha de dar 
, á lavar las lanas pesadas á las personas que es-
, tan destinadas para e l l o , ó en adelante se des-
, tinasen , y después de lavadas volverlas á r ed -
4 bir , registrándolas con el mayor cuidado , y 
, siempre que no estuviesen bien desmugradas, 
^ l impias, y perfectamente lavadas, multará á 
, ios lavadores á correspondencia de los defec-
, tos , respecto de que de ningún modo convie-
*, ne volver á relavarlas; y en el caso de que el 
, lavage no se consiga con todo esmero , se me 
, dará cuenta para tomar la providencia que 
, convenga : y mediante que es indable saber las 
, mermas que tienen estas lanas en su lavado por 
, la diversidad de ellas y sus calidades , vigila-
, ra el Administrador la legalidad de las entre-
, gas que deben hacer los lavadores. 
I V . 0 - , Que después de lavadas dichas lanas 
, cuidará el Administrador de que se pongan 
, en tendederos limpios y de ventilación , ha-
-4 ciendo que á sus tiempos se dé vuelta á las la-
, ñ a s , y sin permitir recogerlas en el ínterin que 
, no estuviesen muy enxutas, por los graves per-
9 juicios que resultan á la Real Hacienda si se 
9 recogiesen y maniobrasen húmedas. 
"V.0 , Que el mencionado Administrador ha 
\ de dar á baquetear dichas lanas á personas de 
* ha-
(54) 
, habilidad que las vareen con perfección , l i h v 
, pías y huecas para los efectos que se siguen, 
, recogiendo y separando las caídas de los zar*. 
, zos y desperdicios, y si los baqueteadores no 
f executasen esta maniobra con toda perfección 
, serán multados. 
VI .0 , Que dicho Administrador ha de en-
, tregar las lanas al maestro de estambrero?, 
proporcionando lo que cada oficial pueda tra-
, bajar, y se le hará á cada uno su entrega , y 
9 al dicho maestro se le entregará el accyte y 
, xabon que corresponda , y sea de su cargo la 
, existencia y repartimiento en su oficina , acey-
, tan do en la forma acostumbrada ; y luego que 
, los oficiales hayan concluido su trabajo de 
, primero y segundo repaso , zelando dicho 
, maestro la perfección de los dos , entregarán 
, los estambres al citado Administrador , con la 
, concurrencia del mismo maestro y distinción 
9 de los que cada uno hubiese sacado , con los 
, tramones que hayan producido , á fin de que 
, el Administrador se entere de la corresponsi-
, va y calidad ; y siempre que halle excesiva 
, falta ó mas de la regular, multará con todo 
rigor , como también si la maniobra no estu-
, viese perfectamente hecha , muy limpios los 
, estambres, bien sacados, apurados, y pelna-
dos, y en el caso de que prontamente no ha-
lie la enmienda , me dará cuenta para tomar 
, la providencia que convenga , así con los 
, oficiales como con el maestro , por razón de 
/ s u tolerancia ó descuido. 
: . V I I o . t Que respecto de haber , crecidisimo 
- ' : ^ . nii-
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, número de KHanderas de estambre ó ruecas pata 
, bcrbí y á torno para trama , de que procede 
, que cada una soló logra por paga de quince 
, d ias , la utilidad limitada del importe de una 
, libra ú dos por lo general ^ que á treinta y 
i, ocho quartos que se paga por libra no les pror 
, duce el alivio que desean , y las motivan á 
, despreciar la labor , no entregarlas con p ú a -
, tualidad , y resecarse, además de que por tanta 
, diversidad de manos falta la igualdad en dichas 
, hilazas, las entregan sumamente g-ruesas , ex-
, tropolinadas , y sin el torcido proporcionadp 
, que se les encarga y corresponde v y que co-
, mo cada hilandera entrega por sí , es quasi im-
, posible poderse atender al reconocimiento por 
, menor cbrf la especulación competente , de* 
pendiendo de esto la parte mas esencial á la 
, calidad de las sarguetas y beatillas , y el per-
, juicio ó beneficio de la Real Hacienda rpor el 
, mas ó menos estambre que se convierte en ca-
, da pieza según la delicadeza de las hilazas: e l 
, referido Administrador del despacho de estara-
, bres se arreglará á la minuta , que firmada de 
, mi mano constará en la Contaduría de estas 
, reales fábricas de las hilanderas que de rueca 
, y torno deberá haber en adelante , y las hila-
, zas que cada una ha de sujetarse á entregar ca-
* da quince días vde cuya minuta se le dará por 
, la dicha Contadur ía copia certificada , y será 
* del cargo del expresado Administrador preve-
, nir á las hilanderas todas las circunstancias con 
vque han de hilar los estambres , dándoles las 
> libras en rama , con una quarta de onza de vue. 
,1o 
U i f ) 
, to á las de rueca , y media onza á las de torno, 
4 por sacudir este mas el azeyte al tiempo de hi? 
, larse , y que precisamente han de volver las ii« 
, bras hiladas cabales, sin permitirles escasez, 
l pues en el caso de haberla impondrá por mu l -
f ta dos quartos por cada quarta de onza , y al 
, tiempo de recibir las hilazas siempre que halle 
^ defecto digno de repasar , impondrá las mul-
;t- tas equivalentes y del mayor aprecio ; pero si 
t alguna hilandera reincidiere una , dos, y tres 
t veces, se me dará cuenta para tomar la provir 
, dencia que convenga. 
Y111.° , Que mediante convertirse las hilazas 
, de estambres en texidos para sargaetas y beati-
lias, los quales tienen la diferencia de que en 
, las sarguetas no se debe permitir defecto , y en 
, las beatillas es tolerable alguno , será de la 
9 obligación del Administrador de ellas separar 
¡9 las hilazas maá finas y mejores , y destinarlas á 
^ sarguetas, y las hilazas inferiores convertirlas 
, en beatillas; pues aunque hasta ahora no se ha 
, practicado , conviene esta disposición para t9-
# dos los efectos de dichas manufacturas. 
IX.0 , Que el expresado Administrador ha de 
. mandar lavar eñ madexa todos los estambres 
, hilados , cuidando de que se execute dicho la-
f vage con esmero, limpieza y perfección , sin 
, que lo maltraten , enreden , ni lo dexen sucio; 
, pues qualesquiera defecto de los referidos es 
, de grave perjuicio ; y en el caso de faltar las 
f personas que los laven al cumplimiento de su 
, obligación los multará , y reincidiendo me da-
, , rá cuenta para providenciar como convenga, 
i .i . sin 
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, sin embargo de qne esta providencia queda á 
, prevención hasta especular si conviene mas la-
, var los estambres en madexa que dexarlos sin 
, lavar para hacer los texidos , .respecto de la 
, fuerza que pierden dichas hilazas lavándolas. 
X . , Que dicho Administrador cuide de 
, que las hilazas de estambre después de lavadas 
, se enxuguen totalmente, sin que al tiempo de 
, colgarlas, recogerlas , ó mudarlas las enreden 
, ó maltraten las personas á quien se les encar-
, gue , y en el caso de experimentar defecto 
, multará con todo rigor. 
X í . , Que todos los carretes que se necesi-
, ten para las telas de sarguetas y beatillas , se 
, han de executar en estas reales fábricas por 
, las personas que constaren en minuta , que ru-
, bricada de mi mano pasaré á la Contaduría de 
, estas reales fábricas, por la que se dará copia 
, certificada al citado Administrador del despa-
. , cho de estambres , á fin de que precisamente 
, se arregle á ella en todo lo que contenga para 
, que logre la perfección de dichos carretes, 
, sin desperdicio y faltas de hilazas , que hasta 
, ahora ha habido y púede haber , haciéndose 
, fuera de las fábricas, sin poderse apurar ni des-
, cubrir los fraudes por los efugios y disimulos 
, que permiten las hilazas en los carretes. 
X I I . , Que dicho Administrador ha de man-
, dar hacer los urdidos de las telas de sarguetas 
, y beatillas con -toda igualdad , muy repartidas 
, en el urdidor , tableando las hilazas y previ-
, niendo no queden escasos los ramos por falta 
, de baxar las vueltas del urdido j y respecto de 
Tom.XF. H .ser 
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, ser los ramos para cada sargueta ocho , y para 
, las beatillas siete, arreglará el urdidor á punto 
, fixo lo que corresponde , vigilando que la per-
, sona que haga dichos urdidos, no dexe enco-
, miendas , caballos , faltas de cruz ó mal cogi-
, da ; pues en el caso de reconocer algunos de 
, estos defectos ú otros que puede tener , le 
, multará y me dará cuenta para tomar la deli-
, beraclon que conviniese. 
X I I I . , Que dicho Administrador haga urdir 
, las telas de sarguetas y beatillas de la cuenta 
, de hilos que al presente llevan , y son: las sar-
, guetas de dos mil ciento y sesenta hi los , y las 
, beatillas de seiscientos y veinte , hasta consu-
, mir todas las hilazas que existen en el despa-
, cho , y las que produxese del estambre dado á 
, hilar ; suspendiendo la entrega de otros hasta 
, mi nueva orden por convenir a s í , para preve-
, nir la forma en que se ha de continuar , y dar 
, á su tiempo como daré la providencia de la 
, graduación de texidos que se han de hacer. 
X Í V . , Que entregadas las telas urdidas á los 
, texedores para encolarlas con la cola corres-
, pondiente , tenga el cuidado el Administra-
, dor de registrarlas después de encoladas, y si 
, reconociese no estarlo bien , hará volverlo á en-
, colar , y si fuese por descuido ó poca habili-
, dad de los que la encolan , les multará ó me 
, dará cuenta para deliberar lo que conduzca. 
X V . ,Que el citado Administrador reconozca 
, las oficinas de texedores de sarguetas y beatl-
, Has con la mayor freqüencia ; haga que las telas 




los fuera del peyne ; precise á los tejedores á-
que los texidos sean cerrados , dando los gol-
pes á las sarguetas bien dados y conocidos, 
dos de dos, y uno sencillo , á astilla calda á las 
beatillas , gastando las tramas igualmente sin 
desperdicios , no permitiéndoles carreras do-
bladas ni sobrelizos : y en el caso de faltar aU 
gun texedor al cumplimiento de su obligación 
ó que hiciese en el texido el mas leve defec-
to se multará con todo rigor , y reincidiendo 
se me dará cu en tí" para tomar la providencia 
que convenga. 
X Y I . , Que dicho Administrador haga á los 
texedores apurar bien los pezuelos de las telas 
con los texidos hasta donde sea posible , y lúe* 
go que las corten las recibirá por peso si es* 
tuviesen secas, pero si reconociese humedad 
lo suspenderá hasta tenderlas hasta que lo estén, 
y después las pesará para el cotejo de las l i -
bras que deben tener , y no hallando la cor-
respondencia según su conocimiento prác t ico 
le diese á conocer (respecto de no ser posible 
regularlo ni dar punto fixo á las mermas ó au-
mento que debe resultar) , multará prudencial-
mente , y después hará dicho Administrador 
se ponga el número que corresponde á cada 
pieza , y siempre al haz de ellas. 
X V I I . , Que respecto de no haberse asistido 
con la maniobra de estambres freqüentemente, 
habiendo tenido los maniobristas las huelgas 
repetidas que les ha ocasionado desprecio del 
tiempo de laborar , resultando todo én perjui-
cio de la Real Hacienda , y conviniendo para 
H 2 , la 
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, la utilidad de ella estrechar y precisar á todos 
, los oficiales al cumplimiento dé su obligación, 
, y lograr construir mas géneros que hasta aquí: 
, el expresado Administrador dispondrá tener 
, de prevención en el despacho hasta doscientas 
, libras de estambre hilado y algunas telas urdi-
, das con anticipación , y hecho esto asistir i n -
^ cesantemente con telas á los texedores , dán-
, doles á los de sarguetas una tela de á dos para 
, cada quince dias si pudiesen texerlas, y en su 
, defecto luego que.corten 5 y á los de beatillas 
, una tela de á dos por semana á cada uno , ó 
, corriente si las hilazas lo permiten. 
X V I I L ,Que el mencionado Administrador haga 
, á las despinzadoras executen el despinzado con 
, todo esmero , quitando á las sarguetas los nu . 
, dos, dobladas, motas,,pajas, y cabezuela de 
, los estambres , de forma que queden rasas, 
, muy limpias , y sin sacar hilos que no deban, 
, y en el caso de que al tiempo de recibirlas y 
, registrarlas el despinzado le hallase defectuoso, 
, impondrá las multas que le parezcan compe-
, ten tes: hará apercibimientos , y no hallando 
, enmienda , me dará cuenta para deliberar lo 
, que convenga. 
X I X . , Que mediante haberse prevenido años 
, hace, y estarse previniendo del Administrador 
, de Madrid , que las sarguetas que se' remiten 
, llevan mal olor y damnifican para su venta, 
, pondrá especial connato el expresado Adminis-
, trador para que se laven después de texidas y 
, despinzadas, con buenas lexías y xabonadas y 
, aclaradas, sin permitir que al tiempo de expri-
, mir-
(6i) 
, mirlas las abran ó maltraten en el torno , y lo 
, mismo se practicará con las beatillas para que 
, salgan con la mayor limpieza , y reciban las 
, tinturas con facilidad. 
X X . , Que las sarguetas que hayan de quc-
, darse para en blanco las enramen moja<|as y 
, sin abrirlas , y sea del cargo del Administra-
, dor hacer pasar á los tintes de las fábricas las 
, piezas que se hayan de teñir , y que se le or-
, denase por mí , enxutas, l impias, y bien acon-
, dicionadas , notando en sus libros las piezas 
, que entregase , y tomando recibo del tintorero 
, para recogerlas eri vir tud de éi : luego que es-
, ten tenidas y bien lavadas de la tintura las 
9 hará enramar mojadas , hallándose presente y 
, no permitiendo las abran aunqueí las falte una 
ft pulgada de marca , y hará tirarlas de lo largo 
, de forma que lleven proporción y punto , ob-
, servando lo mismo con las sarguetas blancas. , 
X X I . , Que las beatillas que se fabriquen las 
, ha de tener el Administrador á prevención 
, para el tinte , á €n de que en vir tud de m s^ 
, órdenes se tinturen de los colores que con-
, vengan á sus debidos tiefnpos; y tinturadas y 
, bien lavadas, oreadas y fenecidas , respecto de 
9 que no se prensan , cuidará dicho Administra-
, dor de que se enxuguen y estiren muy bien 
, para recoger cada pieza en la oficina de las 
, .prensas, donde las deberá entregar tomando 
, recibos de los prensadores y pasándolos á la 
, Contaduría para que se noten en ella , y sea 
, este requisito por donde conste la salida de 
9 dichas; beatillas de poder del Administrador, 
, v o l -
m) 
, volviendo á recoger-'el eitado recibo' para''su 
, resguaTdo : y mediante que esta formalidad HQ 
, se ha practicado hasta ahora, se liquidará por 
, la expresada Contadur ía el total de las beati* 
Has que se han fabricado , q u é salida se ha da-
, do , y quántas deben existir en poder del A d -
, ministrador , para que sobre su resulta pueda 
, llevarse la cuenta de cargo y data , y saber en 
, todos tiepipos las piezas que debe haber ; y 
, siendo forzoso que los prensadores queden 
, responsables, á la.salida de dichas beatillas que 
v, reciban , luego que las tengan dispuestas para 
, enfardar y las entreguen al Guarda Almacén 
, de estas fábricas, será con la precisa circuns-
, tancia de tomar recibos correspondientes de 
i, él ^quedando dichos recibos en poder de los 
^ prensadores.^ara sti resguardo' y seguridad de 
, descargo, cuyas entradas y salidas serán por 
, piezas y con distinción de colores , respecto 
, de ser i. embarazoso la prolixidad de varas de 
El este texido , no conducir para la formal exis-
tencia , ni producir .retazos , pues siempre $ar 
, len de las fábricas estas piezas enteras , y para 
, el cargo formal del Guarda-Almacén dará las 
^certificaciones de la Contaduría de todas las 
(, beatillas que reciba , con expresión del nárae ' 
, rd de cada pieza , colores y varas en la forma 
acostumbrada. * ' . ;v -
. X X I I . , Que las sárguetas después de enrama-
V das y enxutas se lian de- recoger con mucha 
, curiosidad , y hacer repasen las encarnadas ó 
de colores en una mes^ a bien á la luz , qüitán-
¿ dolas con despinzas-muy sutilmente todas la^ 
- i . • Í , mo-
4 motás. que se descbbran , 0^ hebras yaikas íh-
, troducidas en los hilos que tuviesen , de for? 
, ma que no se perjudique á los de las sarglíe* 
, tas, y habiendo porción desde diez y seis en 
^/adelante dispuestas para prensar , las hará p%L 
i sar el Administrador á la oficina de las preri-
, sas : tomará recibo de los prensadores' para sil 
, resguardo con expresión de piezas y colores 
, los presentará: en la Contadur ía para que se' 
, noten , y hecho los volverá á recoger comp 
, instrumentos qué califican haber dado salida 
^ el despacho de :las piezas; que contengan. • f 
X X I I I . , Que los prensadores encartonenia^ 
vsarguetas á hoja abierta con toda igualdad , y 
, en esta coníormidad las prensen á fuego de 
, primera y segunda prensa , ambas fuertes íperQ 
^ sin quemarlas ) y después de apretadas las 
V prensas quanto sea posible , pasadas seis ú ocho 
, horas las vuelvan á apretar muy bien , y no 
, las abrirán hasta pasadas veinte y quatro ho-
, ras á lo menos, dándolas tiempo de enfriarse 
r dentro de las prensas ; y después de desencarto-
-> n^r, tomarán igualmente las sargüetas y las dof 
•> blarán al simil de encartonar , en cuya forma 
, las meterán en una prensa pequeña para sen-
, tarlas; y en estando, las sacarán , desdoblarán 
, un pedazo para l^muestra,y con él ceñffián la 
, pieza, y la pasarán seis hilos delgados p m 
r f l e t a r l a s , dexando á la vista el numero de las 
, piezas y plomos notadas en ellos v ^ s varas y 
, puesto e l sello de S. M . previniéndose que la 
, medida se ha de haber hecho por el Adminis-
1 trador del despacho de estambres después ' de 
, to-
t tomadas, y con la asistencia deV Gontadór da 
la Contaduxía de estas reales fábricas; y.ha, 
^ hiendo precedida esto pasarán los prensadores 
^ las piezas de sarguetas á poder del Guarda? 
, Almacén , de quien tomarán recibo con exr 
- presión de piezas y. color , para que les sirva 
9 de salida de ellas , y dicho Guarda-Almacén 
9 dará certificación á la Contadur ía al mismo 
' tiempo de las que entran en su poder , con 
, distinción de mí mero , color , y varas á cada 
unas, en cuya conformidad vsndrá á darse 
, puntual paradero de estos texidos y llegará su 
^ destinOi : "'^ / ;^  . \ 
, Y para el cumplimiento y observancia de 
, l o contenido en este decreto, se pasará á la 
, Contadur ía de estas reales fábricas , por la que 
se hará saber al Administrador del despacho 
, de estambres y demás personas á quien com-
9 pete , dando las certificaciones con inserción 
9 del todo , capítulos ó capitulo que correspon-
, da iá cada uno , á fin de que les conste , y en 
tiempo alguno no puedan alegar ignorancia-
^ Don Antonio de la Moneda y Garay. 
Medios para la salida di los paños. 
En 14 de Mayo de 1738 se reconocieron las 
iCxistencias que había en el almacén de Madrid , 
y:se hallaron 514 piezas enteras: las 418 de pa-
ñ o de color , .60 de negro , 15 azul , y 21 de 
grana, que componían 15^ varas , sin 1^400 
.que habla en pedazos , y en piezas empezadas 
de los mismos quatro colores. 3e observó que 
(^5) 
por eí tiempo "de un año se hafeiart r S t o i t M o ^ r ? 
las fábricas mensuaímente al almacén de i j a i S f 
varas, y que no excedía lo que se vendía de 58600 
Un sobrante tan considerable pedia se bus-
case medio de dar salida á estos géneros , ex-
puestos con la detención á la contingencia de i n -
troducirse^ el daño de polilla. Los medios que 
se discurrieron para prevenir estos perjuicios 
fueron : Que se repartiesen á los oficiales de los 
regimientos , bestuarios de Reales Guardias de 
Gorps, Alabarderos, y gente de librea de las 
caballerizas reales , por pagamentos de sueldos5 
vencidos, como se había hecho en otras ocasio-
nes ; pues aunque se practicó hacía ya algünot* 
años este arbitrio no era en tanta cantidad como 
antes; ó que el gremio de paños de Madrid pro-
curase su venta y salida. Se dio la comisión para 
lo último al Señor {Don Joseph de la Quintana.5 
Este Señor llamó á Francisco de ta Anzuela, 
mercader de paños en la Gorte , y,a Don Juan-
de Dutar i ; confirió con ellos este asunto , y re-
sultó de esta diligencia .haberle hecho tina re--
presentacionr réducida á los cinco puntos si-
guientes. , , . 
I.0; Que prohíbiéridosé por menor en e í aU; 
macen dé la Corte la venta de panos 5 podr ía 
darse el precio de 52 á 54 reales á cada vara'de 
pano , y el de 76 á 78. á lar úé grand ; siendo 
tmo y otro de igual ó mas-fimna que las 14 pie-. 
zas que se remitieron á S. M . por muestras de 
^ X e C U i r ' :Seglín las últimas providencias dadas en las .fábricas. 
^ - ^ . h a b i e i í d a . p r o m e t i d o los mercade-
í .res 
res de panos que las habían visto vdar müéstras ' 
para el mayor acierto de los colores gastables, 
ofrecían aplicarse á su mayor consumo en caso 
de que las imitasen bien. 
I I I . 0 Que para aumentar las ventas en creci-
das sumas , se podrían bacer al fiado á los mer-
caderes. • 
I V . 0 Que para el mismo fin eran de sentir 
se hiciesen las ventas por piezas , sin precisión de 
tardos ni surtimientos. 
V . V Que resolviéndose la prohibición de 
vender por menor r sería conveniente que en M a -
dr id no se permitiese la de los géneros existen-
tes en el almacén. 
Por estos cinco puntos se puede saber como 
pensaban los mercaderes de paños de la corte. 
Para darles ;nuevos precios á los paños de 
Guadal^xara se coteiaron con los del Beauf y 
A|ybeMlíé. en quanto al lustré , fineza, y de- i 
raás calidade^iy se hallaron no llegar á la per-
feccíoíi de los de primera suerte , si bien exce-
dían á los de la segunda. En cuya consideración 
t^liie.oáap|resente; que el precioíde primera suer-; 
te de Abbebille era de óo reales vara en piezar 
y de los% 4-e segunda á 50 y parece debía ha-
bérsele; dado á los de Guadalaxara el de 54 por 
precio fixo. 
r Procedieron los mercaderes de paños á esco-
ger ¡del almacén 130 piezas de grana y paños de 
varios icolores, con 4^196 varas y f , así por 
su finura como por sus colores mas gasfcables, en-
tre 618 enteras que existían en él almacén. Es-
coger la flor entre tantOjUtoeró de piezas no se 
/.v.icbm-
compagina teb ecn et ifi^erls^de lacíabrica. 
Convino páes en fin el grerííío en'que tomaría 
las piezas que! necesitase de -esta' real fábrica, 
por eí precio de 78 reates vellón las ígranas, y 
por el de- 54 las demás-a los plazas¿ .:y en-la 
íorma que se Gonviniereií y c<yncordaren.;co!f 
léL Admini&lirador del akiiae^n ^cpn la, eonüieidn 
de haber de ser comprehendida&las í ^ piezas 
apartadas, y con la calidad de haberse" de desti-
nar las 488 que qiiedaban en el almacén enteras, 
y demás restantes empezadas fu «ra de la corte por 
cuenta de las mismas fábricas. Ya se vé que no 
quedando piezas en el almacén , ni facultad pa-
ra vender al publico de Madrid por varas, á 
donde iban á parar sus ideas. Don Joseph Saenz 
de Texada , y Don Juan de Salazar , trabajaron 
para que el gremio entrase en esta contrata. En 
la Junta que se hizo para este efecto man i fes* 
taron sus quejas algunos individuos. Decian que 
aunque se decia gremio ó comunidad la d é los 
mercaderes de paños , dudaban si lo era ó no, 
respecto de que el comercio de géneros de lana 
estaba embebido en mercaderes de lonja , rope-
ros , y fabricantes particulares , debiendo estar 
todo en su gremio , como que era á quien corres-
pondía , y que mientras no llegase este caso no 
ppdian obligarse á consumir muchas ni pocas 
piezas. A la verdad que siendo solos los que 
vendiesen estos géneros era indispensable que 
todo consumidor fuese por fuerza á sus tiendas 
para vestirse , y así ninguno dudaria creer que 
sus compras y ventas serian por fuerza mayores. 
. jPara tener conocimiento del zelo que tc-
* 2 nian 
(68) 
«íáti 'íosímfilcader^s de panos de Madrid , p i d i ó 
la superioridad noticia al Administrador del al-
-maeen , establecido en esta villa para la venta 
de los paños de nuestra real fábr ica , de los que 
se habían vendido por mayor en él desde prU 
mero de Enero de 1754 , hasta fin de Diciem-
bre de 1738 , y con dist inción lo explica el 
plan siguiente» ; 
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E l considerable perjuicio que padecía la Real 
Hacienda , en el rezago y atraso de tan cre-
cidas porciones de paños y granas como se ha-
llaban en la actualidad detenidas , y sin despa-
cho en el almacén , y que creceria furiosamen-
te con el tiempo hasta el abandono de las reales 
fábricas, obligó á buscar su salidai ( i ) . Pasemos á 
ver el medio que , por único y seguro , ha 1 l i rón 
los Fiscales de S. M . en beneficio de nuestros 
comercios y de la causa publica , así en la ma-
nutención de estas reales fábricas r como con el 
exempío que daría, para que de cuenta de S. M . 
se pudtesen erigir sin daño otras fabricas ; y 
también para que percibiéndose esta util idad y 
beneficio , SQ asegurase la salida y consump de 
los géneros-que se labrasen en España , hu-
biese personas , compañía^ 9 4 comunidades 
que empreliendíesen semejantes establecimientos. 
Tal les pareció lo propuesto en el razonamien-
to siguiente. 
/Es cierto que dichas reales: fábricas de 
9'Guadalaxara son alhaja del real erario , y fís-
, cales los géneros que produce ; mayorm'cnte 
, atendido el universal sentimiento f que arre-
, glado á las leyes, no admite ya distinción en-
fe "patrimonio,, de~los Principen, Real 'Erario, 
, y Fisco; y este„.ínteres-,envuelve precisa utilidad 
, pública y de que se infiere que le Competen los 
| n • l.:^£Lr.!'L^, I . J ! 0 ,--5TlÍí-
( i ) , El consumo era 3e cinco á seis mit varas cada 
, año , y siendo'de diez y siete, á diez y ocho- mi l las que 
^ se labraban^se puede considerar el perjuicios|quc te§tí|W,<' 
, ba de seguir con este sistema. 'K ". 
(7i) 
9 mismos privilegios que tiene el derecho esta-
9 Mecido á favoí de la causa pública ; lo qual 
9 procede con superior razón en dichas reales fá-
, bricns de Guadalaxara que mantiene S. M . 
, y gobierna la Junta , baxo de la regla de que 
, han de servir , no á conveniencia alguna del 
, real erario ni ad lucrum camptdndum ', cuya 
, circunstancia hace mas seguros y legítimos los 
, privilegios fiscales: no como respectivos al au-
Y mentó del real erario, sino al bien común del 
9 restablecimiento de nuestro comercio y exte-
, nuacion del extrangero , para impedir la ex-
4 tracción de los caudales de que con él nos p r i -
van , en que no puede dexar de versar la mas 
considerable pública uti l idad. 
que es consiguiente que puedan ser com-
, petidos dichos mercaderes de paños , roperos,: 
% y demás tratantes de estos géne ros , á que para 
^ el abasto de sus tiendas se surtan de dicho real 
, almacén , y compren los que labran en dichas 
« reales fábricas ; por ser cierto que el beneficio 
de la causa pública hace justa la compulsión 
-5 de los particulares, á (lúe" compren , vendan, 
, den', ó tomen en arrendamiento las cosas , pa-
5 ra cuya enagenaclon ó adquisición es regular-
, tnente necesaria su libre woluntad y consentí-
t miento, 
, Por ser esto as!, es constante , que si el p ú -
, blico de una ciudad ó el fisco tuviesen abun-
9 dancia de alguna ó algunas especies comercia-
Í bles, de forma que necesiten vender las por» 
o ciones que de ellas les sobren y no hallar com-
s p r i o r e s 9 puedan obligar á sus subditos á su 
^ cora-
(7*) 
, compra por e l precio justo , tan rigurosame^ 
, te que tendrán éstos la misma obligación , aun-
, que dichas especies estén viciadas ó corrompí . 
9 das; de donde, sin duda, tomaron motivo núes-
, tras leyes reales, por mandar que si en la ven-
, ta de bienes de los deudores fiscales , no hu-
9 biese compradores que entren en ellos, puede 
, el Juez apremiar á la persona que le parecie-
, re á que los compre , precediendo su aprecio: 
-i sin que pueda parecer extravagante este p r l -
, vilegio en el Fisco , gozándole , como le gozan 
<, también los hermanos del honrado concejo de. 
, la Mesta , qpando se venden bienes de partí-f 
, cubres,, porque con su precio se les resarza el 
, daño que hicieron á sus ganados» 
, Toda esta obligación tienen los subditos á 
, comprar los bienes del Fisco, aunque no los 
^ necesiten ni les tenga conveniencia su compra; 
, y lo que es mas, quando pueden serles perju-
d diciales, comc^sucedería quando se les o b ü -
9 gase á comprar las especies viciadas , ó_cor-
» rompidas ; y siendo asi , es preciso que sea mas 
5 fusta en dichos me§9%deres de panos a com-» 
, prarlos géneros de dichas, reales fábrica^, pues-
f to que están precisados por razón de sus oíi" 
,.cios á comprar para el surtimiento de sus tien-
, das, y que solo se les obligará en este caso, no 
, á que compren, pues lo han de hacer en qual-
, quiera, acontecimiento , sino á qu^ compren los 
r 4el Pisco»antes que los de.otro qualquier par-
, ticular. i 
, Por esta razón es también notorio el pr i-
, vilegio Fiscal , de poder el Principe precisar á 
- . { . ,. , t sur 
f73) 
¡ sus vasallos r a que antes que de otros vusen: 
, de sus molinos, hornos, carnicerías, y pastos, 
^especialmente qnando no lo hace con el fin 
, de utilizarse privadamente , sino por el bene-
, f i c io , y aumento de su Erario. Y por esta re-
, gla mandaron en Ñapóles los Señores Reyes de 
j Aragón , y precisaron álos ganaderos de aquel 
, rey no á que llevasen sus ganados á las dehesas 
, de Alpul la , y les prohibió que tuviesen pas-
, tararlos en otras ningunas dehesas , ó prados 
, de particulares, 
, Todolo referido persuade, que puede S. M , 
9 y tiene derecho á precisar á dichos merca-
9 deres á que compren los referidos géneros de 
# dichas sus fábr icas ; y por la misma reglat 
, siendo c o m ú n , que no solo pueden , sino 
, también que deben los Príncipes usar de este 
.» pr iv i legio , por dar uso y y hacer que fructifi-
quen sus molinos h o r n o s , y pastos, es con-
, seqüente que tenga S. M . igual obligación á 
, practicar el referido derecho con dichos mer-
9 caderes, en fuerza de la misma obligación en 
, que le constituye su soberanía , de procurar el 
9 restablecimiento del comercio y fábricas de es-
t tos re y nos, á que serbirá la práctica de dicho 
, pr ivi legio, y de procurar evitar , como se evi-
, taran , en gran parte por este medio los irau-
» ¿es que, se cometen en las entradas por ios 
« puertos de estos géneros extrangeros, asi en ía 
-^jpaga de los impuestos sobre ellos , como en 
» la ilegalidad de los registros que se hacen de 
• dlchos géneros , y en la calidad de ellos, in-
, troduciendo los faltos de ley, y no arregla-
(74) 
, dos á nuestras leyes y ordenanzas. 
, A que se llega la malicia con que en este 
, punto proceden los mercaderes, pues se cree 
, publicamente que el motivo de negarse á com-
, prar los panos de dichas reales fábricas ,-en la 
; forma que se les ha propuesto por los Señores 
, Don Joseph de la Quintina , y Marques de 
VTorrenueva , no es otro que eí de que el pu-
, blico no sepa los precios á que ellos los com-
, pran , corno se supiera vtQmándolos de dichas 
, fábricas, para tener por este medio libertad de 
, subirlos á su antojo , corno"lo logran con los 
^ extrangeros, en cuyas compras no es tan fá-
, cil aveTiguar los precios, ni los excesos con 
9 que los venden, 
, Comprobándose estas máximas de los mec-
, caderes , á vista de la resistencia que hacen A 
, comprar los paños de dicbas reales fábricas , sin 
, embargo de ser preciso Jrellos que experimen-
, ten mucha mayor utilidad de precios que en 
, los extrangeros, respecto al ahorro con que 
, llegan á esta Corte de. conducciones y gave-
, las i de que se infiere el benefició de qúe tam-
v bien privan al público , pues pudiéndoselos 
, vender á lo acoinodado de los precios que per-
% mitán dichos ahorros, se los venden á muchos 
, mayores;, cuya daño cesará con la práctica de 
, este privilegio fiscal, que pudien^o como pue-
, de S. M. : comunicarle á otras qualesquiera fá-
y brieas % produc i rá notaWe aliento en los natu-
, ráles para promover muchas fábricas r fórman-
, do á este fin compañías y á exemplo de ibtde 
y Caracas^ viendo por esté meclio asegurado ^1 
¡ i ¡i : ^ t " \ } - . . ... v^des-
, despacho de los géneros que en ellas se ía-
, bran.c 
Providencia para hacer las astillas. 
Desde el establecimiento de estas reales fá-
bricas se habían traído las astillas que se emplea-
ban en ellas^ para texer paños de Holanda. La 
úl t ima,porción que l legó, fué el año de 1733. 
Aunque había algunos operarios que las hacían, 
no las exrecutaban tan perfectas , y bien acaba-
das, como los Holandeses. Tal era todavía nues-
tro atraso. En este año de 1738 se presentaron 
dos Españoles diestros en la fabricación de este 
instrumento ; el uno era vecino de la villa ds 
Cebolla , llamado Manuel dé AbilenciaVy ¿X 
otro vecino de la ciudad de Zaragoza , llama-
do Antonio Gascón : ambos hicieron en Guada-
laxara algunas astillas para prueba de su habi-
l i dad , las que merecieron la aprobación de los 
inteligentes; uno y otro hicieron sus proposi-
ciones para surtir de ellas á estas fábricas. Gas-
cón ofreció hacerlo al precio por cada una de 
3&2ÍOQ hilos á 34 reales ve l lón , de 3^400'a 37 
de 38600 á 40 ,Í de 3 P 0 0 á 4 3 , de 4008 i 46^ 
reducido jtodo á un ^precio , sale una con otra 
4 40 ©sales. Abilencia ofreció hacerlas á 37 rea-
les cada astilla de texer panos , desde la cuen-
ta,de 38200^ hilos basta la de 4000 una con otra' 
y las de texer sarguetas de 2^280 hilos á 17 real 
les vellón , se prefirióá é s t e , y se pasó inmedia-
tamente á formalizar la correspondiente con-
trata,, •;. " J 
K z Mer 
Mejora de los paños* 
Se logró en este ano de 38 la mejora de 
p a ñ o s , escarlatas , granas, y mezclas. La fal-
ta de lustre era el único defecto en que todos 
tropezaban , y el que quitaba la estimación quQ 
merecían los paños por todas las demás qualida-
des. Se duda,preste defecto consistia en el t i n -
torero, y después de varias experiencias que se hi-
cieron ,'se vió que era impericia del batanero, 
que no tenia práctica para conocer las vueltas^ 
que podía resistir el paño para infurtirse, según 
lo mas ó ménos fino de él : igual impericia se le 
n o t ó por la falta del cantero ó tesón que traian 
los extrangeros, y carecían los de estas fábri-
cas» La prensa puede contribuir mucho á este 
defecto , si el prensador no es inteligente en 
graduar el fuego , templando las platinas; por-
que el demasiado calor puede ser motivo de su-
focar los paños. Algo de esto se verificaba,por-
que algunos paños estaban sombreados, y con 
el defecto de quedar estampadas las esquinas del 
cartón en los dobleces, por tenerlos en la pren-
sa mas tiempo de un lado que de o t r o : estas 
señales parecen zurciduras, aun después de he-
cho el verado; también puede consistir el poco 
lustre en la percha por no dar las aguas corres-
pondientes. 
La me jora conseguida en este año en los pa-
nos rio fué de tanta monta como se ponderó 
por los Ministros de Tas reales fábricas. Los pa-
ños encarnados que se éomponen de color car-
mesí , grana , y escarlata , adquirieron á la ver-
• ' dad 
(77) 
¿ad: mas hérmosürá, según resultó ¡de ún- co te jé 
que se hizcr con los. que existian en el almacén^ 
fabricados anteriormente : su calidad también 
pareció buena , pero el tundido no era to tak 
mente perfecto , por estar el pelo largo y claro^ 
mas se procuró.disimular este defecto condal' 
prensa : en e l tesón y cerrado , tampoco: había 
mucha diferencia de otros que se habían fabrica-
do antecedentemente á ménos costa. rlx>s panos 
de color en lana se hallaron, con color vivo y 
firme , pero no tenían á la frente el .lustre-qae> 
debían por razón del "apresto , que es: lablabor 
de percha y tixera :, y es correspondiente á im 
paño de tesón y fortaleza; y como estos no ha-
bían podido sufrir por su febilídad toda la ley 
del tundido y perchado, no alcanzaban toda b 
hermosura que debían tener, á pesar de su buen 
tinte y mezclas. La finura que manifestabafn no 
estaba de parte de; la hilaza ; pues esta no era 
mas fina que la antigua : si los paños daban á 
entender que eran muy finos, consistía, en que 
no tenian corazón , esto lo disimulaba la pr:en4 
sa, pero en trayendo un vestido dos ;ó tres mc~ 
ses, quedaba viejo y casi roto^ :n 
Pruebas para las ratinas. 
En este mismo año se hicieron algunas prue-
ba*, para ver si se podrían labrar en Guadala-
xara ratinas de todos colores , como las que ve-
nían de países extrangeros. La experiencia acre-
d i tó que no había operarios que alcanzasen sa-
car con igualdad el5 granillo ó frisado y que es 
t i 
(78) 
d i que c ú b r e l o ácordollado del texidoí; pero; n.6. 
faltó quien ofreció sacarlo, como se le diese el 
molino ó máquina que tenían los Holandeses pa-
ra esta operación. Se encontraba á la sazón en 
las reales fábricas Buenaventura Mirós , maes» 
t ro carpinteró. , y el mismo que; había traba-
jado en Barcelona r el mismo instrumento para 
las ratinas que allí se fabricaban. Teniendo la 
ocasión en la mano ^ pareció útil aprovecharse 
d;e ella. Se hizo construir el molino t y se pro-
cedió á . labrar ratinas , pero apesar de haberse 
cencido; esta dificultad^ y dé haber dexado á las 
ratinas, en unas el pelo alto, y-poblado, y á otras 
mas braxo , y de haberlas rozado al tiempo de 
hacer dichas experiencias con agua-goma, agua-
colai^y orines, elgranlllo no salió: prueba bas-
tante de que no había conocimiento ni habili-
dad * para sacarle. Ya se; había; establecido esta 
Gaüdad dé:texido en estas realesfábricas en 172.1, 
entónces se exe.cutaron algunas, piezas, y por no 
haber calido esta manufacturaude la calidad , y 
finura que se deseaba r se cesó^en su elaboración. 
Erustrada la esperanza de poder conseguir por 
este medio este establecimiento t se tomó otro, 
de cuyo efecto se describirá en el año de 1745* 
Reglamento para el pago de las labores* 
En este ana de 1738^ formó e l reglamen-
to/general que había de observarse para el pa-
go de las maniobras de panos , sarguetas ,.y bea-
til las, que en distinción de las que debían ser á 
destajo por abobas,; libras i ó varas, ledncido 4 
h _ pe-
peso, medida , y e s t i ló casiel íano, á distinción 
de la práctica que se había seguido en estas rea-
les fábricas hasta este tiempo , por peso, medi-
da, y estilo de Holanda: cuyo reglamento fué 
aprobado en 12 de Junio de.dicbo ano t es el si-
guiente, oo 
Lanas labradas* 
} Por la! o - cádá arroBaícas-tellana de laniblanca^ leo-
nbsa ¿ seg057rana:prefina:%. rfi-
viana. hm, ó tercera suerte , derlas 
De la R. y^m: se les lentrégase: |?ar pesp 
De la F. ^ensacádá: de las reales fábri-
De la J^ Gas á los lavadores de ellas, 
^ y puestas en el lavadero, se 
han de pagar doce.-quiartos.. 12* qs, 
• r Jdüüibraúas" 
Por lavar cada arroba cas-
' téllá*ia- de lana blanca sego-
i?iana reíiná ,í fina v^ó tercena 
suerte alumbrada;, que -se 
lésrentreguéípor las fábricas 
á los lavadores de ellas , y 
• puestas en el lavadero v se 
han de pagar ocho quartos, 
arreglándose al pesaide la 
lana enxuta antes de alum-




Teñidas, s _ ' ; : • . • 
Por lavar cada arroba cas-
tellana de lana segoviana, re-
. fina , fina , ó tercera suerte, 
después de tinturadas de co- , 
lor azul, verde, ú otro que se 
tinture , y se entreguen por 
• l a fábrica á los lavadores,'y 
puestas por ella en el lavade-
ro , y por cada vez que la la-
ven sobre t in tura , se han de 
«pagar doce quartos , arre-
glándose al peso de la lana 
.enxuta antes de tinturada., i z* qs. 
,?p . Lanas.haqmuadas* 
Por baquetear cada arro-
ba de lana segoviana refina, 
- fina , ó tercera suerte, blan-
- ca, color ázul vverdeviúdtiio 
scolor que se tinture ^  se han 
Dde pagar, ítrece quartos: $ y 
medio , arreglándose á Us 
entregas del despacho por 
castellano* í'»i.Sk- •:. ¡••^•v*>'%i'* x^^* qsi 
r: o tLanas ¿kscadiMadas*. . % 
Jk ddcey . Por descadillar cadai libra 
quartos >de lana blanca segoviana re-




De la S 
} Blanca 
DclaR. 
D e l a F . 
De la S 
se han de pagar seis marave-
'• >Tdises vellón , arreglándose á 
. * las libras castellanas que en-
tregasen en limpio las desca-
dilladoras, después de des-
cadillada la lana. 6.mrs* 
Lanas desmotadas. 
Por desmotar de desmote 
entero cada libra castellana, 
de lana leonesa refina, fina, 
ó tercera suerte , blanca, co-
lor azu l , verde , ú otro co-
'or que se tinture en vedija, 
se han de pagar once mara-
vedises de vellón , arreglán-
dose á las libras en limpio 
que entregasen las desmota-
doras después de desmota-
das las lanas» n . m r s * 
Lanas emborradas» 
A d i e z t Por emborrar cada libra 
mará ve-J de lana blanca segoviana re-
u\ S 2 s >fina ^ fina ' ó tercera suer-
b l a n c a j t e , para berbí , á quatro 
paraber-^vueltas, con cardas comu-
n 1 ^ |nes- En Potro arreglándo-
ÍCe a | -<se á las libras castellanas 
i^e a.b.Cque entregasen emborradas 
ü e lab.3 ios emborradores con el 
(8á) 
aceyte correspondiente para 
laborarla , se han de pagar 
siete quartos y medio. . . . . 7§. qs. 
Dándose cinco vueltas de 
emborrado con dichas car-
das, se han de pagar nueve 
quaítos por libra. 9* ^ 
Dándose seis vueltas de 
emborrado en dos veces, tres 
y tres cotí dichas cardas, se 
han de pagar diez quartos y 
medio. . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 . qsv 
A z u l pa l Por emborrar cada libra 
rabcrb í . ^castellana , de lana segovia-
De i a R.x na refina , fina , ó tercera 
De l aF . vsuerte tinturada de azul. 
De la S . i beneficiada con el aceyte 
correspondiente para berbi, 
y placado á dos vueltas con 
cardas comunes del potro, se * 
e h a n de pagar quatro quartos. 4, qs. 
Por emborrar cada libra 
de dicha lana á quafro vuel-
tas con cardas finas de repa-
so , se han de pagar siete 
quartos. . . . . . . . . . . . . 7, qs. 
C o l o r í Por emborrar cada libra 
pa-: a ber<y castellana de lana , segovia-
bí sim-^ na refina , fina , ó tercera 
pie. >sueite tinturada , de color 
De laR.^ para berbí simple de primer 
De la F. I plaque á dos vueltas con 
De la S.3 cardas comunes en potro, se 
han 
(83) 
han de pngar quatro quartos. 4. qsv 
Por emborrar cada libra 
de dicha lana en segunda 
vuelta, con cardas finas del 
potro á quatro vueltas , se 
han de pagar siete quartos. 7. qs. 
C o l o r í Por emborrar cada libra 
d o b l e ^castellana , de lana segovia-
para ber < na , color doble para berbí , 
bí. Crefina , fina , ó tercera suer-
De l a R . j te , de primera vuelta con 
De la F.> cardas comunes, á quatro 
De la S . f vueltas en potro , se han de 
pagar siete quartos y medio, 71. qs» 
De segunda vuelta con 
cardas finas en el potro á 
p * i ' quatro vueltas siete quartos. 7. qs, 
} Por emborrar cada libra castellana , de lana blanca 
segoviana refina ^ n a , ó ter-
• rña..; Icera suerte con el aceyte 
D é l a R.jfcorrespondiente , trabajada 
De la F . ^ á quatro vueltas con cardas 
De la S. ^comunes en el potro , y ar-
^ reglándose á las libras efec-
tivas que entregasen embor-
radas los emborradores , se 
han de pagar siete quartos. 7. qs, 
^ Dándose cinco vueltas á 
dichas lanas con las citadas 
cardas, se han de pagar por 
cada libra ocho quartos y 
medio,. 8^. qs. 
L 2 D á n -
(«4) 
Dándose seis vueltas en 
dos veces, tres y tres á d i -
chas lanas con las citadas car-
das , se han de pagar diez 
quartos por libra. , 1 0 . 
1 Por emborrar cada libra 
Azul pa-r castellana , de lana segovia-
ra t r a^ Y na, tinturada de azul , y con 
ma. V el aceyte correspondiente 
De l a R . ) para trabajaría , para trama 
De la F.^de primera vuelta con car-
De la S. idas comunes en el potro á 
tres vueltas, se han de pa- / 
gar cinco quartos y medio, 
arreglándose á las libras de 
lana emborradas que entre-
gasen los emborradores. . • 5^. qs. 
De segunda vuelta con 
cardas finas en el potro á 
quatro vueltas , se han de 
pagar siete quartos por libra. 7. qs. 
C o l o r í Por emborrar cada libra 
para tra-j castellana , de lana sego-
ma sim-^ viana , beneficiada con el 
pie. vacey te que corresponde, co-
De la R . ) lor para trama simple , que 
De la F. Ves no pasando de dos onzas 
De laS.J de mezcla en libra de p r i -
mera vuelta con cardas co- c 
muñes en el potro , á seis 
vueltas, arreglándose á las 
libras que entregasen em-
. borradas los emborradores, 
•'" -Ai 1 , - . "-se ' 
se han xJe pagar nueve quax-
tos y m e dio* 9 é . qs. 
De repasar dichas lanas de 
segu/nda vuelta , con cardas 
finas del potro , á quatro q 
vueltas, se han de pagar sie-
te quartos y medio. . . . . . 7*. qs. 
JDe tercera vuelta con car-
das de rodilla , á tres vuel-
tas , en ella se han de pagar 
por cada libra siete quartos 
y medio. y^, qs, 
G o l o r \ For emborrar cada libra 
paratra^j castellana, de lana de color 
ma do-^ doble , leonesa, segoviana ^ 
ble. p r e f i n a , fina , ó tercera suer-
De la R. * te , á primera vuelta , con 
De la F . I cardas comunes- en el potro. 
Pe l a S . J á quatro vueltas, se han de 
pagar siete quartos y medio, 
. arreglándose a las.libras :qfüe 
u entregasen emborradás! los 
emborradores. . . . . . . . . . r 71. qs» 
De segunda vuelta con 
cardas finas en el potro , tá 
quatro vueltas , se han de 
pagar siete, quartos y medio. - 7*. qs. 
De tercera vuelta con di¿ 
chas cardas en el potro , a 
quatro vueltas, se han de 
pagar siete quartos y medio. 7!. qs. 
De quarta vuelta en la 
xodilla con cardas; finas de 
eíía 
m 
ella á t r e s ' vue l t a s , se han de 
pagar siete quartos y medió, yá. qs. 
Mezcla-^ Por emborrar cada libra 
c o m ú n ^.castellana, de lana segó vía-
para l a -5 na retina, tina, ó tercera suer-
n a s d e l te , de mezcla común de co-
.eolof. j lores rá primera vuelta, con 
Pe la R."\ cardas comunes en el potro, 
De la F . >á siete vueltas , se han de 
De la S.-J pagar doce quartos y medio, 
arreglándose á las libras que 
,2t . ; entregasen emborradas los 
embarradores, . . . . . . . . . i zh , qs. 
De segunda vuelta con 
i cardas finas del potro, á otras 
Atete vueltas, doce quartos 
ny medió.r. /. , . . . . . . , . . 12,2. qs. 
De tercera vuelta para ha-
cer copos en el potro con 
cardas finas, á tres vueltas, 
ítreee qüartbs. . . . . . . . . . 13. qs. 
Mezclas^ú* Por., emborrar cada libra 
t<¿jp l4Qas ^castellanas de lana sego-
para do- 3 v i a n á / refi n a , fin z \ ó te r- 1 
bles co-\cera suerte para mezcla de 
lores. ¿"colores dobles que se embor-
, ^ e JiajR.^ ra dos veces, con cardas cp-
De la F. Simunes en el potro de p r i -
De la S.^mera vuel ta^á quatro-vuel-
tas , se han de pagar ocho 
e: . quartos, arreglándose á las 
r libras emborradas que entre-
gaseni los embor.radoiesw:¿ • 8. qs 
^ d i ! De 
(8?); 
- De segunda vuelta^ o m 
cardas finas, a qüatro vuel.-: 
tas , se han de pagar ocho 
quartos. . . S. qs, 
'NOTA,::. Previénese que la lamalde mezcla de 
colores dobles , que cont íeneda partida antíejcEí-
dente, se pela en el fondo de* la de pie para e t e 
pezar á trabajarla. ; 
Por emborrar cada libra 
'castellana , de lana segovia-
na refina., fina1,, ó tercera 
Lanas 
rte.; encainMia;^ •;v,étde,|_ 
¡iza , ú otrbs colores que 
sirven para hilazas, con que 
'se; echan ias ^muestras en tíos 
p a ñ o s , se han de 'pagar e i i 
paño. vesta forma: 
De laR. * De primera vuelta^íj^ua-
De la F . ^ t r o vueltas, con cardas,co-
De la S. J muheaen el potro, seis quar-
tos , arreglándose a las libras 
gue entregasen : ernborradas 
.?p .í-o Jos. emborradores. 
De segunda vuelta, á qua-
t ro vueltas, con cardas finas, 
. se han de pagar.seis,quartos. 
6. 
6. 
£ u y o s precios, se han de satisfacer del au-
mento de ocho por ciento. . 
Y en los casos que se tuviere por convenien-
te varear el emborrado de dichas lanas, en a l -
guna particularidad, ó clase.de ella, por loqual 
se 
se deba baxar ó áumentar precio , f no se ha de 
poder efedfcuar con los maestros de emborrado-
res, ni otro: alguno , shi comunicarlo al Super-
intendente General dé las reales fábricas, y cons-
te en la Contaduría de ellas su deliberación, ' ¿ 
¡ffiUzas: de berbi hechas 
I l i s l i a z a l rhadexhs:en aspa de la cuen*.1 
feráa n x a j t a de siete: quartas y media 
paraber-^ castellana de circunferencia, 
b í . JicorV veinte y, dos golpes ca-
De l aR .^ da madeja, y quarenta y 1 
De la F. Jiquatro ¥:uejtas por golpe. 
De l aS»>o Bor cardar , hilar , y as. 
qpar cada madexa de berbi 
-blanco r de lana segoviana 
eiefina ^ fínai^fíó teircera suer-
_ r t £ ^se..ba:d£ pagar según; sus sb 
clases en la forma'siguiente^ 
^nípCfe^stto-'mad'eixás en libra' 
'Castellana raneve^ quartos : y . 
-media. . . q i j i ^ ^ s i ¿mi í £hl ~c[s. 
8£ De -trésry media • madexás" 
eeb librar,;nueve quartos \ y 
*h 6 .medio. . . •cs t^bai io .^ . i í .^QÍ.^ 9 § . qs. 
De quatro madexas en l i -
. bra de lana : castellana diéz 
quartos. . . . . . . . . . . . . 10. qs. 
De quatro y media made-. 
- u s bb - xas én libra. Idem. . . . . . . io¿ qs. 
De cinco madexas en libra 
castellaña y i i e z quartos y 
medio. . . i . . . . . . . . i o i . qs. 
hur. u í 10q e De cinco y imedia made-
xas 
(89) 
xas en libra. Idem. . . . . . . 10L qs. 
De seis madexas en libra 
castellana , once quartos.. . 11. qs. 
De seis y media made-
xas en libra. Idem H * qs. 
De siete madexas en libra, 
once quartos y medio. . . . n i . qs. 
Hilaza ^ Por cardar, hilar y aspár 
de c o l o r í cada madexa de hilaza de 
a z u l ,3 berbír color azul , verde ú 
verde, otra tintura en lana segó-
otra t in rviana,refina , fina, ó terce-
tura en< ra suerte, con la regla de 
lana pa-Caspa que va expresada, se ha 
r abe rb í . } de pagar según sus clases en 
Dela R . l l a forma siguiente: 
De l aF . Y De tres madexas en l i -
D e l a S . bra castellana, diez quar-
tos y medio. . . . . 10 |qs. 
De tres y media madexas 
en libra , i d . . . . . . . . . . . IO t 
De quatro madexas en l i -
bra castellana,once quartos. I I 
De quatro y media ma-
dexas e n 1 i br a, i d . . . . . . . . 11 
De cinco madexas-en l i - -j 
bra,once quartos y medio, n f 
. De . cinco y media ma-
dexas en libra , i d . 
De seis madexas en l i -
bra castellana,doce quartos. 12 
. De seis y media made-
xas en l i b r a , i d . . . . . . . 12 
T m , X F l M Pre-
Previénese que si las hU 
lazas de berbí excediesen 
quartlllo de madexas detino, 
ó parte de él en libra , de 
las clases que van expresa-
das, no se ha de aumentar 
precio hasta que llegue efec- -
t ívamente á exceder de 
ellas. 
Hi laza! Hilazas de tramas hechas 
b l a n ca | madexas en aspa de la cuen-
para t ra- \ ta de siete quartas y media 
mas. ^castellanas de ' circunferen-
D e l a R . 3 c i a : cada madexa con vein-
33e la F . ^ t e golpesty qu aren ta y qua-
De la S.J tro vueltas-por golpe. • ' v 
Por cada libra castellana de 
hilaza blanca para trama de 
lana sego^iana, refina, tina ó 
tercara suerte, caTdada,hila-
• Vf} da y aspada - en el 'aspa , y 
cuenta que vá expresada, se 
r ha dé pagar , según su clase 
de madexa en l ibra , en la 
forma siguiente: ~ 
18 qs. de 2 madexas en libra^veinte quartos 20 qs. 
i 8 | ; de 2 ' veinte quartos y medio. . . , 20^ 
19 de 2 i veinte y un quartos . 21 
i g x de 2g veinte y un quartos y medio. 21% 
20 de 24 veinte y dos quartos. . . . . . . 22 
204 de 2 ' veinte y dos quartos y medio. 22é / 
21 de 21 veinte y tres quartos. , . . . 23 
2 i i de 2^ veinte y tres qu ai tés y medio. 2 3 Í 
(9 i ) 
¿ 2 de 3 veinte y quatroquartos y medio. 242 
23 de 3' veinte y cinco quartos. . . . . 25 
23 i de 3? veinte y cinco qu artos y medio. 25 
24 de 3't veinte y seis quartos 26 
242 de 3 ! veinte y seis quartos y medio. 26^ 
25 de 3>; veinte y siete quartos 27 
254 de 34 veinte y siete quartos y medio. 27S 
27 de 35 veinte y; ocho quartos 28 
28 de 4 treinta quartos 30 
29 de 45 treinta y un quartos 31 . 
30 de 4Í- treinta y dos quartos 32 
31 de 4] treinta y tres quartos. . . . . . 33 
32 de 4 Í treinta y quatro quartos. . . 34 
33 de 4-5 treinta y cinco quartos 35 
34 de 4 I treinta y seis quartos. . . . . 36 
3 5 Í de 41 .treinta y siete quartos. . . . . 37 
37 de 5 treinta y nueve quartos. . . . 39 
39 de 5i quarenta quartos y medio. . . 40 i 
40¿ de 5 i quarenta y dos quartos. . . . 42 
42^ de ^ quarenta y tres quartos y medio. 432 
43* de 54 quarenta y cinco quartos. . . 45 
45 de 55 quarenta y seis quartos y medio. 46.2 
465 de 51 quarenta y ocho quartos. . . 48 
48 de 5¡ quarenta y nuevfe quartos y 
medio,. . . . . . . . . . . . . » . , . : * x , , 4^^-
49f de 6 cincuenta y dos quartos. . . . . 52 
Hilazas > Por cada libra castellana de 
para tra-rhilaza de color mezcla,azul, 
ma dey verde ú otra lana tinturada 
c o l o r , vsegoviana, refina,fina ó ter- . 
mezclasi cera suerte para trama car-
Azules , 1 dada , hilada y aspada, y su 
aerdes ú j madexa de la cuenta de as* 
M 2 pa 
(92) 
o t r a s i pa que queda expresada de 
tintura r siete qu artas y media cas te-
das enx llanas de circunferencia,vein-
lana. Vte golpes cada madexa , y 
qu a renta y quatro vueltas 
De la F . \ p o r golpe , se ha de pagar 
De la S . f según su clase de madexas en 
libra en la forma siguiente: 
á 22 qs. de 3 madexas en libra veinte y 
quatro quartos. 24 qs. 
23 de 31 veinte y cinco quartos 25 
24 de 31 veinte y seis quartos. . . . . . 26 
2,% de 3' veinte y siete quartos, . . . . . 27 
26 de 3-1 veinte y ocho quartos. . . . . 28 
27 de 35 veinte y nueve quartos. . . . . 29 
28 de 3f treinta quartos. . . . . . . . . . 30 
29 de 37 treinta y un quartos.. . . . . i 31 
30 de 4 madexas en libra treinta y tres 
quartos. 33 
314 de 4; treinta y quatro quartos y medio. 3 4 Í 
33 de 4Í treinta y seis quartos. . . . . . . 36 
344 de 43 treinta y siete quartos y medio. 374 
36 de 42 treinta y nueve quartos 39 
37vi de 4g quarenta quartos y medio. . . . 4 0 Í 
39 de 4 I quarenta y dos quartos 42 
404 de 47 quarenta y tres quartos y medio. 43 
42 de 5 quarenta y seis quartos 46 
44 de $1 quarenta y ocho quartos. . . . 48 
46 de i)5 cincuenta quartos . 50 
48 de cincuenta y dos quartos. . . . . 52 
50 de 55 cincuenta y quatro quartos. . 54 
Previénese que las made-
xas 6 quartillos de fino que 
ex-
(93) 
excedan en el todo de las 
entregas; las hilazas blancas 
y de colores referidas no se 
han de satisfacer, pues de-
ben quedar los quebrados 
precisamente á beneficio de 
la Real Hacienda. 
NOTJ. Que todos han de ser y estar baxo 
de este precio,asi holandeses como españoles* 
Carretes, 
De h\h-*\ Por cada carrete de b i -
za blan- >laza blanca de berbí , que 
ca. J debe ser de dos madexas ¡ 
efectivas de la cuenta de as- 5 í 
pa que se practica en las 
reales fábricas,se han de pa-
gar cinco maravedises de 
v e l l ó n . . . . . . . 
Be h í l a ^ Por cada carrete de hila-
zas de i z a de berbí de color mez-
colores, j cías azul , verde, ú otra t i n -
a zu 1 es> turada , y que ha de ser de 
ü otras rdos madexas efectivas, de la 
tintura- cuenta de aspa que vá refe-
das. rida, se han de pagar cinco 
maravedises de vellón. . . , 
Telas texldas. 
Texldos-v Por cada vara castellana 
en bian» Vde paño en xerga blanca que 
co- > se 
5 mrs. 
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(97) 
Clave para reducir d legítimos precios las varas MB 
texidos en blanco \ que tuviesen diferencia á las cla-
ses expresadas en hilos\ ancho agolpes, ó calidad 
de trama. 
Cada doscientos hilos que difieran el texi-
do en menos ó en mas, se ha de apreciar en 
dos quartos por vara castellana. 
Cada quarta castellana de ancho que difiere 
el texído en menos ó en mas , se ha de apre-
ciar en dos quartos por vara castellana* 
Cada quatro golpes que difieran el texidó 
se han de apreciar en esta forma ; en la clase 
á Q tramas desde dos hasta dos y siete octavos 
madexas en libra cinco quartos : desde tres y 
siete octavos madexas en libra seis quartos: des-
de quatro á quatro y siete octavos madexas efi 
libra siete quartos : desde cinco1 á cinco y siete 
octavos madexas en libra ocho quartos; y de 
seis madexas á siete en libra , á nueve quartos 
por vara castellana. 
Cada óetavo que difiera de finóla hilaza de 
trama en sus madexas por libra al tiempo del 
texido , baxando de las dos madexas en libra 
que van expuestas , se ha de baxar un quarto 
por vara castellana , y subiendo de las seis ma-
dexas en libra que van expresadas, se ha de au-
mentar tres quartos por vara castellana ; que es 
lo que corresponde á sus proporciones, para la 
liquidación de cada vara castellana. 
} Canillas, Además del precio ó im-T o m . X F . N por-
(98) 
zade tra.-j porte de las telas blancas 
ma blan- S texidos que se ha de satis-
ca. } facer á los texedores, se han 
de pagar once maravedises 
vellón por vara castellana 
al canillero que hiciese las 
canillas de hilaza de trama 
para la tela u , 
Texidos^ Por cada vara castellana de 
de coló rpanoen xerga de color mez-
res, mez ^ cía , azules, verdes , ú otros 
cías azu -C tinturados en lana que se te-
les , ver j xiese , y que se ha de me-
d e s , u ^ d i r con pulgada natura l , y 
otros tin- refectivamente , el texido y 
tu rados^ no por la regla del urdido, 
en lana, i y incluso el trabajo de en-
J colar las hilazas de berbí 
para las telas , cargarlas y 
atarlas en el telar , se ha de 
pagar según su clase y cali-
dades en la forma siguiente. 
Hi-
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(IOI) 
Clave para reducir á hgithrto* precm ¡as varas de 
texidos que tuvieren diferencias en hilos , ancho^  
golpes , ó calidad de trama d las clases expresadas 
' de telas de colores azules, ú otros tinturados 
c en lana. : ^ 
Cada doscientos hilos que difieran ias! telas, 
se han de- apreciar en kios quartos por vará cas-
tellana , así baxando como subiendo^legitima-
mente. ^ f-í — 1 
Cada quáfta de ancho que diíiéra en las vte. 
las, se ha-de aprédar en dos quaftbs por vara 
castellana , asi baxandd como subiendo , y si fue-
se media quarta un quartó por vara castellana. 
Cada quatro golpes que difíerarí en el texi-
do de las telas de color , sé han de apreciar en 
esta forma. ' - 1 
En la clase de hilazas de tramasV desde tres 
á tres y siete octavos -made-xas en libra , 'seis 
quartos por vara castellana-Desde quatro á qua-
tro y siete octavos rnadéxas en libra , siete quar-
tó por vira CasMUáflaiiY desde cincolá cinco y 
siete octavos madexas en libra , ocho quartos 
por vara castellanas eoj 
Además de lo referido se -ha de apreciar ca-
da octavo de madexa de tra'ma que difiera en 
libra ( baxarldo-de las tres madfexas en libra (de 
colores azules, verdes i l otros tinturados) hasta 
dos madexas ^n libifa v en seis diaravedises de ve-
llón por vara castellana ; y subiendo de las seis 
^adexas en fibra que van expresadas , en tres 
quartos y medio por vara castellana , baxando 
ó 
( 1 0 2 ) 
6 aumentando dichos precios legít imamente, 
como corresponde á sus proporciones. 
Canillas, 
P e hila ^ Después del precio ó 
zas de | importe de los texidos que 
t r ama-vse han. de satisfacer á los 
de coló- vtcxedores , se han de pagar 
res. 3 al canillero que haga las 
canillas , de las hilazas de 
tramas de colores mezclas, 
azules, verdes , ú otros t in-
turados en lana , tres quar-
tos por vara castellana de 
cada tela, . . . . . . .... . . . 03 qs. 
•Texidos'i Los texidos con hilazas 
con hila- f de restos ó desperdicios de ... 
z a s d e^ ellas, cuyos paños se nom-
restos ú > b r a n bubues , los quales se 
d esper-3 dedican á tinte de negro, 
dicios. i p o r no poder serbir á otro 
J fin % se han de pagar en la 
forma; siguiente. 
Los que se executen con hilazas blancas 
al precio que vá graduado en el reglamento 
antecedente de texidos en blanco. 
Los que se hagan con hilazas de colores di-
ferentes de restos. al precio que corresponda 
según lo graduado en el reglamento anteceden-
te de texidos de colores. 
Los que se hagan con mitad de hilazas blan-
cas y mitad de hilazas de colores ^se han de;pa« 
gar buscando la proporción entre los precios 
graduados en los reglamentos anteriores de te-
xidos, blancos y de colores. 
Si por precisioo se incluyese alguna corta 
porción de hilaza blanca en paño de restas de 
hilazas de color , ó al contrario , se -pagará 
siempre buscando la aplicación á la mayor can-
tidad de hilaza. 
^ ' Canillas, ^ • - • — ."i 
De h i la - \ A los canilleros que h i - •.• 
zas d e ^ c i e s e ñ las canillas de las 
restos, / te las de hilazas de tramas 
en texidos de restos ó bu-
bues, se ha de pagar en es-' 
ta forma; de los blancos on-
ce maravedises vellorí por 
vara castellana ; de los co-
lores , tres quartos por vara > 
castellana , y siendo texidos 
de blanco y colores por mi-
tad , once maravedises y me-
dio vellón por vara caste-
llana. 
Desborrados de los paños de colores. 
Paños en-i Por desborrar cada vara 
xerga de ^castellana de paño de Color 
co lo re s^ en xerga, se han de pagar 
para d é s ^ d o s maravedises de vellón, 
horrar. J 2. mrs. 
Des* 
(104) 
• Despinzados de paños en xerga. ' 
Por despinzar en xerga 
Paños rcada vara castellana de pa-
blancos^ ñ o blanco r se han de pagar 
en xer- vtres quartos, arreglándose á 
ga. 3 Us varas que se paguen por 
su texidos. . . . . . . . . . . . 3. 
Paños^i Por despinzar en xerga 
d e c o- f cada vara.castellana de paño 
1 o r e SA de color , mezclas azules, ú 
azules y iiOtros tinturados cnJlaha , se 
otrost in-l han de pagar tres quartos y 
turado sTmedio4e velloót • 3 ^ 
en lana, y 
Perchado Je los paños. 
: . Por .perchar cada vara 
castellana de paño de qua-
E lesquiera calidad que sea , y 
sin distinción de color ó 
./blanco , arreglándose a las 
.-medidas naturales que se 
- harán antes de darse á tra-
bajar ; se ha de pagar un 
maravedí y qu artillo de ma-
^j j a v e d l , á los perchadores 
que lo trabajen *, por cada 
vuelta de perchado de las 
que se diesen á los paños, 
• con doce pares de palmares 
, cada ujrio 5 y .lo. mismo se 
ha de satisfacer, en prime? 
ra. 
( lo? ) 
ra, segunda, tercera, ó o[uar-
ta a g ú c ete ^erclia V R e v i -
niéndose que cada calada 
de perchado debe ser de una 
vara: y siete diex y o d i ó 
abos--Gastellíana^;y ;lbs .yuei-- z-mm -ah 
tas de palmares dadas con 
asiento é igualdad , y escu-
chando los golpes un com-
panero á Otro V y cada dos | i 
fcaladas s# han de darncon | i h n o t 
unos mismos palmares sitt *ob 
'idguarios , y las vueltas ;qué 
se hayan de dar á los pan'és 
han de ser según sus ^cali-
dades, mandándose>d^ri>p0i: 
• s! ' .los.maestros de pertHadares 
-y tundidoÍ:es\ cúrtíú c tóíes- (-mr^?* 
•pondav . - i v . . v..~. . MRl 'M | í ^ i t ó h 
M o j a r > Por í.uojar cada pan» pa. .obíb 
los pa- t r a pasar á percharlo , d^ p r i . 
ños. "mera vsegunda ^teaicef^ 
quarta agua de perd iav^e 
Llamar^ pagarán quatrp q-ua-rtos. ¿*iF, , 4. qs. 
e l p e l o r Por llamar él pelo en? h 
á las gra^c percha hácla laimuestra deÜs 
ñas , y á Cpiezas , á cada^grana ó paño 
ios pa - j tinturado en? pieza ¿i&M&i* 
ños t in -V^ido , para pasará earamai--
turad o s r i o r se Lha ídeb pagar diez y 
en pieza-yseis quartos. . . . j é . qs. 
o reteñi- >n ^ 
do. ) . , : , 
Tom.Xfa o ' Tun~ 
(io6) 
Tundido de lospañQSm 
Respecto de que tódos los paños de dichas 
reales fábricas^son de siete quartas castellanas 
de marca , pulgada mas ó menos, d.espucs de 
fenecidos se han de pagar sus tundidos, sin 
distinción de colores o blanco , eiV la forma si-
guiente: f 
P r imer l Por tundir cada vara cas-
t u n d i - f tellana de p a ñ o , color, ó en 
do. blanco *, primer pelo , a una 
tixeradada, se han de pagar 
diez maravedises de vellón, 
arreglándose á la medida na-
t u r a l , q.ue se hará ántes de 
darse á tundir. . . * . . . . . . lO.mrs, 
Segun»V ;; Por tundir cada vara cas-
ado tun- rtejlana d e . p a ñ o c o l o r ó blan-
dido, * co en segundo pelo , que 
se llama media lana , se ha 
de pagar de cada tixera da- >ñ 
d a , e fe c t i v amenté ,, y m uy 
r ;;, Jimpia diez y siete marave-' 
dises de vellón. Y todas las 
tixer^s que en esta clase de 
tundido,se manden dar por . • 
...losimaestros^ de;, tundidores . " 
. { á quienes compete el co-
•nocimiento" de jas que serán 
/suficientes ) y que efectiva-- , 
mente se dieren por los tun-
didores, muy limpias, y s i i i .ob 
2 fefe e t d s , é h a hi d é i p a ga r sil 
*fP •referido preció , arregláridó-
se para las varas á la medi-
da natural que se íiaga de 
ias piezas áfítés d^ dárse á 
-esta maniobra. . . . .'• 
L l amar ! Ademas del importe ; de 
el pelo ydicho tundido-de media la 
hacia lasa ñ a , se han de pagar quatro 
•muestras J^quartos por pieza por sen-
de 1 a s^ tar e l pelo al paño cón el 
piezas. í cepilló ó bruzá de cerdas, 
_J para llamario á la muéstra 
ántes de empezar á tundirlo. 
Tercero^ Por tundir cada vara cas-
ó quar-ytellana de p a ñ o , colorV ó 
to tun-^ blanco en tercero , ó quárto 
« d i d ' ó á rpe lo , ' que se-llama-retinarse 
retinar. J ha de pagar seis quartos por 
t ixera, dada limpia sin ra-
yas ^ n i talonada ; y al mis-
mo precio, se han de satis-
íacér todas las tixeraá q^ue en 
esta £lase de maniobra se 
manden dar por los maes-
tros tundidores , ( á quienes 
compete el conocimiento de 
lasque necesiten los paños, 
según sus calidades y circuns-
tancias ) y que efectivamen-
te se dieren por los tundi-
dores , arreglándose para el 




ffeagaántes de darse las piezas 
v á esta mamobra. . . . . . .L. 6. qs» 
Llamar I Además del importe de 
el peloydicho tundido de refinar, se 
hácia lasVhan de pagar quatro quartos 
rn u,e p~ rpqrpieza de papo por sentar-
tras de^ lael peÍo.Cípn;etcepillpóbra-¡ i , 
las pie-(E%de cerdasp:ara'llamal'lo 
zas. í hácia la muestra , antes de 
empezar á tundirlo. . . . . . • ,4,_,;qSi. 
Tundí rFpr:stundir-cadaz-rvara'Cas-, , . , 
do de los < tcllana de paño color ó blan-
embesés ^ eo ^por, los embeses de >eUos¿ 
d^ e • losVá una tixera bien dada , se 
paños. J han de pagar diez marave-
o dises df vellón , arreglando-
se á la. medida que conste en 
el refinado* v . . . ¿ lo.mrs. 
Aceytary Por dar aceyte á cada pie-
Ios pa-fza de paño negro para lus-
ños ne-"\ trarlo , y suavizarlo al tiem-
gros, 5^po de tundi r lo , resfiná,ndolo, 
* se han de pagar ocho qu ar-
tos por pieza , aunque ¡se la 
den repetidas tixeras de re-
finar. . . 8. qs. 
Clave para el pago de tundido de los paíws que di~ 
Jieran m marca á la de siete quartas castellanas 
. n - tipie vá expresada,. 
Si se fabricasen^apaños bbncos para granas 
ó colores, qvie llegasen al tiempo de darse á 
-tú s. O t110" 
tundir en las fábricas, á siete quaítas y medja 
castellanas de marca ; a ocho quartas , á ocho 
quartas y media; á nueve quartas, á nueve 
quartas y media ; á diez quartas , á diez quartas 
y media , ó á mas , se pagará el tundido á cor-
respondencia legít ima, baxo del pie de los pre-
cios señalados en los de siete quartas de marca. 
Despinzados de paños y granas en limpio* 
Panos! Por despinzar cada vara 
blancos, f castellana de paño blanco en 
/ -Mimpip , se han de pagar seis 
quartos. . . . . . . . . . . . . , 6. qs. 
Colores^ Por despinzar cada vara 
mez c 1 a ^ castellana de paño de color, 
simple, < mezcla doble, tinte en lana,se 
; : han de pagar nueve quartos... 9. qs* 
Azú lese Por despinzar cada vara 
tinte enS>castellana de paño azul, t i n -
lana. * te en lana , se han de .pa.gaf 
ocho quartos', porque este 
. color es; muy puerco , y se 
axa fácilmente. . . ' 8. qs, 
Verdesv { Por despinzar cada vara 
tinte en ^castellana de paño verde, 
lana. J tinte en lana , se han de pa-
ga rocho quartos. . . . . . . . 8. qs» 
Goloresl . Por despinzar cada vara 
extraor-^castellana de paño, de color ? 
dinarios.^ extraordinario, que se fabri-
case tinte en lana sin mez-
cla , se han de pagar seis 
, quartos. . . . . , . . . . . . . . 6. qs. 
Por 
(no) 
f ^  a n QV Por despinzar cada vára f 
tiegro. rcastellana de paño negro, 
se han de pagar tres mara-
vedises de vellón. . . . . . . 3.mrs¥ 
Escaria-) Por despinzar cada vara 
ta , me -ycaste^ana de escarlata, fina, • 
dí a grá -y rn e d i a gran a, ó gra n a, tinte 
na y gra- >en rosa , que es el pie de él, 
na. * y tlntQ entero cubierto , se 
han de pagar ocho quartos l í -
quidos, de los dos despinza-
P a ñ o s - J ^ • • • .• • / . . . . . . . •> 8« ^ 
'a^uiés ó f -Por despinzar cada vara 
ve r de s^ castellana de paño azu l , ó 
tinte en i j e r d e , tinte en pieza, se han 
pieza. J de pagar tres maravedises de 
P a n o s-j vellón» . . . . . . . . . . . . • . S;1?^* 
de colo V Por despinzar cada va-
res ex 3 ra castellana de paño de 
t r a o r d i - ) color extraordinario , tinte 
n a r i o s f 2 1 1 píeza i se han ^e PaSar 
tinte eneres maravedises de vellón.. 
pieza, f • 
* Manufacturas para fabri-
car sarguetas y beatillas de 
estambres. 
Lana desmugrada y laváda. 
L a n a " ) Por desmugrary lavar con 
bl a n c a f todo esmero cada arroba 
vasta, ^ castellana de lana blanca 
basta en sucio , se han de 
pagar ocho quartos. . • id . 
<• E s -
8. qs. 
( n i ) 
Estambre peynado y repasada. 
Sacares-'* Por peynarde primerpey-
tambre. rne , y repasar de segundo 
^ cada libra castellana de es-
tambre aceytado muy l i m -
pio , y perfectamente sacar 
/ do como corresponde á las 
manufacturas dé sarguetas 
de estas reales fábricas , se 
han de pagar diez y siete 
guarios, arreglándose al pre-
cio que entregasen los pey-
nadores. . . . , , . . . . . . . i y , . qsj, 
Hilazas. 
Estam-V Por hilar cada libra caste-
bre hila- r l lana de estambre fino igual, 
doárue-< y de toda calidad , á rueca, 
ca paratpara berbi de las telas de 
berbí . } sarguetas y beatillas, se han 
.de pagar quarenta quartos, 
arreglándose al peso que en-
tregasen las hilanderas en las 
• - - ' I ' hilazas» «... ....... . . . . . • , ^.o. .qs« 
Estam " i Por hilar cada libra caste-
bre hila- Rllana de estambre fino igual, 
d o á t o r . ^ y de la mejor calidad, á tor-
no para I nO , para tramas, se han de „ 
tramas. J pagar treinta y seis quartos, "! 
arreglándose al peso de hila-
zas que entregasen las hilan-




•tV' • '. v" Carretes, 
De hila-l Por hacer cada carrete de 
z a de J-hilaza de estambre de berbí, 
berbí, para urdir telas de sarguetas 
y beatillas, se ha de pagar 
un quarto,habiendo de tener 
cada carrete quatro onzas 
-castellanas de hilaza lavada. i . qs. 
Texido de sarguetas, 
Sargue-*J Por texer cada pieza de 
tas texi- rsargueta de treinta y quatro 
das, varas castellanas, que ha de 
tener después de texida de 
dos mil doscientos y ochenta 
hilos en una va r a^ dos pul-
gadas de ancho , se han de 
pagar quarenta y cinco rea-
les de? veílon , siendo deV 
^ cargo áóilos-texedores^, en-;.. 
colar, cargar, atar las telas, 
y satisfacer al canillero que 
les execute las canillas de hi-
.laza» de trama. * . ^ . 45* th 
-'\ , Despinzado de.sarguetas. • , ' '¡ 1 
Sargue-l Por despinzar cada pieza 1 
tas des-rde sargueta en blanco de 
p i n z a-i treinta y quatro varas cas-
das. C.tellanas de texido, se han de 
y pagar -cinco reales.. . . . . . 5* rs' 
Te-
( U S ) 
Texldo de beatillas. 
Be a t i - ^ Por texer cada pieza de 
lias texi-1 beatilla de estambre de seis-
das, cientos y veinte hilos , con 
s treinta varas castellanas, des-
pués de texida , se han de 
pagar diez reales de vellón, 
siendo del cargo de los texe-
dores, encolar , cargar, atar 
las telas , y satisfacer al ca-
nillero que les haga las cani-
llas, 10. rs. 
Guadalaxara 12 de Junio de 1738-Don A n - , 
ton i o de la Moneda y Garay-
' Este reglamento se varió en 1742 , y se dis-
puso otro que allí veremos. Se puede observar, 
que por una parte es curioso , y por otra ma-
nifiesta demasiada confianza en la situación ó 
permanencia de las cosas, las quales son tan 
variables , mutables , ó inconstantes , como 
son las estaciones del tiempo , las necesidades, 
ó superfluidades de los hombres, y las rovo-
1 uciones, ó variaciones del comercio. E l que 
considera estas relaciones, poca estima y aprecio 
hará de semejantes aranceles que tasan las habi-
lidades , y trabajos de loshombres. 
También se formaron ordenanzas para el 
gobierno del gremio de texedores de estas rea-
les fábricas. 
, Reconociendo que .en el gremio de texedo-
T o m . X F . P ,res 
(114) 
, res se hallan algunos abusos que impiden la 
, perfección de los panos que se executan, y de-
, sea S. M . y para que todos los operarios ten~ 
, gao la mayor unión , sin causar alborotos , y 
, desazones: mando se observen , cumplan , y 
, guarden los capítulos siguientes;, r 
í . , Que ningún oficial , ni aprendiz falte á 
, su trabajo pasado de medio' día , pues si se co-
, nociese haber hecho mas falta sin licencia, ó 
, sin indisposición , será suspendido .en su tra-
, bajo por quince días. 
I I . , Que ninguno dexe mojar las tramas á 
, los canilleros, ni á estos se les entregue las 11a-
, ves de las arcas para sacarlas, pues lo deben 
9 hacer los oficiales, quienes las reconocerán án-
, tes de ponerse á texer , para que no se barren 
9 los panos con tramas de distintos colores, y 
, en su defecto , será multado cada oficial en 
, diez y seis reales de plata , de á diez y siete 
, quartos cada uno , para el arca de la mayor-
, domía del gremio, y además estarán responsa-
, bles á los daños y perjuicios^ 
I I L ,Que ningún oficial moje mas trama que 
, la necesaria para un dia, poco mas ó menos,y 
, si lo hiciesen , pagará cada oficial la primera 
, vez quatro reales de plata para el arca del gre-
, m i ó , y á la segunda lo mismo , además de que-
, dar suspendidos del trabajo por un mes, y á la 
, tercera exonerados dé las fábricas. 
I V . , Que los texedores no manden ni los 
', consientan á los canilleros golpeen las tramas, 
, ni ménos las pongan á secar al sol, y si lo con-
, sintieren , pagarán cada texedor de los dos 
, ocho 
( " 5 ) 
, ocho reales de vellón para el arca del gremio, 
, á la primera vez , y á la segunda lo mismo, y 
, suspendidos e l trabajo por un mes , y á la ter-
, cera á mi arbitrio, 
V . , Que ningún oficial , ni aprendiz t e x e -
^ dor lleguen á telar alguno , ínterin los texe-
, dores no estuviesen trabajando en él , y si l o 
, hiciesen , serán multados, y pagarán cada uno 
9 ocho reales, siempre que incurrieren para el 
, arca del gremio. 
V i . ,Que ninguno se ponga á almorzar, co-
, mer , merendar, ni beber dentro del telar , n i 
, arrimados á las.xergas y hilazas, por la contin-
, gen cía que hay de que se. manchen los paños, 
, ni tampoco traerán perros á la oficina, pues si 
, incurriesen en algo de esto, pagarán cada uno 
, ocho reales de vellón para el arca del gremio, 
, á la primera, y á la segunda á mi arbitrio. 
V i l , , Que por mañana y tarde , quando 
, cada uno se ponga a trabajar, reconozca án* 
, tes la te la , y canillas, pues si por no hacer 
9 esto, se reconociese algún defecto , será muí-
, tado en ocho reales de vellón , además de los 
d a ñ o s , y dichas multas de ocho reales, serán 
, para el arca del gremio. 
V Í Í I . vQ^e"los texedo^es han da dar cuen-
, ta de las herramientas del telar , tornos, deva-
, naderas, lanzaderas, y demás necesario , pues 
: , si:por su: descuido se perdiese ó quebrase algún 
, instrumento, pagarán el;coste, y treinta rca-
, les mas, i favor de la Real Hacienda entre los 
, dos compañeros. 
I X . *, Que ningún oficial , ni aprendiz , des-
P 2 ,pues 
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, pues de haber acabado sus telas, dexen en los 
, telares , ni en otra parte hilaza de berbí , tra-
, ma v i i oril lo que le hubiere sobrado , pues 
, lo ha de encerrar en su arca , y baxarlo todo 
, al despacho de lanas, entregándolo al tiempo 
, que la tela , y no haciéndolo asi, pagará cada 
, compañero á diez reales de vellón para el ar-
, ca del gremio, á la primera vez , y á la se-
, ganda suspensos del trabajo por un mes , ade-
, más de la misma multa, y á la tercera á mi ar-
, bl t r io. 
X . , Que si se reconociese que qualquiera 
, oficial, ú aprendiz texedor, no diese en el te-r 
, xido los golpes que se mandan dar á las telas, 
, ó no los diesen con la firmeza , y ley que re-
, quiere el arte, pagará cada uno por la prime-
, ra vez treinta reales de vellón para el arca del 
, gremio , á la segunda lo mismo , y despedi-
, dos de estas fábricas. 
X I . , Que si á quatro tiradas los texedores 
, no meten los hilos en el texido de las telas, pa-
, gará cada uno la primera vez ocho reales de 
, vellón para el arca del gremio , y á la según-
, da lo mismo , y suspendidos del trabajo por 
3 un mes. 
X I I . , Que los dos texedores que sacasen te-
9 la del despacho, la hayan de texer precisaraen-
, te juntos, sin mudar de oficial , ni aprendiz, 
, á ménos que alguno esté ausente de la ciudad, 
, caiga enfermo, ú ocurra otra causa justa ; y 
, en este caso , deberá dar cuenta el que quede 
„ sin compañero al despacho de lanas, y se le 
, señalará con quien deba concluir la , 'y en su 
U , ^ ^ ' "' ' x - dé-
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, defecto , pagará el texedor encargado en la 
, tela treinta reales de vellón , y el que entra-. 
^ se a acompañarle sin licencia quince reales: 
, uno y otro , para el arca del gremio por la 
, primera vez, y á la segunda lo mismo , y des-
, pedidos,de la fábrica.; 
X I Í Í . , Si después de concluido el texido de 
, las telas quisiere algún oficial texedor mudac 
9 de companero , pagará ocho reales de vellón 
, para el arca del gremio, y si fuese convenio 
, de los dos de un telar , ha de pagar cada uno 
seis reales de vellón. 
XIV. , Que si se quebrase algún instrumenr 
\ to perteneciente á la fábrica por algún oficial, 
, ú aprendiz texedor , por malicia , ó volunta-
; riedad , pagará su valor á la Real. Hacienda, 
, veinte reales de vellón para el arca del grer 
, mió , y además se procederá en justicia. , . 
XV. , Que si alguna persona ocultase , tror 
, case , ó arrojase hilaza de trama , berbi , o r l -
, lio , instrumento de telar , ú otra cosa , sea con 
el pretexto, que quisiere declarar, pagará Vein-
, te reales de vellón para el arca , el daño ^ ó 
, daños que resultasen , y además se precederá 
, en justicia. 
XVL ,Que ninguno pueda sin licencia mu-
9 dar de un telar á otro , instrumento alguno, 
Í, cuya licencia se ha de dar por el despacho de 
, lanas de estas fábricas, y en su defecto, paga-
, rá el que incurriese ocho reales de vellón pa-
, ra el arca del gremio , á la primera vez , y á 
, la segunda lo mismo , y á mi arbitrio en lo 
, demás que corresponda. . 
,QüaU 
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i X Y I I . , Qualquicr oficial , ú aprendiz qite 
, se propase á tratar mal de palabra, ú obra á los 
, maestros del despacho de lanas , serán suspen-
, di dos por un mes en su trabajo , á la primera 
, vez, y por la segunda, despedido de estas rea-
é les fábricas, y además se procederá en justicia. 
; XV11L ^ Que al mismo instante que se to-
9 ca la campana de estas fábricas, no quede na-
, die en las oficinas , sin licencia que para ello 
, preceda , pues si se encontrase persona algu-
t na que se haya detenido con el pretexto que 
9 quisiere ; será multado en treinta reales de ve- t 
„ llon , que pagará para el arca del gremio la 
, primera vez, y á la segunda lo mismo, y á mi 
9 arbitrio para 4o que convenga. 
X Í X . , Qualquier of icial , u aprendiz que 
v ofendiere á otro de obra, ú de palabra , paga-
, rá ocho reales de vellón para el arca del gre-
'•9 m i ó , y si el ofendido repitiese indecorosa me n-
, te contra el ofensor, pagará lo mismo, y ade-
t m á s , tomaré la deliberación que convenga. 
X X . , Que ningún oficial , ni aprendiz te-
, xedor se zumbe ni trate mal de palabra , ni 
t obra á persona alguna que entre en las oíici-
, ñas de los telares , pena de suspensión en su 
trabajo por un mes, á la primera vez , y a la 
, segunda á mi arbitrio. 
X X í . , Que ninguna persona venga á estas 
, fábricas con armas de puñal , cachetero , pis-
9 tolas, ú otra ofensiva, pues si se supiese , ó 
, descubriese en alguno , queda despedido de 
csj dichas fábricas, y además se le hará la causa 
, correspondiente. 
.Que 
X X I I . , Que en el caso de velarse crt los , 
texidos, por qualquier mot ivo, ó disposición, . 
el oficial que al tiempo de haber acabado de 
velar no apagase los candiles, sin dexar en 
ellos pavesa , ni menos chispa alguna en el te- . 
l a r , ni en el£ suelo , será multado , y pagará 
para el arca del gremio quince reales dé ve - . 
¡Ion , y lo mismo si se le encontrase con mas 
de dos candiles, que es lo regular, pues en 
el caso de no necesitar alguno mas por deli-
cadeza ú otra circunstancia de la tela , ha de 
preceder licencia , para que se le mande dar. s, 
X X I I I . , Qualquiera oficial; texedor de otras r 
fábricas, de buena calidad, que entrase á tra-
bajar en estas, pagará porc una- vez veinte y 
quatro reales de vellón en las dos primeras te-
las que texiese. 
X X I V . , Que cada aprendiz que se admi-
ta y destine al exercicio de texedor de pa-
ños de estas fábricas , pague para el arca del 
gremio, por razón de entrada sesenta rea-
les de vellón del haber de las quatro telas p r i -
meras que texiese , y luego que haya hecho, 
su aprendizage, y se le declare y apruebe por 
oficial , pagará veinte reales de vellón para 
dicha arca del gremio , para la qual son tam-
bién las entradas de oficiales que se contienen 
en el capí tulo antecedente. 
X X Y . , Que los texedores reconozcan las 
hilazas que se les entregue por el despacho de 
lanas; y si tuviesen algún defecto que pueda 
impedir la perfección del texido, me den cuen-
ta por los mayordomos de l gremio antes de 
,pa-
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> pasar á operar en ellas; porque después de en-
, coladas las telas, es mas difícil de verificar los 
9 defectos. 0 
X X V I . , Que dichos texedores no executen 
9 los texidos si las astillas estuviesen faltas de 
, púas, ó los lizos no fuesen iguales y correspon-
, dientes , pues reconociendo algo de esto me 
, darán cuenta , y no suplan los expresados te-
, xedores faltas de púas de astillas con las de los t 
, or i l los , pues si lo hiciesen , pagarán á la p r i -
9 'mera vez ocho reales de vellón cada uno para 
, el arca del gremio, y á la segunda lo mismo, y 
t serán castigados a mi arbitrio. 
X X V I I . , Que dichos texedores encolen las 
V telas con mucho cuidado , y buen punto de 
9 cola, y las dexen secar bien , y si después de. 
^ cargadas en los telares reconocen no estar bien 
,-encoladas, no las descargarán para volverlas á 
9 encolar sin dar cuenta á los maestros del des» 
9 pacho de lanas, á fin de que hagan la expe-
, di lación conducente , pues si procediese de 
, falta de habilidad , descuido , u otro motivó 
^ tolerable de los texedores , me darán cuenta 
9 los citados maestros para tomar la delibera-
f eion qüe convenga. 
X X V I Í Í . , Que los texedores carguen las 
, telas sin fiarlas á otros que no lo sean, ni á los 
, canilleros, en el caso de qiíe alguno quiera 
^ enseñarse, ha de ser precisamente estando ala 
9 vista.Un oficial ^ pues si se executaáe lo con-
, trario , pagará cada texedor de los que texan 
9 la tela doce reales de vellón para el arca 
, del gremio , á la primera vez, y á la segunda 
( T 2 l ) 
, lo rtismo, y áclemás tomaré la delibefácto^ 
, que convenga. 
X X Í X . , Que los texedores no dexen^crer 
, cido número de hilos sueltos fuera del texido^ 
9 pues si pasasen de ocho á diez de ellos en ca-
da lado , serán multados por los maestros del 
, despacho de lanas, y nó habiendo enmienda, 
, tomaré la resolución que conduzca , y si las 
, telas fuesen de calidad , que no deba permi-
^ tirse ni aun la tolerancia de los hilos, suelto* 
, expresados, no se deberá suplir n i tampoco 
, el que dexen carreras dobles ni largas, que 
, excedande media tercia de largo n i sobre lisos, 
X X X . , Que los mencionados texedores n@ 
, echen dobladas, ó sobre luchas, ni las dexen 
, en las xergas, pues reconociéndolas , d e b e r á 
, quitarlas para que se logre la unión de las l u -
, chas de las tramas, y en su defecto, serán muí -
, tados por los maestros del despacho de lanas, 
X X X I . . , Que dichos texedores apuren las-
, telas en su texido hasta dexar los pezuelos su-
mámente cortos, y que no sea dable tex^rse 
, para excusar desperdicios de hilazas, y en su 
, defecto, serán multados por dichos maestros^ 
X X X I I . , Que los expresados texedores den 
, á los texidos los golpes conocidos , cabales, 
| abiertos, y i toda ley , y arreglados á los que 
, se les mande dar al tiempo de eiitregaríes las 
, telas , y por qualquiera omisión , ó falta de 
, cumplimiento en lo que va referido , ó se i n -
* curra,serinmultados por los.citados maestros* 
X X X I I I . , Que los nominados texedores no 
, introduzcan en los orillos desperdicios de Ira-
Tomf X K Q fmas 
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, mas, por disimular la falta de ellas en los te* 
, xidos, pues de no dexar iguales, y muy l i m -
V píos dichos orillos , se les multará por los maes-
tros del despacho de lanas, y reincidiendo, me-
r darán cuenta para tomar otras providencias. 
X X X í Y v vQ^e dichos texedores, lleven por 
, igual los orillos dé las telas, sin que vayan en 
unos parages mas tirantes que en otros, y se 
, arreglarán á meter los ramos que se les mandase, 
^ pues de lo contrario , serán multados por los 
maesb-os del despacho de lanas. . . ' 
• X X X y . ; i Que si_ faltase algún téxedor por 
^-ausencia, enfermedad,r o.precisión v y tuviese 
, aprendiz, nopuede entrar á texer otro apren-
diz , con el- que queda , ni tampoco oficial 
iy alguno texedori,: que no hubiese ensenado ; y 
^ én-él caso de que no haya texedor, que acom-
.^spañe.al aprendiz por haber enseñado , y haya 
otro que quiera á compaña r , ha de preceder 
H licencia de,los maestros <iel despacho de lanas, 
^ para que se le permita; en el ínterin que se res-
ti tuya á? trabajar el maestro texedor , y s* 
^. incufr^cse en inobediencia, se me dará cuenta 
para^iielijbretar lo querconvenga; . : «. t 
i X X X ^ y i . . , Que los texedores han de entrar 
, ^ 4 trabajar á'ias horas que por debretó se¿)ara-
^^40;están seRialadias,vQ sr Jaslque se ^eííalasen ^ y 
v salir, .a las - quelestá^: mandado % & 'se.* imán dará, 
^siendo delqMgd de losmáyo¡rdomo!s de-éexo-
v, dores cuidar, no quede algún; texedor ^ni'&é 
r detenga en lós telares , ^ni en las^  oficinas <ie 
9 ellos, un punto mas de lo dispuesto , y si se 
^•^erimeii tase falta de observancia me daran 
ááiii * •• - H , cii-en-
, Güeñta los referidos mayordóínos , pará tottikr 
, la providencia que convenga. 
X X X V I I . , Que los mayordomos del gremio 
, de texedores, puedan, y deban reconócer;i¿b> 
, l a r , y vigilar todos los texídos que se hagan, 
, pues estando como están á la vista los téláres? 
, y constándoles la ley con que deben-trabajar-
, se dichos texidos en todas sus particulafidades 
, de hilos, tramas, golpes, y demás ¿ircunstan* 
, cias, han de zélar la mayor perfección , y éa 
, aquello que faltasen los texedores^ podrán p e^# 
, venirlo,; y dar cuenta á los maestros del des^ 
r pacho de lanas t y siendo cosa grave , me la 
, darán á mi para; corregirlo, y deliberar lo que 
, convenga, bien sea graduando penas para au^ 
, mentó del arca delrgre:mio ^ ó tomando otras 
,•• providenciase . \oo oi 'ni , 
X X X V I H . í , Que en principio&^e cada áw© 
v me; propongan de un acuerdo los qiiatrof ína? 
, yordomos que fuesen del gremio de téxedo^s^ 
í.ocho oficiales en quienes concurran lás mejdres 
• circunstancias., y que puedan servir dicha ñk* 
v yordomía;, para que de ellos elija yos y ho^i* 
vibre .los quatro que^hayan de ser Fv y después 
, se les haga saber para ^üe lo admitan , ó en 
, su defecto , dando motivos, queden nómbra-
v:dos otros. 'Ai • ic . . . : i ' . i * 
X X X I X . ^Que de tddasilasipienás q u é o b r e n 
, los mayordomos de dicho gremio^ deüekedb^ 
, res ; isei ha delMevar? Gaeíita'í por el despacho 
, de lanas de esta í áb rkas dándolesí á los mafes-l 
, tros de él noticia los!mayordomos, y al fin de 
cada-año, seha t de l iquida^iyi ver en- que sé ha 
/"V 
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, convertido el,catidal , presentándome dichos 
, mayordomos la cuenta formal de cargo y da? 
, ta, revista por el despacho de lanas, para delU 
vberar de su resulta, y respecto de ser respon-
, sables los mayordomos, deberán tener arca de 
^ quatro llaves, y cada uno la suya. 
, Y últ imamente todo quanto ocurra, seofrez-
, ca, y tenga que hacer presente el mencionado 
, gremio de texedores , general , ó particular-
^ mente,ha de ser por parte délos mayordomos 
, de él' como ya vá hecho mención, respecto de 
, que de lo contrario , ó incorporándose en 
^ qualquiera operación alguno , ó algunos apren-
, dices, oficiales, ó maestros, serán castigados 
, severamente. 
, Y para que se cumpla , guarde , y execute 
, inviolablemente lo contenido en los capítulos 
^.aptecederttes Vy q"e ninguno .alegue ignoran-
9 c ia , se fixe este edicto en una de las paredes 
, de la sala principal de los texedores de paños 
v donde trabaian , quedando copia a la letra en 
9 la contaduría de estas reales fábricas,: dado en 
, ellas en primero de Febrero de i738zDonfAn-
9 tonio de la JVIoneda y Garay-Por mandado dé 
^ su SenoriaiiBaltasar |oseph de Montoya^ 
' , Y para que conste en la Real Junta de Co-
, mercio, y de Moneda :' doy la presente en Gua-
, dalaxaray Marzo 17 de i738áFtancisco 'Gar-
^ c i aban ion. 
Igoalmenje se forinaion sotrás para el gre^ 
.Rilo-deperchadores y .terididferes.^ 'J 
, Por quanto conviene al mayor beneficio de 
f estas reales fábricas , adelantamiento y..per-
( ^ 5 ) 
, feccion de ellás,obviar desazones é inquietu-
, des en el gremio de perchadores y tundidores, 
, y que haya la unión que deben tener en las ofi-
y ciñas los imniobristas y aplicación en los obra-
, ges, mando se cumplan, guarden, y obserben 
, los capítulos siguientes: 
I , , Que ningún oficial, ni aprendiz trate á 
, otro ofensivamente de obra , ni palabra, pues 
, cada vez que lo hiciese,ha de pagar 8 reales de 
, vellón , y á este respeto todas las que se justi-
, ficase en una misma q*üestion;y si el ofendido re-
, pitiese injuriosamente ha de pagar otra tanta 
, cantidad , todo para el arca del gremio, y 
, siendo cosa grave, se me dará cuenta para to-
, mar la providencia que convenga. 
I I . , Que ninguno desafie á persona alguna 
, dentro de la oficina, pues el que lo hiciese ha 
, de pagar 20 reales de vellón para el arca del 
, gremio , y lo mismo el que admitiese el desa-
9 fio , además de que se le formará la causa que 
, corresponde. 
T I L , Que ninguno entre en las oficinas con 
, armas vedadas, pistolas, cacheteros, puñales, 
, ú otras que lo son , pues el que lo executase 
, ha de pagar 20 reales vellón para el arca del 
, gremio , además de que se le hará la causa 
, correspondiente, y arreglada á real pragmáti-
t ca sin tolerancia , respecto de ser tan grave 
9 delito , y que á todos consta que el oficial ú 
•> aprendiz que tratase con ignominia á los maes-
, t ros , ü oficial de libros del despacho de per-
, chadores y tundidores ó se propasase indebida-
v mente, queda suspendido de * mauiobrar hasta 
• (126) 
, que se me dé cuenta y resuelva lo que ccm-
, venga, según corresponda , en vir tud de lo 
, qual han de usar los maestros y oficial de ü -
, bros de ía providencia que sea conducente,sm 
, hacer venganza de obra ni palabra , pues si lo 
, hiciesen, tomaré la providencia competente. 
; I V . , Que si algún oficial ó aprendiz maí-
, tratase maliciosamente instrumento, herramien-
, ta ó pertrecho, ha de pagar 15 reales de ve-
, llon para el arca del gremio, y el valor que;„ 
.tuviese , 6 se damnificare á la real Hacienda, 
, por la primera vez , y á la segunda pagará lo. 
, mismo , y quedará suspendido de su exerciciq. 
, en estas reales fábricas ^ y á mi arbitrio. 
V . , Que si algún oficial ó aprendiz tomase 
, tixera , p lomo, ú otro instrumento de las ar-
, tesas de otros oficiales ó aprendices sin licen-
, cia dé los maestros de las oficinas, ha de pagar, 
9 8 reales de vellón para el arca del gremio-, por 
, la primera vez , 4e i ^ á la segunda , lo mis-
, mo á la tercera , y suspendido de trabajar en. 
, estas fábricas á mi arbitrio. 
Y L , Que ningún oficial , ni aprendiz se 
, zumbe desde las oficinas de las fábricas , con 
, las gentes que pasan por la calle , ni. alboro-
^ ten con gritería , ni de otra forma , pues el 
^ que lo executase ha de pagar cada vez 8 rea-
,. les de vellón para el arca del gremio, y si 
5 fuese cosa grave, se me dará cuenta por los 
r maestros para deliberar k) que convenga. 
V I I . Que ningún oficial , ni aprendiz se 
r zumbe , ni trate mal de obra , ni de palabra 
, á las personas que entrasen á ver las oficinas,. 
, y el que lo executase ha de pagar á la prime* 
, ra vez 12 reales de vellón , y á la segunda lo 
, mismo para el arca del gremio, y suspendidos 
, de trabajar en estas fábricas á mi arbitrio. 
V I I L , Que todos los oficiales y aprendices 
, executen las maniobras en percha y tundido, 
, según se les mande por los maestros , arregla* 
, do á lo que está dispuesto y ordenado por mis 
, decretos que se les tiene hecho saber á todo el 
, gremio , y que constan en el despacho de él . 
I X . 'V Que si algún oficial qüe ienga apren-
, diz cayese malo , ó hiciese ausencia de estas 
, fábricas han de elegir los maestros oficial que 
, haya tenido aprendiz, para que acompañe al 
, que queda , si ha de trabajar ; y en el caso de 
, no haber oficial que haya enseñado , y hubie-
, re algún oficial hábil para cuidar del aprendiz, 
, le dedicarán con él , sin que dichos maestros 
, permitan que los aprendices trabajen solos pa-
, sado de un dia ^ y en defecto de todo queda-
, rá holgando el aprendiz hasta que pueda trab74. 
, jar con el tíficial que le ensena, y faltando á l o 
, que vá expresado, pagará el individuo á í 2 rea-
, lefe de vellón para el arca del gremio , y •'¿e me 
dará cuenta para deliberar lo que conver -jga. 
^ X . , Que cada aprendiz que se recUjiesé a l 
, exercicio de perchar y tundir , ha d/e pagar 
, 60 reales dé vellón de entrada , ÍOs c xre ha de 
\ satisfacer de su haber en las | í i a t r r b^i^eras 
apagas generáles de la fábrica, y lo shan de p ó -
quer en poder de los maestros de ' ¿icho gremio 
' 5ara^Ue se rePartan Por er 1 todo é l , ó lo 
] ^ ^ ^ b u y a n e n refresco, según es t i lo que t ic 
* nen-
(128) 
, nen practicado, y luego que cada aprendiz 
, salga del aprendizage ha de pagar otros 6o rea,-
, les en la conformidad que vá dicho , y con las 
, mismas circunstancias. 
X I . , Que cada oficial que se recibiese de 
, Otras fábricas de paños de buena calidad , ha 
, de,pagar de entrada 30 reales,la mitad que los 
, aprendices; y declarado por oficial hábil de 
, estas fábricas otra tanta cantidad en la forma 
¿ que los aprendices , y para los mismos fines. ¡ 
X I I . , Que al tiempo de recibirse en este 
, gremio algún oficial de otras fábricas ha de 
, preceder expeculacion de los maestros , así e 11 
, percha , como en tundir, y según su reconor 
, cimiento se ha de proporcionar el tiempo que 
r han de servir de aprendizage , para que con mi 
^ aprobación quede declarado , y se deberá 
, practicar y observar. 
X I I I . , Que todas las penas que se causasen 
7 en dicho gremio, las han de satisfacer del ha-
, ber de la primera paga siguiente, y han 4v enr 
9 trar en poder de los maestros de tundidores, 
, llevando cuenta de ellas los mayordomos del 
, gremio para presentarla quando cumplan , y 
, siempre que se le pida , y hacer las distribu-
, clones de ellas á mi arbitrio, y según corres-
, ponda. 
X I V . , Que en principio de cada año me 
, propongan los quatro mayordomos del gremip 
, ocho dficiales de la mayor habilidad y circuns-
( 9 tancias,que puedan servir dicho encargo, para 
, que de ellos elija yo , y nombre los quatro 
, que deban suceder , y se les haga saber para 
, qu e 
( i29) 
, que lo admitan, y en caso de excusarse alguno 
, con razones justas nombre á otro. 
X V . , Que los mayordomos del gremio,cni-
, den, vigilen , y observen que ios oficiales y 
, aprendices executen las maniobras á toda ley 
, y perfección, pues si reconociesen cosa digna 
, de remedio, darán cuenta á los maestros, ó á 
, mí para que se tome la providencia que con-
, venga, respecto de que por estar, como están 
, a la vista, es preciso no se les oculte los de-
9 fectos 6 fraudes , y dichos mayordomos han 
, de dar cuenta de quanto ocurra , y les cons-
^ te en perjuicio de la maniobra, ó de lo que 
^ vá referido en estos cap í tu los , yen su defec-
9 to,se repetirá contra ellos á mi arbitrio. 
X V I . , Que todo quanto el gremio tenga 
, que hacerme presente , ó se les ofrezca , ha 
, de ser expuesto y declarado por los mayor-
, domos de é l , sin que se incorpore en particu-
, lar ni general otra persona, pues si lo hiciesen, 
, serán castigados como competa. 
X V I I . , Que los panos de segundas tixeras 
, no se pasen á tundir sin estreicarlos antes en la 
^ percha de estreicar con su canilla dcbaxo pa* 
, ra que los panos no se ensucien ó reciban 
, manchasy lo mismo se executará con los pá-
ños que se tundan de terceras ó quartas tixe-
, ras , y el que no lo hiciese as*', pagará 6 reales 
, de vellón para el arca del gremio á la primera 
, vez, lo mismo á la segunda, y á mi arbitrio 
, lo demás que convenga. 
X V I I I . , Que los perchadores y tundidores 
, entren á trabajar desde primero de Noviembre 
Tom. X K R , has-
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, basta fin de Setiembre á las 7 de la mañana urt 
, quarto de hora mas ó m é n o s , según el tiempo 
, lo permita , salgan á las 12, al toque de la cam-
, pana , sin deterge á cosa alguna , aunque es-
, tén en medio de la calada en la percha, ó 
, en la bancada en el tundido , y por la tarde 
, entrarán á la una , y saldrán puesto el sol, y 
, en lo restante del año , entrarán por la maña-
, na á las 6 , quarto de hora mas ó menos,según 
, los tiempos lo permitan , saldrán á las 12 en 
, la conformidad que vá dicho, y por la tarde 
, entrarán a las dos,y saldrán á las 7,y el que no 
, lo executase asi , en quanto á las horas de de-
, xar el trabajo , como queda prevenido, pa-
, gara cada vez que incurriese 10 reales de ve-
, 11 on para el arca del gremio , y además toma-
, ré la deliberación que convenga. 
XÍX . , Que los pcrchadores que abusasen la 
, orden de los palmares con que deben dar las 
, vueltas segun los números de los bayartes, y 
, dexasen de volverlos precisamente donde cor-
, respondan , ó perchasen paños por el envés 
, paguen 8 reales de vellón para el arca del gre-
, m i ó , y además quedarán responsables á los per-
, jucios que resulten. 
X X . , Qualquicra oficial ó aprendiz, que 
, después de haber empezado á trabajar tuviese 
, que dcxarlo por término de un quarto de ho-
, ra arriba hasta un dia,ha de pedir licencia á los 
, maestros del gremio, ó á alguno de ellos,quien 
, ha de reconocer en el para ge que dexasen las 
, maniobras de perchado ó tundido, y si hubie-
, se de pasar de un dia , me han de pedir á ñii la 
• • - >» . t i . A i , 
9 licencia , y si dichos oficiales ó aprendices no 
9 lo executasen asi , serán multados á favor de la 
, fábrica,según graduasen los maestros, respecto 
, de que dexando la maniobra sin darles cuanta 
, puede seguirse grave perjuicio. 
X X L , Que ninguna persona quite estas or-
, denanzas, cancele , ni execute otra cosa in -
, debida en ellas, pues si se practicase , y se 
, descubriese quien lo hiciese será castigado se-
, veramente , y para que se guarde, cumpla, y 
, execute inviolablemente lo contenido en los 
, capítulos antecedentes, y que ninguno alegue 
, ignorancia , se fixe este edicto en una de las 
, paredes de las salas de tundidores donde tra-
, bajan , quedando copia á la letra en la Con* 
, taduria de estas reales fábricas. Dado en ellas a 
, 10 de Febrero de 1738.-Don Antonio de la 
, Moneda y Garay.rPor mandado de su Seño-
, ría.rBaltasar Joseph de Montoya. 
, Y para que conste en la Real Junta de Co-
, mercio y Moneda, doy la presente en Guada-
, laxara-y Marzo 17 de 1735-Francisco García 
, de Carrion. 
Para asegurar el- gremio la .mejora que 
iban adquiriendo los paños , .hizo que algunos 
mercaderes de este trato examinasen 46 muestras 
y sus respectivos paños de ellas. De este re-
conocimiento resultó ,que generalmente dichos 
paños tenían buena hilaza , delgada, y el torci-
do en su punto preciso: sin embargo se notaron 
en algunas piezas los defectos que vamos á ex-
poner. 
El paño num. 108483, su color óbscuro 
R 2. con 
( i32) 
con mezcla encarnada,que casi ñ o l a podía per-
cibir la vista , estaba bien mezclado , fabricado 
y tex i do; y el núm. 108499 estaba con la misma 
perfección. 
Los números 108520 , 108534 y 108571: 
el primero estaba falto de texido , defecto, que 
secun el dictamen de los dichos mercaderes, no 
podia suplir el batan , y les pareció que para 
corregirle seria mejor que en el telar se le die-
se un golpe mas ó ménos para que quedase en 
su perfección. E l segundo grisdepin estaba bien 
mezclado, y tenia el hilo aun con mas acierto 
que los antecedentes , pero le faltaba texido , y 
un poco mas de carga que la que tenia ; y el 
núm. 108471, que también era grisdepin,se ha-
lló descubierto de h i lo , y les pareció á los 
reconocedores que podia consistir en no pasarle 
una percha mas á striiaz (1). 
El 
( 1 ) Los mercaderes pueden , á fuerza de años , y por 
lo que oyen opinar á unos y otros que concurren ^ sus t i é n -
das , conocen que los géneros que manejan tienen defectos 
quando estos se hacen bastantes sensibles a la vista ó al tac-
to; pero les será difícil acertar las verdaderas causas, sus v i -
c ios , ni proponer el remedio conveniente para su remedio, 
sino pasan á saber las operaciones respectivas de su fabrica-
c ión . Prueba este modo de pensar el reconocimiento que 
hicieron en este año los mas acreditados del gremio de pa-
ños de esta corte. E l los conocieron con verdad que los pa-
ños de lOs n ú m e r o s l o d ^ a o , 10®$34 y 10ÍÍ741 teni-an al-
gún defecto; pero no acertaron el que era , y por consi-
guiente habían de errar su remedio. E l defecto con-
sistía en haber salido dichos paños muy puercos del ba-
tan, y después de perchados y tundidos, fué forzoso voi-
S.V Vv " " Smsq .«3. vcr. 
E l núm. 108455 , que era cblorde castaña, 
estaba aun con mas perfección que los antece-
dentes , aunque i todos, en concepto de los re-
visores, les faltaba la pasada que se dice en el 
párrafo antecedente (1). 
A la pieza núm. 109481, su color negro, 
se alabó sus hilazas;pero se no tó falta de texido; 
y que por esto estaba tierna y abierta (2) . 
A las piezas azules , -números 108519, y 
10$ 527 v q;ue eran de lana de tercera suerte, se 
informó que aunque te ni a n buen color, y esta-
ban bien fabricadas, disimulaba el color azul 
en quanto á si está ;ó no descubierto (3). 
JuanFarxes fabricante de seda y telas ricas en 
M a -
yerlos al batan para quitarles «1 mal olor :< fsiendQ esto de 
tanto perjuicio que deslustra los paños . , les quita el te-
son, y es preciso volverlos después á perchar y tundir. É n 
esta inteligencia no dependían los defectos en loque se in . 
'•fennó por los mercaderes, los quales se equivocaron en su 
juicio, pues para aumentarse los golpes al tiempo de: texei> 
se, han de ser quatro golpes nías ó menos en tod^ ckse 
de paños , y no un golpe como expresan. N i tampoco p®-
dia apretarse mas de percha á la tercera pieza; como sé d i -
ce, porque se hubiera maltratado. E l defecto que tenia era 
estar demasiado tundido , pero no le faltaba poblac ión de 
pelo , que es lo que produce la percha. 
• ( 0 L a pieza n ú m . 10^455 tenia el defecto de estar 
demasiado tundida, pero no le faltaba poblac ión de pelp, 
que es lo que produce la percha. 
(2.) Tampoco era cierto ; pues concurrió en ella volver-
l a ^ batanar y perchar por haber salido puerca del batan la 
primera vez. 
(3) E s muy extraña la razón; pues antes bien el azul 
i .exa conocer mejor que otros colores ? la falta de pobla-
. clon o mucha tundido. r 1 
( m ) 
MadrId(Tom. 11. pág. 51). Ofreció Teso en este 
año establecer en GuadalaxaraXina nueva manu-
factura de texidosde seda y lana,como son: cris-
tales , camelotes, estameñas y medios carros de 
oro. Los auxilios que pidió para estos estableci-
mientos fueron la protección y fuero del Inten-
dente de dicha ciudad, libertad de derechos de 
todo lo que maniobrase en ellas, ó igual liber-
tad para fabricar telas ricas de oro y plata. Los 
auxilios eran ciertamente de poca monta. La 
facultad de establecer manufacturas á costa pro-
pia no debia solicitarse quando en ello el parti-
cular que lo cxecuta hace un grande servicio á 
la patria , y si para hacerle fuere necesario ha-
cer pretensiones y seguir expedientes, muchos 
se retraerían de hacer semejantes empresas. La 
pretensión de* Targes la examinó la Junta de 
Comercio T y para resolverla mandó que el I n -
tendente de Guadalaxara informase lo que se le 
ofreciese y pareciese sobre el establecimiento 
ofrecido por aquel de nuevos géneros , de la 
uti l idad ó perjuicio que podria tener á la real 
Hacienda , habiéndose de añadir á las reales fá-
bricas la nueva de un particular. E l Intendente 
no halló perjuicio en este establecimiento, y 
por fin se le dió licencia para é l ; pero solo pre-
vino que había de verificarse con tal que no al-
terase precios , n i recibiese gentes de las que es-
taban empleadas en las fábricas sin consentimien-
to de su Superintendente, ni comprar lanas , es-
tambres, hilazas , ni otros géneros á individuos 
de estas fábricas, ni á quien tuviese conexión 
con ellos. Ahora fuese por estas restricciones ó 
poí 
por otras que ño podemos aparar, la nueva fá-
brica no llegó á plantifrcaTse. 
Las maniobras que tenían las lanas, refinas, 
finas ó terceras que se gastaban en los texidos 
de estas reales fábricas en 1738 desde que l lega-
ban á ellas hasta que salían ios paños de la pren-
sa, se explican en las reglas siguientes: 
I . a , Luego que llegan las lanas refinas,finas, > 
, y terceras á estas reales fábricas, se almacenan 
, en el de ellas , y se las dexa resudar, y des-
, pues se van sacando los sacos para el íavade-
, ro , adonde hay una grande caldera y un t i - , . 
, nillo con orín , y templado éste con agua ca-
, líente se lava y desmugra dicha lana , y hecha 
, esta diligencia se pone en cestas la citada lana,. 
, y en agua fría, para del todo desmugrarla y 
, dexarla muy limpia. 
, Este trabajo se paga á los precios siguientes: 
, Cada saco de lana blanca de siete arrobas, 
5 á diez reales vellón. : > 
, Cada saco de lana de alumbrada de l cinco 
5 arrobas, á cinco reales vellón. 
, Cada saco de color azuí de las mismas arr 
robas, á siete reales vellón. 
I I . a 5 En este estado se suben a la fábrica 
, las lanas lavadas , y se ponen ' á secar en los 
, tendederos , y después que lo están v< se daa 
1 á las descadilladoras para su primer medio des-
, mote , y concluido este trabajo se sigue. 
^ , Precio á que se paga: cada libra de lana, 
9 a seis maravedises^ . .. 
ÍILa , Entregar las citadas lanas descadilla-
j das, á los baqueteadores. Y este trabajo es el 
,que 
(136) 
,-que sobre un zarzo de madera , se baque-
, tea dicha lana , para que quede abierta y es-
, pon ja da , y caigan las lanas que son cortas. 
, Esta maniobra se paga cada saco de seis y 
, media arrobas á doce reales vellón. 
IV.a ,Del trabajo antecedente pasa al de des-
t mote entero , en donde sedexa la lana muy 
, limpia sin motas, cadillos, ni otra cosa. 
, Se paga esta maniobra cada libra de lana 
, á 12 maravedises. 
' V.a , De esta maniobra, pasa á entregarse 
r dicha lana en el despacho de lanas , de don-
, de se distribuye á la oficina de emborradores, 
y destinando la que ha de servir para berbi , y 
r la que ha de ser para trama.* 
Precios á que se paga esta maniobra. 
> Cada libra de berbí blanco. . á 8 qs. 
Con au - rLa de trama blanca.. . . . . . á 8 qs. 
me n t o ^ L a de berbí de color. . . . . . á i2qs. 
de un 8 v L a de trama de color,. . . . a 2,6 qs. 
por 1 0 0 . 7 La de berbí azul.. á irzqs. 
La de trama azul.. . . . . . . á 14 qs. 
La de mezcla.. . . . . . . . . . . á 40 qs, 
YI .a , Luego que los emborradores entregan 
en el.reíerido despacho de lanas las que han 
emborrado, se reparten por él á las escuelas de 
, hilanderos , así de berbi como de trama para 
r que las hilen, según el t iro que pueden dar de 
, s í , ó como necesita para la graduación de los 
, paños y granas. 
Pre-
Precios a que se pagael herhU 
La madexa de berbí blanco 
de 4 en libra., , . . . . . , 9 qs. 
La de á 4^ blanca. . . . . . . 9éqs . 
La de á 5 blanca. . . . . . . . 10 qs. 
La de á ^ , id. . 4. . . . . . . 10 qs. 
La de á 6 , id. . . . . . . . . 12, qs. 
La de color. . 12 qs. 
La de azul de 34^.. . . . . . 10 qs. 
La de á ^. . . . . . . . . . . . n qs. 
La de a 5¿ y .6. . . . . . . , . 12 qs. 
Precios d que se paga la hilaza de trama. 
t Cada libra de trama blanca , por contrata 
al siguiente: . . 5 , . , 
De a 3 madexas en libra, á 25: quartos^ 
De á 3 1 . , . ,.( ^ , . . . . . . . á 27 
De i 3-f. . . . . . . . . . . á 29 
De á 31 . . . . . á 32 
^ De á 4 • , ..v á. 34 
De á 4-41. , . , á 36 
a 4A> • • / . .á" 38; , 
^ e ^ 4 i . á 40 
á 5 á 43 
Cada libra de trama de colorv álos dichos:, 
De á 3 en libra. . . . . , á 27 
De 3 3^. . . . . . . . , .... . á 29 
De 3 3 4 . . . . . . . . . . . . 
á'4* • • • • • • • -• • ••• a 34 
De á 4 ... . . . . . . . . . , á 37 
De á 4 ^ . . . . . . . . . , . á 4x 
T ^ . z r - S " De 
De a 47I. . . • . . . . . . . á 45 
De á 41. . . . á 49 
, De á s . . . . . . á 53 
Cada libra de trama blanca se paga por 
ajuste hecho-a] fin de la contrata. 
De á 3 en libra. . . . . . á 23 
De á 34 ...... i . . . . . . á a 5 
De á 3§ . . • v ¿ . . • . á 2^ 
De á 3 I . . . . . . . . . . a 30 
De • a* 4 • . • » • • • . • . a 3^ 
De 
•De ,á «4¿» . , . •, v . . . 4 '36 
De á 4 ' á 38 
De á 5 . . . . . . . . V . . á 41 
Cada libra de trama color, según el cita-
ndo a')usté. •; • . > 
De á 3 en libra á 25 
De 3 3 * . . . . . . . . . . á 27 
De a 3¿ • . . .-••.>.•'•«... a 3^ 
De a 3'l• •* • • *• »• *•'. » . . a 3^ 
De á 4 „ ^  w». %». . > . . á 35 
De a 44. • •»•-*••.*•••.•.•.*. a 49 
De á,4<á. 1 ;á':43 ! 
De á 4^» » • . • . • . . • . . ••á! 47 
De á 5? á 51 
Cada libra de trama blanca, se paga, según 
ajuste hecho en él tiempo de contrata. 
I^e á 3 en libra. . . . . . 22, 
De-a;3=1.- *• ..^ . 2.4 
De á 32. , r... . á 26 
De á 3?..... . . . . . . , . . á 29 
D e á 4 . . . . . . . . . , , ¿ 3 3 1 





Cada libra de trama , co lor , se paga v se-
gún dicho ajuste. 
De á <i . . . . . . . . . . . . a 24- : 
De á 3|.. . . . . . . . . . . . . á 26 , 
De á 3^. . . . . . . . . . . . á 29 
á 31 á 31 
De á 4 á 34 f 
De a 44• a 3^ 
De á 4^. . . . . . . . . . . . a 42 
' De á 4-4. á 46 
De á 5 . . . . . . . . . . . . á 50 
"Vil.3 , Luego que se entregan las hilazas de 
berbí en el citado despacho de lanas, se dis-
. tribtiyen pai'a hacer carretes. 
, Cada' carrete que se compone de dos ma-
, d^xas de berbí , se paga á 6 maravedises de 
Í vellón. 
VIIÍ.a -Después de hechos dichos carre-
, tes, se entregan al de urdidores , para que 
, urdan las telas de á 12 ramos , las blancas,á 
s distinción ~de algunas , que por tenerse por 
, conveniente , se les manda sean de diez , y las 
Vde color , según las madeías de que se com-
Vpone su n ú m e r o , componiéndose cada ramo 
Í de cinco varas holandesas. En esta maniobra 
v se ocupan dos mozos, que gozan el dia que 
trabajan tres reales y medio de vellón. t 
IX.a , Urdida la tela, se entrega al texedor, 
1 el que la encola , y después de seca la sube al 
S 2, , te. 
, telar para eargarla en el enjiilio, y después 
, de cargada mete los hilos en el l izo , y peyne 
, que le corresponde , según la cuenta y ancho 
, en que se construye dicho paño : hecho esto 
, se le entrega la trama que ha de entrar en el 
, citado paño ; y con la referida trama se hacen 
, canillas para texerle. Habiendo prevenido an-
, tes á los texedores que sea á doce golpes en 
, cada lucha ó hebra de las que pasan con la 
v lanzadera , que llaman treyte. 
, Por el trabajo de encolar se le paga á ca-
, da oficial diez y seis quartos. 
X.a , Luego que se concluye el texido de d i -
cho paño , los oficiales que le .han texido le sa-
, can del telar , y le quitan todos los cabos de 
, biloque hananudado,enlos que seles han que-
, brado al ticmpo.de texerle; y después de exe-
, cu ta do esto , se tiende el citado patio á secar, 
, y á las 24 horas le entregan dichos texedores 
, en el despacho de lanas , adonde se pesa para 
, ver si han metido en el paño la trama que se 
, les en t r egó , y si les ha sobrado algo se les re-
, cibe, y si entregan menos, se les hace pagar 
, diez y seis reales vellón por libra , que es la 
, costa que tiene , y además de esto se les muí-
, ta en el caso de no entregarle bien texido, 
, igual, limpio de carreras y doblas que son hi-
, los quebrados del berbi , y de la trama du-
, plicados, y los precios á que se les pagan las te-
, las que hacen, son los siguientes: 
Hi-
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Por etaaniento de quatfo golpes, tres quár-
tós y medio por vara y compañero. 
Por un quartillo de aumento en la trama, 
dos quartos y medio por vara y ctímpañero. 
Los quartülos que sobren ó falten en la tra-
ma después de= sus calidades de-3 en líbrá 4Í-, 35 
y 3 3 Í ó 4. Siendo color á qudtro : quartos po^ 
compañero , y siendo blanco á tres quartos cada 
compañero,. -• • ' \ \ ^ . , . . 
X I . , Entregado el paño se-ile pone el n ú m ^ 
, ro que le;correspondet, y rotulo de ser te j ida 
¡i en eátas reales fábricas : se ocupa un^mojzo coíi 
,;quatro reales vellón el dia que trabaja¿. ' 
X I L , De esta mano pasa,a lá de dejspinza-
, doras en xerga,lasque con unas despinzas le sa-
lean los nudos,.hilos de tramácdiipUcadQ$, v. to-
do faquello que le perjudicapara su perleccioí|# 
. ^ Gada ramo de cinco yara^hólandesas de:fQ-
, lor y azul,á diez y seis quartos. 
, Cada ramo de las mismas varas blanco , á 
, tr e ce y dos te r e ios. • , * 
X I I I . , De este trabajo pasa á los batanes, 
, adonde se te .mete en crin , y después «Q'ponc 
, en la pila para echarle las lexfas de agr.n calicn-
r.te y xabon vdesmugrarle, laiíarle.í enfurtirle,.y 
V dexarle en ila marca,de siete quartas. 
, A l batanero se.le dan quince reales por diju 
Yquatro mozos á quatro reales por. día; . 
X I Y . , Bespiijes dé; batanados,ídiichos p a ñ o ^ 
» se entregan en la oficina de tundidores,ad.onde 
*se les dá á los perchadores,los que les dan tres 
5 vueltas de palmares,que liaman de armans, y 
5 seco el paño se le dá una tixera que asirpismo 
r f ,11a-
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^llaman armans,y después se vuelve áv entregar 
% á dichos perchadores, á los que se les mandar 
% dar las vueltas de palmares que llaman de media 
, lana, según la calidad del paño,al que después 
w de seco se le dan cinco tixeras de media lana; 
y. dadas las expresadas tixeras,vuelve á la per» 
cha adonde se le dá doce ó catorce vueltas de 
^ palmar que se dice de tres aguas; y después de 
, dadas se saca el paño a la ramaje tiende, estl-
•'¡ ra , iguala, para dexarle en la marca de siete 
:; quartas; y-después de seco vuelve á los tundir 
.4 dores , y se le dan quatro tixeras que llaman 
, de tres aguas,que es'refinar,y la que le corres-
f ponde al émbes,Gonio que se concluye el per-
- cha do y tundido siendo el paño blanco , por-
»|>;hue á los-de color se les dá una agua mas de 
.éipercha,con las. vueltas que le corresponde, pa,-
- ^ r ^ i u mayor lu'stre , y dos ó quatro tixeras, se-
t gun su calidad. T . 
^ A este gremio se le paga su trabajo por 
, horas tundidoras,y cada paño que tunden y p.e -^
.'Vchán^seguh el que lleva, importar de ciento y 
r.^ochenta^" cientof y noventa reales de vellón; : 
X V . , i>esde dicha maniobra pasa el paño á 
lá del despinzado en limpio,que es quitarle al-
f gun os nudos que quedan del be rb í , las motas 
,:¿ de!la; mezcla , y todo áqubMo que le. afea. 
, Por cada paño blanco se dan veinte y seis 
. , reales, y doce maravedises vellón. • 
, Por cada paño de color lo mismo. 
, Por cada paño azul treinta y tres reales^y 
treinta maravedises. = • ' . 
c .:• ^Degranateknismo^ • ' , 
, T-pbr limpiar nn paño íiegro veinte y qüa-
, tro qúartos. : 
X V I . , T>€ dicha maniobra pasa et paño al 
, zurcidor , para que zurza algunos agugerillos 
vque se hacen altiempo dé despinzarle f bata-
, narle,ú en otra de las muchas manos que pasa. 
, Se paga quatro reales vellón por cada paño» 
X Y I L , De este trabajo pasa á la oficina der 
, tundidores, adonde se le bruza con un corcho 
, y un cepillo de cerda , para sentarle con toda 
5 igualdad el pelo, 
, A dos mozos que se ocupan , uno quatro 
j reales velion^y tres el otro. ^ r: ; 
X V Í I L ^ Desde este trabajo se pasa á la pren-. 
, sa t n donde .¿e le encartona ^ y después de 
, puesto en ella el paño , se tienen calientes las 
¿platinas derhierfo y tablas que corresponden,, 
I y yaque está cargada la.prensa ron ocho paño^ 
, que entran en ella regularmente , se la aprieta, 
, y así está veinte y quatro horas, y después de 
^ ellas, se vuelve á afloxar la prensa,se sacan losr 
a paños, se vuelven á ¡encartonar, y cargar dicha 
, prensa en la conformidad dicha, y después de 
, otras veinte y quatro horas, sre sacan los" paño? 
v y se entregan en el alinacen , entoletados en 
, holandillas,y desde él se remiten al de Madr id 
•y pa,ra-su .venta^-. ' f". r ; 
V.Dos prensadores tienen de sueldo á ocho 
V reales y medio de vellón. 
í •> Dos mozos , uno con cinco reales, y oteo 
, eoir tres y medio de vellón. • 
NOTA, Que los paños blancos que han de 
¿servir.para granas, se les. dá la tintura después 
Ihm, X V , T de 
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perchados y tundidos, siguiéndose á ella el 
estreiquen,que es dos vueltas de palmares, y el 
despinzado y bruzado desde el que pasa á la 
prensa. 
Otra» Las lanas blancas que se Íaplican para 
color , se toman desde el trabajo que expresa 
el número segundo ; y desde él pasan al tinte, 
las que tinturadas baxan al lavadero el que se 
hace en agua fría , de donde se traen al tende-
dero , y después de secas, sigue la regla que c i -
ta el número tres y siguientes. 
Otra, Que los paños de color después de 
puesto el número y rotulo , pasan á las desbor-
radoras., que este trabajo es con unos cuchillos 
grandes, levantar los nudos, y limpiar la borra 
que queda del texido. 
t Que en la forma referida siguen el curso las 
maniobras de estas reales fábricas desde que se 
llevan las lanas al lavadero , hasta que salen loa 
paños de la prensa, según las reglas con que se 
construyen en Holanda , y. precios á que al pre? 
senté se pagan en estas, reales fábricas dichas 
maniobras : Guadalaxará y Jul io 31 de 1739= 
Francisco García d?e Cárr ion. 
En este año conociendo la Junta General 
de Comercio, que todas las providencias que s^  
habían tomado para mantener estas* reales fábri-
cas no habían aprobechado , d iscurnó,y aun re-
presentó á S. M . que si-no se servia dar á sui 
vasallos el consuelo de servirse con toda su real 
familia de los texidos que se fabricaban en es-
tos reynos,así de seda como de lana, no alean-
aarian todos, los desvelos del gobierno , ni las 
Í fran-
frahcfüícias qüé pói* la Real Hacfenda sfe habían 
concedido y cdncedian á los fabricantes , park 
que subsistiesen las fábricas establecidas, ni pó-
drian establecerse otras , por ño ser suficiente 
otra alguna providencia , á cortar de raíz la cau-
sa de su ruina y descaecimiento , y con mayor 
razón en los panos , a vista de que habiendo 
llegado los que se fabricaban en estas Véales fá-
bricas de Guadalaxara , á igualar y aun exceder 
á los mas celebrados de fuera del reyno , y sien-
do sus precios mas moderadosse hallaba esta 
fábrica después de tantos costos y gastos hechos 
para un estabiecimiento, que pasaban de mas 
de 500900 doblones en estado ( por no tener sus 
paños la salida correspondiente) de que de un dia 
á otro propusiese la Junta á S. M . el abandono ó 
su reducción , para que cebase fel dispendio que 
todavía suplía anualmente la Real Hacienda para 
mantenerla , ínterin se practicaban las econo-
mías que se estaban calculando. Este exemplo 
propuso la Junta al Señor Felipe V . para que 
considerase lo qué se podría esperar de las de-
más fábricas de paños finos de todo el reyno, 
cuyos dueños no podrían mantenerlas , á vista 
de sus crecidos costes^y poca salida de sus géne-
ros, y que así lograrían ¡as naciones extrañas poner 
estos reynos en lá miserable dependencia que 
estuvieron por lo pasado , y'se malograrían las 
sabias ideas que para su restablecimiento ó inde-
pendencia había promovido S. M . en todo su 
glorioso reynado. 
Esta representación que hizo la Junta al So-
berano en!26 . de Setiembre , es un instrumeñ-
T z to 
to que presta un dilatadísimo campo para que 
el público ilustrado pueda hacer elevadas refle-
xiones , y con mayor peso y energía si tiene 
presente los datos de la narraGion de toda esta 
historia de nuestras reales íábricas. Nosotros no 
¡pasamos á presentar las nuestras por muchos 
.motivos de respeto y prudencia. 
Era tal el descuido para el manejo ó gobier-
no de esta manufactura , que desde el año 
de 1719 en que se plantificaron en esta ciudad 
las fábricas por los Holandeses contratados para 
ello , y se establecieron los libros en idioma, 
práctica , estros, pesos y medidas de Holanda, 
subsistía todavía en este año de 39 lo mas de 
ello, en el que se tomó la acertada providencia de 
hacerlos traducir en castellano , con semejante 
sistema , «cómo era posible que entendiesen 
f el gobierno de las maniobras los superiores, y 
la Contadur ía que ignoraban el idioma holandés? 
En 1740 se conoció que no podían tener es-
t imación los paños con las imperfecciones que 
se notaban en los batanados: resultó de este co-
nocimiento una providencia , para que todos los 
bataneros hiciesen sus batanados con cuidado, se 
examinasen después por los contramaestres y maes-
tros de las reales lábricas.y se encargase esta impor-
tante operación al mas diestro. Los informes 
que se dieron de resultas de los exámenes y ex-
periencias de seis bataneros que tenían las fá-
. bricas, fueron hechos con la confusión y rebo-
zos que siempre se advierte , quando los hom-
bres obran por emulación ó fines particulares: 
lo que se |>udo sacar por conseqüencia de todo 
fué 
(I49V 
fué que los bataneros sacaban los panos mal ba-
tanados , desiguales en la marca , con agugeros, 
pegaduras , y otros defectos que perjudicaban 
considerablemente la bondad y calidad de los 
paños. E l único batanero que se halló de inte-
ligencia fue Pantaleon Bautista , el que se hizo 
venir de Be jar , por el crédito que tenia adqui-
rido en el conocimiento y habilidad para ello: 
y fué elegido para el batanado de granas y 
paños de mayor fineza. 
En este mismo año se notaron que algunos 
paños azules «staban llenos de pintas interior-
mente por su haz y embes, que hacía una gran-
de disonancia de color. Sé hicieron algunas d i -
ligencias para averiguar quienes cometían este 
defecto. Los tintoreros se excüsaban con los 
bataneros , éstos con aquellos y los per» 
chadores. L o cierto es que puede consistir en 
escalfadura de la fortaleza de la tintura del 
reteñido, por omisión en deslavazarle luego que 
sale de la tina. Las operaciones de los tintore-
ros de estas reales fábricas , eran bien extrañas 
por este tiempo. La tintura de lanas para los 
paños azules era á medio tinte ; y después de 
tundidas las piezas las reteñían. De este método 
decian los que le desaprobaban , que resultaban 
muchos embarazos , salir los reteñidos muy des-
iguales de color , llenos de sombras, vetas blan-
quizcas , extragaduras, escalfaduras, y otros de-
fectos de que están libertados los paños que se 
fabrican con lana tinturada en vedixa, tinte en-
tero turquí. 
Las escalfaduras consisten muchas veces en 
el 
(* So) 
el batanefo : sucederá este defecto siempre y 
quando no se laven las piezas luego que salen 
del tinte , porque si se detienen en lós batanes 
sin lavarse se apulgaran con el calor; esto pudo 
acontecer muy bien á las citadas piezas. Para 
evitar este daño no hay otro remedio que lavar-
los luego que salen del tinte sin dilación al-
guna con limpieza , sin que las .pilas tengan cosa 
alguna de xabon , porque de tenerlo es causa 
de manchar los paños , y aclarar la parte que le 
xoge , y luego que vienen de los batanes y pasan 
á la percha deben entregarse prontamente en 
ramales , especialmente en tiempo de calores, 
pues en invierno pueden dar mas treguas: este 
cuidado debe ser de los tundidores. La prueba 
se puede hacer llevando una pieza de azul per-
fecto y sin mancha alguna , y deteniéndola en 
el batan ocho días sin lavar, sacará las manchas 
ó motas que llaman escalfaduras : estos defectos 
no son accidentales,sino omisiones voluntarias, 
y los Operarios no pueden ignorar que los pa-
ños ó lafía no se pueden tener veinte y quatro 
horas sin lavar , y quando por algún accidente 
no se puedan lavar, se les debe dar una ó dos 
vueltas todos los dias^aunque sean blancos apor-
que no se recalienten ó se pinten. Muchas ve-
ces acaece estar teñidos los paños con igualdad, 
mancharlos el batanero , ó bien por haber echa-
do el xabon sin deshacer y sin el arte que se dé-
be , ó por que el xabon era malo por estar lle-
no de c a l , sal , sosa , y otras nulidades, todas ; 
muy contrarias para batanar , l impia r , y para 
los coloridos. 
Los 
0 5 i ) 
Los panos que tienen visos 6 sombras, pue-f 
den ser por demasía de prensa , y además de 
esto indican que los cartones estaban mancha-
dos. Para saber en este caso en quien está el de-
fecto , se lava en agua caliente , y tendido en la 
T?ma, se verá si se remediar en tal caso es de-
fecto del prensador ^ si no del tintorero. 
Quando los paños azules salen malos del t i n -
te se deben reteñir de negro, asi por ser pie para 
dicho color y costumbre , como por mandarlo 
la ley 109 t i t . 13 l ib . 6 de las ordenanzas del 
reyno ; y supuesto que en dichas fábricas había 
sido muy común reducir á color negro , paños 
de varios colores que se manchaban por algunos 
accidentes ó negligencias contra ley y toda or-
denanza , pór faltarles el pie y fondo del color 
azul, lo pudieran haber hecho con las escalfa-
duras con toda seguridad. De aqui se infiere que 
no había unión en los operarios. 
E l método que también se observaba para 
las grana^no pareció ser conveniente : se t in to -
raban sin despinzar las piezas en blanco , y co¿ 
mo en este estado no es posible despinzarlas 
perfectamente , descubren motas , hilos , y ca-
billos , hecha la tintura , y en dond^ se despin-
za esto queda una pinta blanca , de forma que 
las piezas salen llenas de ellas. Este defecto que 
decian á todos era visible , no quería remediar-
lo su tintorero Claudio Fisamen : tenaz en su 
método , no queria despinzar las piezas en co-
lor de rosa , y limpiarlas después perfectamente 
hecho el tinte entero, pero á pesar de estos re-
paros, lo cierto era que nunca hablan corrido 
con 
con tanto crédito las granas, como todo el tiem-
po que corr ió con ellas Fisamen. 
Mucho puede la envidia y la baxa emula, 
cion. Claudio Fisamen tenia muchos contrarios, 
y el mas principal Pedro Bermejo, discípulo su-
yo , quien aspiraba á la dirección de los tintes. 
Siempre parece conveniente que en todos los 
exercicios ó profesiones prác t icas , debe deíerir-
se á los maestros de cada uno respectivamente, 
y nunca á los de otras profesiones que opinan 
contra ellos. Los que no eran tintoreros : y 
los que tenia por maestros la fábrica , los 
veedores, y los demás que se oponían á ella, no 
eran peritos en dicho punto : éstos no tenían 
otro asidero que decir , que en lo antiguo se 
daba el tinte azul entero en vedixa , pero tamh 
bien era cierto que no salian^bien tenidos 
los paños de estas reales fábricas. Por esto 
se solicitó por el Ministro de S. M . en París 
un nuevo tintorero que enmendase este defecto. 
A grande empeño y costa se logró que viniese 
dicho Claudio Fisamen. Con su habilidad se k> 
gró que los paños saliesen mas perfectos, los 
•colores enteros. Desde luego que entró en el 
manejo Fisamen , los otros tintoreros le persi-
guieron terriblemente hasta haberle querido des-
lucir sus tinturas , manchando con agua fuerte 
algunos de sus p a ñ o s , como consta de testirm> 
nios y proceso que se formó en el año de. 17391 
con el motivo de haber solicitado el Intendente 
:Con el mayor esfuerzo arrojarle de dicha fá^ 
brica, y que se encargase toda su tintura á Pe-
dro Bermejo. Del proceso resultó que; el go-
ÍU/J bier-
ferierfiO'quedó enfce:!?ádo; dteádicli»;emulación;, j ' 
satisfecho déla sbguiar rhabiiMadi de Eisamerí: p 
enjugar de arrojarle , le aumentó las utilidades 
con que hasta entonces había servido su em-
pleo. La habilidad de Hisámcm ia contentaban Ipss 
encargados del almacén délesta Corte , y el mis» 
mo Pedro Berrae¡o, ijue confesó deberle á aq^alt 
todo quanto sabia. i 
Es cierto, que dexada la práctica del tinte azul 
en bedixa , se había introducido en tiempo :dp 
Fisamen darle en pieza.;: pero esto nació que 
ántes.de esta:novedad, salían los azules coAia 
imperfección referida. Reclamó este defecto e^l 
almacenista, porque impedía el despacho, y des^ -
acreditaba la fábrica; pero.no se logró el reme* 
•dio.hasta que en* tiempo, de Fisamen se hizo la 
misma reconvecion á la fábrica , enviándola 
iniiestrás de azul -perfecto de Frauda , .para que 
se. imitase en el-laf Respondió^Fi'samen que aquel 
color no se podía dar, tiñiéndose elnazul en 
bedíx-a sino en pieza, por esto se tomó el me-
dio término de que ,á la lana.;se.diese un pie;de 
«azul, y después se retiñiese en pieza*Con efec-
t o , hechoíasí , se logró la^pet:feccion .de .este 
color con .tanto c réd i to , que habiendo visto el 
vestuario de Guardias , acudieron muchos o^-
tciales para hacerse con este ipaño para sus uní.^ 
.-formes. • 5 - • i . , . -. , • , \ - , in 
r Sin embargo se resolvió que.se diese el azul 
de .tinte entero en lana. Asi eb l intoreró princi-
pal Fisamen , como el segundo Pedro Bermejo, 
responsiieron á esta disposición. 
. Que les era muy-indiferente e l - teñir los, na-
r^)srazulesrv fuese mitad en lana , ó por entero 
ep . lana , porque les era ma« fácil teñirlos de 
tinte entero en lana , con-jo se pretendía que á 
medio t e ñ i r ; pero viendo el perjuicio que se 
siguiría de t e ñ b el azul lo^ panos por entero en 
lana , debían cómo aDírector , y segundo,maes-
tro^ ser interésados en que hubiese en la fábrica 
la perfección posible , y que mirando cumplir 
éon su obl igación, iban á exponer los motivos 
que desaparecía contrarios á la regla que se in -
nova ¡por dicho decreto. 
L ; , Para hacer el tinte en lana por entero 
V de una , ó de muchas piezas de paños en azul^ 
, es necesario volver á teñir dicha lana qua-
, tro á cinco veces ,1o que hace que la lana sa-
* le áspera y dificultosa á las maniobras que se 
, les debe dar hasta el estado de que lleguen' al 
, batan , acreditándose mas esta verdad , de la 
, mism^ qüestion ventilada ya ántes , en cuya 
v-ocaáon los maest ros principales de las oficinas en 
vdonde se trabaja dicha lana ^declararon la difi-
., cuitad que tenían de podsr'entregarsu obra con 
-ppferfeaaon por el:motivb;re£erido, en lugar que 
^q;uando la lana'no se les entrega , sino á medio 
, t inte, ésta no sé halla tan fatigada , y con mas 
^facilidad se puede maniobrar , á fin de llegar 
í;á;Ia .perfección que se necesita-^ y es cierto 
, que las personas que han botado , y dado mo-
; t ivo amicho decreto ;?no tienen conocimiento 
, en el hecho de la tintura , que es otro moti-
, vo para que no valga su dictamen ( i ) . 
, Quan-
CO Silas tintas están formadas según ley, y con perfec-
• cion 
(1:5^) 
U . - ^ Quando lós paridáí q u e j ó n teñidos íert 
, lana por entero van al batan , la foftaleza 1 d B 
, xabon v y el calor del agu? r de que es preciT 
, so valerse para abatanaflos,í^;lleva la viveza 
, y hermosura de la tintura , fe -que hace qü$ 
' Y ' 2 . K • ÜG. 
cion al tiempo de teñir , usándose á'é ella según arte ^ n é 
es necesario meter las lanas tantas Veces para que el color 
salga perfecto; y aunque se metiesen cinco, ni diez veces, 
no se pondría áspera , ni defectuosa en ninguna plañera. 
E n esta real fábrica se usaba de cal , que por su,naturale-
za es áspera , y dexa polvo á la lana ; y no de'*cendra qué 
es mucho mas ventajosa, tanto en la herm'ósííra de los to~ 
lores , quanto en la suavidad que dá á lo -quc tlne--: y:n9 
estando las tintas azules en su perfecc ión , ó no enfrián-
dose, lavándose , y secándose la lana inmediatamente que 
se t iñe , ó retardando en condu.cir, ó finalizar el color que-
dándose húmeda , y recalentándose coh los legios , qué 
todo es fuera de l e y , y arte , es preciso qué la lana sal-
g a , no solo áspera , y dificílHle' trabajaría ,: sino también 
imposible de servir. Declara estoinismo la ley 87 del t í -
tulo 13 , en está conformidad: , Otrosí mando , que en el 
, lavar dichos paños , cordellates, y e s t a m e ñ a s , los tintore-
, ros tengan mucho cuidado ; asi en el acabar de las tintás 
, nuevas , como quandd fuere fecho el caite, y el recal té , 
, porque de otra manera estando con el legio'se pudren, y 
, i c o r r o h i p á i , y los cortes no salen tales , ni sé puedeb 
, calar , ni bien demudar para prietos, ni para otros cú^ 
, lores, por no ser bien lavadas, y. se recibe grande d a ñ o . 
, Y mando á los veedores , que quando pbieren ,de sellar 
» los dichos paños de azul , vean si están bien lavados , y 
3 sino estuvieren :bien lavados , hagan qué se "totnfen á la -
, var bien y limpiamente c ó m o convenga^ á h t ó ' q u ^ sé-¿e^ 
» Verf a'zul ; y los tintoreros que los ó b i é r e ñ ' híah lává^ 
, do paguen <ÍO maravedís por cada paño , y los h o m b f é i 
, maestres del tinte otros á o ; la qual dicha p'ena se hagá; 
, tres partes en la forma susodicha : y asi mismo otras1 
5 muchas leyes 'del rey no, ' 
^rdecae er> m^cho el color que ya aiites se le 
^ había -dado , enjugar que quando dichos pa-
, ños no son te j idos , que por~mitad en lana se 
, hallan por estetipedio con mas perfección, pues 
acabando de reteñirlos después en p a ñ o , el 
y color sale con toda la perfección y viveza que 
, se requiere , y puede pedirse , porque siendo 
v de esta forma no deben ser lavados de otro mo-
9 do que con agua corriente ( i ) . 
I I I . v Si sucede, como muchas veces ha su. 
, cedido , y casi siempre , que el pastel que se 
, habrá comprado para el consumo que se ha-
, ce en la real fábrica para dicho azu l , no fue-
, se de la superior calidad que se requiere, es 
, casi imposible al mas sabio tintorero , de satis-
5 facer al contenido del referido decreto (2). 
(1 ) Eí xab'on , puede asegurarse , es n á d a l o que bacía 
Ji los colores quando están perfectos; y asi solo limpia el 
f ceyte y polvo de las tintas. La,¡agua quanto mas caliente 
hermosea > y afianza mas los. azules , estando las tinas j ó 
cubas en su debida perfección^ Son tan firmes estas tintas 
si están en su punto , que,si acabada de teñir la lana ó p i -
fio se estrega á cosa blanca, no tizna ó mancha, ni la agua 
que escurre es azul tal 5, sino solo cárdena^ Las tinas de la 
real fábrica rara ves estaban como debian > y asi decaia' 
mas de la mitad del azul luego que se batanaban, aunque 
fuese en agua fria» Se reconoc ió esto mismo- en el bata», 
<;uyas pilas estaban azules,, , coa s a r r o , ó t e z , del mu-
cho ar-.H ,¡que soltaban los parios , notándose , y adviríién-
dose ser ¿ e f e c t o de la tintara. En esto había suma pér-
dida - pues .asi en las primeias tlnias que daban en la-
nas , como en las segundas ,, se perdían tanto , ó mas 
tintas de m i l , . que lo que quedaba después de concluidos 
los colores azules. N o era esto lo peor , sino que en breve 
tiempo algunos paños se quedaban blanquecinos. 
( a ) Nada prueba la rason de éstos ; pues ademá» de 
que 
( i57 ) 
I T . , Para teñir los panos azules en lana por 
entero son menester mas cubas, y el gasto del 
' pastel y del añil será también mucho mas eos-. 
, toso, pues á bien considerarlo, llegará á lo me-
v nos á mas de la tercera parte de gasto , á que 
, se llega que los paños tenidos en lana á tinte en-
tero en diferentes porciones que se tiñan, se ha-
\ liará también desigualdad en lo uniforme de su 
, color de una á otra pieza, en lugar que las que 
, se tiñen á medio tinte en lana , y después se 
, perfeccionan en paño salen iguales , pues: el 
, tiempo que es necesario para teñir 30 piezas en 
media tintura como se ha executado hasta aquí» 
, para teñirlas en lana de tinte entero no se 'pue-
, de teñir mas que diez (1). 
No obstante estas respuestas, pasarémos ha-
cer expresión de lo que exponen sobre este pun-
to nuestras leyes, y los motivos en que se fundan. 
Está mandado por leyes del rey no, y lo mis-
• •, : ' . mo 
que para recibir el pastel ; no tomarían parecer los veedo-
res áe otros que de los tintoreros', no siendo conducente, 
y recibiéndolo por bueno: ellos deberían ser multados. A d e -
más el pastel que se beneficiaba en A l c a l á de Henares era 
me)or , y mas seguro que el extrangero (como ellos mis -
mos expusieron ) cuya experiencia había hecho Bermejo 
con solo tres arrobas, con las que había obrado tanto co-
mo acostumbraba con quince del extrangero, 
(1) Con una sola cuba ó tina , y én el tiempo de tres 
meses , poco mas ó menos 5 cón el a ñ i l , pastel , y d e m á s 
simples correspondientes, se pueden teñir de color azul 
perfecto las 0 a o o libras de lana que hablan t e ñ i d o en dos 
años , y en dos tinas Fisamen , y Bermejo , no d e x á n d o s e 
por esto de teñir de todos coloridos 5 pues el tinte azul no 
impide traficar é a Otros colores. -
mo decretó el Superintendente dé la real fá« 
brica de Guadalaxara en 2, de Julio de 1740: 
qire los paños azules se tiñan á tinte entero (que 
es todo en lana) así se practicó en todas las fá^ 
bricas de España por mucho tiempo. E n t ó n . 
ees se dice que se experimentaba suma firmeza, 
igualdad en los colores , y mayor estimación y 
salida de sus texidos. Los paños y otros gé-
neros , que por algún accidente , ó mala con-
ducta de los fabricantes se tiñen sobre blanco, 
á un solo celeste dado en lana , no logran 
aquella circunstancia ; pues aunque sean géne-, 
ros finos, tienen ménos valor , y mas despacho, 
porque á breve tiempo de usarse , decaen ó pier-
den los colores : además que las mas veces sue^ 
len salir manchados ó desiguales, de modo que 
soto se puede permitir dar uno á dos celestes 
en lana , y después concluir el azul en pieza, 
quando los texidos son ordinarios, como son los 
sayales, cordellates, palmillas, raxas vy paños 
ordinarios desde los i2.nos hasta los i8.nos aten-
diendo á que estos géneros no pueden suplir el 
coste de tintas que los finos y entrefinos; ó 
quando algún paño sale claro del batan, y sien-
do para verde ú morado , entonces se da uno ó 
mas celestes en pieza ; pero siendo paños para 
servir de azul , ó pie azul para dar negro , si vi-
niesen del batan, faltos de azu l , se permite dar 
medio celeste en paño , y quedando perfectos, 
según los patrones ó muestras del. arte, se hallan 
con el sello que expresa tintas de toda ley ; en 
cuyo caso no tienen los paños defecto , ni mul-
ta ; mas quando les falta mas de medio celeste, 
ya 
ya tienen dispuesto nuestras leyes muy particu-
larmente , lo que se debe practicar en este ca-
so con el fin de que no resulte perjuicio públi-
co. Véase la ley i 2 . del t i t . 14. l i b . 7. 
A l capítulo 74 de sus ordenanzas de tintes 
se dispone, que los belartes lleven de azul el 
que fuere menester, conforme á la muestra pa-
ra ello declarada , so pena de 3^ maravedises^ 
porque algunos quando vienen del batan les faí* 
ta el azul , y se halla duda si se pueden teñir 
prieto , sobre lo qual hay debates, y diferencias 
entre los-veedores, y hacedores de los dichos pa-
ños. Para evitar esto , se declaró y mandó que 
los dichos panos belartes se pudiesen teñir prie-
tos, aun quando viniesen del batan algo faltos 
de azu l , y no llegasen á la muestra ; pero que 
los hablan de cumplir del azul conforme á la 
muestra de los celestes , y que los veedores del 
dicho oficio antes de sellarlos les quitarán las pun-
tas del cabo de la muestra , cortándolas con t i -
xeras de cada cabo media quarta , de manera que 
dicho paño queda desorejado , permitiéndose 
se venda por palmilla , y no por velarte , só la 
pena contenida en dicha ordenanza: mandán-
dose al mismo tiempo que el tintorero que hu-
biere teñido el dicho paño helarte , pague al 
dueño por el ménos cavo que en él tuviere 18 500 
maravedises; pero sino faltare de! dicho azul 
roas de un quarto en un celeste (que es valor 
de hasta n o maravedises) que se selle y venda 
por bueno ; y para que se conozca el azul que 
el tal paño lleva , se manda por dichas ordenan-
zas que dexen sus borrones, y que si se halla-
re 
re falto de azul , y sin sellar del dicho amií-
(por que acaece que en unas partes se dá el azula 
y en otras el negro) el tintorero que le demu-
dare pague 3^ rnaravédises de pena , y que al 
tal paño sean quitadas las orillas del todo, .y las 
puntas en la muestra , y desorejado como está 
declarado , vendiéndolo por palmilla, só pena 
de ser perdido , como la misma ordenanza lo 
dispone. Que el azul se deba dar en rama ó lana, 
lo prueba el contenido de la ley 74. del t i t . 134 
l ib . 7. pues hablando del azul , que han de lie* 
var ios paños belartes , dice : , O t r o s í , mando 
, que los paños belartes que hubieren de ser pa* 
, ra prietos, sean tintos en lana , dando cada 
, uno de ellos cinco celestes en lana , ó mas si 
, fuere menester , por manera que quando salier 
, ren acabados del batan , queden conformes en 
, el azul , y muestra que para belartes será di-
, putada, y entonces serán sellados del dicho 
azul con el sello para ello diputado1: y la ley 
;primera t i t . 17. del mismo libro , dice: ,Orde^ 
namos, y mandamos que agora , y, de aquí 
, adelante todos los paños belartes 2,4.no3 berbies 
, y estambrados que se labrasen en estos reynosy 
, señoríos, los labren de la mejor suerte, y mas 
, fino de la lana del vellón en lana v dándoles de 
, cárdeno en lana desde 5 celestes hasta 9 , COEV-
, forme á la muestra que para ello se diere con que 
no pueda subir de nueve celestes, ni baxar de 
?, cinco , só pena que el que lo contrario hiciere 
5 ó mandare hacer , incurra en perdimiento del 
, tal paño , el qual mandamos que sea hecho 
, pedazos , y le apliquemos para que sea repaí-
: 1 " ' ¿l ' 
( I 6 I ) 
, t ido entre los pobres déla ciudad, villa r ó lugar 
, donde esto acaeciere , y mas pague de pena 12. 
, maravedises porcada paño , y estos se repartan 
, en tres partes ,1a una para nuestra Cámara y Fis-
, co, y la otra para el denunciador que lo de-
, nunciare, y la otra para el Juez que sentencia-
r e , y por la segunda vez , incurra en la misma 
, pena , y sea privado perpetuamente.4 
Se tuvo portan importante que se observase 
lo que mandan estas, y otras leyes dando el azul 
en rama que, para que se cumpliese estrecha-
mente,mandaron las leyes se hiciesen muestras 
generales , para todos los tintes y fábricas 
del reyno: (así lo expresan las leyes 67. t i t . 13, 
la 11. t i t . 14. y la 12. t i t . 17. del l ib . 7. Y pa-
ra que el común y comercio conociese el azult 
que se daba á los p a ñ o s , ú otras telas, ó si era 
dado sobre paño blanco , y que se vendiese en 
la certidumbre de todo e l lo , aun después de 
estar teñido de color negro, morado, verde, se 
dispuso por las mismas que sehiciesen trueques ó 
rosetas en el lomo,ó medio del paño,inmediatos 
á las muestras ó faxas, cuya expresión está en 
las leyes 66. nüm. 13. y la 10. t í tu lo 14. y con 
mas claridad y extensión la 23. t i t . 17. del l i -
bro 7. que dice : , Otrosí mandamos que á todos 
, los dichos paños berbies y estambrados que fue-
^ ren tintos en lana ó sobre paño , se les eche 
9 a cada uno dos troques en esta manera ; que 
» el que fuere tinto en lana, se le eche un tro-
9 que ántes que se le cumpla del azul que ha 
9 de llevar, para que se vea como es tinto en 
•> ^ na , y acabado del azul, que ha de llevar, se 
:Tom. X K X , le 
( i 6 ^ ) 
, le^ eche otro troque del azul,y á los otros paños 
, cordellate y estameñas que han de ser tintos en 
, p a ñ o , se les eche dos troques blancos en los 
, tercios, para que se conozca que son tintos en 
, paño , y después de dado el azul , que han de 
, llevar para negros, les echen un troque del 
4 azul , con que estos dichos troques del azul, 
, ansí el tinte en lana como sobre paño , se les 
, echen en el lomo del paño dentro en él , sal-
, vadalafaxa de la muestra, só pena que el que 
, lo contrario hiciere , ó mandare hacer, in-
, curra en pena , por la primera vez de 208 
, maravedises, y por la segunda vez la pe-
, na doblada , y sean repartidos, según di-
, cho es. 
Es tan práctico teñir los azules y otros colo-
res en lana , y tanta la experiencia y ventajas 
que en ello ée logra., que el común y comercio 
ya ha introducido que quando compra atiende á 
las rosetas y corte ó corazón de los paños para 
conocer y distinguir si están teñidos en paños,ó 
sobre blanco ó azu l , ó si fué dado en vedixa, ó 
en p a ñ o , baxo cuyo supuesto de tinturas se da 
el respectivo valor. 
Quando no hay armonía y zelo en los prin-
cipales operarios de una fábrica , puede la mali-
cia desacreditar al mas hábil y hombre de bien, 
en el arte de la tintura , por la extensión de los 
íDuchos materiales de que se vale y tiene esta fa-
cultad. Puédense adulterar los coloridos tanto al 
tiempo de su preparación del mismo-tinte ^co-
mo después de bien teñido el paño , lana , &:c. 
manchando ó alterando el color para que no 
. • sal-
(163) 
salga con la hermósura y propiedad que el artí-
fice desea , no obstante haber puesto los rae-
dios necesarios para lograr este fin. Para verifi-
car pues con el público que no es vana esta pro-
posición , expondré algunas experiencias que la 
manifiesten. Si en la caldera dispuesta para el 
tinte negro se hecha agua fuerte ó piedra lum-
bre & c . el paño no se teñirá con la perfección 
que debe tener, y si después de bien teñido se 
humedeciese con alguna agua mezclada con al-
guna fuerte , u otros materiales que hay,le trans-
mutan , pierde el hermoso color negro que te-
nían , y se vuelve pardo , masó menos á propor-
ción de la cantidad que la malicia le hubiere 
introducido. Si en el tinte ya dispuesto para la 
grana, al tiempo de dar el color al paño se le 
echa alguna agua que tenga sal armomaco ú 
otra sal compuesta , piedra lumbre , capar-
rosa , 8cc. echan á perder el color enteramente: 
si después de teñida la grana con toda perfec-
ción se humedeciese con agua en que éstos d i -
suelven dichos materiales, perderá igualmente 
la hermosura de su oolor-, y lo mismo sucederá 
si la prensan con demasiado fuego estando hú-
meda. Los demás colores tienen otros diversos 
materiales contrarios, de suerte que les alte, 
ran ó disminuyen los colores. 
En este año se dió orden para que en el 
real almacén de está Cor t e , se vendiesen las 
sarguetas por mayor y menor, á siete reales dé 
vellón cada vara de las blancas, al de nueve y 
medio las de colores, y al de once las de escar-
lata ó grana, y que se fabricasen las piezas 
X 2, que 
que á proporción del consumo que ocurriese, 
pidiese el Administrador del expresado almacén. 
La expresada manufactura de sarguetas, es-
taba en este tiempo con solos trece telares ¡es-
tos trece telares escasamente daban al ano tres-
cientas piezas. De aquí no podía pasar el surtid 
do al año : con que, para que «tuviese cumpli-
miento la nueva providencia , no había otro 
advitrio que aumentar telares y maniobreros.Por 
el nuevo reglamento que se formó para el pago 
diario de todo género de maniobras de estas 
reales fábricas , se consiguió el ahorro á favor 
de la Real Hacienda , de ciento sesenta mil rea-
les al año , pero los operarios reusaron la con-
tinuación del trabajo , pretestando que las can-
tidades señaladas por jornal en cada dia , no era 
Suficiente para su sustento. Por los ministros de 
las mencionadas fábricas se hizo ver , que con-
forme á dicho reglamento podia ganar cada 
texedor al dia de nueve reales y medio á diez; 
cada tundidor de á ocho y medio á nueve ; y 
cada emborrador de seis y medio á siete reales. 
Estos jornales decian los S)Uperiores que eran suí-
íicientes para la subsistencia de sus familias. Los 
operarios calculaban de otra manera por expe-
riencia , é insistieron que no les alcanzaba para 
su preciso alimento : exponian que aunque eran 
proporcionados á sus trabajos , había muchos 
dias vacantes en que sin ganar nada habian de man* 
tener sus familias , no teniendo arbitrio paraexer-
cer en ellos sus oficios y habilidades, ni aplicarse 
a;/otros trabajos, por deber estar siempre pron-
tos para servir en la fabrica : que no solo^de-
/ . bian 
bian contarse én este número tos vacantes;; por 
no asistirles con mat£nales>, ó por otras bcur* 
rendas , sino también los días de fiesta ó de 
precepto de oir Misa , en lós que tampoco se 
les daba trabajo , á no ser qiie.con lírgenoiá se 
pidiesen de orden de S. M . algunos paños. Por 
esta cuenta calculaban que apenas les salían por 
semana á quatro dias de trabajo ; y que así, al 
que se le asignaba siete reales de jornal al dia 
por el reglamento, solo sacaría quatro : tenia ©si 
te cálculo jii icio y razón , y para que cesas-e la 
fuerza de la queja de los operarios , se cónsul* 
tó por la Junta de comercio á S. M . en 20 de 
Febrero de este año de 4 0 , no había medio mas 
equitativo que habilitarse los dias de fiesta , pa-
ra que cumpliéndose el precepto de oir Misa se 
pudiese trabajar en ellos ^ aplicándose las provi* 
dencias convenientes, para qué no se diese lus 
gar por los veedores y ministros de estas fábri* 
cas , á que por falta de materiales ni por otro 
accidente se les; impidiese trabajar á los operarios. 
M Este inconveniente, era tiianscéndeñtal á to -
das las demás;fábriqa;s , oficios v]abpres y rnanio* 
bras del reyno, y mas considerable: en los pobres 
jornaleros sdel campo, cuyo trabajo solo .era de 
dos,tres , ó quatro reales cada dia¿ Los escritores 
publicistas aconsejan, que la muchedumbre de 
¿días festivos sirve de estorvo; éqla apl icación 'de 
Ms artesanos. y labradores. Las utilidades qüe 
rtrae-,al- público el minorar éstas fiestas ,, es tan 
notoria como el per juicio y los daños que le re-
sultan de lo contrario. En España iquando. la 
Jwntá bizoda; jeferi;da:C0BSulta,. cdmpotóan mas 
( i66) 
é c la quarta parte del ano los días festivos que 
se celebraban con obligación de abstenerse del 
trabajo, bien que ya estaba en parte de estos 
dominios remediada esta práctica. En el princi-
pado de Cata luña , en vir tud de Breve Apostó l i -
co ganado , había pocos a ñ o s , se hallaba reducid 
da la celebración de muchos dias festivos " al 
cumplimiento del precepto eclesiástico de oir 
Misa , pero sin la obligación de abstenerse aque-
llos naturales del trabajo. 
Esta providencia se discurrió en aquel prin-
cipado para suavizar la contribución. ?del real 
tributo,.impuesto sobre el personal trabajo dé 
jornaleros v oficiales , maestros, y comerciantes: 
pues con ella lograron que no habiéndose consi-
derado para señalar el importe de la contribu-
ción los dias festivos t por haberse establecido 
antes de ganar dicho breve , se eximiese de ella 
el trabajo que hacen muchos dias. Mucho mas 
preciso se hac ia este gob ierno en los rey nos de 
.Gastilla , en los quales sobre asegurar Don Ma-
nuel de Z abala , «que se contribuye á S. M . un 
infinito mas que en Cataluña , habia la especia-
lidad de estar contribuyendo los artesanos cas-
tellanos , todos los dias de fiesta en que nada 
ganan en los géneros que usan para sus alimen-
tos : esta breve consideración'parece que habrl 
convencido de pó r si', no negarse á esta Carga 
el alivio de que pudiesen trabajar y ganar é ñ 
ellos,.ya que en ellos contr ibúyen para que sea 
menor la desigualdad que sufrían en este punto, 
respecto de los de dicho principado , nada mas 
beneméri to de este púbUco beneádbcqúé los de 
> Cas-
(167) 
Castilla. En C a t a l u ñ a ganando los dias festivos 
nada contribuyen * y ea Castilla contribuyen 
como los demás dias comumes. Se nota en esta 
práctica una gran desigualdad.en la administra-
ción de real hacienda, • 
Hasta este a ñ a no habia podido conseguir el 
gobierno una puntuaLy cirGunstanciada noti-
cia de los gastos y t productos de un año siquie-
ra de. estas reales fábricas. A fuerza de órdenes 
y disposiciones su periores se S 6 la citada rela-
ción por Don Francisco Garcia y Carr ion, Con-
tador de dichas fábricas^ comprehensiba de un 
año , que empezó &u *u0* ámhMllit 'áh 1 7 ^ 9 ' Y 
cumplió en fin de Octubre de'"1740. Esta es 
una relación del por menor de todos los gastos 
y productos , la qual fué impresa y nosotros la 
i reducimos aquí á sumas claras y-suficientes^ pa-
ra que el público. sepa.eU e^tadol ,de.^ )cstas 
reales manufacturas en dicho tiempo. 
Xana segovlana con- ¿írrotas Precios. Importe m 
sumida. de lana. rs+vn. 
Refina. . 9960 á 9180 1228800. 
Segunda suerte. .;. l$i2.6% z 'iíi35 • , 17® 118.8 
Tercera suerte. • . . ^0^41 a ^090 48927.17 
*— i . •, • • 
Total . . . • . 1 0 T 4 1 5 rs. vn. 1448838.25: 
Ingredientes ^ géneros costeados por ta Real Ha* 
{' clenda en este año, -
Piedra lumbre. \ . . . % . % 2^882. 22. 
Es-
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rr. Es taño fitío*: • * •'• v . • • • 8573!, 24. 
. . Añ i l . * ..;>J.,.:.'Í«J • • . • • .g^^^ú, . 
Pas tébde Francia.. . . . . i ; 20O28. 20, 
Cardenillo. . , . . . . . • . ^834.. . . 
Brasil . . . . 2 8 8 9 0 . . . . 
Tierra Arnérica. . . • . . . 0339- • . . 
Grana crap .^ . . , . 4 . ^8438. 17. 
• : Palo amarillo. . . . . . . . f 7 5 0 , . . , 
Campeche.;* 5 8 1 7 6 . . . . 
S á n d a l o . . . . . . . • . . . . 1 8 4 8 2 . 17, 
Agalla fina. . . . . . . . . . 28376 . . . . 
Caparrosa romana. . • . . 28904. . 9. 
7 . Cochinilla fina.. . . . . . . . 428017.17, 
?j3 Sal almoniaco. ,h . ¿ . • 8975. . . 
Lienzo cosnio. . . . . . . . 8 3 6 4 . . . 
Lienzo pintado ordinario. 28091.17] 
-Importe total de los expresa- — — - — ~ 
dos géneross • • . 798573. 17. * 
Distribución de caudales. 
Por diez y seis relacidnes 
de pagamentos generales de 
la manufactura de paños , 
'se pagaron. . . . . . . . . . . 6728565. 4. 
Por otras tantas relacio-
nes de pagamentos de las 
manufacturas de sarguetas 
y beatillas. . . ^ . . . . . . . . 768062, 28. 
Por el abono^que se hizo 
al Tesorero de su cuenta. . 678069. 21. 
Por gastos extraordina-
rios. . . . . . ; . . • ... . . . . ,. . 988746. 14. 
Por 
1^0 
Por : cómprai de Uma? _ 
churras y otras cosas 52S796. 10. 
Por las obras de alb.añi-
lería. . . . . . ¿88622 . 6. 
Por los alquileres de ca-
sas. . . •• . V- • > ••• • l8206. 
Por los sueldos de los 
empleados en las fáhricaSé . 808451. 2. 
Por el caudal que quedó 
existente en fin de Octubre 
de 1740 , de lo qpe recibió 
para cargo de é l . , . . . . . . • 708689. 25. 
, Total. . 1.1488219. 08. 
Resítmen general del cargo á estas fabricas. 
Por parte .délas->lapas se- 1. 
'govianas, . . . . . . . . . . . . . . 19488.38. 25. 
Idem ingredientes y gé-
p-Qxos* - 79@ 573. 7. 
Idem de los géneros . re-
mitidos ^'V almacén de 3(la-, .. , \ . 
drid., . . . . . . . . . ^ . ;I4.88I.5* iZi® 
, Idem caud-al-de rentas 
;*eales.... . .. . . . .>;. . 8798895. 12. 
Idem caudal del alma-
cén de Madrid 2508000. 
Idem del producto -de ' 
desperdicios de la fábrica. 188315. 16. 
Idem para gastos que no 
se pagaron en el año de es-
Tonu X r . Y ta 4 
(170) 
ta relación. . . . . . . . i • * 38000* 
Cargo general. .. . . . . . . 1.4408438.13. 
¿Paños* texidO'S m este* mo.. * -
Piezas de colores. , . .• . . *9^* 
Piezas de colores con h i -
lazas de restas texidas. . .. xo.. 
Piezas azules. . . . . . . . 5o» 
Piezas de Manco. . . ... . 246. 
Componen. . 504' 
Sarguetas texidas,piezas. 259. 
Béatilías en blanco , ídem. 250. 
Valor dado á los fafws i ' sarguetas, granas, y 
«beatillas, que se sacan al almacende Madrid* 
For^ois panos y granas. 9 1 2 $ 0 4 . 17^ 
Por las -sarguetas de todos 
colores. .-, .......... ''678431. _ ; 
-.P-Or las .beatillas. . •.< > 7^330. 
Importe.. . ,•98^3^5.. • 17, 
Remmen •descargo y data. 
Cargo general á estas -rea» 
les fábricas de primero de 
<: No-
(171) 
ISíoviérhbre dé 1739 hasta — 
' fiíi de Octubre de 1740. . . 1.440^438,13, 
• D-ata general con inclusión 
de varios abonos. , , . . , . 1.3258499» 1%. 
Be&ulta contra las, fábricas^ 1148938. 29, 
D¿sd¿ primero de Noviemhre- de i j ^ o hasta fin de 
Ocdúre de-1741 y fe fabricar óm en mas reales fabri-
cas hsMxidos siguientes*. 
Precio 
Géneros.. Piezas. Yaras., de cada Importes. 
vara en 
.—reales. • 
Granas. . . . 42631 á 78 3328572. 17. 
Paños colores 
de mezclas. .252: 7^88 á 54 4098752, 
Paño azul. . . 58 1 8 8 0 Í á 54 1018533. I 7 ' 
Paño negro. .117' 3775 3 54 :203885o. 
Paño paxizo. . 18 5965 á 54 328197. 17, 
Paño blanco. , 93 3008Í: á 54 162^459. 
Paño verde. . 10 306 á 54 168524. 
Paño verde pa-
ra .tnicos. . . 1 ,.2343^5 .18743. 2^1 
Paño verdcgay, 2 63! á 54 38442, 17. 
690.215041. 1.2648074. 26. 
Sdrjactas, *: 
Encarnadas. . ,245 7550 á 11 838050. 
Y 2. Azu-
Azules. . . . . . 16 • .4745 a g ¿ h 49^0^.. Í 6 . 
Negras. 28 8^3 á ,94 : 7 ^ 1 8 , 18. 
Blancas'. . . . . . 64 1 9 ^ á . 9 179878.. 17. 
. ' ^ "SS^ÍO^SSI. 1.377^3^7- 9* 
Beatillas* 
Encarnad-as.. . .160 :4502| 'á 3 . ; r* 
Azules .• 160" 44411 i ' -¿é • i í 1 @ 103. 4. 
Blancas . . . . .566 157624 á 2? 359466,. 8, 
8.86.247061/ 6 ó 9 o 7 7 . ' 2 o . 
La relación antecedente comprehende los 'texUos fa-
bricado i en estas fábricas , -y remitidos al almacén 
de. Madrid : además quedaron en la misma , 
casa-fábrica» 
""•v - ' , ; «' . • • • ' ^ p r e c i o .-^nr-f T .ofís-*^ 
Géneros.. Piezas. Varas, de cada impó'fté total* 
• I - i¿ " O g vara.eii;??DI • ¿/ , 
reales,;'. ^ 
P a ñ o CGIÓT. * . :2 ,% . r '^S * -29592. 
J-d, enTetazos. o • • 9 |á : :54-_ 851.9. .26^ 
Paívo-negro * . 3 — 5 . 9 , 2 9 2 . 
JPaño blanco en 
^e-taza-.'.-v-, - o o l á - f 4 ^013. 17* 
5. ^ n j ^ ó f * 89416. 9. 
C*73) 
SarguetaSé 
Piezas. Varas. Precio. Importe, 
Encarnada. . . i 304 á 11 rs. 0335. 17. 
J5e c o l o r bata-
nada 1 31 i á 11 $346. 17, 
Blanca en re-
tazos 2 i á 9 §022 . 17 
6 4 - 31 ^703- I7-
Paños y droguetes hechos por 
Antonio Roques , y remitidos á 
disposición de la Junta de co-
mercio. . . 200101. 8. 
Productos de desperdicios de 
lanas churras , tramonas & c , . . . 160053. 25. 
De forma que resumidos los 
productos de estas reales fábri-
cas por lo trabajado , y dado el 
•valor por los superiores de dichas 
fábricas, fueron este año 1.4328681.20* 
Los gastos por la relación de 
los mismos, ascendieron. . . . . . 1.4828144.20. 
Resulta que dados por ven-
didos todos los productos á los 
precios dichos perdió la Real 
Hacienda 168068. i8« 
M E -
•v 
•^1 .11 B 
SOI 5 ÍJ 
kt>>I 
M E M O R I A L X X V I I L 
Seguida de la Real Fábrica hasta dE 
año' de 1744» ; ' ::. f 
•. Computo de las MVgmtass . f- _ > 
or el tantéo que se formó en 1741 , del cos-
te de cada vara de sargueta , se reconoció qué 
salía cada una por 9 reales y 22 rors : esto con-
siderándolas solo hasta el estado de tcxidas en 
blanco , sin el mas gasto que tuvieron er\ las su-
cesivas maniobras hasta empaquetarlas y su con-
dación á Madrid , donde se vendían i 9 reales! 
resulta ser manifiesta la pérdida que en este gé-
nero tenia todavía la Real Hacienda. , V ¡ | f 
Así esta perdida como otras que.p3dccía es-
ta real manufactura , prop 11 ¿o remediarlas su 
Superintendente , y para manifestarlo presentó 
á la superioridad los siguientes proyectos.. 
, Están las fábricas con c i n c i t ó t ^ t ó ^ é s r d e Eispos:c.joie 
, panos, trece de sarguetas, y quatro de .beati- J ^ " ^ ¿ ' 
Has, todos corrientes., y con operarios á cor- Uricas, 
respondencía. 
, Es necesario hacer arreglo de Individuos Provlden-
^ que manejen y sirvan las oficinas de la^fábri- cías que se 
.9 cas, y excusar a! año cincuenta y cinco ó $e-
1 senta mil reales de vellón de todos los suel-
« dos, salarios, y iornalcs que se pagan al pre-




que ha de 
tener la Real 
Hacienda. 
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9 que gozan prce , diario , mensual, ó anual. 
, Se deben excusar con economía veinte mil 
, reales de vellón al año en los gastos extraor-
^ diñarlos de l^s ^hdc^s ^compras , agencias, 
|%jofderáci04i"de consumos, y otras cósas ; y te* 
, niendo los aprovechamientos del producto de 
, desperdicios y'desechos de dichás fábricas, que 
, no gozan al presente. 
, Ha de hacer la Real Hacienda el gasto pre-
, ciso y pronto á sus debidos tiempos de la con-
signación de mesadas, que hasta ahora ha si-
# do 758^20 reales de rentas reales de esta Pro-
, vincia , y 2.58 reales en el almacén de Ma-
# d r i d , 2508 reales en compras de lanas para la 
, manufactura de paños al ano , y 1008 reales 
de cochinilla , añil y otros ingre-
, dientes de las calidades que hasta el presente 
, se han Costeado sin desembolsoLde'caudal de 
, las dotaciones de estas fábricas para el surtido 
3 ffe^ftMiMi* de ellas, que todo compone un 
?2cffento quinientos cincuenta y seis mil docien-
, tos y quarenta reales de vellón. 
, Con los gastos expresados .se deberán sacar 
^. d i fís ffimíBk^íñítálfífeMi'1 faBncISÍfmgs m 
, ella? y rcilíit'penÜofós al ali^acéri de Madrid 
, 1o;s rg¿8 f l ? )P^u^ñ í^^ « r^ í tó fB1^ y^üinientas 
9 varas, de. escarlata , media grana' y grana ente-
, ra : q 11 a tro mil y quinientas, 'varas de paño de 
, color de inercias: cinco mil varas de paño azul 
9 fino y de cuerpo : cinco mil varas d^-'jihño ne-
^gro con prensa', y"sin ella finos yt ¿f^duérpo: 
9 mil varas de paño pajizo , ante , verde , ú otros 
f colores tinte en pieza : y ochocientas varas de 
( i77) 
y paño blanco para en blanco ^ que todas com-
, ponen veinte y un mil y ochocientas varas: 
, diez rail varas de sargueta encarnada : y dos 
, mil varas de sargueta blanca , negra , azu l , pa-
, jiza , ú otros colores , que hacen al ano doce 
, mi l varas, y diez y ocho mi l varas de beati-
, ílas en seiscientas piezas poco mas ó menos: 
, y para subsanar los gastos será forzoso despa-
char dichos géneros a los precios y valores si» 
9 guien tes: 
Precios-. 
Las 58500» Varas de escarlata, 
, . media grana , y grana 
á ochenta y cinco rea-
íes de vellón la vara, 
importarán . . . . . . . 4678500. 
Las 48500.. • ; Varas de paño de 
colores de mezclas 
á sesenta reales de 
vellón . 270®. 
Las g^.- Varas de paño azul 
á cincuenta y quatro 
reales de vellón . . . . 270^. 
Las 58. , Varas de paño ne-
. gro á cincuenta y cin-
co reales de vellón. . . ' 2,758, 
Las i 9 . Varas de paño pa> 
jizo , ante , verde , ú 
otro color tinte en pie-
za á cincuenta y cinco 
reales de vellón 5 5^, 
Las 88oo. Varas de paño blan-
co á cincuenta y tres 
Tom. I T . Z rea-
(178) 
reales de vellón la vara. 42^400. 
Varas de pa-







Y las i 8 9 . 
os precios refe-
ridos importarán. .. . 1.3798900. 
Varas de sargueta 
encarnada á doce rea-
les de vellón la vara, 
importarán. . . . . . , 
Varas de sargueta 
negra , y otros colores, 
y blancas , á ocho rea-
les la vara importa-
rán. .. . . . . . . . . . . . i 6 0 . 
Varas de beatillas ien 
seiscientas piezas poco 
mas ó menosrecula-
das á setenta y cinco 
reales de vellón cada 
pieza , impor tarán . , 
Reales de vellón i . 5 é o % o o . 
Qne en la forma expresada impor tarán estos 
productos , un cuento quinientos sesenta mi l y 
novecientos reales de vel lón . 
Gastos anuales. . * . * . 1.5569240. rs. vn . 
Productos anuales. . . . 1.5609900. rs. vn. 
Resta el producto. . 48660. rs. vn.-
Bien 
( i 7 9 ) 
Bien entendido , que si las superiores acer-
tadas deliberaciones facilitasen el despacho da 
lc£ géneros mencionados , con algún aumento 
de los precios expresados , tanto mas, y corres-
pondientemente resultará de utilidad y benefi-
cio a la Real Hacienda : como asimismo será 
perjuicio y pérdida de ella , sino tiene posi-
bilidad el nominado despacho de los géne-
ros á los precios que se mencionan : todo lo 
qunl se debe acreditar en el término pre-
ciso de un año señalando- desde el día 
que deba contarse : siendo esté el mas cla-
ro individual manifiesto de estas reales fá-
bricas» 
Telares- de Han de subsistir los cin-
paños» cuenta telares de paños que 
se hallan corrientes t y siem-
pre con operarios texedores; 
y se deberán aumentar dos 
telares separadamente , para 
texer telas de restos de hila-
zas ó las mas inferiores de las 
fábricas, y que quando se in-
cluya en el gremio algún 
aprendiz entre en dichos te-
lares , y de ellos salga.el mas 
hábil-ó beneméri to para los 
cincuenta , y si hubiese al-
gún oficial muy defectuoso 
en 'habilidad , se le pueda 
agregar á los citados telares 
supernumerarios ^ 0 ^ 2 . 
Ade-
O 8o) 
Telares de Además de los trece tela-
sargiutas. res de sarguetas que se ha-
llan corrientes , se deberán » 
establecer hasta veinte. . . . . 8020. 
Telares de Asimismo se deberán au-
heat'dlas. mentar dos telares de beati-
llas sobre los quatro que hay 
corrientes, y tener exercicio 
seis telares á lo menos. . . . . ©006. 
E l arreglo de individuos que manejen y sir-
van las oficinas y despachos de las reales fábri. 
cas , ha de ser á satisfacción y elección, del Su-' 
pe-rintcndente de ellas , reformando á beneficio 
de ja Real Hacienda los sueldos, salarios , y jor-
nales de ministros, maestros, y otras personas que 
obtienen empleos, y mozos que asisten á dichas 
oficinas y despachos á jornalen la forma siguiente. 
Arreglo de ^a contaduría de dichas 
•jo/lemas, ^bricas , se ha de ordenar 
con tres mil reales menos de 
lo que al presente gozan sus 
dependientes. . . . . . . . . ,. . 38. 
La tesorería deberá gozar 
la conducción de las mesa-
das del Almacén de Madrid, 
á uno y medio por ciento, y 
no á dos como se le paga, y 
se excusará la Real Hacienda 
cada un año mil y quinientos 
reales de vellón • 1S500. 
E l guarda-almacén goza 
cada año cinco mil reales de 
vellón de sueldo , y casa de 
la 
la Real Hacienda , se le de-
berá baxar seiscientos reales. 8000. 
En el despacho de lanas 
se deberán excusar al año mi l 
y quinientos reales de vellón. 10500. 
En el despacho de embor-
radores se deberán excusar al 
año de sueldos y pensiones, 
tres mil reales de vellón. . « 39. 
En los batanes se debe-
rán excusar al año tres mi l 
reales de velloru «s . 
En el despacho de tun-
didores se deberán excusar al 
año mil y cien reales. . . ;.. i 0 ioo« 
En la oficina del tinte se 
deberán excusar cadav año 
treinta mil reales . 3o0« 
En los zurcidores de pa-
nos -se deberán excusar al año " 
•mil y cien reales. . • , I 9 I O O . ' 
En la oficina de carpin-
teros y torneros se deberá ex-
cusar al año dos mil y qui-
nientos reales de vellón. . . . ^ ^ o o * 
A l maestro de obras se le 
deberá rebaxar á doce reales 
de vellón diarios, excusándo-
se al año mil y cien reales, y 
que sirva el cargo de sobrees-
tán te de las fábricas. I9IOO« 
A l guarda de los cazes 
de presa , batanes, riadas, y ! 
plan-
plantíos en ellos, se le debe-
rán baxar al año trescientos 
sesenta y cinco reales de ve-
llón , dexándole tres reales 
diarios. 
A los mozos que asisten 
á los despachos y oficinas de 
las fábricas , se les deberá 
baxar al año en todos mi l 
reales de v e l l ó n . . . . . . . . . I Í» 
Los alquileres de casas 
que se pagan á operarios y 
personas holandesas de con-
trata, se podrán extinguir , y 
al' año será á corta diferen-
cia mi l reales de vellón. . . . 
Reales de vellón. . . . .50^765. 
Importa la rebaxa en la forma contenida 
cincuenta mi l setecientos sesenta y cinco reales 
de vellón al año. 
Otros veinte mi l reales de 
vellón, se excusarán fácilmen-
te , habiendo caudales pron-
tos en la tesorería de las rea-
les fábricas, comprando para 
ellas en tiempo y lo corres-
pondiente , el azeyte , la le-
ña , el cardón , y otros infi-
nitos géneros que se necesi-
tan para el curso y surtido; 
haciendo las compras de pa-
pel 
peí en ellas y ;no en Madr id , 
por ser muy excesivo allí el 
precio y crecido el consumo: 
cuidar de -que no falten in -
gredientes poique si se p i -
de á Madrid por, urgencia, 
cuestan una tercera parte 
mas que viniendo de cuenta 
de la Real Hacienda desde 
sus legítimos parages ; refor-
mar el estilo de recibir e l 
agua fuerte , con la rebaxa 
que se ha hecho hasta ahora 
de taras d é l a s redomas por 
tenue regulación ; y usando 
de otras vigilancias para d i -
chas compras 4 traer de Ho-
landa el hi lo para lizos , su-
jetar á las oficinas:;á que los' 
consumos de lo que gastaa 
sean con cuidado y sin des-
perdicios ; y que de ellas se 
devuelvan y entreguen con . 
puntualidad en el almacén 
todos los desechos que pro- -
ducen , y especialmente de 
la del t i n t e , sacos de lienzo, 
vasijas que .se desocupan , y 
corachas, y que no se t i n t u -
ren ropas , .medias , hilazas, 
ni cosa alguna , que no sea 
efectivamente para sus fá-
bricas. . , 20®* 
Que 
(184) 
Construc- Se deberán construir en 
don de ¿e-dichas reales fábricas el sur-
xidos. t i do de panos y granas, sar-
guetas y beatillas , que se 
expresan en el diseño ca-
da ano. Han de tener los 
maestros y personas que ma-
nejen los despachos y ofi-
cinas , la obligación de dis-
poner el apresto de lanas la-
boreadas con toda ordena-, 
cion , abundancia , y surti-
dos , para que no haya sus-
pensiones de emborrados, y 
que los emborradores estén 
sujetos á lo que se les mande 
executar ; que estén corrien-
tes los texidos , y que éstos 
estén y salgan con propor-
ción y atención á todas las 
clases ; y aprestados para el 
• batanado , tengan su curso 
sin omisión á los perchados 
y tundidos ; y que pasando 
á los tintes los que deban t in -
turarse en pieza , sean teñi-
dos con la mayor prontitud, 
haciéndose también las t i n -
turas en lana , como se íes 
encargue á los tintoreros por 
quien competa ; y con la mis-
ma orden se observará la ma-
nufactura de sarguetas y bea-
t i -
(185) 
tillas r y cada uno respecti-
vamente ha de saber , que 
deberá responder de quales-
quier descuido , omisión , ó 
faltas ; y que en defecto , y 
faltar á quanto conduce , se 
use de todo r^gor ; y que el 
que enterado de esto no se 
determinase á cumplirlo , que 
lo exponga'en debido tiem-
po , para dedicar quien des-
, empeñe. ; 
Para todo lo qnal se me deberán conceder 
las facultades , que separadamente haré presen-
te me son precisas para el mejor efecto , acier-
to , y seguridad. Guadalaxara y Marzo , veinte 
y tres de mil setecientos quarenta y uno. 
Esos.proyectos tienen mucho contraprodu-
centem , pues facultades- tenia para haber usado 
de los. remedios que-se indican ios ahorras enr 
los sueldos , jornales y salarios, eran roas bue~r 
nos deseos de economizar , que efecto de un 
buen cáículo,y detenida reflexión, 
' Conocimiento de la 'áuntá. 
También se tomaron otras providencias en 
este año , sobre el conocimiento que debia te-
ner la Junta sobre estas reales fábricas. 
•> Que el Superintendente de las reales íabri-
Í cas de Guadalaxara, corriese con rodas ellas, 
' Y 52 correspondiese con su Ilustrísima,y no con 
y la Junta. 
Tom. X V . A a , Ha-
( i86) 
, Habiendo resuelto el Rey , que Don A n -
, ton i o de la Moneda se restituya á Guadalaxa-
, ra, por Ja ^íalta que; Hace en el exercicio de sus 
, encargo^ le he dado, el aviso:'-correspondiente, 
\ previniéfidote^al íáísmo, tiempo , de-'.orden de 
, S. M . que para.atender al : a"delan.tamiento y 
, perfección de los texidos de la real fábrica es-
tableclda :en aquella.-.ciudad , proceda como 
^ le dictare su zelo,y:e^xono,GÍmtentO;.de los in-
, di viduoVde' ella en 1 a forina'Conv.enlente al 
, fin expresado, suspendiendo y castigando á 
, los que faltaren al cumplimiento de su obliga-
, iclon-CQ los manejos'á 'que estén destinados,, ó 
, i ía-siibord.iii3:cdon".:q.tie~'deb.en: tmeElés,y' queme." 
,.-:dé;Giie-nta en deTechufea dedo que execute u deba 
, practicarse áíin de ponerlo en noticia.de S.M, 
, de cuya realór:de.n,lo partícipo-á U.S.para que lo 
, pase áda junta ide Comercio,á la que daré los 
, avisos convenientes, en caso' de que- por ella 
, se necesiten: 'aplicar algunas'.providencias. Dios 
, guarde á S. • mochos' anos, como deseo*. 
, Buen Retiro ^S.-de A b r i l de 1741*- = Don Jo-
, seph del CampiUo,rSeñor .Don Bias .Martinez.^ 
, López , 
, En intelrgenciav delqdarito' de orden de 
, la Junta de Comercio expuso U . S, en repre-
seotacion de-14 de'M-ayo .próximo , con., mo-
, t ivo del aviso que se le dió en 28 de Abr i l an* 
, tecedente, sobredas prevenciones' hechas'por 
esta via al Superintendente de las fábricas de 
,., GuadaIaxara,dcbo decir á U.S.que el fin que se 
, tuvo para expedir aquella providencia, no fué 
9 separar de la Junta la dirección y cumplimiento;. 
, del cargo que S.M, tiene a su zelo. sobre estas 
., fábricas , ni apartar de su jurisdicción a los 
, ministros , artífices , y operarios que las com-
, ponen : solo miró ' (como expuse á U . S. á 
, boca en Madrid) á facilitar la mayor pronti-
, tud en las providencias executivas que soli-
, citase el Superintendente por haber hecho 
, presente este Ministro , experimentaba algún 
, atraso en obtenerlas, que no sucedería , si en-
c a m i n á n d o l a s derechamente-á esta Secretaría 
, pasasen desde el'a á la Junta, la qual quiere 
, S. M . prosiga su jorisdiccion , y manejo en 
, este partócular encargo, sin diferencia de co-
, mo lo hizo hasta el aviso antecedente , pues 
, para este efecto, y la obs ervancia de sus dispo-
siciones, se previene lo conveniente á Don 
, Antonio de la Moneda , y al Administrador 
, del real almacén de esa villa , lo que advíer-
, to á U . S. de orden de S. M . para quedo ha-
, ga presente á la Junta. Dios guarde á U . S. 
, muchos anos ^corno deseo. Aranjuez 4 de Ju-
H nio de'-1741.^^011; Joseph:del.Gísmpiliofe.Se-
, ñor Don Blas Mart ínez López , 
Proyecto para emborrados de mezclas, 
Luis Martin-, natural del Bemf , y maestro 
de emborradores,:se presentó en este ano-al Cío« 
bienio para que se; experimentase su hab i i i i a i y 
se le permitiese executar en estas reales fabri-
cas la mezcla de xm paño ó dos. Había notado 
este artífice que si los panos que entonces so 
trabajaban se les daba, la viveza que correspon-
A a 2 día 
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día á la buena disposición de las mezclas, llega-
rían á la última perfección.El Gobierno no per* 
dió esta ocasión : mandó á Mart in fuese á Gna-
dalaxara, y al Superintendente le ordenó se hi-
ciese experiencia de su destreza con la pruden-
cia y buena fe correspondiente sin permitir las 
contradiciones ni sugestiones que la cavilosidad 
de algunos individuos solia suscitar. Cumplióse 
esta disposición , se le entregaron á Martin dos 
muestras de paños para que dispusiese las lanas, 
y compuesto- de mezclas para dos piezas , y lo 
demás necesario para executar los estantillones 
(que sirven de regla á la execucion del embor-
rado de las expresadas lanas)'para ir maniobran-
dolas hasta la conclusión de los paños. Mani-
festó luego al Superintendente dichos estanti-
llones, diciéndole le bastaba esta operación pa-
ra que se comprehendiese su habilidad , y que 
no podía proceder á la continuación de las dos 
piezas de p a ñ o , mediante necesitarse de tres me-
ses , á lo menos , y no tenerle cuenta estar gas-
tando en su manutención sin interés ni auxilio 
alguno. .sé 
Los estantillones hechos por dicho artífice 
correspondieron perfectamente á las muestras 
que se le entregaron: se combino después á em-
borrar la lana y perfeccionar las 'dos piezas de 
paño, de que le dió muestras al Superintenden-
te , asistiéndosele durante el tiempo de estos 
trabajos con 12 reales vellón diarios. De esta 
determinación .resultó que dirigió Luis Martin 
desde el emborrado hasta.su conclusión tres pie-
zas de p a ñ o , y que reconocidas en Madrid por 
. b ^ - s A pe-
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peritos fuesen aprobadas,y por bien imitadas á 
las muestras. Comprobada por estos términos la 
destreza de Martin , se le mandó propusiese el 
sueldo que quería por maestro de emborrado 
en dichas fábricas , y por enseñar á los apren-
dices que se le destinasen. Pid ió veinte rea-
reales de vellón diarios baxo la obligación de 
servir por tres años , y de enseñar en d i -
cho tiempo dos aprendices, y que igualmente 
se obligaría á disponer y fabricar paños de cas-
tor dé l a mejor calidad. Sobre este salario con-
sultó la Junta general de Comercio y Moneda 
en 13 de Julio de este año de 1741 al Señor 
Felipe Y . que le parecía excesivo el sueldo de 
20 reales diarios , y que sería suficiente premio 
el de 12 reales. Si la habilidad de los hombres 
tiene precio , siendo la de este artesano tan 
buena, como se informó y resultó de las expe-
riencias , sin duda se calcularía que las venta-
jas que podrían resultar de la mejora del em-
borrado , y mas viveza á los paños, no serían su-
ficientes á cubrir el exceso de los ocho reales 
diarios en que estaba la diferencia de la preten-
sión del fabricante , y el ofrecimiento de la 
Junta. Si en estos casos no media el cálculo 
puede ser equivocada fácilmente la economía, y 
pensando ahorrar perderse por otro camino mu-
cho en la desmejora del género. Muchas veces 
no se hacen en estas materias las reflexiones que 
convienen. 
Estahkcimkñto de ratinas. 
Escribiendo-del año de 1738 , se hizo rela-
ción del mal éxito que tuvo el proyecto del es-
ta-
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fable el miento de la fábrica de ratinas. No sé so-
brecogieron por ello los ánimos , antes bien se 
hicieron tentativas para llevar á execucion esta 
manufactura. Se consiguió por fin traer de D u -
blin á Christoval Mackenna , maestro de rati-
nas : éste fabricó dos piezas para prueba de su 
habilidad,se remitieron á Madrid, se. reconocie-
ron por varias personas: todas las graduaron de 
excelentes en calidad , ponderaron la igualdad 
del granillo , y solamente se les notó estar al-
gún tanto cargadas en el grueso. Como el esta-
blecimiento de nuevos ramos de manufacturas 
de lana siempre ha sido conveniente á España 
quando se sabe su consumo , y se calcula poder-
se trabajar con igual calidad y precio que nos 
cuesta el extrangero , resolvió con esta mira 
S. M . en 12 de Setiembre de este año que se 
estableciese en sus reales fábricas la de ratina es-
earlatada. En efecto, se dispusieron tres tela-
res con bastante presteza, y los demás utensi-
lios precisos. 
Además de este nuevo establecimiento de ra-
tinas , se empezó al mismo tiempo á hacer 
pruebas por otro fabricante de la manufactu-
ra de d rogue te sá imitación de los mejores que 
venían de Inglaterra ; también se hicieron dis-
tintas operaciones en los panos para sacarlos con 
la última perfección y ahorro de la Real Ha-
cienda, igualmente se dió disposición para ha-
cer y enseñar la cosecha y preparación del pas-
tel , que siempre se habla traído de Francia, y 
Holanda fara el uso de las tinturas. 
M e 
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Mejora de lospaíws y sus efectos. 
: A fuerza de repetidos desembolsos de la 
Real Hacienda, se consiguió por e'ste tiempo la 
perfe-ccicn de les panos de estas reales .fábricas." 
Esta mejora prometía la mayor salida en el al-
macén de Madrid por los particulares; pero no 
sucedió así : su mejor calidad solamente dio fo-
mento á los mercaderes para que con nombre 
de extra rige ros, los despachasen á subidos pre- -
do?. De este procedimiento resultaba el descré-
dito injusto de esta real manufactura, y los par-
ticulares compradores padecían el citado des-
embolso del mayor precio á que les pagaban 
por ignorar ser de ellas. Así lo representó al 
Ministerio el Superintendente en 5 de Mayo de 
este ano.Para su remedióse publicó en gazeta la 
nota correspondiente. 
• A mi me parece, que el comprarlos merca» 
deres por mayor en la-fábrica sus géneros i los 
moderados precios á que; se vendían, y revender-
los después como extrangeros á los excesivos, 
que por conceptiiar los tales los estima el 
genio españolara consiguiente á la práctica dé 
su comercio, y uso de los arbitrios que suelen 
tener la reventa de un género que con facilidad 
pueda comprarse en la misma plaza de primera 
mano. La preferible venta que estos mercade-
res lograban en sus tiendas, no estaría, sin duda 
en la ignorancia, que suponía el Superintenden-
te, padecía el público de Madr id , de la venta 
por mayor y menor en el almacén. Lo que mas 
contribuiría, ámi ver á todo esto , sería la lí-
ber-
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bertad que tenían y practicaban los mercaderes 
de vender al fiado , de que carecían los adminis-
tradores del almacén por estar obligados á dar 
existentes ó vendidos a los precios que los es-
taban señalados los géneros que estaban en su 
poder; esta libertad que usan los mercaderes 
hacen preciso que practiquen sus ventas á su-
bidos precios, porque por este medióse com-
pensan de lo que no pueden cobrar de muchos 
de los compradores á quienes fiaron , y es pre-
ciso que los que pagan á su tiempo ó tarde re-
compensen á los insolventes. Este es el daño 
que toleran los que compran al fiado en las tien-
das. En el almacén de Madrid no era compati-
ble esta libertad , vendiéndose á precios tíxos, 
pues en este caso padecería la Real Hacienda la 
pérdida de lo así vendido, y no pudiese cobrar 
sin esperanza de compensarse de ello por otro 
medio ; puesto que los precios que se señalaban 
el almacén , se proporcionaban aun á menos cos-
te de lo que le salían en la fábrica, con que si 
continuaba esta práctica , y se daba aquella l i -
bertad á los Administradores , limitándolos los 
precios á que habían de vender, resultarían dos 
pérdidas : una en la asignación de precios meno-
res que los correspondientes á la costa de los gé-
neros , y otra en los riesgos que había de correr 
en los que se fiasen. 
En el año de 1742 se notó que las sarguetas no 
tenían jos delgados , igualdad, y lustre que antes 
se había llegado á conseguir á fuerza de gastos. 
También en este año Christoval Makenna, 
maestro ratinero sacó algunas piezas buenas. 
Los 
Los droguetes se perfeccionaron algim tanto. 
Gasto de ¡a sargueta, -
Se indagó el coste que tenia . ca<fe vara de 
sargueta en blanco , y por Ja relación formada 
en la Contadur ía resulta que cada pieza tenia 
este gasto, ; , 
~ Reales» mrs* 
Por diez y ocho libras y quarte-
ron de estambre en sucio á quatro 
reales y un maravedí de vellón. . . 8073. 20* 
, Por el xabon que se nefcesita pa-
ra lavar dicha porción de estambre. 8002. j B. 
Por hilar para berbi diez libras y 
, media , de dichas diez y ocho y 
quarteron á quarenta quartos la libra. 8049. 14* 
Por hilar siete libras, y tres, quar-
terones para trama á treinta y seis 
quartos la libra. . ©032. 28* 
Por hacer los carretes para dicha 
sargueta á quatro maravedises cada 
uno. , . . . . . . . . . . . . é . . • . • 8002* 2.8, 
Por texer dicha sargueta. . . . $04$. 
Por despinzarla 8004. 
Por apartar y baquetear la lana, 
lavar el estambre y otras cosas. . 8015. 18* 
Por los sueldos del Administra-
dor y Oficial de libros del despacho 
de sarguetas 9020. 18. 
Por los sueldos del Superinten-
dente , Contadur ía , Tesorería , y 
: TonuXF. Bb Guar-
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GüMa-almaceft corresponde á la 
manufactura de sarguetas la octava 
parte de sus consignaciones anuales: 
á este respecto correspondía á cada 
sargueta.*. . . . . . . . . . . . . . . S019. 
Por el gasto del carbón para se-
car los estambres. . . . . . . . . . . . S005. 
Por el gasto de cola , ^stillas, l i -
zos, madexas y otras que correspon-
den á dicha . 0^05^  
0274. 32. 
Partidos estos doscientos sesenta y quatro 
reales y treinta y dos maravedises ve;Ion entre 
treinta y una varas, que regularmente arroja 
cada pieza de sargueta , corresponde á ocho 
reales, veinte y nueve maravedises y ^ avos de 
maravedí la vara. 
Diferencia de tiro en lospáíios^ 
Se advirt ió que en las piezas de panos re-
mitidas en e&íeano al almacén de Madrid, unas 
tenían 24 varas de tiro , y otras hasta 35. Ha-
biéndose hecho reparable esta diferencia en las 
medidas,se preguntó al Superintendente el mo-
t ivo que había para tanta desigualdad. Respon-
dieron , pues, los veedores de las fábricas que 
en crecida porción de paños no se podia dar 
igualdad de varas á las piezas por tener infinitas 
particularidades que lo impiden. Que no era da-
ble conseguir igualdad, porque los paños de co-
ló-
lores no tienen punto fixo de ramos urdidos, 
por la cantidad de mezclas que se aumenta á U 
lana de pie , ya por sus colores dobles que lle^ 
van excesiva mezcla, ya por ser clara ó cubier-
ta la tintura, y á mas ó ménos fuego. Que la§ 
hilazas pueden tirar mas unas que otras por su 
mayor finura , y hechas éstas es preciso formar 
cuenta según las producidas de berbí , y á cor-
respondencia de las madexas ; indagar quantos 
ramos se pueden urdir con todas las de un saco 
de lana , y dichos ramos compartirlos en tres 
ó quatro piezas, para lo qual se acostumbra ur-
dir tres iguales, y una del resto de mas ó mé-
nos ramos, con que esta difiere por lo regular 
bastantemente ; y si después de todo no corres-
ponde á corta diferencia la trama de su natura-
leza,se concluye con otra de distinto color, que 
es lo que produce una cola en la última pieza, 
ó sobra alguna hilaza de dicha trama,que se llama 
Testa: juntas todas se hacen paños bubues para 
negros , á fin de aprovecharlas con berbies tam-
bién de restas. 
t a Junta de Comercio, no quedó satisfecha 
con esta respuesta , como lo acredita la orden 
siguiente , que se comunicó al Superintendente 
de esta manufactura. 
, A Don Antonio Mart ínez de Murcia. 
, Satisfaciendo Don Antonio de la Moneda 
t Y Garay , Superintendente de esas reales fá-
, bricas a la órden que se le comunicó en 9 de 
, Mayo de este año de acuardo de la Junta de 
, Comercio y de Moneda,á fin de que informase 
? el motivo que había para que unos panos ta-
Bb 2 . vie-
i m 
^ viesen 24 varas,1 y otros basta 35, cbmó se ha-
, bía reconocido de los de la remesa del día 6 dé 
, A b r i l antecedente,expuso lo que se le ofrecía en 
, carta de 18 deleitado mes de M ayo, remitiendo 
, al propio tiempo un papel,que sobre el mismb 
, asunto hablan formado y entregklole los vee-
, dores de estas reales fábricas,en que manifestaban 
, las dificultades que encontraban para a justar lo 
, largo de los berbies de los panos á ordenanza 
9 cierta y determinada para que saliesen iguales 
\ las piezas en la medida. Y habiéndose vistó 
, todo en la mencionada Junta , ha acordado 
, diga á V m d . (como lo hago) no fué su inten-
, cion quando advirtió este reparo la rigurosa 
, uniformidad de varas en cada; pieza , sin em-
bargo de que en las bien establecidas y arre-
, gladas fábricas, se guarda un método mas se-
, guro para no discrepar en lo ancho,m faltar á 
, la dimensión en lo largo, ceñidos á ordenanza, 
4 como sucede en las de Francia , que tienen por 
medida la de a i annas corrientes de París, 
, Que la Junta tuvo presente el que muchas 
, piezas de las remesas que se hacen al almacén 
, real de esta Corte , venian con la adiccion de 
, cola, que es rematarla en la dilatación á que 
, se extendió su berbí con 4rarna de otro color, 
, distigurancio en esta parte el paño , que • aun-
, que era sin lastimar su calidad y substancia aun 
, guardando á lo menos la debida proporción 
, para las varas que requiere un vestido, hay el 
, riesgo de que se quede por retazo rezagado en 
, el almacén , como hubiera sucedido con mu-
9 chos de esta naturaleza, si con los entregos 
09?) 
. repetidos que se hacen á los regimientos h& 
, quadára el Administrador libre de semejantes 
, cuidados. 
, Que esta consideración obligó a la 
, Junta á solicitar su reparo , advirtiendo al 
, mencionado Superintendente este defecto j>a-
, ra qué pusiese en ésvd fábricás el debido reme-
, dio por no parecer bien el que se extendie-
, sen á lo largo los berbies de las piezas de panos 
, en los ramos que les compete v sin que primer 
, ro tuviesen á manó los texedoress todas las-» hi* 
, lazás qüe corresponden á la trama con qLí¿>s£ 
, deben texer, pues dictándolo asi la razón na-
, tural para hacer mas útil el trabajo y menor 
, el desperdicio , lo que ha resultado de la ad-
, vertencia hecha en este particular es , que sin 
, tocar al defecto en su raiz y origen , se ha pa-
, sado á hecer mas número de piezas; pero con 
, menos varas : se han quitado las colas con que 
, se completaban antes su dilatación , pero sin 
, conocer, ni confesar los vicios de la causa de 
que proceden , siguiéndose de ello perjuicio 
, contra la Real Hacienda , y también contra los 
, texedores en la quarta parte de ménos varas 
, conque vienen las piezas notadas, á que se 
Í añade que en la linea y clase que se trata cons-
•> tando de peso, número , y medida la dispo-
9 sicion de la fábrica de tres piezas de paño de 
-» color de á doce ramos, no es tan difícil, cómo 
9 se pondera su execucion en la práctica?, y el 
9 conocer con quasi justa proporción y sin nota-» 
> bíe exceso ni sobra de lana , las hilazas de ber-
i bí y trama que debe llevar una pieza de trein-
9 ta 
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ta y-ttnaá treinta y dos varas , skndb desgra. 
, cía , que en una fabrica donde se han labrado 
, mas de trece mil piezas , y al caSo de tantos 
, a ñ o s , se vea preeisada la Junfea á satisfacer 
• á una imposibilidad voluntaria que proponea 
^ los veedores * los quales, si -fueran mas inteli. 
gentes en éste artc,no lo hicieran por $er con.. 
^ tra su misma pericia , y las reglas de su go-
bierno. Cuyo concepto no puede enmendarse 
v por método,que se forma para los paños de 
^ i t o i o r , de un cuerpo de ciento ochenta libras 
, de -lanas, que juntas se tinturan y maniobran 
, para pasarse de la oficina de ellas , á la de los 
, emborradores, pues en el mismo supuesto si 
, no alcanzan para quatro piezas, como pare-
j e e , ; se pueden añadir las libras de lana quefue-
ren necesarias, y si esto tuviere inconveniente 
, (que no parece le hay , ni le puede haber) se 
, puede sujetar á tres piezas, baxando del cuer-
, po de las ciento ochenta libras, ja que pruden-
, cialmente sobrare , con cuya proporción , bien 
, observada se logrará la extinción de las restas, 
, de que después se forman los bubues. Todo lo 
, qual participo á V m . de orden de la Junta 
, para su inteligencia y cumplimiento. Dios 
, guarde á V m . muchos años , como deseo: Ma-
, drid 28 de Julio de 1^42, 
i . Reglamento general para el pago de maniobras. 
También se dispuso en este año el reglamen-
to general para el pago de maniobras de paños, 
~ sarguetas , y beatillas , que anunciamos en el 
año de 1739. Yease aquí. 
' Re-
Reglametito general qtre se Ha execu laáo en 
estas reales fábricas de Guadalaxara para el pa-
go de las maniobras de p a ñ o s , de sarguetas y 
beatillas que en ellas se fabrican de cuenta de 
S. M . con distinción de las que deben ser á 
destajo , por arrobas -, libras ó varas , reducido 
todo á peso , medida, y estilo castellano, á dis-
tinción de la práctica que se siguió en dichas rea-
les í. bricas por peso , medida y estilo de H o -
landa hasta 5 de Diciembre de 1739, que se re-
solvió derogar por la real Junta de Comercio y 
de Moneda por nuevo reglamento^ fel que se es^  
tá observando, y á causa de proporcionarle con 
mas igualdad en sus clases de labores , y igualar 
los precios á los ramos que arroja cada gremio, 
ha mandado por su orden de 17 de Febrero de 
este año , formar este con aciíerdo de los vee-
dores, maestros , y demás inteligentes en cada 
maniobra á quien corresponda , no solo sin ex-
ceder del citado dia 5 de Diciembre de 1739, 
sino procurando en todo lo posible algu-
na mas utilidad á la Real Hacienda de la que 
con aquel se logró , y que firmado de los mis-
inos que concurriesen, según su ministerio y cla-
se á que toque , se remita á la expresada real 
Junta para su aprobación , como mas por me-
nor consta de su citada orden, en cuyo cumpli-
miento, es como se sigue: 
Lanas lavadas; • " " • • 
Blancay Por lavar cada arroba . . • 
segovia- >de lana blanca , peso cas-
na» tellano ,leonesa, segovia-
na 
b r a d u 
na E. í ' . y tercera suer-
te , de las que se entrega-
sen ppr peso ensacada de 
las reales fábricas á los la-
vadores de ellas , y pues-
tas en el lavadero y acar^ -
readas á dichas fábricas 
de cuenta de ellas, se de-
berán pagar mediante el 
mér i to de esta maniobra 
á real y medio por arro-
ba , atendiendo 4 que el 
exceso que hay desde diez . 
quartos á que está esta-
blecido , que al año es re-
gular seiscientos reales po-
co mas ó menos, se ha de 
suprimir el jornal de qua-
tro reiles rde, yelíon por ^ 5 
dia de trabajo , que está 
en práctica pagarse por 
las fábricas á un peón que 
se les da , y importa al 
año mil ciento y veinte 
reales vellón ^ pues ha de 
ser de cuenta de los la-
vadores todo el trabajo 
de dicho lavage. I2 .qs . 3 nis. 
Por cada arroba caste-
llana de lana blanca se-
goviana R. F . ó tercera 
suerte alumbrada , que se 
entregue á los lavadores, 
i pues-
puestas en el lavadero y 
en las fábricas de cuenta-
de ellas , y bien lavadas 
se han de pagar á ocha 
quartos , arreglándose al 
peso de lana enxuta antes 
de alumbrada, que es l a 
mismo á que está estable-
cido . , ^ 
Teñi- I ^ o r lavar cada arrob» 
8» c|s9 
e lana cas tellana , sega* 
viana , refina fina, ó ter-
cera suerte , después de 
tinturada de color azul, 
verde, ú otro que se prac-
tique , y se entreguen por 
las fábricas á los lavado-
res , y puestas por ellas 
en el lavadero y vueltas 
en la misma conformidad:, 
se han de pagar once quar-
tos por cada vez que la 
laven sobre qualquier tin-
tura , arreglándose al pe^ 
so de la lana enxuta ántes 
de tinturada , que es en 
la forma que se ha esta^ 
Mecido». . . . , . . n . qs. 
Tom. X F . Ce La -
Blanca. 
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Lanas descadilMas, que siguen al lavado* 
Por descadillar cada 
libra de lana blanca se-
goviana, refina , fina , ó 
tercera suerte, se han de 
pagar seis maravedises de 
vellón , arreglándose á 
las libras castellanas que 
entregasen en l impio las 
descadilladoras después 
de descadillada la lana, 
que es lo mismo á que se 
está satisfaciendo , pues 
aunque las suertes baxas 
tienen mas necesidad de 
tiempo que la refina por 
su inferior calidad por 
estar mas cargadas de ca-
dillo y motas, como to-
das las suertes se repar-
ten con igualdad , en el 
gremio gozan del bene-
ficio y perjuicio con pro-
porción , y sise diferen. 
ciase de precios sería su-
mamente difícil la cuen-
ta , razón y práctica por 
ser tantos sus individuos. 6. mrs. 
Lanas baqueteadas, 
} Por baquetear cada ar-roba de lana segoviana, 
refina , fina , ó tercera 
suer-
(203) 
siíerte , en blanco se hx 
jde pagar á diez quartosv 
arreglándose á las que en-
tregasen los baqueteado-
res en peso castellano en 
el despacho de lanas des-
pués de baqueteadas , en 
cuya forma se bax-an en 
arroba de lo establecido, 
por ser regular dichos 
diez quartos según el tra-
}
bajo de esta maniobra. . ;. 10» qs. 
Por baquetear cada ar-
roba de lana retina , fina, 
ó tercera suerte , de co-
lores , azul , y otros que 
se tinturaien , se deberán 
pagar doce quartos en la 
misma íoima que está 
graduado , y respecto de 
que esta maDiobra se exe« 
cuta de Compañía por 
unos mismos baqueteado-
res , queda la baxa de la 
lana blanca á beneficio de 
la Real Hacienda. . . . . . 12. qs. 
Lanas desmotadas* 
Blanca y"> Por desmotar de des-
colores, r mote entero cada libra 
castellana de lana leone-
sa , retina, fina , ó terce-
Cc z ra 
(204) 
ra suerte , blanca , color 
azul , verde , ú otro que 
se tinture , se han de pa-
gar diez maravedís de ve-
llón , arreglándose a las 
libras en limpio que enr 
fregasen los desmotado-
res en el despacho de la-
nas después de desmota-
das , en cuya conformi-
dad se está practicando, 
sin embargo de que los 
desmotes de la segunda y 
tercera suerte en blanco 
divierten mas tiempo que 
otras , y con reflexión si 
se -destinan para panos 
blancos ó granas , pero 
como se reparten por 
igual generalmente en el 
gremio gozan del perjui-
cio y beneficio sin dife-
rencia ^ y es muy tenue 
lo que les podia utilizar 
algunos maravedises de 
aumento , y muy difícil 
la cuenta y razón con dis-
tinción de precios , por 
lo que convendrá que en 
casos de tan corta consi-
deración se arbitrie algu-
na gratificación por el Su-
perintendente dé las fábri-
, (ix . DO cas. 
(^05) 
cas, con los informes con-
ducentes 10. mrs» 
Ldnús emborradas. 
Blancal Por emborrar cada l i -
paraber- rb ra de lana blanca segó-
b i . < viana , refina , Hna , ó ter-
R. J^cera suerte para b e r b í , á 
F , j quatro vueltas con car-
S. í das comunes en potro, 
J arreglándose á las libras 
castellanas que entrega-
sen emborradas ios em-
borradores , con el acey-
te correspondiente para 
labrarla , se han de pa-
gar siete quartos. 7» qs. 
Dándose cinco vueltas 
de emborrado con dichas > 
cardas , se han de pagar 
nueve quartos. . . . . . . . 9. qs. 
Dándose seis vueltas ' . 
de emborrado en dos ve-
ces , tres y tres con dichas 
cardas, se han de pagar 
}diez quartos 10. qs. 
Por emborrar cada l i -
bra castellana de lana se-
berbí. "1 goviana , refina ó tercera 
R. ¡rsuerte , tinturada de azul, 
< beneficisda con el aceyte 
S. \correspondiente para-ber- /• 
i bi , y placado á dos vuel-
/ 
(206) 
tas con cardas comunes 
del potro , se han de pa-
gar tres quartos y me* 
dlOo o • • • • • • • c • • • • ». ^¡t 
Por emborrar cada l i -
bra de dicha lana á qna-
tro vueltas con cardas f i - | - i o . qs. 
ñas de repaso , se han de 
pagar seis quartos y me» 
dio, » . . . • 6. 
Colores^ Por emborrar cada l i -
paraber- ( bra castellana de lana se-
bí s\m-< goviana , refina , fina , ó 
pie. vtercera suerte , tinturada 
R. j de color para berbí sirn-
F . 1 pie de primer plaque , á 
Se | dos vueltas con cardas co-
munes en potro,se han de 
pagar tres quartos y me-
dio. . . . . 3. 
Por emborrar cada l i -
bra de dicha lana en se-
gunda vuelta ,con cardas V-io, qs. 
finas del; potro á quatro } 
vueltas , se han de pagar ) 
seis quartos y medio. . . 6* x J 
Color f Por emborrar cada l i -
d o b 1 e J bra de lana segoviana co-
para b e r l o r doble para berbí ,, re-
'fina , fina . ó tercera suer-
te , de primera vuelta con 
cardas comunes á quatro 
vueltas en potro , se han 
de 
(207) 
de pagar siete quartos.. , y. 
De segunda vuelta con 
cardas finas en el potro á 
cuatro vueltas siete quar-
tos. . • ?• >[ 2 1 . qs. 
De tercera vuelta coa 
cardas finas en el potro á 
quatro vueltas siete quar-
, tos- - 7-
Blancal Por emborrar cada l i -
pa ra tra- j¡ bra castellana de lana 
ma. blanca segoviana , refina, 
K . >fina , ó tercera suerte con 
F . 3 el a ce y te corrcspondien- , 
S. ) te , trabajada á quatro 
• | vueltas con cardas comu-
nes en el potro , arreglán-
dose á las libras efectivas 
que entregasen emborra-
das los cmborradores , se 
'han de pagar seis quartos. 6. 
Dándose- cinco vueltas 
á dichas lanas con las c i -
tadas cardas ., se han de 
pagar por cada libra ocho | " 
quartos. . 8. jj 24, qs« 
Dándose seis vueltas en % 
dos veces tres y tres á d i - > 
chas lanas con las citadas * 
) cardas , se han de pagar \ 
A z u K nueve quartos y medio- , 9.5 í" 
para tra- > Por emborrar cada 11-
roa. 3 bra castellana de lana se-
gó-
(2oS) 
1 govíana , refina , fina , ó 
F . rtercera suerte , tinturada 
S» ^ de azul, y con el aceyte 
correspondiente para tra-
bajarla para trama de pri-
mera vuelta con cardas 
comunes en el potro á tres 
vueltas, se han de pagar 
cinco quartos á las libras 
de lana emborradas que 
entregasen los emborra-
dores • • . 5< 
De segunda vuelta con 
cardas finas en el potro á 
quatro vueltas, se han de 
pagar , siete quartos por 
libra* • • • • • • » • , , , , , 7« 
C o l o r ) Por emborrar cada l i -
para tra-j bra castellana segoviana, 
ma sim--\ refina , fina , ó tercera 
pie. Vsuerte , beneficiada con 
R. ^ el aceyte que corresponde 
F . (co lor para trama simple, 
S. } que es no pasando de dos 
onzas de mezcla en libra 
de primera vuelta con 
cardas comunes en el po-
tro á seis vueltas , arre-
glándose á las libras que 
entregasen emboradas los 
emborradores, se han de 
pagar nueve quartos . . . 9, 
Pe repasar dichas la-
nas 
^ 1 2 , qs. 
} 
de segunda vuettacoti' 
cardas finas del potro á 
quatro vueltas, se han de 
pagar á siete qnartos por 
l i b r a , r^, Y 
De tercera vuelta con c 
cardas de rodilla á tres ^ 
vueltas en ella , se han de v 
pagar por cada libra siete j É4' 
}quartos. y, > Por emborrar cada libra f castellana de lana de co-
ma do-1 lor doble vleonesa , segó-
ble. Joviana , refina, fina , ó ter-
< cera suerte , á primera 
F . 1 vuelta eon cardas comu-
S, j nes en el potro á quatra 
vueltas, se han de pagar 
siete quartos, arreglándo-
se á las libras que entre-
gasen emborradas ios em-
borradores. 7. V 
De segunda vuelta con f 
cardas finas en el potro á c 
quatro vueltas , se han de t 
pagar siete qaartos . . . . 7. } 
De tercera vuelta con \ ' 
dichas cardas en el potro Y21 qs# 
á quatro vueltas , se han ^ 
de pagar siete quartos. . . 7. t 
De quarta vuelta en la j 
rodilla con cardas finas ) 
de ella á tres vueltas , se f 
Tom. X V . D d han 
(210) 
han de pagar siete quartoSé 7. qs. 
Mezcla^ ; Por emborrar cada i i -
c o m u n r b r a castellana de lana se-
para Ia < goviana , refina , fina ó ter-
nas de l e e r á suerte , mezcla co-
colores. } mun de colores á primera 
R, l vuelta con cardas comu-
F. r nes ,en el potro á siete •vuel-
S. x tas, se han de pagar doce 
vquartos , arreglándose á 
. } las libras que entregasen 
emborradas los ^emborra-. 
dores.., . . . . . .• . . . . , , -jz» 
De segunda vuelta con ") 
cardas finas del potro á C 
otras siete vueltas doce ^ 
quartos. ^ . . . . . . . . . . | 2 , > 37 
De tercera vuelta para 5 
hacer copos, en el potro \ 
con cardas finas á tres vuel- f 
tas., trece .quar tos . . . . . . . , 13, 
Mezclas"| Por emborrar cada l i -
de lanas >bra castellana de lana se-
para co-^ goviana , refina, fina ó 
lores do- (tercera suerte para^mez-
bles. fcla de. colores dobles, que 
R. "> se emborra dos veces con 
F . | cardas comunes en el po-
S. tro de primera vuelta á 
quatro vuelta?,se han de pa-
gar siete quartos y medio, 
arreglándose á las libras 
emborradas que entregasen 
}uJ- hC v. los'. ' . i 
f (211) 
-los- emborradores* a . . 7 I ' 
. De segunda vuelta con 
cardas finas á quatro vuel- =^  1 5 q?. 
tas se han de pagar siete 
q 11 artos y medio.. 7I _ 
Nota» Prevléñese que la lana de mezcla de 
colores dcb lesque contiene la partida antece-
dente se pela en el fondo de la de pie para em-
pezar á trabaiaría. 
Lanas\ Por emborrar cada l i -
p a r a Sbra castellana de lana se-
e c h a r ) goviana refina , fina ó ter-
muestras (oera suerte , encarnada, 
verde , pajiza ú otros co-
lores , que sirven para 
hilazas con que se echan 
las muestras en los panos, 
.se han de pagar en esta 
/arma:' ^ 
: •. D e¡ . prime ra • v u e.l ta • ' á 
-qu a tro v u el tas con ca r d a s 
comunes en el potro seis 
.quartosvarreg]ííndose á las ' 
libras que. entregasen em- . , ' ; 
borradas los en .bof ra dores. 6" 
. D'e .segunda vuelta- á 
quatro vueltas con cardas ^ 12 qs. 
finas , se han de pagir seis 
quartos. . .. .: ; . '.. 4 
Cuyos piecios se han 
de satisfacer sin el aumen-
to de ocho por ciento. 
D d 2 Y 
p i e zas 
de paño 
(212) 
Y en los casos que se 
tuviere por conveniente 
variar e! emborrado de d i -
chas lanas en alguna par-
t icularidad,ó clase de ellas 
por lo qual se deba ba-
xar ó aumentar precio no 
se ha de poder executar 
por los maestros de em-
borra do res , n i otro algu* 
no sin comunicarlo al Su-
perintendente general de 
las reales fábricas, y cons-
te en la Con tadur ía ác 
ellas su deliberación. 
Hilazas de berbí hechas 
en aspa de la cuenta de 
siete quartas y media cas-
tellanas de circunferencia 
con 22 golpes cada ma-
dexa y 44 vueltas poc 
golpe. ^ ; 
Hilaza V Por cardar , hilar y as-
ebia n c a J^par cada inadexa de ber-
para ber--v b i blanco de lana segó. 
Jbi. v-viana , refina , fina ó ter-
R. 3 cera suerte , se ha de pa-
F . ) gar según sus clases en ta 
S, J í o r r ma siguiente. 
De dos madexas y media en l i -
;bra á ocho quartos. . . . . . . de á 21 8 qs-
De tres en libra. . . . . . . . . . de á -«3 
De 
De ttes y media* . , de á 3^ 8| 
De quatro.. de á 4 9 
De quatro y media. . . . . . . . de á 41 9 i 
De cinco.. de á 5 10 
De cinco y media de 4 i o § 
De seis. , de á 6 11 
De seis y media de á ó | 
De siete madexas en libra. . . . de á 7 I I ¿ 
Hilazas^ Por cardar , hilar y aspar 
de color f.cada madexa de btxbi color 
a z u l azul , verde , ú otra t in tu -
verdc ú viada en lana segoviana , refi-
o t r a s3 na, fina ó tercera suerte con 
t i n tu r a - ) la regla de aspa que vá ex-
das en j presada, se ha de pagar se-
lana pa.-j gun sus clases en la forma si-
ra Ber- >guiente. 
bi. j 
Nota, E l ochavo de exceso en madexa azul 
de quatro , es por corresponder á la lana infe-
l ior y su tinte muy cargado y sucio. 
De dos madexas y media m 
libra á nueve quartos. * . , . de á 2 | 9 
Be tres en libra. . . . de 9§ 
De tres y media ^ . f>:... . . . . de á 32 go 
De quatfo color á l o i quartos, de 3 4 col . IOÍ 
De quatro a z u l . . . . . . . . . . . . . . de á 4azul, 11 
De quatro y media... . . . ...... de á 4 Í 11 
De cinco, , . . . . . . . . / , , . , de á 5 j i i 
De cinco y media. . . . . . . ,. de á 5 á 11 
De seis madexas en l i b r a . . . de á 6 T%± 
De seis y media. . . . . . . . . . . . de i 6 ¿ IZÍ 
Previénese que si las hila-
zas 
zas de berbí excediesen 
quartillo de madexa de f i -
no ó parte de él en libra de 
las clases que van expresa-
das , no se ba de aumentar 
precio hasta que llegue efec-
tivamente á igualar á medias 
madexas. 
Nota. Asimismo se pre-
viene no se Ies ha de tolerar 
mas falta del aspado de las 
madexas que un quarto de 
golpe por madexa, que son 
once vueltas , y en exce-
diendo de él se les multará 
á correspondencia de la fal-
ta y entrega que hiciese. 
Hilazas de trama hechas 
madexas en aspa de la cuen-
ta de siete quartas y media 
castellana de circunferencia, 
cada madexa de veinte gol-
pes y 44 vueltas por golpe. 
Por cada libra caste-
llana de hilaza blanca pa-
ra trama de lana sego-
viana , refina y fina ó terce-
, ra suerte , cardada , hilada, 
F. \ y ^P2^3, y en la cuenta 
S. fque va expresada, se ha de 
pagar según su clase de ma-
dexas, y con expresión de 





dor , hilandero y aspador,en 
Li for :rna siguiente. 





debe gozar e, 
que aspa. 
Kl todo que está re-
duí.id.s cada Jibra.')* 
Por cada libra 
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qs. 16 qs, 
i 6 é 
¿7 | 
I 7 ^ 
18 r 
182 












































































Hilaza-v Por cada libra castellana 
de tra- vde hilaza de color , mezcla 
ma de3 azul , verde ú otra lana t i n -
c o l o r , \ tu rada segoviana y refina, fi-
mezclas í"na , ó tercera suerte para 
a z 11 les,-\ trama cardada , hilada y as-
verdes, 11 >pada, y sus madexas en la 
otrastin-* cuenta de aspa, que queda 
turadas í expresada de siete quartas y 
en lana,^media castellanas de circun-
R. ) ferencia de veinte golpes ca< 
J-da madexa y qu aren ta y 
* quatro vueltas por golpe, se 
ha de pagar según su clase 
de madexas en libra con ex-
presión de lo que debe ha-
ber el cardador, hilandero 















debe gozar ei 
cardad-ár. 
— 
Por cada libra 
de mádexas. 
Be á i ¡ •• 
De á i j ; 
Be á i | 
Be á 2 
Be á 2| • -
Be á •, 
Be á 2| v" : 
Be á ^ 
Be á i 
Be á ^3 
Be á 2 | - • • 
Be á 3 :: 63 
Be a 3 i 
Í3e a 3^ 
Be á 3] 
De á 31 4 : 
Be á 3*! Di7 
Be á 3] -s 
Be á 3^ -
De á 4 
Bs 3 ^ 3 
Be- á 
"De á 41 
Me a 4* 
Be á 4^ " 
Be á 43 
5e a 41 
l ie á 5 
Tonu XFÍ 
Prétjp que 
debe gozar eJ 
'Míandero. 
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; 9 Í 
10 
- 10 r 
102 
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22^ 
»'5 ¿ 


























qs, 17 qs. 
. 171 
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Frevié iese que las made-
jas ó quartillos de fino que 
se dan en el todo de las en* 
tregas , las hilazas blancas, 
y de colores y las calidades 
" tcferidas, no.se ha .desatisfs-
- •/ cer v pues deben quedar los 
quebrados precisamente á 
beneficio de la re«lHacienda, 
, respecto de las faltas de aspa 
que sé consideran indispensa- \ 
bles y tolerables , las que no 
deben exceder de medio gol- " 
pe en madexa,que son veinte 
y dos vueltas y excediendo de 
ellas se les multará á corres-
pondencia de lo que sea , y 
entrega que hiciesen* 
Carretes, 
I>e hiía--v Por cada carrete de h i -
aia blan-liaza blanca de berbí que 
ca, J debe ser de dos made-
xas efectivas de las cuentas 
de aspa que se practica en 
. las reales fabricas , se han 
i de pagar cinco maravedises. 5 
Be hlia-^ Por cada carrete de hilaza 
zas deí^de berbí de color mezcla 
c o I o r ^ azul, verde, ú otra tiotora-
az o í y i d a , y que ha de ser de dos 
otras tin y madexas efectivas de la 
turadas, cuenta de aspa referidas, se 
han 
( a i 9) 
han de pagar cinco marave-
dises de veiíon. . . . . . . . , 5 i^rs. 
Nota, En esta maniobra 
de carretes es constante que 
con mas facilidad y pronti- , • 
tud se hacen los de liílaai : 
blanca que los de colores, 
por lo que debieran tener 
mas premio estos que aquc-
ilos, pero por repartirse coa 
precisa igualdad unos y 
otros en el gremio de los 
que los exccutan , no hay-
per juicio de parte, n i le tie-
ne dicha maniobra por esta 
r a z ó n , y por la de que se-
ria confusión distinguirlos 
para la. cuenta de los" asien-
tos de ios libros y pagamen-
tos , es conveniente queden 
como está establecido. 
Telas texidas. 
Texidas Por cada vara castellana 
en blan- de paño en xerga blanco que 
co. se texlese y ha de medirse 
con pulgada efectiva y na-
turalmente el texido , y no 
por la regla del urdido, y i n -
cluso el trabajo de encolar las 
hilazas de berbi paralas te-
las,carga rías y a tarlas en el te-
Ee 2. lar4 
lar, se ha de pagar según sus 
clases y calidades en la for-
ma siguiente: 









trama ' en . li-
bra. • 
P recios por 
vara casteila-










































































á 12 á 
á 














de i l 
de 2 
de 2 | 
de 2 ; , 
de 23 
de 2l2 
de 2 | ^ 
.de 2 | 
de 2¿ : 
de 3 
^ de 33 
de 3; 
de 3] 
de 3^  
de. 35 
dc 3-1 
de 3^  
de 4 
: de " 
•;de 4: 
de 43 

































































á 1 2 
á 1 2 
á 12 
á 12 
á 1 2 
de 4^ 
de 4 3 
de 4^ 
de 5 
de 5^  
de 5; 
de 5I 





Precio por vs-> 
ra castellana 












CAÍ^ para reducir á legítimos precios ¡as varas i t 
texidos en blanco que'tuviesen diferenciad las cla-
ses expresadas en hilos, ancho^ golpes ó calidad dé 
trama» 
' Cada doscientos hilos que 
difiera el texido en ménos ó 
en mas, se han de apreciar 
en seis maravedises por vara 
castellana: cada cuarta cas-
tellana que difiera en .ancho 
'eltexido en ménos ó en mas, 
'se ha de apreciar en seis ma-
ravedises por vara castella-
na : cada quatro golpes-que 
difiera el texido , se ha dé 
apre-
(222) 
t apreciar en esta formaren la 
cíase de trama desde una y 
media hasta dos y siete octa-
vos madexas en libra , qua-
tro quartos : desde tres has-
ta tres y siete octavos made-
xas en libra quatro quartos 
y medio : desde quatro á 
quatro y siete octavos ma-
dexas en l ibra , C I R C O quar-
tos y medio : desde c i n c o á 
cinco y siete octavos made-
xas en libra , seis quartos y 
medio. 
Ademas de lo referido se 
ha de apreciar cada octavo 
de madexa que difiera en l i -
bra la trama, baxando la cla-
se dicha de una y media, 
dos maravedises por vara , y 
subiendo de las seis made-
xas en libra expresadas, tres 
quartos y medio por vara 
castellana. 
Canillas, 
De hila- Además del precio ó impor-
zade tra- te de las telas blancas texidas 
ma. que se han de satisfacer á los 
texedores se han de pagar 
diez maravedises de vellón 






les , ú 




i t mrs. 
ílero que hiciese las cani-
llas de hilaza de trama pa-
la las telas hasta la clase de 
tres madexas y media en l i -
bra inclusive. 1 0 inri. 
Excediendo las tramas de 
dichas tres madexas y media 
en libra , se ha de pagar al 
canillero por cada vara cas-
tellana , once maravedises • 
véllon*.. • • « • • • . • • . • • 
Por cada vara castellana 
de paño en xerga de color 
de mezclas azules , verdes,ti 
otros tinturados en lana,y se 
texiesen , y que se ha dé me» 
dir c©n pulgada natural y 
efectivamente el texido, y 
no por la regla del urdido y 
incluso el trabajo de enco-
lar las hilazas de beibí para 
las telas , cargarlas y atarlas 
en el telar, se ha de pagar 
según su clase y calidades 
en la forma siguiente: 








5e 3400 en ix á 12. 
^e 3400 en 12 á 12. 
^e 3400 en i z á 1-2, 
















Hilos de J^s 
telas. 1 
Quartas cas^ -
tellanas , de 
- ranflío, • • 
Sqlpeí 
hacer l o s ' í e -
, xidos. 
p^taiMalixis ' : de 
írama e'a» Ü-:H: bíá. I 
Precios ptr 
vara castefia-
na para ios dos 
texedores. 
De 3400 A 
Be 3400 : 
De 3400 1 
De 3400 : 
De 3400,, 
De 3400 i 
I|e;:34Pp , 
De 340a !• 
De 3400 -i 
De 3400 i 
De 3400*; 
De 3400 . 
De 3400 = 
De 3400 1 
De 3400.'. 
De 3400 , 
De 340a . 
De 3400 . 
De 3400 







l i e 3400 
De 3400 
en 12, 






























































á l 2 ' 
á 12 
á 12 




de • 2 | 
de 2? 
,de 2] 
de;" • 2\ • 
de 3 
de--3 | ' 
de,-35 
•de • 3] > 
de 3;- i 
de 35 
de 3^  
de 3i 
de 4 
de 4] , 
• de 4^ 1 
de 4 | 
de 4^ 
de 1 44 
de 4? 
de. 4 ¡ 
de 5 
de 5^ . 
de 5^  


























Clave para reducir á legítimos precios fas varas de-
tenidos que tuviesen diferencia en hilos, ancho, gol-
pes , ó calidad de trama á las clases' expresadas 
de telas de colores azules^  y otros t in-
turados en lana. 
Cada doscientos hilos 
que difieran las telas, se 
• han de apreciar en seis 
maravedises por vara cas-
tellana , así baxando co-
mo subiendo legítimamen-
te : cada quarta de ancho 
que difiera en las telas, se 
ha de apreciar en seis ma-
ravedises por vara caste-
llana , así baxando coma 
subiendo , y si fuere me-
dia quarta tres maravedí , 
ses por vara castellana: 
cada q-ua-tfo golpes que d i -
fieran el texido de las te-
las-de color , se han de 
apreciar en esta forma: en 
la clase de hilazas de tra-
ma , desde una madexa y 
media á dos y siete octa-
vos madexas libra, quatro 
quartos por vara castella-
na : desde tres á tres y sie-
te octavos madexas en l i -
bra, cinco quartos por va-
ra castellana: desde qua-
t ro á qua t i o y siete octa-
Tom- X n • F f vos 
(226) 
Tosmadex.is en libra, seis 
quartos por vara castclla-
fi a: y ,d e sd e c i rico á • c i o co :. . 
y siete ^octavos .madexas 
en l ibra, sietequartos pox 
vara .castellana. 
Además de ,1o referido., 
se ha de apreciar cada oc-
tavo • de .madexa -que: difie-, i 
ra en libra la trama , ba-
xando de la ;clase dicha de 
una y media en tres ma-
ravedises por vara caste-
llana ^ y subiendo de las 
cinco y media madexas en 
libra expresadas en tres 
•quartas por vara castellana® 
Canillas, 
Después del precio ó 
De hila-"! importe de los texidos que 
zas de >se han de satisfacer á los " 
trama de ' texedores , se han de pa-
colores. í gar once maravedises de 
J vellón -por vara castellana., 
• i los canilleros birlas telas-. , 
de color 'hasta la clase .de 
trama de tres .madexas-en • 
libra. . . . . . . . . . . . . . i i . ¡mrs. 
..Excedieiado la calidad i 
de* dichas tramas de las 
tres madexas-.en'l'.bra., se 
:han de apagar á los canille- i -
;ros doce mío. por vara. imrs. 
T e x i 
dos en 




Los texi dos con hila-
zas de restos ú desperdi-
cios de ellas ^ cuyos pa-
ños se nonibran bu bu es, 
los quales se dedican á t in-
te negro , por r o poder 
servir á ot io t:n , se han 
de pagar en la forma si-
guiente. 
Los que se executan con 
hilazas blancas al precio 
que va graduado en el re-
glamento antecedente de 
texidos en blanco. 
Los que se hagan con 
hilazas decolores diferen-
tes de restos , al precio 
que corresponda según lo 
graduado en el reglamen-
to antecedente de texi-
dos de colores.. . . 
Los que- se hagan con 
mitad de hilazas blancas, 
y mitad de colores , se 
han de pagar buscando la 
proporción én t re los pre-
cios, graduados en los re-
glamentos anteriores de 
texidos .blancos y de co-
lores. 
Si por precisión se in-
cluyere alguna corta por-
ción de hilaza blanca en 
Ff 2. pa-
(228) 
paño de restas de hilazas 
de color, ó al contrario, 
se pagaiá siempre bus-
cando la aplicación á la 
mayor cantidad de hilaza, 
A. los canilleros que hU 
cieren las canillas de las 
telas de hilazas de tramas 
en texidos de restos ó bu-
bues, se han de pagar en 
esta forma : de los blan-
* eos diez maravedises de 
vellón por vara castellana, 
de los de colores once ma-
ravedises de vellón , y 
siendo texidos de blanco, 
y colores por mitad diez 
maravedises y medio de 
vellón por vara castellana. 
Deshorradoras de los paños di colores, 
P a ñ os"| Por desborrar cada va-
de coló- ^ra de paño de color cas-
res en^ tellana en xerga , se han 
x e r g a í de pagar dos maravedises 
para des-5 de vellón . • 2. mis. 
borrar. Despinzadoras de paños en xerga. 
P a n o s i Por despinzar en xerga 
blanco sacada vara castellana de 
en xer < paño blanco, se han de 
ga, Ipagar ocho maravedises 
j de vellón , arreglándose á 
las varas que se paguen 
por 
(229) 
por sus texidos 8. mrs. 
Paño d e l Por despinzar en xerga 
coloresrcada vara' castellana de 
azules y í paño color, mezclas, azu-
o t r o s Vi es, ú otros tinturados' en 
t in tu ra - ) lana , se han de pagar 
dos en^ nueve maravedises de ve-? 
lana. j \ \ o n 9. mrs. 
Labaxa de este gremio,,, 
se ha considerado por le-
gítima , respectó del me-
nos trabajo que tiene , á 
causa de la perfección y 
limpieza con que al^pre-, 
sente se hacen los texidos 
de paños* 
Perchado de los panos* 
Por perchar cada vara 
castellana depanodequa - í 
lesquiera calidad que se?, 
y sin distinción de color, 
ó blanco , arreglándose á 
las medidas naturales que 
se harán ántes de darse á 
trabajar , se ha de pagar 
un maravedí al os percha-
dores que lo trabajen por 
cada vuelta de perchado 
; de las que se diesen á los 
paños con doce pares de* 
palmares entre los dichos 
com- * 
'M ,3 cara palie ros á ^doce. palo-
mares cada uno, y lo mis-
mo se ha de satisfacer en 
primera, segunda , terce-
ra ó quarta agua de per-
cha , previniéndose que 
cada calada de perchado 
debe ser de una vara y siete: 
diez y ocho abos, caste-
llana, y las vueltas de pal-
mares dadas con asiento, 
igualdad , . y escuchando 
los golpes un compañero 
á otro , y cada dos cala-
das se han de dar con unos 
mismos palmares sin de-
xarlos , y las vueltas que 
se hayan de dar á los pa-
ños , han de ser según sus 
calidades , ; mandándose 
dar por los.-maestros ^ per-
cha dores y tundidores co-
mo corresponda. . . . . . . i . mrs. 
Mojar^ .i Por mojar cada paño 
lo s pa- Spara pasar á percharlo, de 
paños. ^ pxímera 4^  segunda >, ter-
cera , ó quarta agua de 
percha , se pagarán cator-
ce maravedises de vellón. 14. mrs. 
L lamar l Por llamar el pelo en la 
el pelo í percha acia la muestra de 
de 1 as<í uis piezas á cada grana ú 
granas y i paño, tinturado en pieza, 
á los pa-3 ó 
: (231) 
nos t l n - ^ ó rcfcetíido para pasar á 
turados^erni-amarlo ,,se han de pa-
en pieza^ :g,ar catoixe q u a r t o s . . . . . . 14. gs« 
ó reteñí- 1 .. 
.dos. 3 Tundido d¿ .lospaíios.., 
: •.Respecto' de •que.'todo.s -
los panos de dichas reales: 
fábricas son de siete quar- 1 
las-. cas.tella ñas de m ai- ca,:1, 
puiga-da jB-a-sr-ó .méh.Gs'des- . 
pues de fenecidos , ;se iban 
•.de-pagar sus tundidos con, 
•distinción de colores ó 
u T,blanco,s .en, l a .forma^si- • 
;gmenrte.í - :> r¡ • \ • - i f i 5 D i ? T 
Primer') , Por tundir cada vara 
tundido j castellana d^e paño color-, 
de color-v blanco y azules en'pnmer ;, 
blanco y i p e l o - i una tixeiav.:se han . 
.azules, J .de pagar once .inaravecUs.es . 
de mellón.,^arreglándose á 
. la;medida .natural-que se 
hará antes de .darse i tun- , 
.,dir» 4 . . . . '*ÍA . . ai® ;mrs. 
•.5egun-l .Por.-..tundir, cada -vara 
do tun- >cas:tellana de paño .blanco-
dido de^ en ¡segundo pelo., que se-
P a ñ o ( llama ..media lana se han 
blanco, j de ipagar, por -.cada tixera ; 
..da4a .efectivamente y.m.uy , y 
limpia catorce mrs. -.ve- - , 
I l o n , y todas las tixeras; . 
•(232) 
que en esta clase de tundi-
do se manden dar por los 
maestros de tundidores ( á 
quienes compete el cono-
cimiento de las que serán 
suficientes) y que efectU 
va mente se dieren por los 
tundidores muy limpias, 
y sin defecto , se han de 
pagar al referido precio, 
arreglándose para las va-
ras á la medida natural 
que se haga de las piezas, 
ántes de darse á esta ma« 
niobra 14, mrs» 
Tercer) Por tundir cada vara 
tundido | castellana de paño blan-
de p a ñ o ^ co en tercero , ó quar-
blanco. >to pelo * que se llama re» 
} finar , se han de pagar 
diez- y siete maravedises ^ 
p@r tixera dada limpia sin 
rayas, ni talonada , y ai 
mismo precio se han de 
pagar todas las tixeras que 
en esta clase de maniobra 
se manden dar por ios 
maestros de tundidores, 
á quienes compete el co-
nocimiento de las que ne- \ 
cesitan los panos , se-
gún sus calidades y cir-
cunstancias , y que efec-
(^ 33) 
tiTsmenté ' se • dieren -por 
los, tundidores , arreglan- ; 
dose para el pago á las 
medidas que se hagan an-
tes de darse las piezas 'á 
esta maniobra. . . . . . . . 17 mitf. 
Según- ' i Po.r tundir cada vara 
do tun-1 castellana de paño de co-
dido de > lor y azul obscuro , teñ i -
p a n o s Sdo en lana de segundo pe- • 
de color ) lo , que se llama media la-
y a z u l i n a , se han de pagar de 
obscuro^ cada tixera dada efectiva- • 
t en ido mente y muy limpia quin« 
cef maravedises de vellón, 
y ..todas las tixeras que en 
esta clase de tundido se 
manden dar por los maes-
tros de tundidores (á quie-
nes compete el conoci-
miento de las . que serán 
suficientes) y que efecti-
vamente se dieren por los 
tundidores muy limpias y 
sin defectos , se han de 
pagar al referido precio, 
arreglándose para las va-
ras á la medida natural 
que se haga de las piezas 
antes de darse á esta ma-
niobra 15 mrs. 
en lana. 
Tom. X f . Gg Por 
(^34) 
Tercer Por tundir cada vara 
tundido castellana de paño color 
de pa- y azul obscuro , tinte en 
no color lana en tercer pelo, que 
y azul se llama refinar , se han 
obscuro de pagar de cada tixera 
t e ñ i d o diez y siete maravedises, 
en lana, arreglándose á las mismas 
circunstancias que se ex-
presan en la partida an-
tecedente. . . . . . . . , . 17 mrs. 
Quarto Por tundir cada vara 
tundido castellana de paño color, 
de paño y azul obscuro, tinte en 
c o l o r lana en quarto de pelo, 
azul obs- que asimismo se llama re-
curo tin- finar , se han de pagar 
te en la- diez y ocho maravedises, 
na. baxo de las mismas cir-
cunstancias que se expre-
san en la partida de tun-
dido de segundo pelo, cu-
yo maravedí de aumento 
desde tercer pelo á quarto, 
es por razón del entra-
}mado de los paños. . . . 18 mrs. Por tundir cada vara castellana de paño azul 
dido de~J claro de medio tinte en 
p a ñ o s rlana , de segundo peIo,que 
a zái 1 e se .llama media laña , se han 
hechos á v d e pagar de cada tixera 
me d i o j dada efectivamente y muy 
l i m -
035) 
tinte en^ limpia catorce maravedí-
lana pa ^ses de vellón , y todas las 
ra rete-=J tijeras que en esta clase 
ñirlos. vde tundido se manden 
3 dar por los maestros de 
tundidores (a quienes com-
pete el conocimiento de 
las que serán suficientes) y 
que efectivamente se die-
ren por los tundidores 
muy limpias y sin defec-
tos , se han de pagar al 
referido precio , arreglán-
dose para las varas á la me-
dida natural que se haga 
- de las piezas ántes de dar-
se á esta maniobra 14. mrs,-
TVcero-v Por tundir cada vara 
tundido vcastellana de paño azul 
de paños) claro , medio tinte en lana 
a z u 1 e s í para reteñir , se ha de pa-
hechos á j g a r de tercer pelo, que se 
m e d i o^ llama retinar, á diez y sie-
tinte en Me maravedises por tixera, 
lana pa-^ dada con limpieza y con 
toda perfección , y en lo 
demás arreglándose á las 
mismas circunstancias que 
comprehende la partida 
antecedente. . . . . . . . . . 17. mrs. 
Tundi-^ Por tund;r cada vara 
dode los >castella de paño color 
embeses* blanco , azul claro y obs-
G g a cu-
ra rete 
ñir . 
de l o s ^ c u r o por los embeses á 
paños . | una tixera bien dada , se 
han de pagar generalmen-
te once maravedises de ve-
llón , arreglándose á la me-
dida que conste en el re-
finado. I I . mrs. 
Llamar* Además del importe de 
el pelo áS-djchos tundidos se han de 
1 os p a«3 pagar .catorce maravedises 
ños h á - y i e vellón por pieza de pa-
c 1 a l a s j no , y en cada uno de los 
muestras"| trabajos, de segundo , ter-
para sus rcero , y quarto pelo , por 
t u n d !-< sentársele con el cepillo ó 
dos. C bruza de cerdaspara 11a-
3 marlo á la muestra antes 
de empezarlo á t u n d i r . . . 14. mrs. 
Clave para el pago de tun-
didos de los paños que difie-
ran en marca á ¡a de siete • 
quartas castellanas que vá 
^ : , . ! expresada*. i 
S i se fabricasen paños 
blancos para granas ó co-
lore? que llegasen al tiem-
po de darse á tundir en: 
, ; ; , . las fábricas, á siete quartas 
y:media castellanas de mar- . 
ca , á ocho quartas , á 
ocho quartas y media á 
.-.o ' ' nue-
(^37) 
fiüeve quartas, á nuéve 
" ] quartas y media ó mas, se 
pagará el tundido á cor-
respondencia legitima ba* ' 
xo del pie de los precios ¡ 
señalados en los de siete 
quartas de marca. 
Despinzadoras dz paños y 
granas en limpio, 1 *;-
Panos | Por despinzar cada va- ; 
blancos, r ra castellana de paño blan-
có en limpio , se han de 
pagar cinéo:quartos. . ; . . c. qs» 
Coloresl : Por despinzar cada va-
de mez-jr-ra castellana de paño co-
^ cía sim-^ lor mezcla simple tinte en 
pie. V ^ a . ' í se lian de pagar cin-
J co qu artos'y medio. . . . . - ^ . f qg8 
Coloresl 'Por despinzar cada va- :'0 v' 
m e z c l a r r a castellana de paño, co-
doble. lor mezcla doble tinte en 
lana'vse ban;de-pagar sie~ 
te quartos y medio. . . . ^ . i "'ós* 
^ A z u í l • Por despinzar cada' va» 
tinte en ¡r'ra castellana de paño azul : 
lana. * tinte en lana , se han de 
pagar siete quartos y me-
- 11 d i « - • y : • {' * *]7* i qs. 
jerdes Por despinzar cada va- : " 
tinte en ra castellana de paño ver-
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n á r i o s 
tinte en 
pieza. 
de pagar seis quartos y 
medio. . . 6. | qs. 
Por despinzar cada va-
ra castellana de paño co-
lor extraordinario que se 
fabricase, tinte en lana sin 
mezcla , se han de pagar 
quatro quartos. . . . . . . . 4. qs, 
vPpr despinzar cada va-
ra de paño negro , se han 
de pagar tres maravedises 
de vellorí . . 3 . mrs. 
Por despinzar cada va-
ra castellana de escarlata 
fina , media grana , ó gra-
na , tinte en rosa que es el ; ' 
pie de él , y tinte entero 
cubierto , se han de pagar 
seis quartos y medio líqui-
dos á los dos despinzados..6.. i - qs. 
Por, despinzar cada va-
ra castellana de paño azul 
ó verde tinte en pieza , se 
han de pagar dos marave* ¡ 
discs de vellón. . . . ? . . 2 . mr 
Por .despinzar./cada- va-
ra castellana de paño co-
lor extraord}nano,tintc en 
pieza , se han de pagar 
tres marayedises v e l l ó n . . . 3. mrs. 
(239) 
Mánufactüra de sargüetas f-r 
hiatlllasdeestamhre* 
Lana desmugrada y lavada* 
L a «n a Por desmngrar» y -lavar 
b l a n c a con todo esmero cada ar-
vasta. roba castellana de lana 
blanca vasta en sucio , se 
han de pagar ocho quartos. 8, qs* 
O'ílf.UD y ftjfl IDl "i •?f i}p Q ')jk c 
/ : ; • Estambre pelnúda y repo* 
sado. 
Sacares- Por peinar de primer 
tambre, peine y repasar de según» 
do cada librá castellana de 
estambre , aceitado , muy 
limpio , y perfectaménte 
sacado, como corresponde 
á las manufacturas de sar- > 
guetas de estas reales fá-
4 bricas se^  han de pagar 
diez y siete quartos, arre-
glándose al precio que en. 
tremasen los peinadores.. . i y . qs# 
Hilazas, 
Estam- Por hilar cada libra cas-
bre hi'a- tellana de estambre fino, 
do á rué. igual y de toda calidad, á 
ca para rueca para berbí de las te-
las 
Ik rb í . la^ i& -sarguetas y Bsati-
lias ^se han; áe;pag<u" qvia-
renta quartos , arreglan-
dqse al peso que entrega-
sen las hilanderas en las 
hilazas.^. . 4 • 9 : . 4 0 - ' ^ : 
Ssfcam- .Por hilar cada libra cas-
bre hila- tellana de estambre fino, 
do á tor- igual y de la mejor calidad, 
no .á torno para trama.,. se han ; 
trama.'" de pagar'treinta y quatro 
quar.tps. • • • • • * 34» <ls* 
Qútvr ctcs • 
Be-. h!. Por hacer en da carrete 
laza de' de hilaza de berbí para,; 
berbí . urdir telas de sarguetas y : 
beatillas , se ha de pagar . 
im quarto , habiendo de • 
tener cada carrete quatro . 
on^as castellanas de: hilaza 
lavada*. • • • «• » • • • • • • l>» qto* 
Tendo de sarsiutas. - • 
Sargue- ' Por texer cada pieza de 
tas texi- sargueta treinta y quatro 
das. varas castellanas que ha 
de-tener -después de texi-
da., de dos: mi l doscientos 
y ochenta hilos en una va-
ra , y dos pulgadas de an-
cho. 
cho , se han de pagar qttít-
rcnta y ocho reates de ve- . 
i lon , siendo del cargo de 
los texedores encolar , car-
gar , atar las telas y satis-
facer al canillero que las 
éxecute las eanilías de h i -
laza de trama. 48, rs, 
Despinzado de sarguetas, 
Sargüe- Por despinzar cada pié-
tas des- za de sargucta en blanco 
p i n z a, de treinta y qoatro varas 
ézs* castellanas de texido , se 
han de pagar qoatro rea-
les de vellón. 4. rs-
Texido de heatiüas* 
Beati- ; Por texcr cada pieza de 
lias texi- beatilla de estambre . de 
das. seiscientos y veinte hilos7 
con treinta varas castella-
nas , después de texidas se 
lian de pagar ocho reales 
de vellón , siendo del car-
/ go de los texedores^enco-
lar , cargar , atar las telas,, 
y satisfacer al canillero que 
les haga las canillas.. . , . 8. rs^ 
Tom. X V . Kfc Rt* 
(242) 
Resumen, 
De este reglamento con 
distinción de aumentos 
para los*pagos de la;s nía-' 
niobras-, baxas de ellas, re-
sultas en favor , y contra 
la Real Hacienda , y l iqui -
do .que tendrá de benefi-
cio al año , con atención 
á lo que actualmente se 
fabrica. 
Lav 
Un peón que sé 
ha de ocupar en 
los lavaxes. . . . 
Descadillado. . . . 
Baqueteado. . . .. 
Desmotadoras, . , 
Emborra do res. . . 
Hilazas de berbí . 
Hilazas de trama. 
Carretes. . . . . • 
Texido*. . . . . . 
Canilleros.'. . . ,. 
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asalariados. . . . 8 B d § 
Perchados. . . . . d ® ® %. 
Tundidos. . . . . 8 ^200 2200 9 
Despinzados en 
limpio, d 1100 1100 9, 
Sarguetas y hatillas. 
La va ge. 8 @' ^ ,8 
Sacar estambres. 0 8 0_ 8 
Hilaza á rueca. . 0 .8 t 8 
Estambre hilado á 
torno. . 8 770 770- ; % 
•Carretes. .: . . . . . , ' . 8:, f 
Sarguetas texidas. 1050 i r 8 1050 
Sarguetas despin-
zadas. . . . . . . . . 8 8 8 .8 
Beatillas texidas.. 8 350 350 8 
6350. 11520. 11520.6350 
üi ai Res.íunen* 
Aumento para los pagos. . . . . . . . . 63150 
Baxas para los pagos. 11520 
Liquido en beneficio de la real Hacienda 5170 
Cuyo reglamento , notaos y prevenciones en 
él insertos,se ha formado en v i i tud de la orden 
Hh 2 de 
(244) 
de la Superioridad de 17 de Febrero de este año, 
á presencia de Don Antonio Mart ínez de Mur-
cia , Contador interino de estas reales fábricas, 
á cuyo cargo está al presente lo-gobernativo de 
ellas en vir tud de orden del Excelentísimo Se-
wbr Don Joseph del CampiUo , por ausencia 
del Señor Superintendente Don Antonio de la 
Moneda y Garay , con la propiedad y legitimi-
dad que nos ha parecido conducente al mejor 
servicio' y buena armonía de^  los pagos de- Lis 
maniobras de estas reales fábricas , y con aten-
ción á que mandado observar y establecido pa-
ra lo succesivo , no se experimenten diíiculrá-
eles en los'despachos y oficinas ni agravios en 
el repartimiento de las citadas maniobras á los 
operarios , mediante haberse señalado los pre-
cios según la calidad y circunstancias de cada 
labor; con inteligencia de sus- graduaciones cor-
respondientes , práctica y experiencias que cada 
uno hemos manifestado , según y como nos ha 
parecido respectivamente á nuestros empleos y 
encargos; y lo firmamos en las expresadas reales 
fábricas de Guadalaxara á veinte y tres de Ju-
nio de mil setecientos qu a renta y dos-Por au-
sencia del Señor Superintendente Don Anto-
nio de la Moneda y Garay=Ántonio Martinezc 
Joseph L i l l o de Zer van tes-Manuel Ampueror 
T ícen te Garcia^Joseph Calvo-4ntonio de Be-
leña-Francisco de ' Yi lLi -Aldea y Gam-puefm-
• Manuel López SpinozMcolá-s Monasterior Don 
Luis de L i l lo y Cervantes-Vicente de Beleña-
Por no saber firmar Luis Mart in lo señaló con 
una cruz. 
Caá-
Concuerda con el original que me ha exhi-
bido el Señor Don Antonio Mart ínez de Mur-
cia , Contador interino de estas reales fábricas, 
y á cuyo cargo corre lo gobernativo de ellas en 
virtud de orden del Excelentísimo Señor Don ; 
Joseph del Campillo^ , Gobernador del Real 
Cofisejo de Hacienda y sus Tribunales, por au-
sencia del Señor Don Antonio de la Moneda y 
Caray , caballe-o del orden de Galatraba , del 
Consejo de S. M . en el Tribunal de la Conta-
duría mayor de cuentas, Corregidor y Superin -
tendente general de Rentas Reales , y servicios 
de millones de esta ciudad de Guadalaxara y 
su provincia , y de estas expresadas reales fábri-
cas i cuyo original volví á entregar á dicho Se-
íior Don Antonio Mart ínez de Murcia , quien 
al pie firmó su recibo : y de su mandato doy 
éste , que firmo en Guadalaxara á veinte y 
cinco dias del mes de Junio de mil setecien-
tos quarenta y dos años. -En testimonio de ver-
dad: Hypoli to de Prabes. Se executaban las hi -
lazas de orillo para los paños y granas, sin cuen-
ta de aspa, como los berbies y tramas de d i -
chos texidos, gruesos , ó finos, todos se paga-
ban á un mismo precio : de aquí no solo proce-
día entrar muchas libras en cada pieza y ser 
muy costoso el gasto , si también embarazaban 
perfeccionar diferentes maniobras de dichos pa-
ños , por lo gruesos q*ie salían los citados or i -
llos; á pesar de que ya hacía años que se que-
jaban de este vicio los maestros aprensadores, 
no se discurrió medio de enmendarse hasta el 
año de 1743, en que se dispuso la cuenta de 
gol-
(246) 
golpes para las madcxas y libras de dicho ori-
l lo en aspas de las hilazas de bcrbíes y tramas, 
«justando cada libra para el pago según los gol-
pes con que la entregasen. Asi tenia lo grueso 
su premio correspondiente , y lo mas fino á pro» 
porción. 
Relaciones de los géneros vendidos desde 1739 has-
ta 1743, 
Se dio al gobierno noticia circunstanciada 
de los géneros vendidos en el real almacén de 
MÍdrie l , desde primero de Enero de 1739 has» 
ta tin de Octubre de este año de . 1743 , tanto 
por mayor como por menor , de los remitidos 
de Guadalaxara al almacén en el mismo quin-
quenio en sus respectivos a ñ o s ; también se dio 
razón de las piezas y pedazos que habia existen-
tes en dicho almacén , por fin del, mes de Oc-
tubre del expresado año de 43 , de los remiti-
dos á Indias y de los entregados en vir tud de 
orden de S. M . La misma noticia se dió de las 
beatillas , y todo se halla reducido á los doce 
planes siguientes. 
Ra» 
zon de los ~ ^ nero ^e m ^ setecientos treinta y nueve , hasta 
-o 
ndido por r 
En todo c 
1739. . . . ' 
;de 1.0 de 
1740 , ha 
Marzo de' 
ide -JLO de 
1740 , ha 
Febrero de* 
>de i.0 de 
1741 , ha^ 
Diciembre' 
En todo o 3 
1742. . . . a^ 
ide i.0_ de 
743> hastí 4 



















i £ 9 1 
417 
Sargue- i Sar-







66- 9 ' 67 
41, 458 
2529 " . |T39 
Sarg.; Sargue-
ama- 11 a n e-
rilla. ¡ gra. 
12. -
12. 
8 . . 
M 0 
6 . . 
52 6:. 
37— 
6 4 ^ 
516. . 
3 2 v -
428 f2. 
3 % ^ 
1734! . 
por niane Enero de mil setecientos treinta y nueve , basta fin 
Octubre £iana ' c^nc0 m^ quatrocientas quarenta y quatro varas 
'neo dozíi ' se^c*,eritas q" a renta y nueve varas y once dozavos 
pa-0 l)jan de paño amarillo : quatro mil setecientas noventa y 
'varas v ta : quarenta Y tres varas y nueve dozavos de ratina 
color v as setenta Y oc^o varas y ocho dozavos de sargueta 
arnacjJ.ninte y nueve varas y orce dozavos de sargueta Llanca: 
ito-treiñt^OS sargueta amarilla : y un mi l setecientos treinta 
uatro var 
p z o n de los géneros que se vendieron por menor en el Real Almacén de Madrid , desde primero de Enero de mi l setecientos treinta y nueve 
fin de Octubre de mil setecientos quarenta y tres. 
1.° 
hasta 
fendido por menor. 
En todo el año 
k 1739 • . . 
íesde 1.0 de Enero 
ce 1740 , hasta 19 
k Marzo de é l . . . 
jksde 2,0 de Marzo 
k 1740 , hasta fin 
<le Febrero de 1741. 
¡Desde 1.0 de Marzo 
de 1741 , hasta fin 
k Diciembre de él. 
En todo el año 
de 1 ' j 42.. . . . . . . . 
Desde 1.° de Enero 
dei743, hasta fin de 
Pctubre de é l . . . . 
Total. . . . . . . 
Grana. 
Paño i Paño 






P a ñ o 
amari-
l lo . 
Paño 
negro. 
Ratina ¡Ratina 1 D i o 
encar- ¡ decolor | gue-











gueta i ama- 11 a n c-
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126 
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649 " 31: 
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479 i á 
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3 4 ^ 
45 2 
9 
14 8 3 
866 3 . 
159^ 
1129^, 
I 5 3 4 ¿ ' 
1407^ 
I 9 Í ' \ I39 * 7 81 



























6 . . ! 363P 
427 I 2529 39 52^. .'1734.1. 
Por manera que según este resumen , se vendieron por menor en el almacén desde primero de Enero de mil setecientos treinta y nueve , hasta fin 
Octubre de mil setecientos quarenta y tres; novecientas veinte y tres varas y diez dozavos de grana : cinco mil quatrocientas quarenta y quatro varas 
í cinco dozavos de paño de color : novecientas treinta y quatro varas y tres dozavos de paño azul : seiscientas quarenta y nueve varas y once dozavos 
e^ paño blanco : trescientas trece varas de paño verde : ciento treinta y una varas y seis dozavos de paño amarillo : quatro mil setecientas noventa y 
na varas y tres dozavos de paño negro : quarenta y cinco varas y diez dozavos de ratina encarnada : quarenta y tres varas y nueve dozavos de ratina 
e color y negra : ciento quarenta y siete varas y siete dozavos de droguetes : cinco mil ochocientas setenta y ocho varas y ocho dozavos de sarguela 
jamada : quatrocientas diez y siete varas y un dozavo de sargueta azul : dos mil quinientas veinte y nueve varas y once dozavos de sargueta blanca: 
pento treinta y nueve varas y seis dozavos de sargueta verde : cincuenta y dos varas y seis dozavos de sargueta amarilla : y un mi l setecientos treinta 
r Quatro varas y ocho dozavos de sargueta negra. 


I L * 
Razón de 1; Guadalaxara, desde primera de Enero de 










Sargue- \ Sargueta 




£ n tudo el ; 
1739. . . . . . . ,- . 
Desde i.0 de 
de i74o,ha?t 
Ma'.rzo de é . , . 
Desde 20 de 
de i740,hast 
Febrero de 
Desde i.ü de 
de 1740,hasí 
Diciembre d . , , 
En todo el 
T742 
Desde 1.0 de 
de 1743^351; 
Octubre de é . . . 









T 87 i . 





32. 1 65. 
32' 
I 6 3 I . 
7837^-. ^41 1644. 64. 160I. 004, 
y 
Por mancície Enero de mil setecientos treinta y nueve hasta ün 
üe Octubre cTn mil y ochenta y quatro varas y quaita de paño de 
color: seted media de paño blanco : ciento cincuenta y quatro 
varas y medi;mii ochocientas treinta y una varas y tres quartas de 
paño negro: quarenta y una varas de sargueta azul : un mi l seis-
cientas q 11 are y sesenta varas y tres quartas de sargueta amarilla; y un 
mil y quatro i0 ^e mercaderes de esta Cor te , ni por ninguna ciu-






I L * 
Razón de los géneros que se vendieron por mayor en el real almacén'de panos de Guadalaxara, desde primera de Enero de 
mil setecientos treinta y nueve , hasta fin de Octubre de mil setecientos quarenta y tres. 
Grana. 








P a ñ o 
amarillo. 








Sargueta ; Sarguetav 











En tu do el año de 
1739 ^ • -
Desde 1.0 de Enero 
de 1740, has ta 19 de 
Marzo de él 
Desde 20 de Marzo 
de i740,hasta fin de 
Febrero de él. . . . 
Desde 1.0 de Marzo 
de 1740,hasta fin de 
Diciembre de él. . . 
En todo el año de 
194 i . 
• • « 
T742- • • • • 
Desde 1.0 de Enero 
de 1743,hasta fin de 
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2 7 I . 
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2 4 ¿ . 
33-
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316Í . 
1841. 














i 6o i . 004, 
Por manera, que según este sumario , se han vendido por mayor en el almacén desde primero de Enero de mil setecientos treinta y nueve hasta fírt 
de Octubre dé mil setecientos quarenta y tres : un mil trescientas once varas y media de grana : un mil y ochenta y quatro varas y quaita de paño de 
color : setecientas noventa y ocho varas y quarta de paño azul : quatrocientas diez y siete varas y media de paño blanco : ciento cincuenta y quatro 
varas y media de paño verde : doscientas treinta y dos varas y tres quartas de paño amarillo , dos mil ochocientas treinta y una varas y tres quartas de 
paño negro: siete mil ochocientas treinta y siete varas y media de sargueta encarnada : novecientas quarenta y una varas de sargueta azul : un mi l seis-
cientas quarenta y quatro varas de sargueta blanca: sesenta y quatro varas de sargueta verde: ciento y sesenta varas y tres quartas de sargueta amarilla; y un 
mil y quatro varas de sargueta negra. Y se advierte que en eáte tiempo no se sacaron por el Gremio de mercaderes de esta Cor te , n i por ninguna ciu-




1- : J „ 4 - ~J~ - *% r* 
® 0 £)/> 
R a z ó n d e l o s g é n e r o s q u e se h a n r e m i t i d o d e l a s r e a l e s f á b r i c a s d e G u a d a l a x a r a a l a l m a c é n e n e l a ñ o d e m i l s e -
t e c i e n t o s t r e i n t a y n u e v e . 
ni/ 




Ratina de • 
color y i Drogue-













Piez. < Varas. í Piez. \ Varas, 
Factura 22 de Enero de 1739. j . . * 
Factura 17 de Febrero. . . . .1 IO. 
Factura 14 de Marzo \ 24. 
Factura 25 de Abri l . . . . . . 1 17. 
Factura 23 de Mayo | 25, 
Factura 20 de Julio. . . . . . ] 3. 
Factura iS;de Junio, • • . «> . . . 
Factura 20 de Agosto. . . . . ; 15. 
Factura 28 de Setiembre . . . > 16. 
Factura 27 de Octubre . . . . 5 20, 
Factura 11 de Diciembre . . j 17. 




















































Piez. i Varas. 1 Piez 
. * . . 
10. 
1 . « . . 
• . . • . 
•313* 
• • . . < 
1 
io i 
Varas. ! Piez 
• . . * . « . 
. . . * • . • 
. * . . <. . 
• . • • , . . . 
% . . • 1. 
. . .> . . 
Varas. í Piez i Vara*;. ! Piez 
24!761 
14 i 455 ! 
. 1 •' • . » . . * 1 . •  
18 
15 
25 8 i 
. • *' • 
i 4834 
¡ _ , | . 
105! 3368^ | 
Varas. I Piez 
. • • . r * 
* . 1 • . . 
I • . . ' « . 
Var. ! Piez \ 





. . 1 24 
• • i 24 
. . i 36 
••1 35 
. • > 40 
19 
. . ¡110 
. . ! 12 
310 










Varas, i Piez 
. I I 8 
. . I a . 
9Ó9] IO 
Varas, j Piez 1 Varas. I Piez I Varas. I piez í Varas, 
j • • • 1 I r ' 
2 C ' ^ ¡ . . . l » . . . I B . . T « « • I # . • 1 . , , 
. . . . 1 . . I . . . «g 
. . » « 






1901 6¡ 192 
190 7\ 0.24! 
Por manera 5 que según este sumario ? se han remitido de las fábricas en todo el año de mil setecientos treinta y nueve : ciento y quarenta y siete pie-
zas de grana 5 con quatro mil seiscientas noventa y una varas: ciento noventa y cinco piezas de paño de color 5 con cinco mil ochocientas treinta y siete 
varas : ciento treinta y seis piezas de paño azul? con quatro mil doscientas veinte varas y quarta: diez piezas de paño blanco, con trescientas trece varas y me-
dia : ciento y cinco piezas de paño negro 5 con tres mil trescientas sesenta y ocho varas y media: trescientas y diez piezas de sargueta encarnada, con nue-
ve mil seiscientas noventa y una varas, y tres quartas : diez piezas de sargueta azul, con trescientas once varas y tres quartas : ocho piezas de sargueta blan-
ca con doscientas y cincuenta y tres varas: seis piezas de sargueta verde, con ciento y noventa varas , y siete piezas de sargueta amarilla , con doscientas 
veinte y quatro varas y media. 

.ví 
TI At* m i l 
I T , * 
Sil 
R a z ó n d e l o s g é n e r o s q u e se h a n r e m i t i d o d e l a s r e a l e s f á b r i c a s d e G u a d a l a x a r a a l a l m a c é n e n e l a ñ o d e m i l s e -
- t e d e n t o s j q u a r e n t a * v 
Fechas de las facturas. | Grana. i P a ñ o color. IPaño azul. ! P a ñ o blanco. P a ñ o verde, j P a ñ o amarl-! l io. 
1 P a ñ o negro. Ratina en-i 
carnada. 
¡ Ratina de 










Factura 12 deFebrero de 1740' 16. 
Factura 6 de Abri l ,! 
Factura 29 de dicho. \ 
Factura 23 de Junio. . . . . . j 
Factura 5 de Agosto 1. 
Factura 20 de dicho. , . . . | 
Factura primero de Octubre.! • 
Factura 29 de dicho i 
Factura 13 de Diciembre 1 .! 
30. 







Piez. i Varas. I Piez . 1 Varas. 
6. 
12. I362I . 
I 4 . ¡ 4 8 I \ 
5.Í17Ó \ 
I . i 314: 










18.i 5341 i 11.¡36111 6. i 190 
28. ¡ 8 4 6 ^ | i . i 32 
Piez Varas. I P iez 1 Varas. • P iez 1 Varas. ¡ Piez S Varas. ! P iez ! Var . I 1 « 1 • 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 I I I . I -r ^  o 1 ' 1 1 I 
. . . . j : . . 1 . . 3 4 Í 1 0 8 9 I Í . 
. . . . I . . . { . . . . ; 1 2 1 3 8 3 1 j . 
. • • . 
• . . I . 
6 \ 194: 




118 ! 3 7 1 0 í i i 5 7 ^ 67 
1 
379 
2 5 6 i ¡ 
480^; 
260^ ; 
262 5 1 • • 
• • • 1 . • 
Piez 1 Var . ¡ Piez \ Varas, 
3611131^ 
18 i 5534 
181 5584 
. 1 . . . í 
10 i 308 
62!1920 
• « • I » • 
Sargueta 
azul. 
j i 4 4 ¡ 4 4 7 ^ 


















5oi I 5 4 5 l 
Sargueta J Sargueta j Sargueta ne-
verde. ¡ amarilla. ¡ ira. 
Piez j Varas. í Piez ! Varas. I P iez ! Varas. 
¡ * I I I 
4 H i 749 • * t 
. . . 
. • • 
» • • 
• • • 
. • • 
. . . 
«í % f » t • • 
I I 
« '« * t I f f ... I * <i • » 1; s 
}, .. . • . r ' • r 
, *• * ' l • • . ¡ • . . %. J * », » '{ .. . t ' 9 
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1 1 
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! I 
• t « t ' «, . * ' • f « «I | } t « f f I, • i • 
12;366 
• • *..-<!.'«« «! í • • f • 5 16 { 4 5 
Por manera 5 que según este sumarioj se han remitido de las fábricas de Guadalaxara al almacén en todo el año de mil setecientos y quarenta : ciento y 
diez y ocho piezas de grana ? con tres mil setecientas quince varas, y tres quartas : ciento ochenta y ocho piezas de paño de color , con cinco mil sete-
cientas veinte y siete varas y quarta: sesenta y siete piezas de paño azul, con dos mil doscientas quarenta y ocho varas y media: doce piezas de paño blanco, 
con trescientas setenta y nueve varas : seis piezas de paño amarillo ? con ciento y noventa y quatro varas y tres quartas : ochenta y nueve piezas de paño 
negro ? con dos mil ochocientas cincuenta y cinco varas y media: ciento quarenta y quatro piezas de sargueta encarnada, con quatro mil quatrocientas setenta 
y una varas y tres quartas : seis piezas de sargueta azul ? con ciento ochenta y cinco varas f tres quartas : cincuenta piezas de sargueta blanca 5 con mil 




:s fábricasl año de mil se-
k s-
Razón de los géneros que se han remitido de las reales fábricas de Guadalaxara al almacén en el ano de mil se-
tecientos quarenta y uno. ,'• 
y.' 
Fechas de las facturas. Grana. ¡ P a ñ o color. 1 P a ñ o azul. \ P a ñ o blanco. 
Paño verde. 
'< Piez. 1 Varas. ! Piez . 
F a c t u r a r é de Enero de 1741. | 
Factura 2.5 de Febrero. 
Factura 22 de Marzo . . 
Factura 17 de A b r i l . . . 
Factura 2,6 de dicho. . 
Factura 26 de Mayo. . 
Factura í.0 de Julio. . 
Factura 11 de Julio , en vir-
tud de orden de la Junta 
Factura 22 de Julio. . . . 
Factura 12 de Agosto. . , 
Factura 7 de Setiembre, 
Factura 30 de Setiembre 
Factura 9 de Octubre. . . 
Factura 31 de Octubre . • 
Factura 28 de Noviembre 
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1 2. 
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Piez . ! Varas. 
94I 8.1262 
22.; 714:4 
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1 l:2-¡3844 
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204.0-4 108 3490 
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Paño amari- ; Paño negro, 
l io. i 
Ratina en-
carnada. 









Varas. ' 1 Varas. 1 P iez 1 Varas, i Piez ! Var . ¡ Piez 1 Var . ¡ Piez ¡ Varas. 
I 3 Í 4 0 7 I 
191595 
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Sargueta j Sargueta ! Sargueta 
azul. | blanca. ; verde. 
.' Sargueta i! Sargueta ne-
{ amarilla. | gra. 
'iez i Varas. \ Piez | Varas, ¡ Piez 1 Varas. 
Í 6 1 ! 4 7 4 i | - - i - - - . ! . . . j . • 
. . f ! 1 2 1 3 6 7 1 : , . . ! 
1815671 
• • 1 16|497*! 
651854; 
18155611 
3411031 í 5a; 16181• 
Piez I Varas. I Piez 1 Varas. 
12:366. 
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rüi 366I 
Por manera 3 que según parece de este sumario, se han remitido de las fábricas á este almacén en todo el año de mil setecientos quarenta y uno: cien-
to veinte y tres piezas de grana ? con tres mil ochocientas setenta y cinco varas: doscientas cincuenta y seis piezas de paño de color 5 con siete mil 
quinientas treinta y una varas y quarta: sesenta y tres piezas de paño azul, con dos mil quarenta y seis varas y quarta : ciento y ocho piezas de paño blanco., 
con tres mil quatrocientas noventa varas : diez y nueve piezas de paño verde 5 con quinientas noventa y una varas y tres quartas : diez y ocho piezas de 
paño amarillo , con quinientas noventa y seis varas y quarta : ciento veinte y cinco piezas de paño negro ? con quatro mil veinte varas y quarta: dos piezas 
de ratina de color ? con noventa y dos varas: trece piezas de droguetes 5 con quatrocientas veinte y tres varas : doscientas quarenta y cinco piezas de sargue-
ta encarnada, con siete mil quinientas y cincuenta varas : treinta y quatro piezas de sargueta azul 5 con mil treinta y una varas : cincuenta y dos piezas de 
sargueta blanca P con un mil seiscientas diez y ocho varas y quarta : y doce piezas de sargueta negra 3 con trescientas sesenta y seis varas y tres quartas. 
• i 
-o? ítíti sb .3 02 noo&u 1 .nos:£.M 
* C f ; ü 
•asu 

abricas de ño de mil VI.' se-
i 
Razón de los géneros que se han remitido de las reales fábricas de Guadalaxara al almacén en el año de mil se-
tecientos quarenta y dos/ -


















25 de Enero de 1742. 
8 deFebrero de dicho. 
1.0 de Marzo 
6 de A b r i l . . . . . . . . 
8 de Mayo. 
31 de dicho. , . . . . 
5 de Jul io. 
31 de dicho. 
1.0 de Setiembre. . . 
7 de dicho. . . . . . . 
1.0 de Octubre. 
15 de dicho 
31 de dicho. 
9 de Noviembre . . . 
1.° de Diciembre . . 
27 de dicho. 
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I 7 • é . . I * • e l . . * 1 I • I I •( • . . 1 * . . I . * • 
I 0 7 | 
. . • > . . . í . . . 
j l 
. . . j . . . 1 4 
( 1 
. . . 1 . . • 
3:902 234; 
3 ! 58 
1 
Drogue- j Sargueta en-
tes. i ca 
Piez 
• • • • • • €> • 









. . . . 
13°* i . * . 
12 
3 4 x ¿ j ? 143^ 
19 






7 3 ^ 
720* 
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• • « • 
• • « • 
® ® ® ® 
Sargueta ! Sargueta 
blanca* ; verde. 
Piez {Varas. 
. • « 
. • * 
12 








Piez í Varas, 
. • . . 
366 
• . . 
368 | ! ¡ . . . 
372| \ 
3731 ! 
* • • 
492 12 
190Í í . . . 
• | • * • • 
- i 






• • . 
* . • 
Varas. 
• • . . 
Sargueta ne-
gra. 
Piez 1 Varas, 
. • . 1 . . 
^ ¡ 3631 
I 2 ¡ 3 7 2 I 
a 4 ! 735* 
Por manera , que según parece de este sumario, se han remitido de las fábricas á este almacén en todo el año de mil setecientos quarenta y dos- cien-
to quarenta y nueve piezas de grana , con quatro mil setecientas cincuenta y quatro varas y tres quartas: ciento setenta y una piezas de paño de color 
con quatro mil ochocientas ochenta y seis varas y tres quartas: doscientas y veinte piezas de paño azul , con siete mil doscientas quarenta y una varas y 
-nedia: ochenta y nueve piezas de paño blanco , con dos mil ochocientas setenta y dos varas : doce piezas de ratina encarnada , con trescientas quarenta y 
una varas y media : cinco piezas de ratina de color y negra , con ciento quarenta y ocho varas y medía : quatro piezas de droguetes , con ciento treinta 
varas y media : ciento treinta y cinco piezas de paño negro, con quatro mil quatrocientas quarenta y quatro varas y tres quartas : doscientas treinta y tres 
piezas de sargueta encarnada , con siete mil ciento noventa y seis varas y tres quartas: treinta y ocho piezas de sargueta azul > con un mil ciento setenta y 
ocho varasj tres quartas : setenta piezas de sargueta blanca, con dos mil ciento y sesenta y tres varas : doce piezas de sargueta verde , cún trescientas 
setenta y seis varas: y veinte y quatro piezas de sargueta negra , con seiscientas treinta y cinco varas y media. 


ínacen desde prlrtf y tres , hasta fin de 
i 
Razón de los géneros que se remitieron de las reales fábricas de Guadalaxara al almacén desde primero de Enero de mil setecientos quarenta y tres , hasta fin 'de 
Octubre de él. 
Fechas de las facturas. Castor. 
Piez. 
Factura 7 de Febrero de 
Factura i.0 de Marzo.,., 
Factura 7 de Marzo 
Factura 30 de Marzo...., 
Factura 7 de Mayo....... 
Factura 1.0 de Junio 
Factura 8 de Julio 
Factura 30 de Agosto... 
Factura 1 1 de Setiembre, 
Factura 18 de Setiembre. 
Factura 11 de Octubre... 
Factura 19 de Octubre... 
Factura ai de Octubre... 
1743' 










7 8 7 I 
798* 
7 5 ^ 
ia5 
166 1 aapo 
Paño color. 















5 0 6 Í 
6 4 I 



























1 0 7 ^ 
250 
527I 
95 i 3 I I 4 
Paño ver-¡Paño ama- ¡Pañonegro, 
de. I rillo. ! 
Piez. 1 Var. ¡ Piez. ¡ Var. ¡ Piez. 
193 
1 1 l 6 
\ i ^ 







4 6 9 Í 
507 
5 16 ¡ 5oa§ 
284 
573 
18 ¡ 586^ . 98 ¡ 3079 
¡ Ratina de 
Ratina en- ¡ color y ne-
carnada. ¡ gra. 
Piez. ¡ Var. I Piez, ¡ Var. 
I I 1 301, 
687 
3cia | 1 
i j 64I 
_ 1. 






Pisz. ¡ "Var. 
48 | 1495 
48 ; 1506^ 
1 . . . » . , . . 
6a I 1939^ 
^9 '. W H 
1 • • • 













Var. Piez. ! Var. 
1 
1 • 
125^ ¡ 6 i 1864 
2631 ! i i ! 374* 
1 
4 8 8 1 5 " T i í l ó T i 









Resumen de lo remitido en los cinco anos. 
Año de 1739. . . . . . . . 
Año de 1740. . . . . . . . . . . . . ' 
Año de 1741.. 
Año de 1742. . . . . . . . . . . . . 
Año de 1743 











3 1 3 i l - - ! 
3 7 9 ° ••••! ,• 
349 119 i 59Ii-
aSja 1... 1 
3114 • . . . \ . . . . . . 





1 8 ¡ 586I 
4a113774 
1 0 5 ¡ 3 3 6 8 ^ 
8 9 ¡ a 8 ? 5 Í 
1 2 5 ¡ 4 o a o i 
13514444I 
98 ¡ 3079 
\ ______ 
5aa! 17768 






a3 1 óó3 ? ! 20 . 6o64j 














3 " l ! 
1854: 
1031! 
38 i 11784! 










I Ó I 8 Í | . 
2163 ! 
561^1 . 









791 i I I . 1 ; 1 1 • , ^ 
37493 • 104 ! 3196 | 198 {6141^; 18 • 5 6 6 ; ~ I a864 ¡ 1 1 4 ; 346? 
Por manera, que según el sumario antecedente ^ se han remitido de las reales fábricas de Guadalaxara á este almacén , desde primero de Enero de mil sete-
cientos treinta y nueve, hasta fin de Octubre de mil setecientos quarenta y tres: tres piezas de castor , con setenta y siete varas y tres quartas : setecientas y tres 
piezas de grana , con diez y nueve mil trescientas veinte y seis varas y media : ochocientas noventa y quatro piezas de paño de color, con veinte y seis mil qui-
nientas y quarenta y cinco varas : quinientas ochenta y nueve piezas de paño azul , con diez y nueve mil ciento y treinta y quatro varas: trescientas y catorce pie-
zas de paño blanco , con diez mil ciento sesenta y ocho varas y media : diez y nueve piezas de paño verde , con quinientas noventa y una varas y tres quartas: qua-
renta y dos piezas de paño amarillo , con un mil trescientas setenta y siete varas y tres quartas % quinientas cincuenta y dos piezas de paño negro, con diez y siete 
mil setecientas sesenta y ocho varas: veinte y tres piezas de ratina encarnada, con seiscientas sesenta y seis varas y tres quartas : veinte piezas de ratina de color y 
negra , con seiscientas y seis varas y quarta : diez y siete piezas de droguetes , con quinientas y cincuenta y tres varas y media : un mil doscientas y siete piezas de 
sargueta encarnada , con treinta y siete mil quatrocientas y noventa y tres varas: ciento y quatro piezas de sargueta azul, con tres mil ciento y noventa y seis varas: 
ciento noventa y ocho piezas de sargueta blanca, con seis mil ciento quarenta y una varas y media : diez y ocho piezas de sargueta verde: con quinientas sesenta 
y seis varas: nueve piezas de sargueta amarilla ? con doscientas ochenta y seis varas y tres quartas $ y ciento catorce piezas de sargueta negra, con tres mil quatro-
cientas sesenta y cinco varas» 
n 






Grana. ! de co-
Veras. Piez^ Varas. ¡ 
9 4 9 M 1 5301 



























7 5 4 
63i 
Por manera,-^en, por fin de Octubre de mil setecien^ 
squarenta y i ^ o de grana: diez mil trescientas diez y 
¿o varas 7 desventa y quatro varas y diez dozavos 
ípaño azul: d^nco : ciento setenta y tres varas y nue^ 
dozavos de p amarillo : seis mil quarenta y ocho varas 
cinco dozavoí'nada : quinientas sesenta y seis varas y 
nueve dozavo de droguetes : nueve mil quatrocientas ca-
Pee varas j u h J nueve dozavos de sargueta blanca: y 
1 ochocientas menor se expresa en ei plan antecedente; 
Razón de las piezas y pedazos que había existentes en este real almacén por fin del mes de Octubre de mil sete-' 
cientos quarenta y tres , y las varas de que se componen. 
Grana. Paño color. 
Piez.i Varas. Piez. ¡ Varas. 
30,6 ' 9 5 a o | 
75! 79741 
1 I 0 3 ^ 
P a ñ o azul. ! P a ñ o blanco. ¡ P a ñ o verde. 
Piéz. ¡ Varas. , Piez. 
8414 ¡ t o 6 
7 ^ i l 5 






. . 8 9 4 4 ^ | . . . j 3 9 9 4 ^ . . . . 
Varas. 
MSI 
P a ñ o amari. 




I I " 
P a ñ o negro. 
Piez. ¡ Varas. 
188 59594 
80? 








lor y negra. 
Piez. ; Veras. 
1 



























Piez. . VaiM. 
57 175a 
P o r manera, que componen las piezas y pedazos que quedan existentes en este almacén, por fin de O c t u b r e de mil setecien 
ho varas dos dozavos y medm dedo de paño de color: ocho mil quatrocientas noventa y quatro varas y diez dozavol 
e paño azul: tres nnl quatrocientas noventa y quatro varas , y un dozavo de p a ñ o blanco : c L m setenta y t L varas y T e ' 
e ozavos de paño verde : ochocientas sesenta y cinco varas y' dos dozavos de p a ñ o amarillo : seis mil quaL ta y o c h o va" s 
t cmeo dozavos de paño negro : seiscientas veinte varas y dos dozavos de ratina encarnada : quinientas sesenta v U s varas v 
nueve dozavos de ratina de color y negra : trescientas treinta varas y seis dozavos dedroguetes: nue " í q L t o d e ^ T c í 
ce varas y un dozavo de sargueta encarnada : quatrocientas quarentaV quatro varas, y n u e v e dozavos d í ^ 
ul ochocientas quince varas y tres dozavos de sargueta negra y de color¿ ; ^gun por mlnor se expresa en e pkn a^ ^^ ^^ ^^  
Tí 
v f i t a 


Razón de Inero de Enero de mil setecientos trein 
uarenta j tres 
verde. i P a ñ o amarillo negro . 
s-ÍVaras. |Piezas.tVaras, t P ^ ^ V ^ T ^ F k ^ I t Varas. 
A ñ o de 173a , n 
A ñ o de 1733 : ór. 
Junio para eml«. 
A ñ o de 1734 , 
A ñ o de 1735: 01 
de Junio para 
A ñ o de 1736 : ór 
de Julio para 
A ñ o de 1737 , n -
A ñ o de 1738 , na-
Añ© de 1739: pn 
de 24 de Abr í 
A ñ o de 1740, na- • 
A ñ o de 1741 , ÍT-
A ñ o de 174a 5 n;.. 
A ñ o de 1743 , n*. 
Total de lo remi 
I i 7 3 ? 2 
Por manra embarcar á Indias , desde primero de 
Enero de marenta y tres , en vir tud de las órdenes 
que van ex treinta y siete varas: un m i l seiscientas 
treinta y oiete varas y tres quartas: quince piezas de 
paño blance paño azu l , con m i l ochocientas quarent 1 
I tres varacientas veinte y nueve varas y tres quartas. 
IX/ 
Razón de los géneros que se remitieron aludías del real almacén desde primero de Enero de mil setecientos trei 
ta y dos5 hasta fin de Octubre de mil setecientos quarenta y tres. 
Grana. I P a ñ o color. P a ñ o blanco. P a ñ o azul. ¡ P a ñ o verde. 
Piezas. + 
í 
Año de 373a , nada • [ • 
A ñ o de 1733 : orden del Señor Don Joseph Pat iño de 17 de ¡ 
Junio para embarcar en los azogues.. . . . . ¡ 
A ñ o de 1734 , nada.. • !• 
A ñ o de 1735: órdenes de dicho Señor de 30-de Mayo y 2.8 | 
de Junio para embarcar en la flota.... [ 
A ñ o de 1736 : orden de dicho Señor Don Joseph Pat iño de 3 ¡ 
de Jul io para embarcaren los galeones. i 
A ñ o de 1737 , nada ?• 
A ñ o de 1-7 3 8 , nada. , • 
A ñ o de 1739! prden del Señor Don Juan Bautista de Iturralde, ¡ 
de 24"de A b r i l i 
A ñ o de 17405 nada , j 
A ñ o de 1741 , nada.. . . í 
A ñ o de 1742., nada 1 





Total de lo remit ido . . . . . . . . . . . \ 166 
Varas, tP iezas . + Varas, t P i e z a s . t V a r a s , f P i ezas . tVaras . + P i e z a s . t V a r a s . 
773? ! 3 7 ° 111289!i í 
703J 
0964 
416' • iiwz-k] 
> 1 
338 1112871' 




5 i 4 
l 
110871! i a 394 
5137 1 13638 1 5083711 15 480^ 57 18435 
P a ñ o amarillo. P a ñ o negro. 
Piezas, + Varas tP i ezas . + Varas. 







Por manera, que se lian remitido desde este almacén á la ciudad de Cádiz para embarcar á Indias, desde primero de 
Enero de mi l setecientos treinta y dos , hasta fin de Octubre de mi l setecientos quarenta y tres , en virtud de las órdenes 
que van expresadas: ciento sesenta y seis piezas de grana , con cinco mi l ciento treinta y siete varas : un mi l seiscientas 
treinta y ocho piezas de pan© de color, con cincuenta mi l ochocientas treinta y siete varas y tres quartas: quince piezas de 
paño blanco, con quatrocientasy ochenta varas y media:cincuenta y siete piezas de paño azul, con mi l ochocientas quarenta 




en este Alttetecientos treinta v 
mil seteeieñtc 
Razón de los géneros que se han entregado en virtud de órdenes de S. M . en este Almacén desde primero de Enero de mil setecientos treinta y 
nueve hasta fin de Octubre, de mil setecientos quarenta y tres. 
Grana. ¡ Paño de ! P a ñ o 
i color. ! blanco. 
P a ñ o | Paño Paño | P a ñ o 
azul, i verde. ! amarillo. . negro. 
¡Sargueta > 
¡ D r o g u e - Iencarna- ¡Sargueta 




j . . • • . i 2 8 i y 
Para algunos uniformes de criados de caballerizas: órden 17 de Noviembre de 1738 I n g i 
A l Estado mayor de Ciudad-Rodrigo : orden 21 de Enero de 1739 . 
A los Estados mayores de Ciudad-Rodrigo y Puebla de Sanabria : orden 10 de Agosto de 17-9 • 7 0 * 
Para el vestuario de los Guardias de Corps: órdenes 1.0 de A b r i l , 1 1 de dicho, y 2 de" Junio de i ^ o J i r ^ J 
A Don PedroBalcredi t , Teniente del Regimiento de Galicia : w d e n 10 de Setiembre de 17-8 ¡. . . ¡ 1 7 ' 
A - k * V ^ k * r.aballos Don Alexandro Fanchi : órden 30 de Enero de 1739. : . " l 2 ( 3 
A Don Maximiliano Banderage, Teniente agregado á San Felipe : orden 3 de Julio de 17-9 . ! . . . . \\ 5o6 
A los oficiales del Estado mayor de la Plaza de Alcán ta ra : órden 26.de Setiembre" de 1^8. L . l ' . i ' i i / 
A los oficiales del Regimiento de Infantería de España :' orden 24 d.e Octubre de I7 ' i9 . . . % , . ¡. / ? "J T^r> 
Para las Guardias marinas: órden 19 de Mayo de 1740; . . . . . . f . . . '> 
A 1 TÍ* r^n^ 0n!0 dzM.urgnh, Ayudante mayor de la Píaza de Badajoz: orden 23 de Mayo 'de 1740.T.. •. ? . \ 2 Í 2 l \ ' * " *1 ^ ' 
* * « • 1 • • 
T78 
646; 
ígimiento de Infantería de Ibernia : órdenes 29 de Mayo y' 8 de Junio de* Í 7 Í 1 . V. . / S 60%*' 
A l Regimiento de infanter ía deJiianda-: i órdenes 29 de Mayo y' 8--de^  Junio- de '1741.. . . . l ^ n " ' 
A i de Caballería de Alcántara : orden 4 de Abri l de 1741 ' ' tlr* 
A l Regimiento de Infantería de Burgos : órden 4 de A b r i l de 1741. . . ! 4 ^ 4 
Tara el vestuario dejos Alabarderps : órden 23 de Julio .de .1741. . . . . . . . . . *} 288 " 
A los oíicwks del R^mk'v.to do Fusileros de Montana : orden 23 de Julio de 1 7 4 1 / / *: 2 " ; - . 
±'ara el vestuario de ios trescientos, Guardias de aumento: órden i / d e Marzo-de .1741. . *! 637" • / * ' j 
A Estado mayor de la Artillería : órden 14 de Setiembre de 1741 . . . . . . . ' i 224 i " T ^ i 
A llegimieoto de Infantería de Navarra: orden 26 de Setiembre de 1741. . . . . . . . . . \ coc6 1* * ' ' ¡ ' ^ ¿ ^ 
A Regimiento de GabaUería.-de Caíatrava : orden 13 de Agosto de ,1741. . . J l iV *X.\ ' " \ o L T 






4 de Setiembre de 1741.! 
A los Estados mayores de las Plazas de Galicia : órden 3 de Mayo de 1741. 
A Don Joseph Caballero , Capitán del Regimiento de Saboya : órden 22 de Setiembre de 
A l Regimiento de Iníantena de Parma : órden 5 de Octubre de 1741. . . . . . . ^ í o7o 7 2 
12 d A l Regimiento de Infantería de Vitoria : órdenes 9 y 18 de Julio de '1741. . 
A l Regimiento de Lombardia : orden 26 de Mayo de 1741 * i o o 0 '\ * ' ' ' l ^ n í 2 d í 
A l Regimiento de Caballería de la Rey na : órden 4 de Abr i l de 1 7 4 1 . . , . . . V. . \ \V .* * í 1 4 4 * " ' í 3 i 
A l Regimiento de Infantería de Cataluña : órden 4 de A b r i l de 1741. . . . ; _ - t ^ ? . . . . . . . . . ^ 
A l Estado mayor de la Coruna : órden 3 de Mayo de 1741. . * . í ó ¡jSgó1 
A l Regimiento de Infantería de Sevilla : órden 14 de Setiembre de 1741 . . . . V . X i X~7 * X IÍA TrVJ ¡{ 





. • • . . i • • 
-7 
f I2 «• 
*• r i /• 
• . • 1 * * . • . , » . 
i 1 ! 
• . » 1 • • • • » 1 • « • » . 1 • » 
. • i • • . » 1 • • • * . 5 • 
. . .! 
i . 
• • , , « . 
53^ i 
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Continua lo entregado. 
I Grana. ¡ Pan® de i P a ñ o ¡ Paño ¡ P a ñ o Paño 
Sargueta ( » 
P a ñ o I Drogue- j encarna- Sar gueta r Sargueta 



















* te Don Felipe : orden 3 de Noviembre de* 1741. ; ¿ i 1 : \ : l ; % 
Reginrriento de Infantería de Górdova : orden "3 de Febrero de í . . . . . . . .1 390 ¡ 24 j 230 j 
Regimiento de Infantería de Vitor ia: 'órdenes 14 de Diciembre de 1741, y 26 de Marzo de 1742. i 373Í.J i • j 
•Contador de-Resultas , que tomcr 1a cuenta de la Tesorería de las fábrkas. \ 6 \ | \ 
' Regimiento4 de; Infantería de Ultónia : órdenes 4 y 24 de* Setiembre' de 1741. ; . . f 373' 
Regimiento de Infantería -de Lisboa : órden 4 de Diciembre de 1741. . . i 364 
-Contador "de Résultas que tomó la cuenta de l a Administración. . . . . . . . . . . . » 6 
•primer * Batallón del Regimiento de Aragón ~ 'orden 17 de Julio de 1741. . . . . . . . . 150 
D©n Pedro Di ip in- , Capitán •del Regimiento' de Brabante : órden 29 de Setiembre de 1736. r- . . . - i j f ^ ] • i i .. .' . . i 34 i 
Regimiento de Infantería de la Corona : órden 23 de Jüí io de 1741. ; . . . . . . . . • - i . . . . . • 788?, \ 579;, I . . . . . j «. . . . . \ . . . . .« 
primer Batallón del Regimiento 6de España : órderi 22 de Agosto de 1742. . . . . . ; . í . . . . . | . . . . . j 240 1. . . . . i 180 I j . . . . . j . . . . . i 
«Regimiento de Infanteria de'Saboya : orden 3 de Febrero de 1742. . . . • . ; • ' . . . . i j . . . . . i 387 
de Dragones de Francia-:" orden 27 de Julio de 1 7 4 2 / ; . . . . . . , . . . . | . . . i . 
Don jácx>me Andriani- órden 10 de Marzo de 1743. 













» . ! 
r 6 ! 
-6 \ 
126 i 
n i , 396á n9. 
147 
11 
2 C 2 
A6 
j 9 9 Í 9 ^ j 9 6 0 1 ^ | i6089^¿ i 8 7 6 0 ^ i 383a ¡ 500^ ^3322^1 I O I 6 , '^11^16^:, j 1456^ 340 
Por maiierá ^cjiie-ségun éste^üñpiaHo] [se] Jiagi ehjtfegadQ^éíí él^Almacen exi- Virtud d¿ 1^ órdenes citadas desde primero de Enero de mil setecien-
tos treinta y nueve ? hasta fin de Octubre de mil setecientos quarenta y dos, nueve mil novecientas diez y nueve varas 5 cinco dozavos y un dedo 
dé gtáná : nueve mil seiscientas y una varas 5 tres dozavos y dos dedos de paño de color : seis mil ochenta y nueve varas ? tres dozavos y un dedo 
de paño blanco t ocho mil setecientas sesenta varas > diez diozavos y tres dedos de paño azul: trescientas ochenta y tres varas ? y dos dedos de paño 
v^rde': qúiíiientas varas \ nueve;dozavos y, dos dedos de paño amarillo: tres mil trescientas veinte y dos varas > diez dozavos y tres dedos de paño ne-
gro>: ciento una varas y seis dozavos de droguetes : catorce mil novecientas once varas y nueve dozavos de sargueta encarnada : un mil seiscien-
^ t t ó ^ e í i t á y sietéj varas y 'pnce dozavos dp.sargueta blanca i ,f un mil, quatrocientas Cincuenta y seis varas y seis dozavos de sargueta azul: y trescien-
tás y. quaranta5 varas:def sargueta :Verde;;.• • - y . . * . j . * . .j 
P a ñ o I Drogue-
negro. ; tes. 
Sargueta • 
encarna- ! Sav gueta 
da. » blanca. 






Sargueta 1 Sargueta 






190 r 3 4 ° 
396á I I 9 3 
147 1 252 1 • 
11' 4rf 
primero de Enero de mil setecien-
Ve varas, cinco dozavos y un dedo 
Seve varas , tres dozavos y un dedo 
'y tres varas , y dos dedos de paño 
X I . 
Razón ^3r<iCas ^e Guadalaxara á este 
ajmactreinta y nueve y hasta fín de 
ta y tres. 
i -
3* 
Factura de 9I 
Factura de9 
Factura de 34 
Factura de h i 
Remitidos sfg" 





























70 j 2070 
185 i 5391Í 
po fábricas de Guadalaxara á este real alma* 
/ % ! de Octubre de mil setecientos quaren-cen . des • ^ . 1 . . f ^ ^ ? veinte y un mil quinientas y ocho varas: 
y tresas ^ oci10 varas : ochocientas quarenta y 
jumient^ tres varas y media : y ciento ochenta y 
' .^P^funa varas y quarta : las quales se han di r i -
ído á 1c 
X I . 
Razón de las beatillas que se han remitido de las reales fabricas de Guadalaxara á este 
almacén y desde primero de Enero de mil setecientos treinta y nueve y hasta fin de 
Octubre de mil setecientos quareiita y tres. 
Factura de primero de A b r i l de mil setecientos treinta y nueve. 
Factura de veinte de Mayo de mil setecientos y qu a renta 
Factura da veinte y uno de Octubre de mi l setecientos quarenta y uno 
Factura de 27 de dicho mes de Octubre, y año de mil setecientos quarenta y uno. 
Remitidos sin factura para encaminarlas á los departamentos......... 




































5193 i 90 
7i6|- 3 25 
8858|i 








Por manera que según el sumarlo antecedente ? se han remitido de las fábricas de Guadalaxara á este real alma-
cén ^ desde primero de Enero de mil setecientos treinta y nueve ? hasta fin de Octubre de mil setecientos quaren-
ta y tres : setecientas cincuenta y tres piezas de beatillas encamadas 5 con veinte y un mil quinientas y ocho varas: 
quinientas y cinco piezas de beatillas azules 5 con catorce mil quatrocientas y ocho varas : ochocientas quarenta j 
una piezas de beatillas blancas , con veinte y tres mil setecientas sesenta y tres varas y media : y ciento ochenta j 
cinco piezas de beatillas amarillas ? con cinco mil trescientas noventa y una varas j quarta : las quales se han ánh 





.leuden los ¡ , XI1 
Razón de lo que comprehenden los planes antecedentes. 
Vendido por menor en los cinco años. , ' w , . . 
Vendido ppr mayor en dicho tiempo. . 
Remitido de las fábricas en todo él. 
Piezas y pedazos existentes por fin de Octubre de 
E m i t i d o á indias desde primero de Enero de 
hasta fin de Octubre de 1743. 
Lo que se ha entregado en los cinco años, , , 
I743' 
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Remitidos de las fábricas y dirigidos á fos departamentos de mariha. 
f f f 9 9 f f f ® «t 
Encarna-
da. 
!' A z u l . ! Blancí 
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varas^ebeo d o ^ " : d f p ^ ñ o d e S ? To^cUtSZl^^ " T ^ " ^ 7 ^  dÍeZ d0ZaVOS ^ CÍnC0 0111 1 - ^ c i e n t a s quarentay quatro 
de paño verde • ciento t r» inf7 v ,„V JlrL ? T - y qu1atro vÍ,ias' ^ tff8 doi!avos de Pano a2"1 = sdscientas quarenta y nueve varas y once dozavos de paño blanco : trescientas y trece vara» 
doJvos de ^ de ^ am:,il l l0:- qUaÍr0 r l Setec¡entas n0venta y 1,1,3 varas y tres dozavos ^ Pañ0 " V o : q^renta y cinco Varas y dier 
tas se^ta y o c L var V oThT doz7voS H ™ ' , l T ^ ^ ^  ^ COlOÍ fíegV' CÍent0 quarenta ^ siete v*ti5 ' ^ siete dozavos de droguetes: cinco mil ochocien-
ce doTa^ de saraue^ 8 encarnada: qnatroc.entas d.ez y siete varas , „ y un dozavo de sargueta azul : dos mil quinientas veinte y nueve varas y on-
dozavo d fargv f negrb • po; r ™ ' „ d ' L Z ^ e n ^ o - ^ U 8 S T * * * ™ ^ T ^ V ^  ^ T d0ZaV0S de SargUeta amaril,a = ^ m» treinta ^ l - ^ 0 v a w Jocho 
ocho varas, y tres dozavos de paño azul qu t r c i L diez ; Z l ^ T v luZ?Z l ^  u f ^ grf " ' ^ 0.Chenta y qUatr0 VaraS y treS d0ZaV0S de pa'n0 de color : s e ^ i » t a s noventa y 
nueve dozavos de ñaño amarillo • do, m 1 o r h ñ ^ n ! ff„ ' J * y se,s dozaJvos de Pano Manco: ciento cmcuenta y quatro varas y seis dozavos de oaáo verde : doscientas treinta y dos varas y 
q ü a r e n f ™ J rls d^ 'argüí a azu : mil e t S n r e n t a V o L r i a V T r s ^ l 0 ^ t ^ f ^ ? ^ ' y SeÍ¿ dOZaVOS de encar"ada novec'cnÉas 
y mil y quatro varas de sargueta negra remitWorde las fábricZ Z ZhTr- 'S l : S'Sfnta y <luatr0 ^ " Z de sarglieta verde: ciento ^ se5enta varas ^ nueve dozaTO3 de sarg"eta a"'a"lla: 
azul • diez mil cLnto se ent^v ochl t ^ - H ? ! ! L Ü A - \ , d h0S ClnCO anOS : S °TENU ? siete varas y nueve dozavos de cas*or : ^ Y "ueve mil ciento y treinta y quatro varas de paño 
paho^marilTo : l e ? y = ql""'e"t.a^ "°venta y una varas y nueve dozavos de paño verde : mil trescientas setenta y siete v a " y nueve dozavo^ de 
de color y negra qu^ntntas l e u e n t a T ^ ^ ^ ^ d l ' t L L 8 ^ Se'SC.ie"tas sfsentaT tres varas' Y niieve d o z a ^ ^ encarnada : seiscientas y seis varas y tres dozavos de ratina 
de sarguel ™ U s T Z T j ¿ ^ " ^ f 7 TgWU = tfe mÍ1 CÍento y n0venta y seÍS varaS 
ta amarilla : y tres mil quatrocientas sesenta v cinco vLTL ^rl Z^^ . quinientas sesenta y seis varas de sargueta verde : doscientas ochenta y seis varas y nueve dozavos de sargue-
y dos dedos de grana! def de '743= ^ v e mil quinientas cincuenta ¡ dos varas , cinco dozavos 
trocientas noventa y quatro varas , y un d o z a v o ^ ^ ^ ¿ ^ 0 ^ d ^ ' T ocho AmÚ quatrocientas noventa y quatro varas y diez dozavos de paño azul : tres mil qua-
mil y quarenta y ocho varas, y cinco dozavo» de p ño negro s ^ v . r J ^ y 7 doz/vos d« Pai10 v"d<= = ochocentas sesenta y cinco varas y dos dozavos de paño amarillo : seis 
trescientas y treinta varas , y seis dozavos de droguetes nulve m T a ^ S S / dozaVOS de rat'na e!lca"lada = qu'mentas sesenta y seis varas y nueve dozavos de ratina de color y negra: 
ta blanca : . y un mil ochocientas y quince varas | r dozavos ^ sar u e t a ' ' ^ VaraS.;! J u " d°?av° de sarg«eta g a r u a d a : quatrocientas quarenta y quatro varas y nueve dozavos de sargue-
y siete varas7de grana: cincuenta mi l ochocie, s S Indias dei;de P""1"0 de Enero de ^ ^ «» ^  Octubre de 1743 : cinco mil ciento treinta y 
varas, y seis dozavos de paño blanco : y seis m 1 selckntas veinti ú n J e v ™ . P 0 ^ : mil ochocie1ntas 1™ent* Y tres varas' Y seis dozavos de paño azu!: quatrocientas ochenta 
vecientas diez y nueve varas, cinco dozafosv un 7 T • ' ? ^ d0Z3TOS de pi!l0 negr0 : 56 han clltregado en los CÍncb años , en virtud de órdenes de S. M . nueve mil no-
tres dedos de pVno azul : smi^ochenta y nueve varas tr§e toavoTrunmlTIntaS'UnMV3raS' l dOS dedOS de pi'a0 de Co!or : OCho ^ setecientas se^ta varas > diez dozaTOS Y 
dos dedos de paño amarillo : tres mil trescilntas vein e v' do t r ! ? 1 A F'^A ^ A trSsclentas ochenta Y tres varas ' Y dos dedos de paño verde : quinientas varas, nueve dozavos y 
ras y nueve dozavos de sargueta e n ^ S 7 • ^ ^ A ^ " 0 negr0 : C,ent0 y Una varas Y 5eis d o z a v « ds droguetes : catorce mil novecientas y once va* 
trescientas y quarenta v a r ^ s " Ty s e ^ d i j r f i o ' ¡ ¿ V ^ Z ^ M ^ / c ! ^ T ' 1 niil f v ^ T 7 f 0 ^ * ? TaraS > ^ dozaV08 de sarg-ta blanca : Y de beatillas encarnadas - catorce mil Quatrocientas v L-hn departamentos de Mauna de Cádiz Cartagena y el Ferrol en los cinco anos dichos : veinte y un mil quinientas y ocho varas 




Tin 23 de Enero de 1744 se comumc6 por 
el Señor Marques de la Ensenada la orden que 
sigue á la Junta de Comercio. 
Medios propuestos para la salida de ios género*. 
Enterado el Rey de la abundancia de pa-
, ños de Guadalaxara que hay en los almacenes, 
,, y'deseando que se saiga de ellos sin perjuicio 
, de mi Real Hacienda ni del vasallo : manda 
,, S. M . que á este fin proponga con Ja mayor 
, brevedad posible la Junta .de comercio lo que 
, se la .ofreciese y pareciese , y lo participo á 
, V.SB para que haciéndolo preserve á la misma 
, Junta tenga cumplimiento : Dios & c . r Señor 
, Don Francisco Fernandez de Samieles. 
Hizo la Junta ., en virtud de es taórden, su 
consulta en 6 de A b r i l . : en ella expuso .que las 
jeferidas reales íabrícas d£ Guadalaxara debían 
ser reputadas por .alhaja del renl erario, y fisca-
les los géneros que produxese , mayormente 
atendiendo .al universal sentimientovque.arregla-
do á las leyes , no admite ya distinción entre 
patrimonio de los Principes, Real erario y Fis-
co , siendo también cierto que el interés del 
fisco , envolvía precisa uti l idad púb l ica , de 
que inferia que le competen los mismos p r i -
vilegios que tiene el derecho establecido á fa-
vor de la causa pública lo qual procedia 
con superior razón en las referidas reales 
fábricas de Guadalaxara , baxo de la regla .dc 
que han de servir,no á conveniencia alguna del 
-real erario n i W íucriim captandum vcuy,a circuns-
\ -ancia hace mas seguros y legítimos ios pr iv i -
legios fiseaks, no como respectivos al aumento 
.del 
del real erarlo, sino al bien comnn del resbble-
cimiento de nuestro comercio y extensión del 
extrangero , para impedir la extracción de los 
caudales de que con él nos privan , en que no 
podia dexar de versar la mas considerable pú-
blica utilidad y á que era consiguiente que pu-
diesen ser compelidos los mercaderes de paños, 
roperos, y demás tratantes de estos géneros , á 
que para el abasto de sus tiendas se surtiesen del 
real almacén y comprasen los que se labran en 
las citadas reales fábricas, por ser cierto que el 
beneficio de Ja causa pública hace justa la com-
pulsión de los particulares á que compren , ven-
dan , den , ó tomen en arrendamiento las cosas, 
por cuya enngenacion ó adquisición es regular* 
mente necesaria su libre voluntad y consenti-
miento, y por ser esto así era constante, que si 
el público de una ciudad ó el fisco , tuviesen 
abundancia de alguna ó algunas especies comer-
ciables , de forma que necesiten vender las por-
ciones que de ellas les sobren y que no hallan 
compradores , pueden obligar á sus subditos á 
su compra por el precio justo , tan rigurosamen-
te que tendrán éstos la misma obligación aun-
que dichas especies estén viciadas ó corrompi-
das; de donde sin duda tomaron motivo nues-
tras leyes reales para mandar , que si en la ven-
ta de bienes de los deudores fiscales no hubiese 
compradores que entren en ellos , puede el 
Juez apremiar á la persona que le pareciere á 
que los compre,precediendo su aprecio , sin que 
pudiera parecer exuberante este privilegio en 
el fisco , gozándole como le gozan también los 
hermanos del honrado concejo de la mesta, 
quan-
, ' (^49) 
quando se venden bienes de particulares para 
que con y i piecLO se les resarza el daño que M-
;cieron á sus ganados; y que teniendo toda esta 
obligación los subditos á comprar los bienes 
,-dei fisco era preciso que sea' mas justa en los 
mercaderes de paños á comprar .los géneros de 
dichas reales fábricas , puesto.que están preci-
sados- por razón de sus oficios, á comprar para 
el surtimiento de sus tiendas , y que solo se les 
obliga en este caso no á que compren ^ pues lo 
han de hacer en . qualoliiiera acontecí mieato y sino 
á que compren los del fisco antes que los de otro 
qualquiera particular, por cuya razón es también 
notorio el privilegio fiscal , de poder el Princi-
pe precisar á sus vasallos á que antes que de 
otros usen de sus molinos , hornos , carncccrías, 
y pastos) especialmente quando no lo hace con 
el íin de utilizarse privadamente , sino por el 
•beneficio y aumento de su erario.- Por esta re-
gla mandaron en Ñapóles los Señores Reyes de 
-Aragón , y precisaron á los ganaderos de aquel 
reyno á qucllcvasen sus ganados á las dehesas de 
la Pulla , y les prohibieron que los pastasen cu 
.otras ningunas dehesas ó prados de particulares: 
que todo lo referido persuadía que puede 
S. M . y tiene derecho á precisar á los mercade-
res á que compren los géneros de las referidas 
fábricas , y que por la misma regla , por la qual 
es común que no solo pueden , sino también 
que deben los Principes usar de este privilegio, 
para dar uso y hacer que fructifiquen sus molL 
nos, hornos , y pastos, era consiguiente que tu-
viese S. M . igual obligación á practicar el re-
•ferido derecho con los mercaderes , en fuerza 
Tonu X F . I i de 
(250) 
de la misma obligación en que le constituye str 
«oberania , de procurar el restablecimiento del 
comercio y fábricas de estos reynos , y que ser-
viría la práctica de dicho privileg¡o,para evitar 
como se evitarían en gran parte por este medio 
los fraudes que se cometían en las entradas por 
los puertos de estos géneros extrangeros, así en 
la paga de los impuestos sobre ellos, como en 
la ilegalidad de los registros que se hacen de d i -
chos géneros y en la calidad de ellos, introdu-
ciéndolos faltos de ley , y no arreglado á nues-
tras leyes y ordenanzas, á que se llegaba la ma-
licia con que en este punto procedian los mer-
caderes , creyéndose públicamente que el mo-
t ivo de negarse á comprar los paños de las rea-
les fábricas en la forma que les propusieron 
Don Joseph de la Quintana y el Marques de 
To¡ renueva , no era otro que el de que el pu-
blico no sepa los precios á que ellos los com-
pran , como se supiera tomándolos de las rea-
les fábricas, para tener por este medio libertad 
de subirlos á su antojo, como lo logran con los 
extrangeros, en cuyas compras no es tan fácil 
averiguar los precios ni los excesos con que los 
venden , comprobándose estas máximas de los 
mercaderes á vista de la resistencia que hacían á 
comprar los paños de dichas fábricas, sin em-
bargo de ser preciso en ellos que experimenten 
mucha mayor utilidad de precios que en los ex-
trangeros , respecto del ahorro, con que llegan 
á esta Corte de conducciones y gavelas: de que 
infirióla Junta el beneficio de que también pri-
van al público , pues pudiéndoselos vender á lo 
acomodado de los precios que permiten dichos 
ahor-
ahorros, se los venden á mucho mayores , cu-
yo daño cesaría con la práctica de este privile-
gio fiscal, y que pudiendo, como puede S. M . 
comunicarle á otras qualesquiera tábricas pro-
duciría notable aliento en los naturales para pro-
mover muchas fábricas, formando á este fin 
compañías á exemplo de la de Caracas, viendo 
por este medio , asegurado el despacho de los 
géneros que ellas se labraban. 
Por todo lo qual pidió, que constando por cer-
tificación de los fieles de la Aduana de esta Corte, 
y por relaciones juradas de los diputados y repar^ 
tidores de los gremios de paños y roperos el nlime-
ro de los individuos de ellos , y de las" varas dé 
paños y granas de la clase correspondiente á los 
mismos géneros de Guadalaxara , que podían al 
poco mas ó ménos despachar por año cada uno 
en su tienda , se apremiase á los diputados y re-
partidores á que en cabeza de sus respectivo^ 
gremios las tomasen del real almacén y las re-
partiesen entre sus individuos con proporción á 
los caudales y comercios de cada uno en la for-
ma que lo hacia el de holandillas con las que de 
su cuenta labraba, ó como les fuese mas útil , apre-
ciándose primero por personas inteligentes, y que-
dando responsables y obligados insolidvm los 
gremios y sus individuos á pagar sus precios á 
S. M . en la forma y plazos , y con las calida-
des y condiciones que se conviniere entre ellos, 
y la persona que á este fin se diputase por la 
Junta, y tomando para ello las demás provi-
dencias que tuviese convenientes. Con efecto 
se pidieron por la Junta la certificación y re-
laciones referidas , quando estaba la Junta tra-
l i 2 tan-
tando este asunto ; se corto por'entonce5; ta 
fuerza, del dano de la detención de dichos 
géneros, en el almacén con el ailtimo, envió 
que de ellos se./hizo á Cádiz,, para Indias y ; se 
paró el curso de-la instancia, por si la guerra, 
que ya amenazaba con los Ingleses presentaba 
alguna ocasión favorable á su mejor despacho. 
; Declarada.l.a guefra, continuando la Junta 
su zelo contra el referido daño , dió orden en 
9 de Julio de 1740 , al presidente de la casa 
de la contratación en Cádiz para que avisase si 
en aquella coyuntura se podria lograr -la breve 
y útil salida de los paños que sobraban de 
Guadalaxara , respecto de que faltando la in -
troduciota de los de Inglaterra, se consideraban 
ya consumidos los que antes de la guerra habían 
entrado , y siendo asequible este intento dixesc 
qué piezas y de qué colores se podrían remitir, 
y á qué persona de su satisfacción, que mejor 
desempeñase la idea de la Junta. Tampoco tuvo 
progreso alguno, por haber informado aquel 
presidente dificultoso su logro con el mptivo de 
no haber causado en Cádiz novedad la Ínter-
n i pe ion del Comercio Inglés , y mantenerse 
de muchos años á aquella parte el de paños de 
aquella plaza , con los de Francia y Holanda, 
de que estaba muy proveído el País , y á ios 
quales se acomodaban mejor los comerciantes y 
mercaderes , porque aunque no eran mejores 
que los de Guadalaxara , eran siempre prefcrU 
dos en el despacho, á causa de que por conse-
guirlo los extrangeros los vendían á plazos lar-
gos , y mas baxos precios que los. de España,9 
aunque perdiesen en ellos ? con ia esperanza de 
re-
é 0 $ 
resarcir este daño con el atraso de nuestras fa-
bricas , sin embargo de lo qual ofreció inducir 
I algunos mercaderes á que surtiesen sus t'ien-
das de panos de Guadalaxara , llevándolos, de 
Madrid á Cádiz de su cuenta , para excusar á 
S; M , la costa de la conducion , y de poner en 
aquella capital un almacén , de cuya resulta 
avisada, lo que no executó. Manteniéndose 
siempre la Junta á la vista de esta, importancia 
acordó de oficio en los días 9 , 22. y 29 de No-
viembre de 1753, se pidiese diferentes noticias 
& Cádiz , al almacén de Madrid , y á la Conta-
duría de las fábricas de Guadalaxara para saber 
á punto fixo los envios de estos géneros^ hechos 
á Cádiz para Indias y otras partes , y su parade-
r*o: las varas que-de paitos y sarguetas se ha-
bian vendido,en el almacén desde primero de 
Enero de 1739 -» que. piezas habían sacado los 
mercaderes de Madrid-para surtir sus tiendas y 
se habían llevado á otras ciudades de la penín-
sula : las que de panos , sarguetas , y beatillas 
desde entonces se habían traído de las fábricas ai 
almacén : las que existían en él enteras y em-
pezadas ó en retazos , y las que ;sc habían en-
tregado á regimientos, y otras. personas sobre 
lo qual informó en dicha Contadur ía , que en 20 
de Diciembre de 1729 , 30 de Enero , y 2 de 
Marzo de 1730 , se remitieron de las fábricas de 
Guadalaxara á Cadiz- con orden de Don-Josepii 
Patino, 580 piezas de panos •y -granas con 18^393 
varas y media , y ciñéndose á sola esta cantidad 
la certificación de la Contadur ía de Guadala-
xara , sobre el, primer envió á Cadiz,informaron 
Don Francisco de Varas, y Don Alcxo Rubal 
ca-
( ^ 4 ) 
caba , que se hizo en dos meses, y en el de N o -
viembre de 172,9 uno de 836 piezas con 268494 
raras y media , y embarcó en la flota de tierra 
firme , comandada por Don Manuel López Pin-
tado , del qual se retornaron á España en capi-
tana y admiranta , que volvieron por Junio 
de 1732, 1.5698834 pesos líquidos y libres de 
todos gastos , y sin constar de envío alguno an» 
te rio r , ni de embarco de estos géneros que sé 
hiciese en la flota antecederte , comandada por 
Don Carlos Gr i l lo , expresaron los mismos Varas 
y Rubalcaba que sn dichas capitana y almiran-
ta de la flota de tierra firme que comandó Pin-
tado , vinieron 368287 pesos entregados por el 
Consulado de Lima , como procedidos de pa-
ños de cuenta de la Real Hacknda 'que por nó 
haberse podido vender en puerto se entre-
garon á la diputación del comercio de Lima: 
Que en Junio de 1733 se remitieron del alma-
cén de esta Corte á Cádiz , y embarcaron con 
los azogues del cargo del Conde de Bena,452 pie* 
zas "con 139798 varas y media, y produxeron 
669311 pe sos, un reales y 26 maravedises deba-
ta doble líquidos que traxeron en Agosto de 
1734 la Capitana , y Almiranta: Que en Juitio 
de 1735 se enviaron del referido almacén á Cá-
diz , y embarcaron á Nueva España en la •flota 
á cargo de Pintado 530 piezas, con -i6022o-va-
ras- y medra; su valor en España de 719794' pe-
sos extrangeros , y treinta maravedises d:e pla-
ta', con gastos, derechos , y fie tes, de que no se 
hallaba particular retorno, si ya no es que en-
trase este defecto en la cantidad de ^48932 pe-
sos , que enr i*-Capitana Almiranta-d^-aque-. 
. \ Ha 
tes) 
Ha flota se enviaron de la Caxa Real de Méxi-
co , procedidos de diferentes ramo§ en coofoso 
de la Real Hacienda : que en Julio , Agosto, 
J Setiembre de 1736 se llevaron del citado ai-
macón á Cádiz 592 piezas., con 14^901 varas y 
media , como lo informaron Varas, y Rubalca-
ba , que. en el que hizo el Contador del 
almacén , dice fueron solo 452 piezas , con 
149095 varas y media , que embarcadas para su 
venta en Portovelo el ano de 1737, en a^s naos 
que^eómandé Don Blas de Leso^no habían pro-
ducido retorno alguno , ni se sabia su parade-
r o , habiendo sido su valor en España , con gas-
tos , derechos , y fletes 68^366 pesos fuertes 
y 5 reales de plata , y que últ imamente en M a -
yo de 1739 se pasaron á Cádiz del mismo alma-
cén 650 piezas, con 208015 varas y media de pa-
ño á embarcar para-su venta á ¡Nueva Espafsa en 
la fío ta que había de salir aquel a ñ o , y no tuvo 
efecto , por lo qual se hallaban almacenadas 
en C á d i z , y de ellas avisaba Rubalcaba, envia-
ría porción en la Fragata de S. M , (llamada 
el Conde de Chinchón ) que se estaba aprestan-
do , y que sucesivamente se enviaría el resto en 
las ocasiones que se fuesen ofreciendo : que de 
las diligencias practicadas para la -averiguación 
de las cantidades , que de los expresados géne-
ros se labraban en aquellas reales fábricas, y te-
nían despacho en el almacén de esta Corte , re-
sultaba el crecido exceso , que aquellas hacían 
á estas , c©mo se dexaba ver de ser mas de 508 
varas de granas, p a ñ o s , y ratinas, lasque se 
hallaban en ser en el almacén por el mes de Oc-
tubre pasado , después de haberse enviado á I n -
dias 
dbs desde ol1 ano de' 1729, por lo menos 2V)%o 
piezas , con 10.1428 varas ele p a ñ o , y distri-
buido en'vestuarios , y en diferentes pagos he-
chos de cuenta dé la Real Hacienda , desde pr i -
mero de Enero de 1739 , hasta fin del-referido 
mes de Octubre , 38^754 varas ^ sin-las que an-
tecedentemente hubiesen- tenido los mismos , é 
iguales destinos, de'que se infería que no sien-
do fixos ni seguros estos empleos, y aquellos en-
víos á Indias^se mantendría siempre en pie- el 
•riesgo de que faltase considerable despacho á>los 
• referidos - géneros, y "que^  aunque se continuasen, 
sería siempre este comercio peligroso á la Real 
Hacienda , y á las fábricas; porque aunque fue-
• se conveniencia del Erario pagar con ellos al-
gunas de sus deudas, traería-el daíio de-impedir 
las demás ventas del.almacén y- revendiéndolos 
á menos precio los'acreedores que'los tomasen, 
'• desacreditarían la fábrica, como había sucedi-
d o , y representó la Junta á Don Joseph del 
Campillo , á fin de que dispusiese quedos panos 
que se entregasen por cuenta de sueidos s. se sa-
casen fuera de Madrid ; y el embarcarlos á I m 
' -días , -ocasionaba el que sufriesen los riesgos que 
padecía este comercio, y la conservación de-la 
fábrica , que dependía en mucha parte de los 
caudales que habiam de-producir las dilaciones 
de su retorno á- España , como estaba sucedien-
do en los embarcados en los años de 1735 , y 
1736, de cuyos-paraderos se dudaba con los 
enviados á Cádiz el de 1739, que aun se man-
tenían almacenados en aquel- Puerto, fuera'que 
debia creerse , que usasen en Indias los Extran-
jeros de' ios mismos ardides con- que lograban 
en España , preféreneia en el despacho de susgé« 
ñ e r o s , para impedir el de los de estos rey nos, 
como se vió en los paños que se enviaron en la 
fíota del cargo del Pintado; é informaron Varas, 
y Rubalcabas, que no habiéndose podido ven-
der en Puertovelo , se entregaron á la Diputa-
ción del comercio de Lima , cuyo Consulado 
entregó su precio , y tiene noticia la; Junta de 
que se le apremió á que los tomase y pagase 
pudiendo presumirse que en la misma forma se 
logró el despacho de las demás porciones de pa-
ños que habían tenido retorno de las remitidas 
á Indias, 
Con estos presupuestos, p id ió la Junta á S.M.. 
se precisase á los mercaderes á que comprasen 
los géneros dé la mencionada real fábrica, funda» 
da en el uso de la referida regalía : y viendo que 
con ella se respondía á todos los expresados in-
convenientes , y aseguraban todas las conve-
niencias públicas, en que estaba apoyada;.; por 
estos motivos insistió en la referida instancia; 
añadiendo r la de que no se ciñese á los gre-
mios de paños y roperos de Madrid , para que 
á solos estos se precisase á que comprasen del 
almacén de Guadalaxara en cada un año los 
géneros que se considerase podían consumir en 
sus tiendas, sino generalmente á todos los mer-
cadere& de las capitales de estos rcynos-, que en-
tendiesen en el comercio de estos géneros vpa-
ra que se hiciese ménos gravosa esta providencia; 
Y que igualmente se surtiesen de ellos para los 
pedidos para los embarcos de flotas, enviándosc 
en ellas algunas porciones,para que divididaen-
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tre to Jos los vasallos de S,M, se filciese' fnas1 tole-
rable; quedando al cuidado déla Junta hacer con 
ju s ti 6 ca iia* p ro p o r g i o n el- s m ala m i en to d e- \ a s ca o -
t i da des í> :qn& dé Vos. referidos góinerps habían de 
repartirse á 'cada -gremio vdarplazos--•convenien-
tes para la pa-gá de-sus precios , y poner-en los 
ajustes las razones- que se tuviesen por : razona-
bles , para que se lograse tan importante fin, 
, - Que esta- providencia - fuese:;b-axo de las pre-
cisas circunstancias de que no se hubiese-de 
vender por menor en el real'aloiaceti de Madrid 
género' alguno de los que se labrasen en las c i -
tadas fábricas de Guadalaxara, Que se «volviese 
á 'prohibir con'el mayor rigqr^y-aumento de pe-
nas , el vareo y ventas por-meno'r 'de' tódos-los 
de sus clases V y de los que á aquellos fuesen 
parecidos ,: á los mercaderes de lonja , naturales^ 
ó extrangeros , y á otros qiialesqwiera que no 
tuvieren tiendas- abiertas, y estuviesen' incor-
porados en e l 'g te ;miaó gremiosfcorrespondien-
tes^- donde los'bubiere', a un que ^ alegasen-y pro» 
basen ^titulo de-mercaderes-, "u de otro-oficio,-*-
©-empleo en las casas reales v como se previnQ; 
én las ordenanzas de los cinco gremios de esta': 
Corte ^ formadas y publicadas en-c i. ano de .1741.. 
•. A resta consulta ; no-., t o m ó S. ' M , resolución-
positiva'i pero mandó aplicar otra providencia, 
como:verendos en d progreso de c?ta historia, 
• , 't -FÍN ' D E L - ' T O M O - i X V . -
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